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В каталог вошли описания книг, представленных на выставке «Том-
ская книга 2010». Он объединяет книги, изданные в 2009 и 2010 гг. в Том-
ске и Томской области.
Каталог, кроме сведений о книгах, включает описания буклетов, от-
крыток, рекламных проспектов, авторефератов, а также содержит ин-
формацию о газетах, журналах, бюллетенях и т.д., вышедших в Томске 
и области.
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическое 
описание документов» и его дополнениям. 
Слова и словосочетания сокращены согласно ГОСТу 7.12-93 «Библи-
ографическая запись. Сокращения слов на русском языке».
Для удобства пользователей описания приводятся в каталоге в си-
стематическом порядке в соответствии с таблицами библиотечно-
библиографической классификации для научных библиотек. Нумерация 
записей сплошная. 
В конце книги именной указатель. 
Составитель — Т. Г. Бурматова, главный библиотекарь историко-
краеведческого отдела ТГОУНБ им. А. С. Пушкина
Редактор — С. С. Быкова
3ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель ежегодного фестиваля «Томская книга» — представить жи-
телям области печатную продукцию, выпущенную издательствами 
и типографиями региона за минувший год. В рамках мероприятия 
обычно проходят презентации книг томских авторов, заседания клу-
бов, работающих при библиотеке, творческие вечера, литературные 
конкурсы, экскурсии. Каталог «Томская книга» всегда издается по ре-
зультатам этой выставки. 
В данном указателе под одной обложкой объединены издания, 
вышедшие в 2009 и 2010 годах на территории Томска и области. 
Каталог, кроме сведений о книгах, включает также описания ау-
дио— и видеокассет, электронных ресурсов, буклетов, открыток, 
рекламных проспектов, авторефератов, содержит информацию о га-
зетах, журналах, бюллетенях и т. д., вышедших в Томске и области. 
В большом количестве представлены научные издания всех томских 
вузов, а также художественная литература. 
Описания книг и периодических изданий, на сегодняшний день 
отсутствующих в Пушкинской библиотеке, помечены звездочкой (*). 
Некоторые издания, не вошедшие в каталог, будут представлены 
в «Томской книге — 2011» в следующем году.
Все описания сделаны согласно ГОСТу 7.1-2003 «Библиографи-
ческая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления».Слова и словосочетания сокращены согласно 
ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на рус-
ском языке». Для удобства пользователей библиографические опи-
сания приводятся в каталоге в систематическом порядке в соответ-
ствии с таблицами библиотечно-библиографической классификации 
для областных научных библиотек. 
Если документ в указателе по содержанию относится к несколь-
ким темам, то он отражается в основном разделе, а в другие отрасле-
вые разделы даются ссылки. Нумерация записей сплошная. 
В конце книги приводятся вспомогательные указатели: именной 
и указатель издательств, которые значительно облегчат поиск литера-
туры. В именном указателе представлены авторы, составители, редак-
торы, художники, то есть все те лица, которые внесли свой вклад в под-
готовку книги к публикации и упоминаются в библиографическом 
описании. Цифры во вспомогательных указателях означают номер кон-
кретной библиографической записи. Цифры в скобках относят к публи-
кациям о персоне, в отличие от публикаций самого текста книги. 
4Часть 1.  
Непериодические издания  
2009 г.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Берингия — мост дружбы = Beringia — bridge of friendship : 1. 
материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Департ. культуры, мо-
лодежи, спорта, туризма и информ. политики Чукотск. авт. округа, 
Ун-т Аляска, г. Анкоридж, США, Том. гос. пед. ун-т ; [ред. : В. В. 
Обухов и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 321 
с. : ил. ; 21 см. — На обл. также: Берингийское наследие = Beringian 
heritage. International Park. — Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-419-4 (в пер.).
Екимова, И. А. Экология и безопасность жизнедеятельно-2. 
сти : консп. лекций (для пед. вузов) / И. А. Екимова ; Том. гос. пед. 
ун-т ; [рец. : С. С. Сафронова, А. Г. Зарубин]. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 170 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 169-170 
(23 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-345-6. 
Уваров, В. И. Мироздание : энергетическое устройство 3. 
мира / В. И. Уваров. — Томск : [Твердыня], 2009. — 132 с. ; 20 см. — 
100 экз. — ISBN 978-5-93726-030-7.
См. также: № 537.
Физико-математические науки
Абунавас, Х. А. Модели и алгоритмы адаптации субъектов 4. 
профессиональной деятельности к условиям производственной 
среды : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / 
Халед Абдалла Абунавас. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 
52009. — 21, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — На правах 
рукоп. — 100 экз.
Аналитические методы молекулярной спектроскопии : 5. 
учеб.-метод. пособие / О. Н. Булгакова, Н. В. Иванова, В. А. Но-
воструев, Г. Н. Шрайбман ; Кемеровск. гос. ун-т, Каф. аналит. хи-
мии. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 73 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. в конце кн. — 150 экз.
Бухтяк, М. С. Основы линейной алгебры : учеб. пособие для 6. 
студ. мат. напр. и спец. ун-тов / М. С. Бухтяк ; Том. гос. ун-т. — Изд. 
2-е, стер. — Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2009. — 199 с. ; 
21 см. — Библиогр.: с. 194. — Предм. указ. : с. 195-197. — 100 экз. — 
ISBN 5-94621-288-5 (в пер.).
Гейер, Б. Ковариантные квантования калибровочных тео-7. 
рий / Б. Гейер, П. М. Лавров. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 153 с. ; 25 см. — Загл. обл.: Covariant quantizations of gauge 
theories. — Текст на англ. яз. — Библиогр.: с. 143-153. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-401-9 (в пер.).
Гордиенко, А. Б. Основы векторного и тензорного анализа : 8. 
учеб. пособие / А. Б. Гордиенко, М. Л. Золотарев, Н. Г. Кравченко ; 
Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
131 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-
5-8353-0968-9. — ISBN 978-5-89428-461-3.
Долганова, Н. Ф. Элементы вычислительной геометрии : 9. 
учеб. пособие / Н. Ф. Долганова ; Том. гос. пед. ун-т, Физ.-мат. фак., 
Каф. информатики. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
71 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-
5-89428-408-8.
Есина, З. Н. Физика : учеб. пособие. Ч. 2 / З. Н. Есина ; Кеме-10. 
ровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 164 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 161. — 500 экз. — ISBN 978-5-8353-
0973-3 ; ISBN 978-5-89428-456-9.
Забарина, А. И. Алгебра. Геометрия. Материалы для подго-11. 
товки к государственному экзамену по математике : метод. указ. / 
6А. И. Забарина, В. А. Панчищина. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 11 с. ; 21 см. — 100 экз.
Забарина, А. И. Элементы теории множеств : метод. указ. для 12. 
студ. 1 курса физ.-матем. фак. / А. И. Забарина, Е. А. Фомина. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 23 с. : ил. ; 21 см. — 200 экз.
Зеличенко, В. М. Введение в физику : учеб. пособие / В. 13. 
М. Зеличенко, В. В. Ларионов, В. И. Шишковский ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 143 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-359-3.
Каренгин, А. Г. Физика и химия газоразрядной плазмы : 14. 
учеб. пособие / А. Г. Каренгин ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. Г. Бу-
тов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 150 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образова-
ние». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 149-150 (23 назв.). — 
100 экз. — ISBN 978-5-98298-738-9.
Лапшин, В. П. Математика : системы счисления : учеб. 15. 
пособие / В. П. Лапшин. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 51 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-502-3.
Липкин, В. И. Механика твердого деформируемого тела. 16. 
Геометрические характеристики плоских сечений : учеб. пособие / 
В. И. Липкин, М. О. Моисеенко ; Том. гос. архит.— строит. ун-т. — 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 85 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. в конце кн. — 450 экз. — ISBN 978-5-93057-288-9.
Мамонтов, Г. Я. Статистическая обработка эксперимен-17. 
тальных данных : учеб. пособие / Г. Я. Мамонтов, И. А. Иконни-
кова. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 58 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 200 экз. — ISBN 978-5-
93057-333-6.
Методические рекомендации по выполнению выпускной 18. 
квалификационной (дипломной) работы на кафедре математики, 
7теории и методики обучения математике : (для студ. физ.-мат. 
фак. Том. гос. пед. ун-та). — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 11 с. ; 21 см. — 200 экз.
Могильницкий, С. Б. Практика по физике : учеб. пособие / 19. 
С. Б. Могильницкий, Б. В. Горячев, А. А. Ботаки ; Том. политехн. 
ун-т ; [науч. ред. Ю. И. Тюрин ; рец. : В. М. Кузнецов, А. А. Ми-
цель]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 109 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образова-
ние». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 108-109. — 200 экз. — 
ISBN 978-5-98298-511-8 (в пер.).
Оглезнева, Л. А. Акустические методы контроля и диагно-20. 
стики : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. А. Оглезнева, А. Н. Калиниченко ; 
Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. В. Павлов, А. А. Виноградов]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 291 с. : ил., схем. ; 20 
см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образование». Ин-
новац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 290-291 (20 назв.). — 200 экз. 
Оптическая спектроскопия и стандарты частоты. Атомная 21. 
и молекулярная спектроскопия / Рос. акад. наук ; под ред. Е. А. Ви-
ноградова, Л. Н. Синицы ; [рец. : В. Ф. Шабанов и др.]. — Томск : 
Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2009. — 487 с. : ил., граф. 
; 21 см. — Доп. тит. л. англ. — Библиогр. в конце гл. — 200 экз. — 
ISBN 978-5-94458-099-3 (в пер.).
Оптическая спектроскопия и стандарты частоты. Спек-22. 
троскопия конденсированных сред. Лазеры и стандарты частоты / 
Рос. акад. наук ; под ред. Е. А. Виноградова, Л. Н. Синицы ; [рец. : 
В. Ф. Шабанов и др.]. — Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы 
СО РАН, 2009. — 493 с. : ил., граф. ; 21 см. — Доп. тит. л. англ. — Би-
блиогр. в конце гл. — 200 экз. — ISBN 978-5-94458-105-1 (в пер.).
Панчищина, В. А. Учебно-методический комплекс по гео-23. 
метрии : учеб.-метод. пособие / В. А. Панчищина ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 67 с. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 67. — 100 экз.
8Подстригич, А. Г. Последовательности. Прогрессии : учеб. 24. 
пособие по матем. для профильн. малокомплект. шк. / А. Г. Под-
стригич. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 99 с. : ил. ; 
29 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-420-0.
Попов, О. Н. Принцип Лагранжа — Даламбера. Теория и за-25. 
дание : «Исследование движения механической системы с двумя 
степенями свободы с помощью принципа Лагранжа-Даламбера 
и уравнений Лагранжа второго рода относительно положения 
равновесия» : учеб. пособие / О. Н. Попов. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 63 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. 
в конце кн. — 350 экз. — ISBN 978-5-93057-336-7.
Разина, Г. К. Численные методы : метод. указ. Ч. 4 / Г. К. 26. 
Разина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 31 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
Рыбалов, Ю. А. Штеккелевы пространства в некоторых 27. 
космологических задачах : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
физ.-матем. наук : 01.04.02 / Ю. А. Рыбалов. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 18 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 17-18 (5 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Степанов, Ю. М. Экспериментальные методы ядерной фи-28. 
зики. Ч. 1 / Ю. М. Степанов ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. А. Ла-
гутин и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 369 
с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Об-
разование». Инновац. образ. прогр. — Библиогр. в конце гл. — 100 
экз. 
Тимошенко, С. А. Начала механики : учеб.-метод. пособие. 29. 
Ч. 2 / С. А. Тимошенко, Н. И. Гордиенок ; Кемеровск. гос. ун-т, Каф. 
общей физики. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 87 
с. : ил. ; 20 см. — 150 экз.
Тюрин, Б. И. Физика. Оптика : учеб. пособие / Ю. И. Тюрин, 30. 
И. П. Чернов, Ю. Ю. Крючков ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. П. 
Демкин и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 
9239 с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект 
«Образование». Инновац. образ. прогр. — 200 экз. — ISBN 978-5-
98298-434-5 (в пер.).
Тюрин, Б. И. Физика. Ядерная физика. Физика элемен-31. 
тарных частиц. Астрофизика : учеб. пособие / Ю. И. Тюрин, И. П. 
Чернов, Ю. Ю. Крючков ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. П. Демкин 
и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 251 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образова-
ние». Инновац. образ. прогр. — 200 экз. — ISBN 978-5-98298-647-7 
(в пер.).
Физический практикум : учеб. пособие. Т. 1 : Механика. 32. 
Молекулярная физика. Термодинамика / И. А. Божко [и др.] ; под 
ред. С. В. Старенченко. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2009. — 266 с. : ил. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-93057-
292-6 (в пер.).
Шандаков, С. Д. Основы теории нуклеации : учеб.-метод. 33. 
пособие / С. Д. Шандаков, А. Г. Насибулин, Ю. И. Полыгалов ; Ке-
меровск. гос. ун-т, Каф. общей физики. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 103, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 50 
экз.
Шаповалов, А. В. Солитоны уравнения синус-Гордона : 34. 
учеб. пособие [для студ. вузов], обуч. по напр. 010700 — Физика / 
А. В. Шаповалов, Л. А. Краснобаева ; Том. гос. ун-т. — Томск : [Ред.-
изд. отд. Том. гос. ун-та], 2009. — 191 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
185-191. — 100 экз. — ISBN 5-94621-283-4 (в пер.).
Шеремет, М. А. Основы курса теоретической механики : 35. 
[учеб. пособие для студ. вузов]. Т. 1 : Кинематика. Статика / М. А. 
Шеремет, В. А. Штанько ; Том. гос. ун-т. — Томск : [Ред.-изд. отд. 
Том. гос. ун-та], 2009. — 179 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз. — ISBN 5-94621-267-2 (в пер.).
Шумаков, Е. В. Алгоритмы и программы рекуррентного оце-36. 
нивания статистических характеристик случайных сигналов в си-
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стемах реального времени : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
техн. наук : 05.13.18 / Е. В. Шумаков. — Томск : [Изд-во Том. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 21, [1] с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн. (9 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Elizalde, E. Cosmology, the Quantum Vacuum, and Zeta 37. 
Functions : a Choise of Papers / E. Elizalde. — [Томск : Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та, 2009]. — 405 c. : ил ; 28 см. — Библиогр.: с. 385-
405. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-415-6 (в пер.).
Popov, V. L. Kontaktmechanik und Reibungsphysik / V. L. 38. 
Popov ; Том. политехн. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2009. — 251, [1] с. : ил., цв. фот. ; 28 см. — Текст нем. — Би-
блиогр. в конце кн. — 200 экз. — ISBN 978-5-98298-449-3.
См. также: № 488, 497, 531, 540, 567. 
Химические науки
Грищенкова, Т. Н. Углеводородная радуга : учеб. пособие / 39. 
Т. Н. Грищенкова, Д. Н. Лютикова ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 121 с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-8353-0981-8. — ISBN 978-
5-89428-468-2. 
Гудымович, Е. Н. Основы фотолитографии : пишу лучом 40. 
по камню : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. ВПО 
020101.65— химия / Е. Н. Гудымович, Н. А. Гавриленко ; Том. гос. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). — 180 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 156-157. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1897-6 (в пер.).
Давыдова, Н. Г. Общая химия. Сборник задач и упражне-41. 
ний. Ч. 1 / Н. Г. Давыдова, Т. С. Шепеленко, Т. В. Лапова ; Том. гос. 
архит.— строит. ун-т ; под ред. Н. Г. Давыдовой. — Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 210 с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 190. — 600 экз. — ISBN 978-5-93057-300-8.
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Еремин, Л. П. Физическая химия. Сборник индивидуаль-42. 
ных заданий : практикум для студ. биол.-хим. фак. / Л. П. Ере-
мин. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 47 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. в конце кн. — 125 экз. — ISBN 978-5-89428-398-2.
Ковалева, С. В. Общая и неорганическая химия. Тесто-43. 
вые задания и задачи по неорганической химии : практикум / С. 
В. Ковалева, З. П. Савина. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 167 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 165-166. — 125 экз. — ISBN 
978-5-89428-399-9.
Лабораторный практикум по общей химии : учеб. посо-44. 
бие. Ч. 1 / Том. гос. архит.— строит. ун-т ; под ред. О. А. Зубко-
вой. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 147 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 450 экз. — ISBN 978-5-
93057-294-0.
Ларичев, Т. А. Химия : опорн. консп. и метод. указ. : учеб. 45. 
пособие для студ. заоч. отд. 1 курса биол. фак. / Т. А. Ларичев, В. П. 
Морозов, Т. Ю. Кожухова ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 153 с. : ил. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 
978-5-83530-929-0 ; ISBN 978-5-89428-450-7.
Оптические методы определения урана и тория / Том. по-46. 
литехн. ун-т ; под ред. И. И. Жерина ; [рец. : Л. П. Еремин]. — 2-е 
изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 133 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образова-
ние». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 127-128 (29 назв.). — 
75 экз. — ISBN 978-5-98298-299-7.
Полещук, О. Х. Компьютерное моделирование химических 47. 
реакций : учеб. пособие. Ч. 2 / О. Х. Полещук, Д. М. Кижнер ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 155 
с. : ил. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-512. 
Практикум по кинетике гомогенных каталитических реак-48. 
ций / Том. гос. ун-т ; под ред. О. В. Водянкиной. — Томск : [Ред.-
изд. отд. Том. гос. ун-та], 2009. — 88, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. 
в конце кн. — 150 экз. — ISBN 5-94621-301-6.
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Сборник контрольных заданий по органической химии : 49. 
учеб. пособие. Ч. 3 : Ароматические и гетероциклические соеди-
нения / В. Я. Денисов [и др.] ; Кемеровск. гос. ун-т, Каф. орган. хи-
мии. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 86 с. : ил. ; 20 
см. — 500 экз. — ISBN 978-5-8353-0963-4 ; ISBN 978-5-89428-441-5.
Физическая химия. Химическая кинетика и равновесие. 50. 
Электрохимия : учеб. пособие / Т. В. Лапова [и др.] ; Том. гос. ар-
хит. — строит. ун-т ; под. ред. Т. В. Лаповой. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 103 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
97. — 300 экз. — ISBN 978-5-93057-305-9.
Химия высокомолекулярных соединений. Ч. 2 : Лаборатор-51. 
ный практикум / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. А. Е. Иваницкий]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 54 с. : ил. ; 21 см. — 
Сост. указан на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 54. — 100 экз.
Химия : учеб. пособие по самост. раб. / [Т. В. Лапова и др.] ; 52. 
под ред. Т. В. Лаповой. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2009. — 142 с. ; 20 см. — 650 экз. — ISBN 978-5-93057-299-5. 
Химия. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие / Г. 53. 
В. Лямина [и др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т ; под ред. Г. В. Ля-
миной. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 20 
см. — 1300 экз.
Ч. 1. — 178 с. : ил. — Библиогр. : с. 172. — ISBN 978-5-93057-
284-1.
Ч. 2. — 178 с. : ил. — Библиогр.: с. 172. — ISBN 978-5-93057-
301-5.
См. также: № 14, 169, 571. 
Науки о земле
Атлас автодорог [Карты] : Томск, 2009 / сост. и подгот. 54. 
к изд. ООО «Дайджест ЛТД» в июле 2009 г. — Томск : Дайджест 
ЛТД, 2009. — 1 атл. (119 с.) : цв. ; 23х15 см. — 10 000 экз.
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Вопросы географии Сибири. Вып. 27 : Теоретические 55. 
и прикладные вопросы гидрологии Сибири. Экология и природо-
пользование. Метеорология и климатология / Геогр. общество РФ, 
Том. отд., Том. гос. ун-т. — Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 
2009. — 194, [1] с. : ил., табл., схем ; 29 см. — Сб. посвящ. 50-летию 
каф. гидролог. Том. гос. ун-та. — Библиогр. в конце ст. — 250 экз. — 
ISBN 5-94621-279-6.
Евсеева, Н. С. Современный морфолитогенез юго-востока 56. 
Западно-Сибирской равнины / Н. С. Евсеева ; Том. гос. ун-т ; [рец. : 
П. А. Окишев, А. Г. Дюкарев]. — Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 
2009. — 483 с., [24] л. ил. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 445-483. — 200 
экз. — ISBN 978-5-89503-401-9 (в пер.).
Инишева, Л. И. Болотоведение : [учеб. для студ. вузов], 57. 
обуч. по напр. высш. проф. образ. 020700 «Почвоведение» / Л. И. 
Инишева. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009 (Новоси-
бирск : Тип. «Принтинг»). — 210 с. : ил. ; 25 см. — На обл. только 
загл. — Библиогр.: с. 205-206. — Указ. терминов: с. 207-208. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-337-1 (в пер.).
Картавцева, Е. Н. Освоение и использование универсаль-58. 
ной графической системы AutoCAD в картографии : лаб. практи-
кум / Е. Н. Картавцева. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2009. — 91 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 250 
экз. — ISBN 978-5-93057-324-4. 
Ковин, Р. В. Геоинформационные системы и технологии : 59. 
учеб. пособие / Р. В. Ковин, Н. Г. Марков ; Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : К. Т. Протасов, В. Н. Бойков]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2009. — 266 с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: При-
оритет. нац. проект «Образование». Инновац. образ. прогр. — Би-
блиогр.: с. 265-266. — 200 экз. — ISBN 978-5-98298-519-4 (в пер.).
Малолетко, А. М. Телецкое озеро по исследованиям 1973 — 60. 
1975 гг. / А. М. Малолетко ; Алтайск. гос. ун-т, Том. гос. ун-т, Рус. 
геогр. о-во, Бийск. отд. — Изд. 2-е, перераб. — Томск : [б. и.], 
2009. — 221, [2] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 209-213. — 100 экз. — 
(в пер.).
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Подобина, В. М. Фораминиферы, биостратиграфия верх-61. 
него мела и палеогена Западной Сибири / В. М. Подобина ; Том. 
гос. ун-т. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 2009. — 427, [3] с., [4] л. ил., 
портр. : ил., рис., табл. ; 25 см. — Доп. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 
248-280. — В том числе на материалах Том. обл. — 250 экз. — ISBN 
5-94621-271-0 (в пер.). 
Проблемы изучения и использования торфяных ресурсов 62. 
Сибири : материалы междунар. науч.-практ. конф. / Рос. акад. с.-х. 
наук, Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. ин-т сельск. хоз-ва и торфа 
Сиб. отд. Россельхозакадемии. — Томск : [Ветер], 2009. — 297 с. : 
ил. ; 21 см.
Севастьянов, В. В. Климатические ресурсы Горного Алтая 63. 
и их прикладное использование / В. В. Севастьянов. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 251 с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 231-249. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-400-2.
Семенов, М. Е. Технология производства цифровой модели 64. 
местности (на примере Credo Topoplan) : лаб. практикум / М. Е. 
Семенов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 69 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз. — ISBN 978-5-93057-286-5. 
Энциклопедия Томской области. Т. 2 : Н — Я / Том. гос. 65. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 463 с. : ил. ; 27 см. — 3000 
экз. — ISBN 978-5-7511-1917-1 (в пер.).
См. также: № 516, 872.
Биологические науки
Бондарчук, С. С. Основы практической биостатистики : 66. 
учеб. пособие / С. С. Бондарчук, И. Г. Годованная, В. П. Перевоз-
кин ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 130 с. : ил. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-346-3.
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Булатова, О. В. Особенности физического развития, эндо-67. 
кринного, психофизиологического и ээг статуса девочек — под-
ростков, находящихся на разных стадиях полового созревания : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.13 / О. В. 
Булатова. — Томск : [б. и.], 2009. — 19 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: 
с. 17-18 (18 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Бушов, Ю. В. Высокочастотная электрическая активность 68. 
мозга и восприятие времени / Ю. В. Бушов, М. В. Светлик, Е. П. 
Крутенкова. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 113, [3] с., [1] 
л. ил. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 86-95. — 250 экз. — ISBN 978-5-
7511-1932-4 (в пер.).
Васильев, В. Н. Физиология возбудимых тканей : лекции по 69. 
физиологии : учеб. пособие / В. Н. Васильев, Л. В. Капилевич. — 
Томск : Чародей, 2009. — 46, [1] с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 
5-94440-019-2.
Вместе сделаем город чистым! : [буклет] / Департ. природ. 70. 
ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомпри-
рода». — [Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : ил. ; 21 см. — (Ра-
ботаем вместе для окружающей среды).
Возрастная физиология : учеб.-метод. пособие для само-71. 
стоятельной работы студ. фак. физ. культ. и спорта. Ч. 1 / Кеме-
ровск. гос. ун-т, Каф. мед.-биол. основ физ. воспитания, легкой 
атлетики и спорт. игр ; [сост. : С. В. Шабашева, А. В. Сапего]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 63, [1] с. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн.
Войцековская, С. А. Биохимия и основы биорегуляции ор-72. 
ганизмов. Биологическая химия. Молекулярная биология. Белки 
и нуклеиновые кислоты : учеб. пособие / С. А. Войцековская ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 75 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-352-4.
Волков, И. В. Экология. Экология паразитов : учеб. посо-73. 
бие / И. В. Волков. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
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67 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-
5-89428-382-1.
Гордеев, М. И. Теория эволюции. Стратегии отбора : учеб. 74. 
пособие / М. И. Гордеев, В. П. Перевозкин. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 39 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 
500 экз. — ISBN 978-5-89428-499-6.
Грищенкова, Т. Н. Липиды : учеб. пособие / Т. Н. Грищен-75. 
кова ; Кемеровск. гос. ун-т, Каф. орган. химии. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 60 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-83530-932-0 ; ISBN 978-5-89428-452-1.
Дни защиты от экологической опасности, 15 апреля — 5 76. 
июня : «Экология — Безопасность — Жизнь» : [буклет] / Департ. 
природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облком-
природа». — [Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : ил. ; 21 см. — 
(Работаем вместе для окружающей среды).
Долгин, В. Н. Полевая практика по зоологии беспозво-77. 
ночных : учеб.-метод. пособие / В. Н. Долгин ; Том. гос. пед. ун-т ; 
[рец. : В. Н. Романенко, В. И. Романов]. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 111 с. : ил., рис. ; 20 см. — Библиогр.: с. 100 (9 
назв.). — 100 экз. 
Екимова, И. А. Экология и безопасность жизнедеятельно-78. 
сти : консп. лекций (для пед. вузов) / И. А. Екимова ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 170 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 169-170. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-345-6.
Жорняк, Л. В. Эколого-геохимическая оценка территории 79. 
г. Томска по данным изучения почв : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / Л. В. Жорняк. — Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 22 с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 21-22 (13 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз. 
Иванова, Н. В. Роль мелких млекопитающих в очагах при-80. 
родных инфекций на антропогенно трансформированной тер-
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ритории Юго-востока Западной Сибири : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. биол. наук : 03.00.08 / Н. В. Иванова. — Томск : 
[б. и.], 2009. — 22 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 20-22. — На правах 
рукоп. — 100 экз.
Казионова, Л. Ф. Возрастная анатомия и физиология : ме-81. 
тод. указ. / Л. Ф. Казионова, М. Л. Седокова ; Том. гос. пед. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 86 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн. — 1 000 экз.
Карташев, А. Г. Структура ловчих сетей пауков-82. 
кругопрядов / А. Г. Карташев, А. А. Карташева ; Том. гос. ун-т си-
стем упр. и радиоэлектроники, Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во 
Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2009. — 119 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. : с. 113-118. — 100 экз. — ISBN 978-5-86889-500-5.
Коломиец, Н. Э. Растения рода хвощ (Equisetum L.) : систе-83. 
матика, хим. состав, перспективы использ. в мед. / Н. Э. Коломиец, 
Г. И. Калинкина ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : В. А. Куркин, А. В. Гри-
шин]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 87 с. : ил., табл., [9] л. 
ил., цв. фото ; 31 см. — Библиогр.: с. 81-86 (265 назв.). — 500 экз. — 
ISBN 978-5-94476-168-2. 
Межибор, А. М. Экогеохимия элементов-примесей в вер-84. 
ховых торфах Томской области : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / А. М. Межибор. — Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 22 с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 20-22 (15 назв.). — На правах рукоп. — 130 экз. 
Москвитина, Н. С. Биоразнообразие Томского Приобья. 85. 
Млекопитающие : учеб. пособие / Н. С. Москвитина, Н. Г. Сучкова ; 
Том. гос. ун-т ; [рец. : А. М. Адам, В. Н. Долгин]. — Томск : [Ред.-изд. 
отд. Том. гос. ун-та], 2009. — 310 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 302-
307. — 200 экз. — ISBN 5-94621-280-X (в пер.).
О травяных палах и лесных пожарах : [буклет] / Департ. 86. 
природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облком-
природа». — [Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : ил. ; 21 см. — 
(Работаем вместе для окружающей среды).
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Олонов, Н. А. Растения Томской области : вторая поло-87. 
вина лета / Н. А. Олонов, М. В. Олонова ; ОГУ «Облкомприрода», 
Каф. экол. менеджмента БИН ТГУ. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 31, [1] с. : ил. ; 15 см. — (Мир природы Том. обл.). — Алф. 
указ.: с. 32. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-94476-193-4.
Олонов, Н. А. Растения Томской области : деревья, кустар-88. 
ники, кустарнички / Н. А. Олонов, М. В. Олонова ; Департ. природ. 
ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл. ОГУ «Облкомприрода», 
Каф. экол. менеджмента БИН ТГУ ; [рец. А. М. Адам]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 63, [1] с. : ил., цв. фото ; 15 см. — (Мир 
природы Том. обл.). — Алф. указ.: с. 64. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-
94476-194-1.
Олонова, М. В. Растения Томской области : пора цветения / 89. 
М. В. Олонова, Н. А. Олонов, И. Н. Ульянова ; ОГУ «Облкомпри-
рода», Каф. экол. менеджмента БИН ТГУ. — Томск : Печат. ману-
фактура, 2009. — 46, [2] с. : ил. ; 15 см. — (Мир природы Томской 
области). — Алф. указ. : с. 48. — 1300 экз. — ISBN 978-5-94476-
179-8.
Ольховатенко, Л. И. Основы физиологии человека : учеб. 90. 
пособие / Л. И. Ольховатенко. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. — 195 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 
70 экз. — ISBN 978-5-93057-316-9.
Опасный костер, или Почему нельзя сжигать мусор : [бу-91. 
клет] / Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., 
ОГУ «Облкомприрода». [Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : 
ил. ; 21 см. — (Работаем вместе для окружающей среды).
Основы зеленого строительства : рекоменд. в помощь озе-92. 
ленителям населенных пунктов и образ. учр. Том. обл. / Департ. 
общего образ. Том. обл. [и др.] ; [под общ. ред. С. Н. Сафронова]. — 
Томск : [Красное знамя], 2009. — 90 с., [10] л. ил. ; 20 см. — 800 экз.
Отходы — в доходы : [буклет] / Департ. природ. ресур-93. 
сов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомприрода». — 
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[Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : ил. ; 21 см. — (Работаем 
вместе для окружающей среды).
Перевозкин, В. П. Генетика. Руководство к лабораторным 94. 
и практическим занятиям : учеб. пособие / В. П. Перевозкин, С. 
С. Бондарчук, И. Г. Годованная. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 115 с. : ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-5-89428-
410-1.
Пища наша. Знай, что покупаешь! : [буклет] / Департ. при-95. 
род. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомпри-
рода». — [Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : ил. ; 21 см. — (Ра-
ботаем вместе для окружающей среды).
По страницам Красной книги Томской области / Департ. 96. 
природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облком-
природа», Каф. экол. менеджмента БИН ТГУ ; [сост. : О. А. Антош-
кина, С. А. Толкачев ; рец. : А. М. Адам, В. П. Амельченко ; худож. : 
О. Л. Конусова и др.]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 56 с. : 
ил. ; 22 см. — 700 экз. — ISBN 978-5-94476-191-0.
Простые экологические советы : [буклет] / Департ. при-97. 
род. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомпри-
рода». — [Томск : б. и., 2009]. — 1 л. (слож. в 3 л.) : ил. ; 21 см.
Птицы Томской области / Департ. природ. ресурсов 98. 
и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомприрода», Каф. 
экол. менеджмента БИН ТГУ ; [сост. Г. Р. Мударисова]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 94, [2] с. : ил. ; 15 см. — 2000 экз. — 
ISBN 978-5-94476-192-7. 
Седокова, М. Л. Возрастная анатомия и физиология : учеб. 99. 
пособие / М. Л. Седокова, Л. Ф. Казионова, Т. А. Томова ; [под 
ред. С. В. Низкодубовой]. — [изд. 2-е, перераб. и доп.]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 331 с. : ил. ; 28 см. — Библи-
огр. в конце кн. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-89428-414-9.
Состояние окружающей среды Томской области [в 2008 100. 
году] : экол. мониторинг / гл. ред. А. М. Адам ; Департ. природ. 
ресурсов и охраны окруж. среды, ОГУ «Облкомприрода» Админ. 
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Том. обл. — Томск : [Графика Пресс], 2009. — 143, [1] с. : ил., табл. ; 
28 см. — ISBN 978-5-901784-19-8.
Тарасова, О. Л. Физиология центральной нервной си-101. 
стемы : (курс лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровск. 
гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 98 с. : 
ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-8353-
0961-0. — ISBN 978-5-89428-434-7.
Территория жизни [Электронный ресурс] : фильмы / Ад-102. 
мин. Том. обл., Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды, 
ОГУ «Облкомприрода». — Томск : [б. и.], 2009. — 1 электрон. опт. 
диск (DVD-ROM) : зв., цв. ; 12 см. — Загл. с этикетки опт. диска. — 
Содерж.: Заказники Том. обл.; Работа заказников Том. обл.; Жи-
вотн. и растит. мир заказников Том. обл.; Роль особо охраняемых 
террит. Том. обл. в экол. воспитании и образовании. 
Учебно-методическое руководство к лабораторным за-103. 
нятиям по курсу «Ботаника. Низшие растения» / Кемеровск. гос. 
ун-т, Каф. ботаники ; [сост. А. В. Филиппова]. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 47 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз.
Чуфистова, О. Н. Основы нейрофизиологии и высшей 104. 
нервной деятельности : учеб. пособие / О. Н. Чуфистова, Т. В. Ла-
сукова, С. В. Низкодубова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 205 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-365-4.
См. также: № 60, 147, 149, 188, 240, 501, 502.
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Азбука энергии : Сиб. хим. комбинат. — [Северск [Том. 105. 
обл.] : б. и., 2009]. — [11] с. : ил. ; 21 см. 
Алексеев, А. А. Обследование, испытание зданий и соору-106. 
жений : лаб. практикум / А. А. Алексеев, А. В. Смокотин, Н. А. Си-
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гарева. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 137 
с. : ил. ; 21 см. — 350 экз. — ISBN 978-5-93057-321-3.
Алхимов, Ю. В. Цифровые и микропроцессорные устрой-107. 
ства : лаб. практикум / Ю. В. Алхимов ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : 
Б. А. Люкшин, С. А. Бочкарева]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2009. — 167 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 164 (15 
назв.). — 200 экз. 
Ананьева, Н. К. Проектирование конструкций многоэ-108. 
тажных зданий : учеб. пособие / Н. К. Ананьева ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. Ин-т заоч. и дистанц. обучения. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 73 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
59. — ISBN 978-5-93057-307-7.
Бандаевский, Г. И. Техническая эстетика : учеб. пособие / 109. 
Г. И. Бандаевский ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 110, [1] с. : ил. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-
5-89428-367-8. 
Березин, Н. Г. Геодезическое обеспечение строительства 110. 
автомобильных дорог : учеб. пособие / Н. Г. Березин ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т. — Изд. 2-е. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. — 200 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 
300 экз. — ISBN 978-5-93057-309-1.
Бойко, В. И. Ядерный топливный цикл и режим нерас-111. 
пространения : учеб. пособие / В. И. Бойко, Д. Г. Демянюк, Д. С. 
Исаченко ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : И. М. Васенин, 
Э. Р. Шрагер]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 103 
с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 103 (9 назв.). — 200 экз. — 
ISBN 978-5-98298-777-8.
Видяев, Д. Г. Гидрогазодинамика разделительных про-112. 
цессов : учеб. пособие / Д. Г. Видяев ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : А. А. Глазунов, В. Г. Бутов]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2009. — 107 с. : ил., схем. ; 21 см. — На обл. также: 
Приоритет. нац. проект «Образование». Инновац. образ. прогр. — 
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Библиогр.: с. 104 (17 назв.). — Предм. указ.: с. 105. — 35 экз. — 
ISBN 978-5-98298-764-8.
Вихров, Г. А. Электроника и электрооборудование транс-113. 
портных и транспортно-технологических машин : лаб. практикум. Ч. 
1/ Г. А. Вихров ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т заоч. и дистанц. 
обучения. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 
100 с. : ил. ; 20 см. — 50 экз. — ISBN 978-5-93057-306-0.
Власов, Ю. А. Проектирование технологического обо-114. 
рудования автотранспортных предприятий : [учеб. пособие для 
студ. вузов], обуч. по спец. «Автомобили и автомобильн. хоз-во» 
напр. подгот. «Эксплуатация наземного транспорта и транспорт-
ного оборудования» / Ю. А. Власов, Н. Т. Тищенко ; Том. гос. ар-
хит.— строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2009. — 295 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 279-281. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-93057-325-1 (в пер.).
Власова, О. И. Учебная технологическая практика. Тех-115. 
нология художественной деревообработки : метод. указ. / О. И. 
Власова. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 39 с. ; 21 
см. — 100 экз. 
Волокитин, Г. Г. Плазменная обработка материалов : учеб. 116. 
пособие / Г. Г. Волокитин, И. А. Лысак, А. С. Аньшаков ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т ; под ред. Н. К. Скрипниковой. — Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Асиновское»). — 
199 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 200 экз. — .ISBN 978-
5-93057-248-3 (в пер.).
Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и обра-117. 
зовании : учеб. пособие / Е. Г. Газенаур ; Кемеровск. гос. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 155 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-8353-0985-6. — ISBN 
978-5-89428-491-0.
Детали машин : метод. указ. к выполнению лаб. работы 118. 
«Червячные редукторы» / [сост. : Г. М. Исмаилов, К. А. Шмаль, А. 
Н. Мазенина]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 23 
с. : ил. ; 20 см. — 100 экз.
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Железобетонные и каменные конструкции : [учеб.] для 119. 
студ. строит. спец. Ч. 2 / О. Г. Кумпяк [и др.] ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; под ред. О. Г. Кумпяка. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 306 с. : ил. ; 21 см. — Кн. переплетена 
в ИД «Экс-Либрис». — 750 экз. — ISBN 978-5-93057-289-6 (в пер.).
Жуков, В. К. Теория погрешностей технических измере-120. 
ний : учеб. пособие / В. К. Жуков ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. Ф. 
Отчалко]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 179 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Обра-
зование». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 179 (15 назв.). — 
200 экз. — ISBN 978-5-98298-515-6.
Захарова, А. А. Модели, алгоритмы и программы, разви-121. 
вающие технологию 3D-моделирования нефтегазовых месторож-
дений : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук : 05.13.01 / 
А. А. Захарова. — Томск : [б. и.], 2009 (РауШмбх). — 35 с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр. в конце кн. — На правах рукоп. — 150 экз.
Инновационные технологии управления. Электромеха-122. 
троника : сб. науч. тр. Вып. 1 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэ-
лектроники, Том. отд. Междунар. акад. информатизации, Ин-т ин-
новатики ТУСУРа, Отд. каф. ЮНЕСКО «Новые материалы и тех-
нологии» ; под ред. Ю. М. Осипова. — Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2009. — 141 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-86889-495-4.
Карандашов, К. К. Допуски и посадки в машиностроении : 123. 
учеб. пособие. Ч. 2 / К. К. Карандашов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, 
Ин-т заоч. и дистанц. обуч. — Томск : Изд-во Том. архит.-строит. 
ун-та, 2009. — 251 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 150-151. — 500 
экз. — ISBN 978-5-93057-317-6.
Карандашов, К. К. Материаловедение и технология кон-124. 
струкционных материалов : учеб. пособие / К. К. Карандашов, В. П. 
Першин]. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 
534, [1] с. : ил. ; 22 см. — Авт. указаны на пер. — Библиогр.: с. 525-
526. — 3 000 экз.— ISBN 978-5-93057-315-2 (в пер.).
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Колмогоров, А. Г. Расчет железобетонных конструкций по 125. 
российским и зарубежным нормам / А. Г. Колмогоров, В. С. Плев-
ков ; Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [рец. : Н. Г. Головин, В. М. Ми-
тасов, О. Г. Кумпяк]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 195 с. : 
ил., схем. ; 22 см. — Библиогр.: с. 191-192 (27 назв.). — 300 экз. — 
ISBN 978-5-94476-160-6 (в пер.).
Колпаков, Г. Н. Конструкции твэлов, каналов и активных 126. 
зон энергетических реакторов : [учеб. пособие] / Г. Н. Колпаков, 
О. В. Селиваникова ; Том. политехн. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2009. — 117 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 200 экз.
Колупаева, С. Н. Информатика : учеб. пособие. Ч. 1 : Соз-127. 
дание и форматирование документа в текстовых редакторах / С. Н. 
Колупаева, Н. А. Вихорь, М. Е. Семенов. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 90 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-331-2.
Комагоров, В. П. Технологии проектирования сетевых 128. 
приложений : учеб. пособие / В. П. Комагоров ; Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. В. А. Силич ; рец. : О. Б. Фофанов и др.]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 93 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Авт. указ. на обороте тит. л. — На обл. также: Приоритет. нац. про-
ект «Образование». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 93 (16 
назв.). — 200 экз. 
Компьютерное моделирование : консп. лекций / Том. гос. 129. 
пед. ун-т ; [авт.-сост. Н. В. Скачкова]. — Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2009. — 86 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-360-9.
Конструирование одежды : консп. лекций / Том. гос. пед. 130. 
ун-т ; [авт.-сост. Н. В. Скачкова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 82 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-363-0.
Конструктивное моделирование : консп. лекций / [авт.— 131. 
сост. Н. В. Скачкова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
25
2009. — 78 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-361-6.
Конструкторско-технологическая подготовка произ-132. 
водства : консп. лекций / [авт.— сост. Н. В. Скачкова]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 70 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-362-3.
Копаница, Н. О. Торфодревесные теплоизоляционные 133. 
строительные материалы / Н. О. Копаница, А. И. Кудяков, М. А. 
Ковалева ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : STT, 2009. — 183 
с. : ил. ; 21 см. — Парал. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 172-180. — 300 
экз. — ISBN 5-93629-361-0 (в пер.).
Курячий, М. И. Цифровая обработка сигналов : [учеб. по-134. 
собие для студ. вузов], обуч. по спец. 201400 «Аудиовизуальная 
техника» напр. подгот. дипломир. спец. 654200 «Радиотехника» / 
М. И. Курячий. — Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники, 2009. — 189 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 300 
экз. — ISBN 978-5-86889-286-8. 
Кухта, М. С. Основы дизайна : [учеб. пособие для студ. ву-135. 
зов, обуч. по напр. подгот. 261100 «Технология худож. обработки 
материалов» (для спец. «Технология худож. обработки материа-
лов»)] / М. С. Кухта, Л. Т. Жукова, М. Г. Гольдшмидт ; Том. политехн. 
ун-т (ТПУ). — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 287 
с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце гл. — Глоссарий: с. 279-285. — 
100 экз. — ISBN 5-98298-441-8 (в пер.). 
Лавыгина, А. В. Нечеткие системы : учеб.-метод. пособие 136. 
к лаб. работам по дисципл. «Базы знаний» / А. В. Лавыгина, И. А. 
Ходашинский. — Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники, 2009. — 44 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 
экз. — ISBN 978-5-86889-510-4. 
Лосев, В. Ф. Мощные газовые лазеры : учеб. пособие / В. Ф. 137. 
Лосев ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. М. Орловский]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 109 с. : ил., схем. ; 20 см. — На 
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обл. также: Приоритет. нац. проект «Образование». Инновац. об-
раз. прогр. — Библиогр.: с. 109 (12 назв.). — 200 экз. 
Любутин, П. С. Алгоритмы и программные средства ана-138. 
лиза оптических изображений поверхности материалов для оценки 
их деформации : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. 
наук : 05.13.01 / П. С. Любутин. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 
2009. — 20 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 20 (11 назв.). — На правах 
рукоп. — 100 экз.
Ляхович, Л. С. Особые свойства оптимальных систем 139. 
и основные направления их реализации в методах расчета соору-
жений / Л. С. Ляхович ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Рос. акад. ар-
хит. и строит. наук. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2009. — 371 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 366-371. — 200 экз. — 
ISBN 978-5-93057-318-3 (в пер.).
Майстренко, А. В. Методы и алгоритмы цифрового диф-140. 
ференцирования сигналов в системах реального времени / А. В. 
Майстренко, А. А. Светлаков. — Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники], 2009. — 138 с. : ил. ; 25 см. — Библиогр.: с. 
135-138. — 50 экз. — ISBN 978-5-86889-509-8. 
Малеткина, Т. Ю. Технология конструкционных материа-141. 
лов : учеб. пособие. Ч. 2 / Т. Ю. Малеткина. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 108 с. : ил. ; 20 см. — 700 экз. — 
ISBN 978-5-93057-314-5.
Мамонтов, Г. Я. Анализ погрешностей и обработка ре-142. 
зультатов измерений : учеб. пособие / Г. Я. Мамонтов, Т. Н. Не-
мова. — Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2009. — 40 
с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз. — ISBN 978-5-
93057-322-0.
Матренин, С. В. Ианоструктурные материалы в машино-143. 
строении : учеб. пособие / С. В. Матренин, Б. Б. Овечкин ; Том. 
политехн. ун-т ; [рец. : С. Н. Кульков, А. Г. Мельников]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 185 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
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На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образование». Инновац. 
образ. прогр. — Библиогр.: с. 183-185 (38 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-699-3.
Машиноведение. Гидравлика и гидравлические машины : 144. 
метод. указ. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Г. И. Бандаевский]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 51 с. : ил. ; 20 см. — Сост. ука-
зан на обороте тит. л. — Библиогр. : с. 32. — 100 экз.
Миляев, Д. В. Аналоговые измерительные устройства : 145. 
учеб. пособие / Д. В. Миляев ; Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. А. Е. 
Гольдштейн ; рец. : В. П. Ольшанский, С. А. Калганов]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 250 с. : ил., схем. ; 20 см. — На 
обл. также: Приоритет. нац. проект «Образование». Инновац. об-
раз. прогр. — Библиогр.: с. 250 (15 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-5-
98298-565-1.
Модифицированная керамика с перовскитовыми и шпи-146. 
нелевыми фазами / В. И. Верещагин [и др.] ; Том. политехн. ун-т, 
Сиб. гос. ун-т путей сообщ., Ин-т неорганич. химии им. А. В. Ни-
колаева СО РАН ; под ред. В. И. Верещагина. — 2-е изд. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та ; Новосибирск : Наука, 2009. — 323 
с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 298-320. — 300 экз. — ISBN 5-98298-
424-8. — ISBN 5-02-032456-6 (в пер.).
Общественные слушания по предварительному варианту 147. 
оценки воздействия на окружающую среду деятельности по строи-
тельству и эксплуатации энергоблоков № 1 и 2 Северской АЭС, 19 
марта 2009 года / Росатом, Админ. Том. обл., Админ. ЗАТО Северск. — 
[Томск : б. и., 2009] (Изд. дом «Немига»). — [5] с. : ил. ; 21 см. 
Осетрин, К. Е. Практическая работа в СУБД OpenOce. 148. 
org Base : (учеб. пособие) / К. Е. Осетрин, Е. Г. Пьяных. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 63 с. : ил. ; 20 см. — На тит. л. 
также: Информ. технологии. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-411-8.
Оценка воздействия строительства Северской АЭС на 149. 
окружающую среду : информ. материалы к обществ. слушаниям. — 
Томск : [б. и.], 2009 (Изд. дом «Немига»). — 20 с. : ил. ; 21 см. 
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Оценка технического состояния строительных конструк-150. 
ций зданий и сооружений : [учеб. пособие для студ., обуч. по напр. 
270100 «Строительство»] / Г. П. Тонких, В. С. Плевков, А. И. Маль-
ганов, О. В. Кабанцев ; под ред. В. С. Плевкова и Г. П. Тонких. — 3-е 
изд. — Томск ; М. : Печат. мануфактура, 2009. — 204 с. : ил., табл., 
черт. ; 25*20 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-94476-158-3.
Пегель, И. В. Электродинамика сверхвысоких частот : 151. 
учеб. пособие / И. В. Пегель ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. В. Ко-
зырев, А. И. Климов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2009. — 158 с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. 
проект «Образование». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 
157-158 (23 назв.). — 35 экз. 
Перспективные материалы и технологии : тр. Регион. 152. 
науч.-техн. конф., посвящ. 15-летию общеобраз. фак. Том. гос. 
архит.-строит. ун-та / Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2009. — 465 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 200 экз. — ISBN 978-5-94476-155-2. 
Павлова, Т. Ю. Вычислительный эксперимент и под-153. 
готовка научной публикации : учеб. пособие / Т. Ю. Павлова, И. 
А. Сергеева ; Кемеровск. гос. ун-т, Каф. эксперимент. физики. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 83, [1] с. : ил. ; 20 см. — 
500 экз. — ISBN 978-5-8353-0956-6 ; ISBN 978-5-89428-459-0.
Панков, В. В. Конструирование и моделирование техни-154. 
ческих изделий : практикум / В. В. Панков. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 163 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз.
Панков, В. В. Основные технологии современного произ-155. 
водства : учеб. пособие / В. В. Панков, В. З. Мидуков, Е. В. Колесни-
кова. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. —20 см. — Би-
блиогр. в конце кн. — 500 экз. 
Ч. 1. — 239 с. : ил. — ISBN 978-5-89428-393-7.
Ч. 2. — 181 с. : ил. — ISBN 978-5-89428-392-0.
Панков, В. В. Техническое и художественно-прикладное 156. 
творчество : учеб.-метод. указ. / В. В. Панков, В. Н. Козлов. — 
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Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 199 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
Пивкин, Е. Н. Модели и методики оценки защищенности 157. 
объектов информатизации территориальных налоговых органов 
(на примере Алтайского края) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук : 05.13.19 / Е. Н. Пивкин. — Томск : [б. и.], 2009. — 
25 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 23-25 (14 назв.). — На правах рукоп. — 
100 экз. 
Привезенцев, А. И. Организация онтологических баз зна-158. 
ний и программное обеспечение для описания информационных 
ресурсов в молекулярной спектроскопии : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.11 / А. И. Привезенцев. — Томск : 
[б. и.], 2009 (Тип. Ин-та оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО 
РАН). — 19 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 17-19. — На правах рукоп. — 
100 экз.
Прикладная механика / [сост. С. С. Каминская] ; Том. гос. 159. 
пед. ун-т. — Изд. 2-е, перераб. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 106 с. : ил. ; 29 см. — 150 экз.
Ч. 2 : Сопротивление материалов : сб. задач и метод. указ.
Ч. 3 : Теория механизмов и машин. Кинематический и силовой 
расчет четырехзвенного шарнирного механизма : метод. пособие 
к расчет.-граф. работе. — 35 с., [1] л. схем. : ил. 
Пьяных, Е. Г. Практическая работа в пакете офисных при-160. 
ложений OpenOce.org : свободная лицензия ; кроссплатформен-
ность ; поддержка форматов MS Oce : учеб. пособие / Е. Г. Пья-
ных, Е. В. Ковригина, А. В. Литвинова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 159 с. ; 30 см. — На тит. л. 
также: Информ. технологии. — Библиогр. в конце разд. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-412-5.
Ротштейн, В. П. Диаграммы состояния двойных металли-161. 
ческих сплавов : метод. указ. / В. П. Ротштейн. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 71 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 150 экз.
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Русановский, С. А. Математическое и программное обе-162. 
спечение человеко-машинных интерфейсов для моделирования 
бортовых приборов и систем : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. техн. наук : 05.13.11 / С. А. Русановский. — Томск : [б. и.], 
2009. — 22 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — На правах 
рукоп. — 100 экз.
Рябов, С. И. Техническая эксплуатация автомобилей : 163. 
учеб. пособие / С. И. Рябов. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. — 190 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 
300 экз. — ISBN 978-5-93057-269-8.
Сборник нормативных документов по метрологии, стан-164. 
дартизации и сертификации (с комментариями) : [учеб. пособие] / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [сост. : А. А. Алексеев, А. В. Смоко-
тин]. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 280 
с. ; 21 см. — 250 экз. — ISBN 978-5-93057-278-0.
Системы электроснабжения с возобновляемыми источ-165. 
никами энергии : междунар. науч.-практ. семинар, [20 апр. — 27 
апр. 2009 г., Томск] / Том. политехн. ун-т. — Томск : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2009. — 70 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 50 экз. — ISBN 5-98298-448-5.
Скворцов, А. В. Система проектирования дорожных зна-166. 
ков IndorRoadSigns : рук. пользователя / А. В. Скворцов, Е. Е. Рука-
вишникова, И. В. Кривых. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 
105 с. : ил ; 20 см. — 500 экз. — Предм. указ.: с. 104-105. — ISBN 978-
5-7511-1822-8.
Скороспешкин, М. В. Адаптивные псевдолинейные коррек-167. 
тирующие устройства систем автоматического управления : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.01 / М. В. Скороспеш-
кин. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 21 с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр. в конце кн. — На правах рукоп. — 110 экз.
Технологии Microso в теории и практике программи-168. 
рования : сб. тр. VI Всерос. науч.-практ. конф. студ., аспирантов 
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и мол. ученых, г. Томск, 17 марта 2009 г. / Том. политехн. ун-т, Ин-т 
«Кибернетич. центр» ; [отв. ред. В. В. Соколова]. — [Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2009]. — 340 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 150 экз. — ISBN 978-5-98298-505-7.
Технология урана и плутония : учеб. пособие / [А. А. 169. 
Маслов, Г. В. Каляцкая, Г. Н. Амелина и др.] ; Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : А. С. Буйновский]. — 2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2009. — 109 с. : ил., схем. ; 20 см. — Авт. указ. на обороте 
тит. л. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образование». 
Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 109 (12 назв.). — 200 экз. — 
ISBN 978-5-98298-298-4.
Томский государственный университет систем управле-170. 
ния и радиоэлектроники. Труды ежегодной научно-практической 
студенческой конференции по специальности «Промышленная 
электроника», Россия, Томск, 19-22 марта 2009 г. / Том. гос. ун-т си-
стем упр. и радиоэлектроники ; [сост. : В. С. Мишуров, А. В. Топор ; 
под ред. В. А. Скворцова]. — Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2009. — 57 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 100 экз. — ISBN 978-5-86889-499-2.
Трубченко, Т. Г. Товароведение и экспертиза товаров : 171. 
[учеб. пособие для вузов] / Т. Г. Трубченко. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2009. — 264 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 244-
246. — Словарь терминов и понятий: с. 251-262. — 100 экз.
Удлер, Э. И. Введение в специальность : [автомобили и ав-172. 
томобильное хоз-во] : учеб. пособие / Э. И. Удлер, О. Ю. Обоянцев, 
Д. В. Халтурин ; Том. гос. архит.-строит. ун-т . — Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 123 с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр. в конце кн. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-293-3.
Устинов, А. В. Машины непрерывного транспорта. Ла-173. 
бораторный практикум : учеб. пособие / А. В. Устинов. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 71 с. : ил. ; 21 см. — 
Библиогр. в конце кн. — 100 экз. — ISBN 978-5-93057-323-7.
Физика и химия наноматериалов : сб. материалов II Меж-174. 
дунар. шк.-конф. мол. ученых, 12-16 окт. 2009 г., Томск, Россия. — 
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Томск : [ТМЛ-Пресс], 2009. — 526, [1] с. : ил. ; 21 см. — В надзаг.: 
Рос.-амер. программа «Фундамент. исслед. и высш. образование 
(BRHE), Америк. фонд гражд. исслед. и развития (CRDF), М-во 
образ. и науки РФ, Федер. агентство по науке и инновациям РФ. — 
Библиогр. в конце докл. — 250 экз. — ISBN 5-91302-075-8 (в пер.).
Филичев, С. А. Основы технического творчества : кратк. 175. 
курс лекций : учеб. пособие / С. А. Филичев. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 92 с. : ил. ; 21 см. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-93057-310-7.
Филичев, С. А. Основы технического творчества : прак-176. 
тикум : учеб. пособие / С. А. Филичев. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 57 с. : ил. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 
978-5-93057-312-1. 
Хасанов, О. Л. Метод коллективного компактирования 177. 
нано— и полидисперсных порошков : учеб. пособие / О. Л. Хаса-
нов, Э. С. Двилис, А. А. Качаев ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : С. Г. 
Еханин, Г. В. Смирнов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2009. — 266 с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. 
проект «Образование». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 
94-98 (71 назв.). — 200 экз. 
Черепанов, О. И. Идентификация и диагностика систем : 178. 
пособие и задания на выч. практикум для самост. работы студ. / О. 
И. Черепанов. — Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2009. — 95 с. ; 25 см. — Библиогр. в конце кн. — 50 экз. — 
ISBN 978-5-86889-504-3. 
Чухарева, Н. В. Исследование углеводородных систем при 179. 
определении качественных характеристик в системе магистраль-
ных трубопроводов : учеб. пособие / Н. В. Чухарева, А. А. Нови-
ков ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. В. Сгибнев]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2009. — 288 с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. 
также: Приоритет. нац. проект «Образование». Инновац. образ. 
прогр. — Библиогр.: с. 281-285 (69 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-
98298-431-0.
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Шамин, А. А. Динамическая адаптация вычислительного 180. 
процесса микропроцессорного терминала для управления переда-
чей метеоданных : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. техн. 
наук : 05.13.11 / А. А. Шамин. — Томск : [Изд-во Том. политехн. 
ун-та], 2009. — 21 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 21 (7 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Ширяев, В. В. Компьютерные измерительные средства / В. 181. 
В. Ширяев ; Том. политехн. ун-т ; [рец. : С. А. Калганов, В. В. Тара-
сов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 179 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — На обл. также: Приоритет. нац. проект «Образова-
ние». Инновац. образ. прогр. — Библиогр.: с. 177-179 (42 назв.). — 
200 экз. — ISBN 978-5-98298-564-4.
Юрченко, А. В. Автодинные датчики в измерительной 182. 
технике / А. В. Юрченко, В. И. Юрченко, С. Д. Воторопин ; Том. 
политехн. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 
127 с. : ил. ; 20 см. — В вып. дан. фамилия авт. ошиб.: Воторонин С. 
Д. — Библиогр. : с. 113-126. — 100 экз. — ISBN 5-98298-517-0.
Ядерный лекторий для учащихся : сб. тр. ученых, спец. 183. 
и учащ. школ по вопр. атом. энергетики / Росатом, Том. атом. 
центр, Ср. общеобраз. шк. № 84 Северска, Ср. общеобраз. шк. № 37 
г. Томска. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 394, [2] 
с. : ил. ; 29 см. — 400 экз. — ISBN 978-5-98298-504-0.
Якименко, О. В. Введение в язык программирования 184. 
PASCAL : учеб. пособие / О. В. Якименко, Н. А. Стахин ; Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 62 с. ; 20 
см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-370-8.
См. также: № 20, 47, 62, 64, 298, 354, 371, 392, 393, 434, 569.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Бех, И. А. Кедр — жемчужина Сибири / И. А. Бех, С. А. 185. 
Кривец, Э. М. Бисирова ; Ин-т мониторинга климатич. и экол. си-
стем СО РАН, Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды 
Том. обл., ТРОО «Центр экол. политики и информ.». — Томск : Пе-
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чат. мануфактура, 2009. — 49 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-94476-164-4.
Литвинов, С. С. Дикоросы : метод. рекоменд. / С. С. Лит-186. 
винов ; Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., 
ТРОО «Центр экол. полит. и информ.». — Томск : Печат. мануфак-
тура, 2009. — 99 с., [2] л. ил. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-94476-
163-7.
Лукашевич, О. Д. Лесной теремок : [для детей дошк. 187. 
и мл. шк. возраста] / О. Д. Лукашевич ; Департ. природ. ресурсов 
и охраны окруж. среды Том. обл., ТРОО «Центр экол. полит. и ин-
форм.». — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 16 с. : ил. ; 22 см. — 
1000 экз. — ISBN 978-5-94476-165-1. 
Минич, И. Б. Биологические основы сельского хозяйства : 188. 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 050100 «Естественно-
науч. образ.» / И. Б. Минич ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 367 с. : ил. ; 30 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-364-7. 
Подготовка граждан к сдаче охотничьего минимума по 189. 
безопасному обращению с оружием и правилам охоты на терри-
тории Томской области : учеб. пособие / сост. А. А. Алмазов. — 
[Томск : Красное знамя, 2009]. — 149 с. ; 21 см. — На тит. л. также: 
Томская область. 1 октября 2009 г. — Загл. обл.: Учебное пособие 
по охотничьему минимуму. — На обл. также: Томское областное 
общество охотников и рыболовов. — 300 экз.
Томский государственный архитектурно-строительный 190. 
университет. Лесотехнический институт. Сборник научных трудов 
Лесотехнического института. Вып. 4 / Том. гос. архит.-строит. ун-т, 
Лесотехн. ин-т ; [ред. кол. : Э. И. Удлер (гл. ред.) и др.]. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 186 с. : ил., схем ; 20 
см. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-320-6.
См. также: № 79, 84.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Актуальные вопросы психиатрии и наркологии : мате-191. 
риалы XIV науч. отчет. сессии НИИ психич. здоровья СО РАМН, 
(Томск, 7 окт. 2009 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд., Том. науч. 
центр. ГУ НИИ психич. здоровья ; под ред. В. Я. Семке. — Томск : 
Иван Федоров, 2009. — 202 с. : ил. ; 26 см. — На тит. л. также: Вып. 
14. — Доп. тит. л. англ. — Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — 
ISBN 5-91117-008-6. 
Алифирова, В. М. Дифференциальная диагностика па-192. 
роксизмальных состояний : пособие для врачей / В. М. Алифи-
рова, О. В. Гребенюк ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Б. М. Доронин, 
В. В. Шпрах]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 127 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 127 (18 назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. 
проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-217-7.
Алифирова, В. М. Инсульт : факторы риска, профилак-193. 
тика : пособие для врачей / В. М. Алифирова, О. М. Антухова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : В. В. Шпрах]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 59 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 49-59 (130 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-94476-185-9.
Алифирова, В. М. Инсульт. Эпидемиология, диагностика, 194. 
лечение, профилактика / В. М. Алифирова, О. М. Антухова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 291с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 271-291. — 700 экз. — ISBN 978-5-94476-147-7 
(в пер.).
Алифирова, В. М. Рассеянный склероз : учеб. пособие для 195. 
врачей / В. М. Алифирова, Ю. Ю. Орлова ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Б. М. Доронин]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 117 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 110-117 (118 назв.). — На обл. также: Приори-
тет. нац. проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-5-94476-188-0.
Барабанова, О. А. Сестринское дело при инфекционных 196. 
болезнях [Электронный ресурс] : лекц. курс для студ. ТМФК / О. 
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А. Барабанова ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, 
Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [читает Т. Степанова]. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 
см. — (Говорящая кн.). — Загл. с этикетки опт. диска. —Систем. тре-
бования: Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD —ROM.
Безотечество, К. И. Массаж : учеб.-метод. комплекс / К. И. 197. 
Безотечество ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 162, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 200 экз.
Белобородова, Е. В. Диагностика и лечение хронических 198. 
вирусных гепатитов : учеб. пособие / Е. В. Белобородова, В. А. Бур-
ковская, Э. И. Белобородова ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Г. Э. Черно-
горюк]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 79 с. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 79. — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоро-
вье. — 260 экз. — ISBN 978-5-94476-186-6.
Бохан, Н. А. Коморбидность в наркологии / Н. А. Бохан, В. 199. 
Я. Семке ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, НИИ психич. здоро-
вья. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 510 с. : ил. ; 21 см. — Би-
блиогр. : с. 465-508. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1922-6.
Ваизова, О. Е. Инсулин и инсулинотерапия : учеб. посо-200. 
бие / О. Е. Ваизова, В. А. Столярова, Ю. Г. Самойлова ; Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [рец. : А. И. Венгеровский, Е. М. Идрисова]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 102 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 102. — 
На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — 
ISBN 978-5-94476-212-2.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь : метод. реко-201. 
менд. / Э. И. Белобородова, Е. В. Белобородова, В. А. Бурковская, 
И. К. Лившиц ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Н. И. Тарасов, М. Ю. Огар-
ков]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 71 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 67-71 (49 назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. 
Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-221-4.
200 лет аптечному делу Томской губернии : межрегион. 202. 
юбилейн. науч.-практ. конф., Томск, 5 марта 2009 г. : материалы 
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конф. — Томск : [б. и.], 2009 (Лито-Принт). — 79, [1] с. : ил. ; 21 
см. — 300 экз.
200 лет аптечному делу Томской губернии, 1809-203. 
2009 [Электронный ресурс] / Упр. фармации Том. обл. — [Томск : 
б. и., 2009]. — 1 DVD-диск.
Жигинас, Н. В. Медико-психологическое сопровождение 204. 
образовательного процесса в вузе / Н. В. Жигинас, В. Я. Семке ; 
Том. гос. пед. ун-т, НИИ психич. здоровья СО РАМН. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 223 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
190-223. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-413-2 (в пер.). 
Жигинас, Н. В. Психическое здоровье студентов / Н. В. 205. 
Жигинас, В. Я. Семке ; Том. гос. пед. ун-т, ГУ НИИ психич. здо-
ровья ТНЦ СО РАМН. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 179 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 168-179. — 1000 экз. — ISBN 
978-5-89428-325-8 (в пер.). 
Жукова, Н. Г. Экстрапирамидные двигательные расстрой-206. 
ства. Анатомия и физиология, патогенез и клинические прояв-
ления нарушений экстрапирамидной системы : учеб. пособие / 
Н. Г. Жукова, Р. В. Данильчук, И. А. Жукова ; Сиб. гос. мед. ун-т ; 
[рец. : Б. М. Доронин, А. В. Субботин]. — Томск : Печат. мануфак-
тура, 2009. — 87 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 85 (4 назв.). — На обл. 
также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-
5-94476-189-7.
Завадовская, В. Д. Лучевая диагностика заболеваний 207. 
легких у больных СПИДом : учеб. пособие / В. Д. Завадовская, 
Т. В. Жогина ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Л. И. Волкова]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 27 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 26 (12 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 
экз. — ISBN 978-5-94476-202-3.
Завьялова, Н. Г. Ультразвуковая диагностика в офтальмо-208. 
логии : пособие для врачей / Н. Г. Завьялова, В. Д. Завадовская ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : О. Г. Шилова]. — Томск : Печат. мануфактура, 
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2009. — 61 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 60. — На обл. также: Приори-
тет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-201-6.
Избранные лекции по педиатрии. Вопросы неотложной 209. 
помощи / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. И. Кондратьевой, Е. Ю. Тю-
тевой ; [рец. : Э. Н. Ахмадеева, В. А. Шашель]. — Томск : Печат. 
мануфактура, 2009. — 262, [3] с., ил., табл., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 257-262. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-182-8 (в пер.).
Итоги работы Научно-исследовательского института 210. 
фармакологии Сибирского отделения Российской академии меди-
цинских наук. 25 лет (1984-2009) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, НИИ фармакол. ; сост. М. Ю. Минакова. — Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2009. — 90, [1] с. ; 20 см. — На обл. также: 25 лет НИИФ 
СО РАМН. — 200 экз. — ISBN 978-5-94476-161-3.
Калюжина, Е. В. Острые лейкозы : учеб. пособие / Е. В. Ка-211. 
люжина, М. И. Калюжина, В. Ю. Гранкина ; Сиб. гос. мед. ун-т ; 
[рец. : Г. Э. Черногорюк]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 89 
с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 89 (5 назв.). — На обл. также: Приоритет. 
нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-198-9.
Капилевич, Л. В. Сохранение здоровья, творческого дол-212. 
голетия и повышение умственной работоспособности специали-
стов : [учеб. пособие] / Л. В. Капилевич, В. И. Андреев ; Том. поли-
техн. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 181 с. ; 
20 см. — Библиогр. в конце кн. — 200 экз.
Кириленко, Е. И. Медицина как феномен культуры : 213. 
опыт гуманит. исслед. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра 
филос. наук : 24.00.01 / Е. И. Кириленко. — Томск : [б. и.], 2009 
(Позитив-НБ). — 43 с. ; 21 см. — На правах рукоп. — Библиогр.: 
40-43 (37 назв.). — 100 экз. 
Клинико — биологические проблемы охраны психиче-214. 
ского здоровья материнства и детства : 2-я регион. науч.-практ. 
конф. (Томск, 29-30 окт. 2009 г.) : тез. докл. / НИИ психич. здоровья 
Сиб. отд. РАМН, НИИ акушерства, гинекол. и перинатологии Сиб. 
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отд. РАМН ; под науч. ред. В. Я. Семке, Л. А. Агарковой. — Томск : 
Иван Федоров, 2009. — 119 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-016-8.
Кобякова, О. С. Организация деятельности врача об-215. 
щей практики (семейного врача) : учеб. пособие / О. С. Кобя-
кова, Т. А. Загромова, Л. В. Абашина ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Л. М. Житникова, Г. И. Нечаева]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 101 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 101. — На обл. также: При-
оритет. нац. проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-5-94476-
177-4.
Козлов, В. Г. Очерки по истории аптечного дела : от Баг-216. 
дада до Томска / В. Г. Козлов, С. Е. Дмитрук. — Томск : [б. и.], 
2009 (Графика-Пресс). — 219, [2] с. : ил. ; 20 см. — Словарь терми-
нов: с. 215-219. — 500 экз. — ISBN 978-5-901784-13-6 (в пер.).
Компьютерная томография в дифференциальной диагно-217. 
стике заболеваний средостения : атлас / Е. Л. Чойнзонов [и др.]. — 
Томск : [Экспо-сервис], 2009. — 99 с. : ил. ; 30 см. — Библиогр.: с. 
96-98. — Предм. указ.: с. 99. — 500 экз. — ISBN 978-5-904559-03-8 
(в пер.). 
Кравец, Е. Б. Гестационные нарушения углеводного об-218. 
мена : учеб. пособие / Е. Б. Кравец, В. А. Столярова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т ; [рец. : И. А. Бондарь, Г. А. Ушакова]. — Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2009. — 165 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 123. — На обл. 
также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-
5-94476-184-2.
Кривоногова, Т. С. Натальные поражения спинного мозга 219. 
у детей : учеб. пособие / Т. С. Кривоногова, В. А. Желев, Т. Е. Тро-
пова ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Т. С. Кривоноговой ; [рец. : 
Ф. К. Манеров, Е. В. Скударнов]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 109 с. : ил., рис., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 105-106 (29 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 300 
экз. — ISBN 978-5-94476-180-4.
Курортные и лечебно-оздоровительные местности Си-220. 
бири : справ. / [Н. К. Джабарова, Э. С. Яковенко, И. А. Луковская 
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и др.] ; Том. НИИ курортол. и физиотерапии ; под ред. Е. Ф. Левиц-
кого ; [рец. : Т. Н. Зарипова, В. В. Севастьянов]. — Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2009. — 206, [1] с. : ил., цв. фото ; 21 см. — Библиогр.: с. 
202-206 (70 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-5-94476-216-0 (в пер.).
Лабораторные животные как основа экспериментальной 221. 
медицины : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию соз-
дания службы эксперимент. биомед. моделирования, Томск, 29 окт. 
2009 г. / НИИ фармакол. Сиб. отд-ния РАМН, Науч. центр биомед. 
технол. РАМН. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 119 с. ; 20 
см. — 100 экз. — ISBN 978-5-94476-190-3.
Легостин, С. А. Основы медицинских знаний и здорового 222. 
образа жизни : учеб. пособие. (Ч. 2) / С. А. Легостин, С. В. Низкоду-
бова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : А. Н. Байков, А. Н. Приходько]. — 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. — 163 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 159-163 (77 назв.). — 1 000 экз. — ISBN 978-5-89428-417-0.
Методы обследования больных с заболеваниями глаз : 223. 
метод. рекоменд. для врачей общ. семейн. практики / О. Г. Ши-
лова, С. В. Филиппова, А. А. Фетисов, Н. Л. Теплякова ; Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [рец. : И. В. Запускалов]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 11 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 9. — На обл. также: Приоритет. 
нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-207-8.
Неотложные состояния в отоларингологии : учеб. посо-224. 
бие / Н. В. Щербик, А. В. Староха, А. В. Давыдов, М. М. Литвак ; 
Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 79 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 77. — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. 
Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-211-5.
Новиков, В. Э. Качество жизни и психическое здоровье ра-225. 
ботников угледобывающей промышленности / В. Э. Новиков ; Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд. НИИ психич. здоровья. — Томск : Иван 
Федоров, 2009. — 281 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 253-279. — 500 
экз. — ISBN 978-5-91701-006-9 (в пер.). 
Орешин, А. А. Особенности экономики здравоохранения 226. 
в условиях рыночных отношений : учеб. пособие / А. А. Орешин, 
О. В. Куделина, С. М. Хлынин ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : О. П. Го-
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лева]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 125 с. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 124-125 (12 назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. 
проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-5-94476-171-2.
Осложнения и неотложные состояния во фтизиопульмо-227. 
нологии : [учеб. пособие для сист. послевуз. и доп. образ. врачей] / 
А. К. Стрелис, А. А. Стрелис, Е. В. Некрасов и др. ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 279 с. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 274-275 (19 назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. 
проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-181-1 (в пер.).
Основы индивидуального здоровья : учеб.-метод. посо-228. 
бие. Ч. 2 / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. физиол. человека и животных 
и валеологии ; [сост. Н. Г. Блинова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 54 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
Охрана психического здоровья работающего населения 229. 
России : тез. докл. конф. (Кемерово, 16 — 17 апр. 2009 г.) / Рос. акад. 
мед. наук, Сиб. отд., НИИ психич. здоровья, Кем. обл. клинич. пси-
хиатрич. больница ; под ред. Т. Б. Дмитриевой, В. Я. Семке, А. А. 
Корнилова. — Томск ; Кемерово : [Иван Федоров], 2009. — 320 с. ; 
21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-011-3 (в пер.).
Павленко, О. А. Узловой зоб : учеб. пособие / О. А. Пав-230. 
ленко ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : М. И. Калюжина]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 69 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 68 (9 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 
экз. — ISBN 978-5-94476-200-9.
Перельмутер, В. М. Медико-биологические аспекты взаи-231. 
модействия электромагнитных волн с организмом : учеб. пособие / 
В. М. Перельмутер, В. А. Ча, Е. М. Чуприкова ; Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : И. В. Суходоло, А. М. Кожемякин]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2009. — 266 с. : ил., схем. ; 20 см. — На обл. также: 
Приоритет. нац. проект «Образование». Инновац. образ. прогр. — 
Библиогр. в конце гл. — 200 экз. 
Попонина, Т. М. Диагностика и лечение пароксизмаль-232. 
ных тахикардий : учеб. пособие / Т. М. Попонина, Ю. С. Попонина ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : А. Н. Репин]. — Томск : Печат. мануфак-
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тура, 2009. — 95 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 92 (13 назв.). — На обл. 
также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-
5-94476-204-7.
Попонина, Т. М. Нестабильная стенокардия : клиника, 233. 
диагностика, лечение : учеб. пособие / Т. М. Попонина, Ю. С. По-
понина ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Т. С. Агеева]. — Томск : Печат. 
мануфактура, 2009. — 143 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 136-141 (56 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 
экз. — ISBN 978-5-94476-205-4.
Психические расстройства в общеврачебной практике : 234. 
науч.-практ. конф. с междунар. участием (Томск, 26-27 мая 2009 
г.) : тез. докл. / Том. клинич. психиатрич. больница, Сиб. гос. мед. 
ун-т, НИИ психич. здоровья СО РАМН ; под науч. ред. В. Я. Семке, 
А. П. Агаркова. — Томск : Иван Федоров, 2009. — 221 с. ; 21 см. — 
500 экз.— ISBN 978-5-91701-017-5 (в пер.).
Психическое здоровье населения — межведомственный 235. 
подход : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. (Новокузнецк, 
2009, 13-14 мая) / НИИ психич. здоровья СО РАМН [и др.] ; под 
ред. В. Я. Семке. — Томск ; Новокузнецк : [Иван Федоров], 2009. — 
200 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-
91701-013-7 (в пер.).
Психическое здоровье семьи в современном мире : меж-236. 
регион. науч.-практ. конф. : тез. докл. (Томск, 8 окт. 2009 г.) / Рос. 
акад. мед. наук, Сиб. отд., Том. науч. центр, ГУ НИИ психич. здоро-
вья [и др.] ; под ред. В. Я. Семке. — Томск : Иван Федоров, 2009. — 
211 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-
5-91701-014-4.
Реабилитация часто болеющих детей : учеб. пособие / 237. 
Е. И. Кондратьева, Т. А. Шемякина, Е. Ю. Тютева и др. ; Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [рец. : Т. В. Белоусова]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 167 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 166 (15 назв.). — На обл. 
также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-
5-94476-206-1.
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Семке, А. В. Соматические расстройства при шизофре-238. 
нии / А. В. Семке, Ю. Л. Мальцева ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд., 
НИИ психич. здоровья Сиб. отд. РАМН. — Томск : [Иван Федо-
ров], 2009. — 180, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 159-180. — 500 
экз. — ISBN 978-5-91701-019-9 (в пер.).
Сериков, А. Л. Основы когнитивно-поведенческой психо-239. 
терапии депрессии : учеб. пособие / А. Л. Сериков, С. А. Рожков ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Н. А. Корнетов]. — Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2009. — 47 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 46 (12 назв.). — 
На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — 
ISBN 978-5-94476-197-2.
Спектор, Т. Ваши гены раскрыты : как наследственность 240. 
влияет на нашу жизнь / Тим Спектор ; пер. О. Макеевой, М. Го-
лубенко ; [худож. А. Марусин ; дизайн обл. Л. Д. Кривцовой]. — 
Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 346, [3] с. : ил., рис. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 330-334. — 400 экз. — ISBN 978-5-94476-162-0.
Старовойтова, Е. А. Оценка физического и нервно-241. 
психического развития детей в работе врача общей практики (се-
мейного врача) : учеб. пособие / Е. А. Старовойтова, О. С. Кобя-
кова, Л. В. Абашина ; Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : Печат. мануфак-
тура, 2009. — 63 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 62 (5 назв.). — На обл. 
также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-
5-94476-183-5.
Староха, А. В. Аллергический ринит : учеб. пособие / 242. 
А. В. Староха, А. В. Давыдов, Е. Н. Кологривова ; Сиб. гос. мед. 
ун-т, Том. фил. Науч.-клинич. центра отоларингол. Росздрава ; 
[рец. : Н. В. Мингалёв, Г. И. Буренков]. — 2-е изд. — Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2009. — 74 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 70-72 (39 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 260 
экз. — ISBN 978-5-94476-175-0.
Староха, А. В. Инородные тела ЛОР-органов : учеб. по-243. 
собие / А. В. Староха, Н. В. Щербик ; Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 32 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 31. — 
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На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — 
ISBN 978-5-94476-210-8.
Стоянова, И. Я. Пралогические образования в адаптивно-244. 
защитной системе у больных с психическими расстройствами неп-
сихотического спектра и в норме (психологическая модель) / И. Я. 
Стоянова, В. Я. Семке, Н. А. Бохан ; НИИ психич. здоровья, Сиб. 
отд., Рос. акад. мед. наук. — Томск : Иван Федоров, 2009. — 134 с. : 
ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 124-134. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-
004-5 (в пер.).
Съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока, (3, 2009, 245. 
Томск). Третий съезд хирургов Сибири и Дальнего Востока : мате-
риалы съезда (Томск, 15-16 окт. 2009 г.) / НИИ гастроэнтерологии 
ГОУ ВПО Сиб. гос. мед. ун-та [и др.] ; [ред. кол. : Григорьев Е. Г. 
и др.]. — Томск : [Иван Федоров], 2009. — 298 с. ; 29 см. — Имен. 
указ.: с. 292-298. — 300 экз. — ISBN 978-5-91701-010-6.
Татарский, Б. А. Идиопатическая форма фибрилляции 246. 
предсердий : подходы к выбору антиаритмической терапии / 
Б. А. Татарский, В. А. Сулимов, С. В. Попов ; Федер. центр сердца, 
крови и эндокринол. им. В. А. Алмазова, Моск. мед. акад. им. И. 
М. Сеченова, НИИ кардиол. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук. — 
Томск : STT, 2009. — 299 с. ; 20 см. —Библиогр.: с. 281-299 (185 
назв.). — 300 экз. — ISBN 978-5-93629-374-2.
Травмы ЛОР-органов : учеб. пособие / А. В. Староха, 247. 
А. В. Давыдов, А. С. Просекин, В. А. Конушкин ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 35 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 33-34 (24 назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. 
Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-209-2.
Тяжелая бронхиальная астма / Л. М. Огородова, О. С. Ко-248. 
бякова, И. В. Суходоло, Е. А. Геренг ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Р. С. Карпов, Б. А. Черняк]. — Томск : Печат. мануфактура ; [Сиб. 
гос. мед. ун-т], 2009. — 165 с. : ил., схем., диагр. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 161-165 (88 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-94476-169-9. — 
ISBN 978-5-98591-031-5.
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Учебное пособие по отоларингологии : [учеб. пособие для 249. 
врачей общ. практики (семейн. врача)] / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. 
А. В. Старохи ; [рец. : Н. В. Мингалёв, Г. И. Буренков]. — Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2009. — 123 с. ; 20 см. — На обл. также: Приори-
тет. нац. проекты. Здоровье. — 260 экз. — ISBN 978-5-94476-176-7.
Физиология и патология репродуктивной системы у де-250. 
тей и подростков : учеб. пособие / Ю. Г. Самойлова, Е. В. Горба-
тенко, Е. А. Солодилова, О. А. Олейник ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
И. А. Бондарь]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 111 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 109 (7 назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. 
проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-196-5.
Хронические заболевания легких у детей : учеб. пособие / 251. 
Т. А. Евдокимова, Е. М. Камалтынова, Е. Л. Тимошина и др. ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : Е. Г. Кондюрина, Ф. И. Петровский]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 112 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 86-87 (23 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 
экз. — ISBN 978-5-94476-213-9.
Часовских, Н. Ю. Апоптоз и окислительный стресс / Н. Ю. 252. 
Часовских, Н. В. Рязанцева, В. В. Новицкий ; Сиб. гос. мед. ун-т ; 
[рец. : В. А. Труфакин, А. М. Дыгай]. — Томск : Печат. мануфак-
тура, 2009. — 146, [1] с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 117-144 
(471 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-94476-172-9 (в пер.).
Чернявская, Г. М. Методы и исследования функции внеш-253. 
него дыхания в практике терапевта и пульмонолога : учеб. по-
собие / Г. М. Чернявская, Ф. Ф. Тетенев, А. В. Дубаков ; Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [рец. : Г. Э. Черногорюк]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2009. — 102 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 102 (14 назв.). — На обл. 
также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-
5-94476-199-6.
Черняк, Н. Б. Динамика расстройств личности у лиц при-254. 
зывного возраста / Н. Б. Черняк, В. С. Собенников, М. М. Аксенов ; 
ГОУ ВПО «Иркутск. гос. мед. ун-т Росздрава», ГУ НИИ психич. 
здоровья Том. науч. центра СО РАМН. — Томск : Иван Федоров, 
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2009. — 142 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 121-140. — ISBN 978-5-
91701-009-0 (в пер.).
Шелехов, И. Л. Аддиктивные состояния. Фармакологиче-255. 
ские аддикции : учеб. пособие / И. Л. Шелехов, И. В. Рудин ; Том. 
гос. пед. ун-т ; [рец. : Л. Ф. Алексеева, А. Н. Корнетов]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 263 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
234-237. — 100 экз. 
Шилова, О. Г. Офтальмологические симптомы в диагно-256. 
стике заболеваний желез внутренней секреции : учеб.-метод. посо-
бие для врачей общ. семейн. практики ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
И. В. Запускалов]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 31 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 30. — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. 
Здоровье. — 220 экз. — ISBN 978-5-94476-208-5.
Штин, С. А. Сестринский процесс [Электронный ресурс] : 257. 
[метод. пособие для студ. ТМФК] / С. А. Штин ; Том. обл. универс. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зре-
нию ; [читает Т. Степанова]. — Томск : [б. и.], 2009. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Говорящая кн.). — Загл. 
с этикетки опт. диска. —Систем. требования: Windows 98 / Me / 
2000 / XP / NT, Pentium, DVD —ROM.
Щербик, Н. В. Носовые кровотечения : метод. рекоменд. 258. 
для врачей общ. практики, семейн. врачей / Н. В. Щербик ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : Н. В. Мерзликин, И. Д. Тазин]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 29 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 28 (15 
назв.). — На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 260 
экз. — ISBN 978-5-94476-174-3.
Экспертиза трудоспособности : учеб. пособие / [А. А. Оре-259. 
шин, О. В. Куделина, М. А. Варлаков и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т 
; [рец. : Д. Е. Калинкин]. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 
141 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 141 (2 назв.). — Авт. указ. на обл. — 
На обл. также: Приоритет. нац. проекты. Здоровье. — 220 экз. — 
ISBN 978-5-94476-178-1.
Яковлев, С. К. За что судьбу благодарить? / С. К. Яков-260. 
лев. — Томск : [Красное знамя], 2009. — 229, [2] с., [22] л. ил. ; 20 
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см. — Кн. посвящ. памяти том. врача, зав. клиникой кожных бо-
лезней СГМУ, Б. С. Оксенова. — 500 экз. — ISBN 978-5-9528-0074-8 
(в пер.).
См. также: № 83, 371, 504, 581, 842.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Социология
Кирдяшкин, И. В. Молодежь : «овладение временем» в ре-261. 
жиме ускорения соц.-полит. эволюции / И. В. Кирдяшкин ; ТГУ-
СУР. — Томск : Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 
2009. — 372 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 352-371. — 100 экз. — ISBN 
978-5-86889-502-9. 
Мартынова, Т. Н. Гендерные аспекты социальной работы : 262. 
учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 89 с. : ил., табл. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 78-81 и в примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-8353-0976-4 ; 
ISBN 978-5-89428-466-8.
Мартынова, Т. Н. Современное состояние и перспективы 263. 
развития системы социальной защиты семьи : учеб. пособие / Т. 
Н. Мартынова ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 83 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 78-80. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-8353-0975-7 ; ISBN 978-5-89428-464-4.
Миграционные ориентации и трудовые перспективы сту-264. 
дентов томских университетов и средних специальных образова-
тельных учреждений : отчет по результатам социол. исслед., про-
вед. ООО «Агентство массовых коммуникаций» в нояб. 2008 — 
февр. 2009 гг. / Департ. по информ. политике и работе с обществен-
ностью Админ. Том. обл. — [Томск : б. и., 2009]. — 48 с. : ил., табл. ; 
29 см. — Загл. указ. на обл. 
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Реализация государственной семейной политики в сфере 265. 
профилактики сиротства : опыт Томской области : сб. статей 
и норм.-прав. док. / Нац. фонд защиты детей от жесток. обраще-
ния, Департ. по вопросам семьи и детей Том. обл. ; [ред. кол. : М. 
О. Егорова и др. ; ред.-сост. Е. В. Гурова ; предисл. В. М. Кресса]. — 
Томск : [Курсив], 2009. — 150 с. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 12 см. — На обл. также: Межрегион. науч.-практ. конф., 
Томск, 3 марта — 1 апр. 2009 года. — ISBN 5-98611-022-6.
«Славянский мир» Сибири : новые подходы в изучении 266. 
процессов освоения северной Азии / Том. гос. ун-т, Межрегион. 
ин-т обществ. наук. ; [под ред. : О. Н. Бахтиной, В. Н. Сырова, Е. 
Е. Дутчак]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 217, [1] с. : ил., 
табл. ; 21 см. — Ред. указ. на обороте тит. л. — Библиогр. в при-
меч. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1902-7 (в пер.). 
Социологический ежегодник КемГУ (2008-2009 учебный 267. 
год) : сб. отчетов по результатам внутривуз. социол. исслед. / Ке-
меровск. гос. ун-т, Социол. центр ; [отв. ред. Е. А. Морозова]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 195 с. : ил., рис. ; 21 
см. — Ред. указан на обороте тит. л. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
448-4 ( в пер.).
Филькина, А. В. Этнографический метод в исследованиях 268. 
новых религиозных движений : пробл. формирования исслед. 
позиции : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. социол. наук : 
22.00.01 / А. В. Филькина. — [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 28 с. ; 20 см. — На тит. л. в выход. данных: Москва. — Би-
блиогр.: с. 28 (7 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
См. также: № 596.
Демография
Кладов, С. Ю. Факторы демографической нестабильности 269. 
населения Томской области / С. Ю. Кладов, И. Н. Конобеевская, 
Р. С. Карпов ; Рос. АМН, СО, НИИ кардиологии. — Томск : Печат. 
мануфактура, 2009. — 215 с. : ил., рис., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
203-213. — ISBN 978-594476-166-8 (в пер.).
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История. Исторические науки
Актуальные проблемы истории Второй мировой и Вели-270. 
кой Отечественной войны и современность : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., посвящ. 63-й годовщине Победы СССР в Ве-
ликой Отеч. войне (15 мая 2008 г.) / Том. гос. пед. ун-т ; [ред. кол. : 
Л. И. Снегирева, Д. М. Матвеев, А. Ю. Михайличенко]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 338 с. : ил., табл. ; 20 см. — Би-
блиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-390-6.
Американские исследования в Сибири. Вып. 10 / Том. гос. 271. 
ун-т ; [отв. ред. В. П. Румянцев]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 
(Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 268, [4] с. ; 21 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1923-2 (в пер.).
Аминова, Т. В. Под родным кровом : страницы обыватель-272. 
ской жизни старожилов села Парабели / Т. В. Аминова. — Томск : 
Ветер, 2009. — 59 с. : ил., фото. ; 29 см. — 500 экз.
Андреев, В. П. Кузбасс в пространстве трансформаций XX 273. 
века : [моногр.] / В. П. Андреев, Д. В. Воронин ; ТГУ, Прокопьевск. 
фил. — Томск : [Оптимум], 2009. — 145 с. : ил., табл. ; 20 см. — Би-
блиогр. в подстроч. примеч. — 250 экз. — ISBN 978-5-901784-18-1.
Археология и этнография Приобья : материалы и исслед. : 274. 
сб. тр. каф. археол. и этногр. Вып. 3 / Том. гос. ун-т ; [ред. кол. : Л. 
М. Плетнева и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
175 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-402-6.
Бардина, П. Е. Быт и хозяйство русских сибиряков Том-275. 
ского края / П. Е. Бардина ; Музей г. Северска ; оформ. худож. С. 
Бардина ; [науч. ред. : Н. В. Лукина, О. М. Рындина]. — [Изд. 2-е, 
доп.]. — Северск [Том. обл.] : [Контекст], 2009. — 431 с. : ил., рис., 
фото ; 21 см. — Библиогр.: с. 411-422. — 200 экз.
Бессмертный подвиг томичей на полях сражений второй 276. 
Мировой войны : материалы регион. межвуз. науч.-практ. конф., 
[Томск], 24 апр. 2009 г. / [В. И. Голиков и др. ; под общ. ред. В. И. 
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Голикова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван 
Федоров»). — 137 с. ; 20 см. — Авт. указан в содерж. — Библиогр. 
в конце ст. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1924-9.
Бойко, В. П. Купечество Западной Сибири в конце XVIII — 277. 
XIX в. : очерки соц., отрасл., и ментальной ист. / В. П. Бойко ; [рец. : 
Ю. М. Гончаров, В. Н. Разгон]. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 307 с. : ил., табл. ; 
29 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-
93057-297-1 (в пер.).
Бурматов, Г. И. Что бывало в Томске? / Г. И. Бурматов. — 278. 
[Томск : Красное знамя, 2009]. — 349, [1] с. : ил., фото ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 345-347. — 300 экз. — ISBN 978-5-9528-0078-6 (в пер.).
Гончаров, Ю. М. Историческое краеведение города. Ч. 1 : 279. 
Быт горожан Сибири во второй половине XIX — начале XX века : 
учеб. пособие / Ю. М. Гончаров ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 250, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 236-240. — 100 экз. — ISBN 978-5-89428-372-2.
Дорофеев, М. В. Крестьянское землепользование в Запад-280. 
ной Сибири во второй половине XIX века / М. В. Дорофеев ; Том. 
гос. ун-т. — Томск : [Том. гос. ун-т], 2009. — 318, [1] с., [7] л. ил., 
карт. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 250 экз. — ISBN 
5-94621-290-7 (в пер.). 
Ефремова-Шершукова, Н. А. Немцы Казахстана : депор-281. 
тация, спецпоселение, реабилитация : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. ист. наук : 07.00.02 / Н. А. Ефремова-Шершукова ; [науч. 
рук. Н. И. Наумова]. — Томск : [б. и.], 2009 (Позитив-НБ). — 27 с. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 25-27 (18 назв.). — На правах рукоп. — 100 
экз.
Зайцева, Т. И. История средних веков. Планы семинар-282. 
ских и практических занятий : учеб.-метод. пособие / Т. И. Зай-
цева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 35 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце разд. — 100 экз.
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Зиновьев, В. П. Очерки социальной истории индустри-283. 
альной Сибири. XIX — начало XX в. / В. П. Зиновьев ; Том. гос. 
ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). — 334 с., [1] л. портр. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 
978-5-7511-1929-4 (в пер.).
Золотые звезды Томского района / [под ред. С. Ф. Верши-284. 
ниной ; дизайн В. А. Вершинина]. — Томск : Ветер, 2009. — 79, [1] 
с. : ил., фото. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 110 экз.
Излучение памяти. Северск : годы и люди : книга очер-285. 
ков / [ред.-сост. О. А. Кочеткова]. — Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2009. — 213 с., [8] л. ил. : ил., фото ; 30 см. — ISBN 978-5-89503-
411-8.
Исаева, Л. Ю. Вклад А. Л. Шиловского в изучение и сохра-286. 
нение памятников архитектуры в Томске [Электронный ресурс] / 
Л. Ю. Исаева ; Том. обл. краевед. музей. — Томск : STT, 2009. — 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Загл. с этикетки опт. 
диска. — Систем. требования: Windows 98 / Me / 2000 / XP, Pentium 
I, CD-ROM 2-х, RAM 32 Mb, Abode Arcobat Reader, мышь. — ISBN 
978-5-93629-375-7. 
История Древнего Востока : учеб.-метод. пособие для се-287. 
минар. занятий для студ. 1 курса фак. ист. и междунар. отнош. / 
Кемеровск. гос. ун-т, Каф. археол. ; [сост. Л. Ю. Китова]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 39, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: 
с. 34-39 и в конце тем. — 200 экз.
История Древнего Рима : учеб.-метод. пособие для семи-288. 
нар. занятий для студ. 1 курса фак. ист. и междунар. отнош. / Кеме-
ровск. гос. ун-т ; [сост. Н. М. Зиняков]. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 39 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 31-37. — 200 экз.
История Древней Греции : учеб.-метод. пособие для семи-289. 
нар. занятий для студ. 1 курса фак. ист. и междунар. отнош. / Кеме-
ровск. гос. ун-т ; [сост. О. С. Советова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 47, [1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 43-[48]. — 200 
экз.
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История Кореи : хрест. : [учеб. пособие для студ. вузов, 290. 
обуч. по спец. «Регионоведение»] / Том. политехн. ун-т ; сост. Н. В. 
Трубникова. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 81 с. ; 
20 см. — 40 экз.
Ким, М. Ю. Советская социальная политика в условиях 291. 
индустриализации (1931-1941 гг.) : на материалах Карагандинск. 
угольн. бассейна : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. 
наук : 07.00.02 / М. Ю. Ким ; [науч. рук. Н. А. Грик]. — Томск : [Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 26 с. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 25-26. — На правах рукоп. — 100 экз.
Кисельникова, Т. В. Основные общественные идеологии 292. 
в XIX — начале XXI в. : либерализм, консерватизм, социализм, 
анархизм, фашизм : учеб. пособие. Ч. 1 : Общественные идеоло-
гии XIX — нач. XXI в. : западная традиция / Т. В. Кисельникова ; 
Том. гос. архит. — строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. — 184 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — 300 
экз. — ISBN 978-5-93057-304-6. 
Крамаренко, И. В. Из века XX — в век XXI : фотоальбом / 293. 
И. В. Крамаренко, В. М. Доронин ; авт. текста Т. А. Каленова]. — 
[Томск : Д-Принт, 2009]. — 119 с. : цв. фото. ; 30 см. — К 60-летию г. 
Северска. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-902514-36-7 (в пер.).
Культура Японии : хрест. : [учеб. пособие для студ., обуч. 294. 
по спец. «Регионоведение»] / Том. политехн. ун-т; сост. Т. А. Спи-
ченко. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 123 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 122-123. — 40 экз. 
Лымбельский культовый амбарчик [Изоматериал] : [на-295. 
бор открыток] / Колпашевск. краевед. музей ; сост. Ю. К. Рассама-
хин. — Томск ; Колпашево : [б. и., 2009]. — [13] отд. л. (в обл.) : цв. 
ил. ; 15x10 см.
Малашенко, К. Д. Краткая летопись колхоза «Путь к ком-296. 
мунизму» Климовичского района Могилевской области / К. Д. Ма-
лашенко. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 2009. — 158, [1] с. : ил., фото ; 21 
см. — 100 экз. — ISBN 5-91302-055-3 (в пер.).
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Медиевистика XXI века : [сб. науч. ст.]. Вып. 4 : Власть, 297. 
социальные связи, насилие в период перехода от Средневековья 
к Новому времени / Кемеровск. гос. ун-т (КЕМГУ), Каф. ист. сред. 
веков ; [науч. ред. : А. А. Мить, О. В. Ким, К. В. Юматов]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 155, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-89428-428-6.
Музей истории СХК : путеводитель / [текст М. Бычко-298. 
вой]. — [Северск [Том. обл.] : б. и., 2009]. — 18 с. : ил. ; 21 см. — Тит. 
л. отсутствует.
Нам, И. В. Национальные меньшинства Сибири и Даль-299. 
него Востока на историческом переломе (1917-1922 гг.) / И. В. Нам ; 
Том. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Экс Либрис). — 
496, [2] с. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 436-466. — Имен. указ.: с. 
467-478. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1911-9 (в пер.).
Нефедова, Е. В. Участие России в инициативе «Северное 300. 
измерение» в контексте отношений со странами Северной Ев-
ропы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : 07.00.02 / 
Е. В. Нефедова ; [науч. рук. В. П. Зиновьев]. — Томск : [б. и.], 
2009 (Позитив-НБ). — 27 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 27 (4 назв.). — 
На правах рукоп. — 120 экз.
Никулин, П. Ф. Экономический строй крестьянского хо-301. 
зяйства Западной Сибири начала XX в. / П. Ф. Никулин ; под ред. 
В. П. Зиновьева ; Том. гос. ун-т. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 2009. — 
382, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 331-381 и в подстроч. 
примеч. — ISBN 5-91302-072-3.
Операция «Багратион». Освобождение Белоруссии [Элек-302. 
тронный ресурс] : [видеофильм и информ. материалы] / Музей Том. 
р-на. — [Кисловка [Том. обл.] : б. и., 2009]. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — Загл. с этикетки опт. диска. — Систем. тре-
бования: Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD —ROM.
Отвага в бою, доблесть в труде : 1941 — 1945 : [в 2 т.] / [ред. 303. 
кол. : Г. А. Моисеев и др.]. — Томск : [STT], 2009. — 26 см. — (в пер.).
Т. 1. — 376 с. — ISBN 5-93629-349-1.
Т. 2. — 365 с. — ISBN 5-93629-366-1.
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Поселок «Зональная Станция», 2009 год : [буклет / Админ. 304. 
Зональненск. сел. пос.]. — [Томск : Томь-Пресс], 2009. — [16] с. : цв. 
ил. ; 14 см.
Проблемы археологии и истории Северной Евразии / 305. 
Том. гос. ун-т. — [Томск] : Аграф-Пресс, 2009. — 216 с., [11] л. ил. ; 
24 см. — К юбилею Л. А. Чиндиной. — Библиогр.: с. 202-215. — 250 
экз.— ISBN 978-5-98693-022-0.
Рабочий класс и рабочее движение в России в условиях 306. 
радикальных трансформаций : материалы Всерос. науч. конф., г. 
Прокопьевск, 24-25 сент. 2009 г. / Федер. агентство по образ., Фил. 
Том. гос. ун-та в г. Прокопьевске ; [ред. кол. : Д. В. Воронин и др.]. — 
Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2009. — 267 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце ст. — ISBN 978-5-89503-422-4.
Реки печали : по материалам проекта «Прощение и па-307. 
мять» / [под ред. В. М. Зарубиной ; дизайн обл. М. В. Чуяновой]. — 
Томск : [Красное знамя], 2009. — 485, [1] с. : ил. ; 21 см. — ISBN 
978-5-9528-0080-9 (в пер.).
Румянцев, П. П. Служащие на Сибирских золотых про-308. 
мыслах в XIX-начале XX в : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
ист. наук : 07.00.02 / П. П. Румянцев ; [науч. рук. В. П. Зиновьев]. — 
Томск : [б. и.], 2009 (Позитив-НБ). — 23 с. ; 20 см. — Биобиблиогр.: 
с. 22-23 (13 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Сборник учебных программ дисциплин кафедры всеоб-309. 
щей истории : [в 2 ч.] / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. Т. И. Зайце-
вой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 20 см. — Би-
блиогр. в конце тем. — 500 экз. 
Ч. 1. — 143 с. 
Ч. 2. — 155 с. 
Северску — 60 лет : [буклет] / [Л. В. Конькова, Г. А. Ав-310. 
деева ; Гор. архив, Ком. экон. Админ. ЗАТО Северск]. — [Северск 
[Том. обл.] : б. и., 2009]. — [14] с. : ил., фото ; 30 см.
Селькупы Нарымского края [Изоиздание] : [набор откры-311. 
ток] / Отд. культ. Админ. Парабельск. р-на Том. обл. ; Район. о-во 
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«Колта-Куп». — Парабель [Том. обл.] : Изд. отд. АНО «Нарымские 
вести», 2009. — [20] отд. л. в обл. ; ил., фот. — На обл. также: Ле-
генды Севера.
Смокотин, В. И. Статьи разных лет / В. И. Смокотин. — 312. 
Томск : [РауШмбх], 2009. — 371 с. ; 20 см. — Посвящ. памяти 
Ю. И. Гришаева. — 100 экз.
Сталинград, Курская дуга [Электронный ресурс] / Музей 313. 
Том. р-на ; сост. С. Ф. Вершинина и др. — [Кисловка [Том. обл.] : 
б. и., 2009]. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — 
Загл. с этикетки опт. диска. — Систем. требования: Windows 98 / 
Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD —ROM.
Старый Томск, клуб краеведов. Отчет клуба краеведов 314. 
«Старый Томск» за 2008 г. : Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина. — Томск : [б. и., 2009]. — 27 с. ; 30 см.
Томский государственный университет. Музей археоло-315. 
гии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского. Труды Музея 
археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского 
государственного университета. Т. 2 : Древнее искусство Сибири : 
Самусьская культура / Том. гос. ун-т, Музей археол. и этногр. Сиб. 
им. В. М. Флоринского, Пробл. науч.-исслед. лаб. ист., археол. и эт-
ногр. Сибири ; Хакас. науч.-исслед. ин-т языка, литературы и исто-
рии ; Ю. Н. Есин ; науч. ред. Ю. И. Ожередов. — Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2009. — 524, [1] с. : ил. ; 26 см. — Библиогр.: с. 500-520. —300 
экз. — ISBN 5-94621-293-X.
Томский областной краеведческий музей : [буклет]. — 316. 
[Томск : Том. обл. краевед. музей, 2009]. — 66 с. : ил., портр., фот. ; 
20 см. 
Тучкова, Н. А. Этнография народов России : учеб.-метод. 317. 
пособие / Н. А. Тучкова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 83 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
73-75. —100 экз.
Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале про-318. 
шлого : [сб. ст.]. Вып. 7 / Департ. культ. и искусства Ханты-Мансийск. 
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авт. округа, Служба гл. гос. инспектора по охране и использ. ист.-
культ. наследия ; [ред. : Я. А. Яковлев]. — Томск ; Ханты-Мансийск : 
Изд-во Том. ун-та, 2009. — 394 с. : ил. ; 22 см. — 300 экз. — ISBN 
978-5-7511-1921-8. — ISBN 978-5-89846-879-8 (в пер.).
Широков, А. И. Государственная политика на Северо-319. 
Востоке России в 1920 — 1950-х гг. : опыт и уроки ист. / А. И. Ши-
роков ; Том. гос. ун-т ; Сев.-Вост. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2009. — 450 с., [4] л. ил. : ил. ; 26 см. — Библиогр. в подстроч. 
примеч. — 300 экз. — ISBN 971-5-7511-1911-9 (в пер.).
Этнография народов Томской области : учеб. пособие / [Е. 320. 
Ю. Кошелева, Г. В. Грошева, И. Е. Максимова и др. ; отв. ред. Н. В. 
Лукина ; Том. гос. пед. ун-т]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 175 с. ; 20 см. — Авт. указан в огл. — Библиогр.: с. 166-
172. — 250 экз. — ISBN 978-5-89428-409-5.
Это было недавно, это было давно : Томск в объективе 321. 
фотокорреспондента ТАСС Владимира Казанцева : [фотоальбом] / 
[проект А. Постоева и А. Олеара ; фото В. Казанцева ; коммент. 
Е. Лигачева и В. Казанцева ; худож. оформ. Е. Васечкина]. — Томск : 
[ИД СК-С], 2009. — 259, [1] с. : ил., фот. ; 29 см. — (Двоеточие). — 
1 000 экз. — ISBN 978-5-904255-03-9 (в пер.).
Яковлев, Я. А. Могильник Тоянов Городок = Gemetery 322. 
Toyanov Gorodok : кат. коллекции Ф. Р. Мартина 1891 г. из фон-
дов Гос. ист. музея (г. Стокгольм) / Я. А. Яковлев ; [науч. ред. Ю. В. 
Ширин ; лит. ред. В. С. Сумароковой ; пер. на англ. С. В. Шарапо-
вой ; фото Н. В. Шатунова] ; ООО «Гиперборея» ; Гос. Ист. музей 
(г. Стокгольм). — Томск ; Сургут : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 345 
с. : цв. ил., табл. ; 29 см. — Текст парал. рус. англ. — Парал. тит. л. 
англ. — Библиогр.: с. 333-341. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1907-2 
(в пер.).
См. также: № 266, 354, 435, 466, 467, 769, 811, 863, 865, 877, 879.
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Экономика. Экономические науки
Алферова, Л. А. Экономика : метод. указ. к практич. заня-323. 
тиям : учеб. пособие / Л. А. Алферова. — Томск : [Изд-во Том. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 110, [1] с. : ил., табл. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 108-109. — ISBN 978-5-86889-491-6. 
Алферова, Л. А. Экономическая теория : метод. указ. 324. 
к практ. занятиям : учеб. пособие / Л. А. Алферова ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. — Томск : [Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники], 2009. — 20 см. — 50 экз.
Ч. 1 : Микроэкономика. — 154, [1] с. : ил. — ISBN 978-5-86889-492-3.
Ч. 2 : Макроэкономика.— 137 с. : ил., граф. — Библиогр.: с. 133-135. — 
ISBN 978-5-86889-493-0.
Афонасова, М. А. Инновационная модернизация россий-325. 
ской экономики : регион. аспект / М. А. Афонасова ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. — Томск : [Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники], 2009. — 222, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библи-
огр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-86889-514-2
Афонасова, М. А. Менеджмент : учеб. пособие [по спец. 326. 
«Менеджмент организации»] / М. А. Афонасова ; Том. гос. ун-т 
систем упр. и радиоэлектроники. — Томск : [Изд-во Том. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 249 с. : ил., схемы ; 20 
см. — Библиогр.: с. 221. — 250 экз. — ISBN 978-5-86889-494-7. 
Базавлук, В. А. Сборник тем и примерное содержание вы-327. 
пускных квалификационных работ по специальности 120303.65 
«Городской кадастр» / В. А. Базавлук ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 62 с. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 61-62. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-339-8.
Барышева, Г. А. Система национального счетоводства : 328. 
[учеб. пособие для вузов] / Г. А. Барышева, Т. Б. Острая ; Том. поли-
техн. ун-т (ТПУ). — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 
155 с. : ил. ; 20 см. — 70 экз. — ISBN 978-5-98298-5101.
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Бизнес-план : метод. указ. к разработке / Кемеровск. гос. 329. 
ун-т, Экон. фак., Каф. экон. и упр. на предприятии. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 47, [1] с. : ил. ; 20 см. — 80 
экз.
БЭСТ ` 2009 : кат. канц. товаров / Фирма «БЭСТ» ; [пре-330. 
дисл. В. Б. Абрамова]. — [Томск : Dart, 2009]. — 113 с. : ил., фот. ; 
30 см.
Введение в регионоведение : [учеб. пособие для студ. 331. 
вузов] / авт.-сост. М. В. Иванова ; Том. политехн. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 148, [1] с. : ил. ; 20 см. — 40 
экз.
Введение в современное налогообложение : учеб. посо-332. 
бие / [В. А. Коноплев [и др.] ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 183 с. : ил., табл. ; 20 см. — Авт. ука-
заны на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 181-183. — 500 экз. — ISBN 
978-5-8353-0970-2 ; ISBN 978-5-89428-458-3. 
Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назна-333. 
чения и производственных мощностей застройщиками Томской 
области: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган гос. стат. по Том. обл. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 12 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 33, [1] с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 9. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 36 с. : ил., табл. ; 21 см.
Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения застрой-334. 
щиками Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган гос. 
стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009 (ОИРиТ Томскстата). — 21 
см. — 9 экз.
за январь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 1.
за январь — февраль 2009 года. — 15 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 02.
за январь — май 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 05.
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за январь — июль 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 05. — 9 экз.
за январь — август 2009 года. — 16 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8. — 12 экз.
за январь — октябрь 2009 года. — 16 с. : ил., табл. —. На посл. 
стр. кн.: Вып. 10. — 8 экз.
Гасанов, Э. А. Макроконцепции и модели экономического 335. 
роста в условиях структурных трансформаций / Э. А. О. Гасанов, 
М. А. О. Гасанов ; Том. политехн. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 194 с. : ил., табл. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 183-191. — 50 экз. — ISBN 978-5-86889-501-2.
Дерябина, Е. В. Организация, нормирование и оплата 336. 
труда на предприятиях отрасли : метод. указ. к практическим за-
нятиям : учеб. пособие [для студ., обуч. по спец. 080502 «Эконо-
мика и упр. на предприятии (по отраслям)»] / Е. В. Дерябина ; Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. — Томск : [Изд-во Том. 
ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 173 с. : ил., табл. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 167. — ISBN 978-5-86889-507-4.
Дерябина, Е. В. Экономика предприятия (организации) : 337. 
метод. указ. к практ. занятиям : учеб. пособие [для студ., обуч. по 
спец. 080502 «Экономика и упр. на предприятиях (машинострое-
ние)»] / Е. В. Дерябина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники. — Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники], 
2009. — 239 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 213. — Глоссарий: 
с. 222-239. — ISBN 978-5-86889-503-6.
Деятельность малых предприятий Томской области (без 338. 
микропредприятий) : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2009. — 30 см.
за январь — март 2009 года. — 81 с. : ил., табл.
за январь — июнь 2009 года. — 81 с. : ил, табл. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 91, [1] с. : ил, табл. 
Задорожная, Ю. Ф. Поведение потребителей : [учеб. посо-339. 
бие для вузов] / Ю. Ф. Задорожная ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). — 
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Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 249 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 245-246. — Глоссарий: с. 228-229. — 40 экз.
Идрисов, Ф. Ф. Принятие инвестиционных решений : 340. 
совр. подход : учеб. пособие для студ. спец. 030600 «Технол. и пред-
принимательство» / Ф. Ф. Идрисов ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 87 с. : ил., рис. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 87. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-416-3.
Инвестиционный паспорт Северска = Investors guide to 341. 
Seversk / Некоммерч. партнерство «Агентство развития предпри-
нимат. Северска». — [Северск [Том. обл.] : б. и., 2009]. — 34, [8] с. : 
ил., портр., фот. ; 20 см.
Инноватика — 2009 : сб. материалов V Всерос. науч.-342. 
практ. конф. студ., аспирантов и мол. ученых 14-15 мая 2009 г., г. 
Томск, Россия / Томск. гос. ун-т, Админ. г. Томска ; под ред. А. Н. 
Солдатова, С. Л. Минькова. — Томск : [Том. гос. ун-т], 2009. — 409, 
[1] с. ; 21 см. — Библиогр. в конце докл. — 250 экз. — ISBN 5-94621-
269-9 (в пер.).
Инновации в экономике : сб. материалов III Всерос. экон. 343. 
форума студ., аспирантов и мол. ученых, 3-7 марта 2008 г. / Том. 
гос. ун-т [и др. ; сост. С. Ю. Зуев]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 
2009. — 249, [2] с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 250 
экз. — ISBN 5-94621-263-X.
Инновационный сектор Томской области за 2008 год : 344. 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. ; [отв. за вып. Н. П. Дырко]. — Томск : [б. и.], 2009. — 60 с. ; 21 
см. — На посл. стр. кн.: Вып. 2. — Библиогр. в конце кн.
Иноземцева, Л. П. Целевые фонды в бюджетной системе 345. 
Российской Федерации : учеб. пособие / Л. П. Иноземцева ; Кеме-
ровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 201 
с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — 500 экз. — ISBN 978-
5-8353-0974-0. — ISBN 978-5-89428-469-9.
Информация и коммуникации : учеб.-метод. пособие / 346. 
Кемеровск. гос. ун-т, Каф. менеджмента ; [сост. О. И. Лузгарева]. — 
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Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 79 с. ; 20 см. — Сост. 
указан на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 78-79. — 200 экз.
Камышников, В. А. Экономика безопасности труда : учеб. 347. 
пособие / В. А. Камышников, Н. Н. Друзенкова ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2009. — 260 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 257-258. — 200 
экз. — ISBN 978-5-93057-329-9.
Камышников, В. А. Экономико-математическое модели-348. 
рование : учеб. пособие / В. А. Камышников ; Томск. гос. архит.-
строит. ун-т. — Изд. 2-е, доп. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2009. — 211 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 210-211. — 
300 экз. — ISBN 978-5-93057-282-7.
Карауш, С. А. Аттестация рабочих мест по условиям 349. 
труда : учеб. пособие / С. А. Карауш, Г. И. Ковалев ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. — Томск : Изд-во ТГАСУ, 2009. — 80 с. : ил., табл. ; 29 
см. — 150 экз. — ISBN 978-5-930557-308-4.
Князев, Г. Б. Экономика и конъюнктура минерального 350. 
сырья : учеб. пособие / Г. Б. Князев ; Том. гос. ун-т. — Томск : [ТМЛ-
Пресс], 2009. — 310, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 268-270. — 
100 экз. — ISBN 5-91302-070-7 (в пер.).
Колов, Ю. Н. Теория и методология исследования сме-351. 
шанной экономики и ее эволюции / Ю. Н. Колов. — Асино [Том. 
обл.] : Изд-во «Асиновское», 2009. — 451 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
418-449. — ISBN 978-5-904163-25-1 (в пер.).
Косинский, П. Д. Продовольственная самообеспечен-352. 
ность региона и качество жизни населения / П. Д. Косинский, В. 
А. Шабашев ; Кемеровск. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 301, [2] с. : ил. ; 21 см. — Би-
блиогр.: с. 292-301 и в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-
7511-1921-8 (в пер.).
Лившиц, В. И. Экономика общественного сектора : учеб. 353. 
пособие / В. И. Лившиц, М. В. Рыжкова ; Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. Л. И. Гавриленко ; рец. : Э. Т. Ушакова, Е. А. Фролова]. — 
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[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 146 с. : ил., схем. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 145-146 (25 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-
98298-512-5.
Лойша, В. А. Шершавая книга : коллаж с атомной бом-354. 
бой : к 60-летию СХК / В. А. Лойша. — Северск ; Томск : [Д-Принт], 
2009. — 267, [3] с. : ил., фото. ; 27 см. — Кн. об ист. Сиб. хим. ком-
бината. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-902514-32-9. 
Лучшие товары и услуги Томской области : кат. 2009 / 355. 
[предисл. В. М. Кресса]. — Томск : [Ветер], 2009. — 37, [2] с. : ил., 
портр., фото ; 29 см. — Нет тит. л. — 1500 экз.
Лычагина, Л. Л. Теория бухгалтерского учета : учеб. по-356. 
собие / Л. Л. Лычагина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 124 с. : ил., рис. ; 29 
см. — 400 экз. — Библиогр.: с. 115-116. — ISBN 978-5-93057-285-8. 
Лычагина, Л. Л. Управленческий учет : учеб. пособие / Л. 357. 
Л. Лычагина ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 140 с. : ил., табл. ; 29 см. — Библи-
огр.: с. 134. — 300 экз. —ISBN 978-5-93057-298-8.
Максимова, А. А. Экономика Сибирского региона. Регио-358. 
нальные аспекты экономической деятельности : учеб. пособие / А. 
А. Максимова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 163 с. : ил., рис. ; 20 см. — Библиогр.: с. 162-163. — 
1000 экз. — ISBN 978-5-89428-395-1.
Мартынова, Т. Н. Социальное проектирование в сфере 359. 
социальной защиты населения : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова, 
Н. И. Морозова ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 43 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 35-36. — 
500 экз. — ISBN 978-5-8353-0977-1. — ISBN 978-5-89428-463-7.
Межведомственная программа «Разработка и реализация 360. 
модели территории инновационного развития на примере Том-
ской области на 2006-2008 годы» : (заключит. отчет) / Том. ассоц. 
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науч.-образ. учр. «Межведомств. науч.-образ. центр» ; [дир. прогр. 
Г. И. Тюльков ; рук. раб. группы В. И. Зинченко]. — Томск : [Том. 
потенциал], 2009. — 152 с., [4] л. ил., фото : ил., табл., схемы ; 29 
см. — На обл. также : Образование. Наука. Инновации. — Библи-
огр.: с. 150. — 300 экз. 
Менеджмент современной инновационной организации : 361. 
модульное учеб. пособие / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники ; [В. К. Жуков и др.]. — Томск : [Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники], 2009. — 235 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
224-226. — Осн. термины и понятия: с. 227-232. — 200 экз. — ISBN 
978-5-86889-505-0. 
Микитина, Л. В. Маркетинговые коммуникации = 362. 
Marketing communications : [учеб. пособие для вузов] / Л. В. Мики-
тина, Т. С. Селевич ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). — Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2009. — 118 с. ; 20 см. — Текст англ. — Парал. 
тит. л. и обл. англ. — Библиогр.: с. 96-97. — Glossary: p. 98-116. — 
100 экз.
Мониторинг социально-экономического положения го-363. 
родов и районов Томской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. 
статистики, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 21 см. 
за январь — февраль 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 2. — 35 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 6. — 13 экз.
за январь — июль 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 7. — 13 экз.
за январь — август 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8. — 13 экз.
за январь — сентябрь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 9. — 14 экз.
за январь — октябрь 2009 года. — 15 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 10. — 14 экз.
за январь — ноябрь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 11. — 14 экз.
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О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилья 364. 
и коммунальных услуг : [стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2009. — 21 см. — 15 экз. 
январь — март 2009 года. — 8 с. : ил., табл.
январь — июнь 2009 года . — 9 с. : ил., табл. — Загл. обл.: О пре-
доставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг за январь — июнь 2009 года. — 15 экз.
январь — сентябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — Загл. обл.: 
О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг за январь — сентябрь 2009 года. — 
15 экз.
О работе жилищно-коммунальных организаций в усло-365. 
виях реформы : [стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2009. — 21 см. 
за январь — март 2009 года. — 75 с. : ил., табл. — 17 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 75 с. : ил., табл. — 14 экз.
за январь — сентябрь 2009 года. — 75 с. : ил., табл. — 12 экз.
О состоянии расчетов за отгруженную продукцию, вы-366. 
полненные работы (услуги) : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат. 
по Том. обл., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — 
Томск : [б. и., 2009]. — 15 см. — 5 экз.
за январь — март 2009 года. — 67 с. : ил., табл. —. Загл. обл.: Фи-
нансы. Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продук-
цию, выполненные работы (услуги) в разрезе муниципальных об-
разований и по организациям Томской области за январь — март 
2009 года. 
за январь — июнь 2009 года. — 56 с. : ил., табл. — Загл. обл.: Фи-
нансы. Сведения о состоянии расчетов за отгруженную продук-
цию, выполненные работы (услуги) в разрезе муниципальных об-
разований и по организациям Томской области за январь — июнь 
2009 года. 
Оборот организаций и объем отгруженной продукции 367. 
и выполненных работ и услуг собственными силами по видам эко-
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номической деятельности : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2009. —21 см. — 4 экз.
за январь — февраль 2009 года. — 27 с. : ил., табл. 
за январь — апрель 2009 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь — май 2009 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь — июль 2009 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь — август 2009 года. — 41 с. : ил., табл. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь — октябрь 2009 года. — 41 с. : ил., табл. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 41 с. : ил., табл. 
Оборот организаций и объем отгруженной продукции 368. 
и выполненных работ и услуг собственными силами по муници-
пальным районам Томской области: стат. бюл. / Росстат, Террит. 
орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : 
[б. и.], 2009. —21 см. — 6 экз.
за январь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — февраль 2009 года. — 60 с. : ил., табл. 
за январь — март 2009 года. — 38 с. : ил., табл.
за январь-апрель 2009 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь-май 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — июнь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — июль 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — август 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — октябрь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. 
 Объем работ и услуг, выполненных собственными си-369. 
лами предприятий и организаций Томской области по виду дея-
тельности «Строительство» : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2009. — 8 с. : ил., табл. — 15 см. — 4 экз.
за январь 2009 года 
за январь — февраль 2009 года
за январь — март 2009 года 
за январь — апрель 2009 года
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за январь — май 2009 года 
за январь — июнь 2009 года 
за январь — июль 2009 года 
за январь — август 2009 года 
за январь — сентябрь 2009 года 
за январь — октябрь 2009 года
за январь — ноябрь 2009 года. 
Озеров, М. Я. Оценка качества трудового потенциала пер-370. 
сонала коммерческого банка / М. Я. Озеров ; под ред. Е. Г. Новосе-
ловой. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Фе-
доров»). — 213, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 145-156. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1923-2 (в пер.).
Опыт научно-технического и инновационного сотруд-371. 
ничества Томской области и Тайваня : сб. материалов [Сиб.-
Тайваньск.] форума, 16-17 сент. 2009 г., г. Томск : [в 2 т.] / Админ. 
Том. обл. [и др. ; ред. кол. : Г. В. Майер и др.]. — Томск : [Изд-во 
Том. ун-та], 2009. — 29 см. — Текст парал. рус., англ. — Библиогр. 
в конце ст. — 250 экз. 
Т. 1, ч. 1 : Опыт и перспективы результатов применения фун-
даментальных исследований в области материаловедения, элек-
троники, прикладных наук, информационных и инновационных 
технологий для создания малых предприятий. Ч. 2. Результаты 
и перспективы фундаментально ориентированных исследований 
в области новых материалов и наноструктурных покрытий. — 238, 
[1] с. : ил., портр., фот. — ISBN 5-94621-275-3.
Т. 2 : Опыт и перспективы развития сотрудничества между 
российскими и тайваньскими учеными в области изучения 
молекулярно-генетических механизмов развития злокачествен-
ных новообразований и использования результатов фундамен-
тальных исследований в онкологии. — 2009. — 144, [1] с. : ил. — 
ISBN 5-94621-276-Х.
Основные показатели промышленного производства Том-372. 
ской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б.и.], 2009. — 21 см. 
за январь 2009 года. — 35 с. : ил., табл. — 14 экз.
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за январь — февраль 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — 14 экз.
за январь-апрель 2009 года. — 36 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-май 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-июнь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-июль 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-август 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-сентябрь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-октябрь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-ноябрь 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 13 экз.
Основные показатели развития государственного сектора 373. 
экономики Томской области: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2009. — 63 с. : ил., табл. ; 21 см. — 3 экз.
за январь — март 2009 года
за январь — июнь 2009 года
за январь — июль 2009 года 
за январь — сентябрь 2009 года.
Основные показатели розничной и оптовой торговли по 374. 
Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
за январь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 9 экз.
за январь — февраль 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 9 экз.
за январь — апрель 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — май 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — июль 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — август 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — октябрь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 14 с. : ил., табл. — 6 экз. 
Продукция автомобильного транспорта : стат. бюл. / Рос-375. 
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — [Томск : 
б. и., 2009]. — 21 см. 
за январь — март 2009 года. — 29 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 1. — 8 экз.
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за январь — июнь 2009 года. — 29 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 2. — 8 экз.
за январь — июль 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 3. — 7 экз.
за январь — сентябрь 2009 года. — 29 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 4. — 8 экз.
Производство и отгрузка сельскохозяйственной продук-376. 
ции: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009 (ОИРиТ Томскстата). — 21 см.
за январь 2009 года. — 32 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1. — 4 экз.
за январь — февраль 2009 года. — 36 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 2. — 4 экз.
за январь — март 2009 года. — 62 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 3. — 3 экз.
за январь-май 2009 года. — 43 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн. 
также: Вып. 5. — 3 экз. 
за январь — июнь 2009 года. — 57 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 6. — 3 экз. 
за январь-август 2009 года. — 49 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 8. — 4 экз. 
за январь-сентябрь 2009 года. — 83 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 9. — 4 экз. 
за январь-октябрь 2009 года. — 69 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 10. — 4 экз. 
Просроченная задолженность по заработной плате : стат. 377. 
бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
на 1 февраля 2009 года. — 22, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 марта 2009 года. — 23, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 апреля 2009 года. — 26, [1] с. : ил., табл. — 11 экз.
на 1 мая 2009 года. — 26, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 июня 2009 года. — 25, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 июля 2009 года. — 25, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 августа 2009 года. — 25, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 сентября 2009 года. — 25, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
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на 1 октября 2009 года. — 25, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
на 1 ноября 2009 года. — 25, [1] с. : ил., табл. — 12 экз.
Профессиональная подготовка кадров для социальной 378. 
сферы : регион. аспект : коллективн. моногр. / Кемеровск. гос. 
ун-т ; [под ред. Т. Н. Мартыновой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 337 с. : ил., рис. ; 21 см. — Библиогр. в примеч. — 
ISBN 978-5-89428-430-9 (в пер.).
Работа грузового и пассажирского автомобильного транс-379. 
порта : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. 
по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
за январь 2009 года. — 30 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1.
за январь — февраль 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 2.
за январь — март 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 3.
за январь — май 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 5.
за январь — июнь 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также : Вып. 6.
за январь — июль 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также : Вып. 7.
за январь — август 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также : Вып. 8.
за январь — сентябрь 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также : Вып. 9.
за январь — октябрь 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также : Вып. 10.
за январь — ноябрь 2009 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также : Вып. 11.
Рахимов, Т. Р. Механизм формирования благоприятного 380. 
инвестиционного климата в регионе : моногр. / Т. Р. Рахимов ; 
Том. политехн. ун-т (ТПУ). — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2009. — 188, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 138-155. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-98298-561-3.
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Реализация платных услуг населению Томской области : 381. 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
за январь 2009 года. — 10 с. : ил., табл. 
за январь — февраль 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь — апрель 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь — май 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь — июнь 2009 года — 9 с. : ил., табл. 
за январь — июль 2009 года. — 8 с. : ил., табл. 
за январь — август 2009 года. — 8 с. : ил., табл. 
за январь — сентябрь 2009 года — 9 с. : ил., табл. 
за январь — октябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
Романова, Т. И. Особенности выбора поставщиков ма-382. 
териальных ресурсов при наличии конкуренции между ними на 
строительных предприятиях : учеб.-метод. пособие / Т. И. Рома-
нова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 113 с. : ил., табл. ; 20 см. — 180 экз. — 
ISBN 978-5-93057-295-7.
Савкович, Е. В. Экономика республики Корея : [учеб. по-383. 
собие для вузов] / Е. В. Савкович ; Том. политехн. ун-т (ТПУ). — 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 154 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 148-153. — 40 экз.
Салазкина, Л. П. Документирование управленческой 384. 
деятельности. Кроссворды : учеб. пособие / Л. П. Салазкина ; Ке-
меровск. гос. ун-т, Кемеровск. гос. ун-т культуры и искусств. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 323 с. : ил. ; 20 см. — 
ISBN 978-5-83530-687-9 ; ISBN 978-5-89428-447-7.
Сведения о деятельности коллективных средств размеще-385. 
ния : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см. 
за январь — март 2009 года. — 20 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь-июнь 2009 года. — 20 с. : ил., табл. — 5 экз.
за январь-июль 2009 года. — 22 с. : ил., табл. — 10 экз. 
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за январь-сентябрь 2009 года. — 21 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь-октябрь 2009 года. — 20 с. : ил., табл. — 5 экз.
Сведения о неполной занятости и движении работников 386. 
крупных и средних организаций Томской области : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томск-
стат). — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см. — 3 экз.
февраль 2009 года. — 22 с. : ил., табл.
март 2009 года. — 20 с. : ил., табл.
май 2009 года. — 19 с. : ил., табл. 
июнь 2009 года. — 19 с. : ил., табл. 
июль 2009 года. — 22 с. : ил., табл. 
август 2009 года. — 19 с. : ил., табл. 
сентябрь 2009 года. — 20 с. : ил., табл. 
октябрь 2009 года — 19 с. : ил., табл. 
ноябрь 2009 года. — 19 с. : ил., табл. 
Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним 387. 
водным транспортом : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2009. — 21 см. — 6 экз.
за январь-июнь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь-июль 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь-август 2009 года. — 8 с. : ил., табл. 
за январь-сентябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
за январь-октябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. 
Сведения о предоставлении гражданам социальной под-388. 
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг : 
[стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
за январь — март 2009 года. — 52 с. : ил., табл. ; 21 см. — 16 
экз.
за январь-июнь 2009 года. — 52 с. : ил., табл. — 13 экз.
за январь-сентябрь 2009 года. — 52 с. : ил., табл. — 13 экз.
Сведения о распределении численности работников по 389. 
размерам заработной платы за апрель 2009 года : стат. бюл. / Рос-
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стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : 
[б. и.], 2009. — 58 с. : ил., табл. ; 21 см. — 8 экз.
Сведения об инвестициях в основной капитал по Том-390. 
ской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 15 
см. — 6 экз. 
за январь — февраль 2009 года. — 21 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 2. — 6 экз. 
за январь — март 2009 года. — 67 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 3. — 9 экз. 
за январь — май 2009 года. — 23 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 5. — 6 экз. 
за январь — июнь 2009 года. — 73 с. : ил., табл. —На посл. стр. 
кн.: Вып. 6. — 6 экз. 
за январь — июль 2009 года. — 27 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 7. — 6 экз. 
за январь — август 2009 года. — 27 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8. — 6 экз. 
за январь — октябрь 2009 года. — 26 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 10. — 6 экз. 
Сведения об использовании информационных и комму-391. 
никационных технологий и производстве связанных с ними това-
ров (работ, услуг) в Томской области за 2008 год : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы госстат. по Том. обл. — Томск : 
[б. и.], 2009. — 57 с. : ил., табл. ; 21 см. — 15 экз.
Сибирский химический комбинат : [буклет] / Росатом, 392. 
Атомэнергопром. — [Северск [Том. обл.] : б. и., 2009]. — [1] л., 
слож. в 8 с. : ил., портр., фот. ; 21 см. 
Славный путь Мостоотряда — 95. 30 лет : [фотоальбом] / 393. 
[сост. В. Л. Михайловский ; дизайн Л. Д. Кривцовой]. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 101, [1] с. : ил., цв. фото, портр. ; 23 
см. — Фот. из архива «Мостоотряда-95». — 400 экз. — ISBN 978-5-
94476-187-3 (в пер.). 
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Современные проблемы экономики России глазами мо-394. 
лодых : материалы науч. студ. конф., 24 апр. 2008 г. / Том. гос. ун-т, 
Экон. фак. ; [ред. кол. : А. В. Ложникова и др.]. — Томск : Изд-во 
науч.-техн. лит., 2009. — 375, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 100 экз. — ISBN 978-5-89503-404-0.
Социальная работа в России : образование и практика : 395. 
сб. науч. тр. / ТГУСУР, Департ. соц. защиты населения Админ. Том. 
обл., Том. епархия Рус. Православной Церкви Моск. Патриархата ; 
под ред. Н. А. Грика. — Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и ра-
диоэлектроники, 2009. — 249 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр. 
в конце докл.— 130 экз. — ISBN 978-5-86889-487-9 ( в пер.). 
Социальная работа с семьей и детьми : сб. учеб.-метод. 396. 
материалов / Томск. гос. ун-т ; [под ред. Т. Д. Ворониной, А. И. Ще-
пиной]. — Томск : [Том. гос. ун-т], 2009. — 246, [1] с. ; 21 см. — Ред. 
указ. на обороте тит. л. — Библиогр. в конце разд. — 500 экз. — 
ISBN 5-94621-289-3 (в пер.).
Социально-экономический мониторинг субъектов Рос-397. 
сийской Федерации Сибирского федерального округа : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см. — Включены данные по 
Томской области. 
за январь — март 2009 года. — 97 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 3. — 22 экз. 
за январь — апрель 2009 года. — 100 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 04. — 22 экз.
за январь — май 2009 года. — 97 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 5. — 22 экз. 
за январь — июнь 2009 года. — 98 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 6. — 22 экз. 
за январь — июль 2009 года. — 102 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 7. — 22 экз. 
за январь — август 2009 года. — 99 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 08. — 21 экз.
за январь — сентябрь 2009 года. — 94 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 09. — 21 экз.
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январь — октябрь 2009 года. — 103 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 10. — 21 экз.
за январь — ноябрь 2009 года. — 99 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 11. — 22 экз.
Социально-экономическое положение г. Томска / Федер. 398. 
служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. — Томск : [б. и.], 2009 (ОИРиТ Томскстата). — 21 см. 
за январь — февраль 2009 г. — 59 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 2. — 9 экз.
за январь — март 2009 г. — 76 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 3. — 10 экз. 
за январь-апрель 2009 г. — 73 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 4. — 9 экз. 
за январь-май 2009 г. — 64 с. : ил., диагр., табл. — На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 5. — 9 экз. 
за январь-июнь 2009 г. — 79 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 6. — 10 экз. 
за январь-июль 2009 г. — 73 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 7. — 9 экз. 
за январь-август 2009 г. — 65 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 8. — 9 экз.
Социальное и экономическое положение районов Край-399. 
него Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Се-
вера: [стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см. 
за январь — март 2009 года. — 33 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 1. — 22 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 2. — 21 экз.
за январь — сентябрь 2009 года. — 37 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 3. — 21 экз.
Социально-экономическое положение Томской области : 400. 
[доклад] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 30 см. 
за январь 2009 года. — 119 с. : ил., диагр., табл. — На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 1. — 42 экз.
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за январь — февраль 2009 года. — 121 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 2. — 42 экз.
за январь — март 2009 года. — 140 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 3. — 43 экз.
за январь — апрель 2009 года . — 142 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 4. — 51 экз.
за январь — май 2009 года. — 128 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 5. — 39 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 152 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 6. — 42 экз. 
за январь — июль 2009 года. — 148 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 7. — 41 экз.
за январь — август 2009 года. — 133 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 8. — 41 экз.
за январь — сентябрь 2009 года. — 150 с. : ил., диагр., табл. — 
На обл. и посл. стр. кн.: Вып. 9. — 41 экз.
за январь — октябрь 2009 года. — 151 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 10. — 41 экз.
за январь — ноябрь 2009 года. — 136 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 11. — 41 экз.
за январь — декабрь 2009 года. — 157 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 12. — 43 экз.
Социальные службы, учреждения и организации Томска : 401. 
справ. пособие / Томск. гос. пед. ун-т ; [сост. Т. А. Тужикова]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 34 с. ; 20 см. — Сост. 
указ. на обороте тит. л. — 100 экз.
Средние потребительские цены и их изменение на роз-402. 
ничных рынках : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2009. — 9 с. : ил., табл. — 21 см.
за январь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз.
за февраль 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз.
за март 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 9 экз.
за апрель 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
за май 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
за июнь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
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за июль 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
за август 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
за сентябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
за октябрь 2009 года. — 9 с. : ил., табл. — 5 экз. 
Статистический ежегодник (2000-2008 гг.) : стат. сб. / Фе-403. 
дер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. ; [отв. за вып. Л. М. Исаева]. — Томск : [б. и.], 2009. — 322 
с. : ил., табл. ; 27 см. — 60 экз.
Структура отгруженных товаров собственного производ-404. 
ства, выполненных работ и услуг по видам экономической деятель-
ности за январь-октябрь 2009 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. 
орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : 
[б. и.], 2009. — 27 с. : ил., табл. ; 21 см. — 2 экз.
Томская область в зеркале СМИ : хроника значимых со-405. 
бытий — 2008 / Департ. по информ. политике и работе с обще-
ственностью Админ. Том. обл. — Томск : [Немига], 2009. — 179, [1] 
с. : ил. ; 29 см. — 300 экз.
Труд в экономике г. Томска : стат. бюл. / Росстат, Тер-406. 
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2009. — 15 см.
январь — февраль 2009 года. — 50 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 2. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — 
февраль 2009 года.
январь — март 2009 года. — 55 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 3. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — март 
2009 года. 
январь — апрель 2009 года. — 54 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 4. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — 
апрель 2009 года. 
январь — май 2009 года. — 52 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 5. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — май 
2009 года. 
январь — июнь 2009 года. — 53 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 6. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — июнь 
2009 года.
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январь — июль 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 7. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — июль 
2009 года. 
январь — август 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — 
август 2009 года. 
январь — сентябрь 2009 года. — 51 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 9. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — 
сентябрь 2009 года.
январь — октябрь 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 10. — Загл. обл.: Труд в экономике г. Томска за январь — 
октябрь 2009 года.
Труд в экономике Томской области (по муниципальным 407. 
районам): стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
за январь — ноябрь 2008 года. — 98 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь 2009 года. — 43 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — февраль 2009 года . — 58 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — март 2009 года. — 58 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — апрель 2009 года. — 54 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — май 2009 года . — 60 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 52 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — июль 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — август 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 53 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — октябрь 2009 года. — 49 с. : ил., табл. — 6 экз. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 51 с. : ил., табл. — 6 экз. 
Труд в экономике Томской области: стат. бюл. / Росстат, 408. 
Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — 
Томск : [б. и.], 2009. — 21 см.
за январь — ноябрь 2008 года. — 69 с. : табл. — 11 экз. 
за январь — февраль 2009 года. — 69 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — апрель 2009 года. — 56 с. : ил., табл. — 8 экз. 
за январь — май 2009 года. — 56 с. : ил., табл. — 8 экз.
за январь — июнь 2009 года. — 78 с. : ил., табл. — 11 экз. 
за январь — июль 2009 года. — 56 с. : ил., табл. — 9 экз. 
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за январь — август 2009 года. — 56 с. : ил., табл. — 8 экз. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 79 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — октябрь 2009 года. — 56 с. : ил., табл. — 8 экз. 
Уровень и динамика цен и тарифов в отдельных секторах 409. 
экономики: стат. бюл. / Федер. служба гос. стат. по Том. обл., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2009. — 21 см.
за февраль 2009 года. — 9 экз.
за март 2009 года. — 15 экз. 
за май 2009 года. — 9 экз. 
за июнь 2009 года. — 13 экз. 
за июль 2009 года. — 9 экз. 
за август 2009 года. — 9 экз. 
за сентябрь 2009 года. — 13 экз. 
за октябрь 2009 года. — 9 экз. 
за ноябрь 2009 года. — 9 экз. 
Уровень и динамика цен и тарифов на потребительском 410. 
рынке: стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2009. — 
21 см.
за февраль 2009 года. — 23 экз. 
за март 2009 года. — 24 экз. 
за май 2009 года. — 23 экз. 
за июнь 2009 года. — 23 экз. 
за июль 2009 года. — 23 экз. 
за август 2009 года. — 23 экз. 
за сентябрь 2009 года. — 23 экз. 
за октябрь 2009 года. — 23 экз. 
за ноябрь 2009 года. — 23 экз. 
Уровень и динамика цен производителей сельскохозяй-411. 
ственной продукции : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2009. — 21 см.
за январь 2009 года. — 7 экз. 
за февраль 2009 года. — 7 экз. 
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за март 2009 года. — 6 экз. 
за май 2009 года. — 6 экз. 
за июнь 2009 года. — 6 экз. 
за июль 2009 года. — 6 экз. 
за август 2009 года. — 6 экз. 
за сентябрь 2009 года. — 6 экз. 
за октябрь 2009 года. — 6 экз. 
за ноябрь 2009 года. — 6 экз. 
за декабрь 2009 года. — 7 экз. 
Финансовая математика : учеб.-метод. пособие / Кеме-412. 
ровск. гос. ун-т, Каф. мат. кибернетики. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 67, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
66-67. — Глоссарий: с. 55-66. — 100 экз.
Финансы. О состоянии расчетов на крупных и средних 413. 
предприятиях (организациях) Томской области : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : 
[б. и.], 2009. — 21 см. — 4 экз.
январь — февраль 2009 года. — 38 с. : ил., табл. — 4 экз.
январь — март 2009 года. — 97 с. : ил., табл. — 4 экз. 
январь — апрель 2009 года. — 48 с. : ил., табл. — 4 экз. 
январь — май 2009 года. — 46 с. : ил., табл. — 4 экз. 
январь — июнь 2009 года. — 97 с. : ил., табл. — 4 экз. 
январь — июль 2009 года. — 49 с. : ил., табл. — 4 экз. 
январь — август 2009 года. — 57 с. : ил., табл. — 4 экз. 
январь — сентябрь 2009 года. — 91 с. : ил., табл. — 3 экз. 
январь — октябрь 2009 года. — 46 с. : ил., табл. — 4 экз. 
Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (ор-414. 
ганизациях) Томской области : стат. бюл. / Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — 21 см. 
за январь — ноябрь 2008 года. — 84 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — февраль 2009 года. — 64 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — март 2009 года. — 115 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — апрель 2009 года. — 64 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — май 2009 года. — 64 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — июнь 2009 года. — 112 с. : ил., табл. — 4 экз. 
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за январь — июль 2009 года. — 61 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — август 2009 года. — 62 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — сентябрь 2009 года. — 112 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — октябрь 2009 года. — 62 с. : ил., табл. — 4 экз. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 62 с. : ил., табл. — 4 экз. 
Формирование стратегии и программы развития города-415. 
спутника «Лесная Поляна» : моногр. / А. М. Лавров [и др.] ; Кеме-
ровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 139 
с. : ил., рис. ; 20 см. — Библиогр.: с.133-136. — 500 экз. — ISBN 978-
5-89428-444-6.
Фролова, Е. А. Национальная экономика : учеб. пособие / 416. 
Е. А. Фролова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 210 с. : ил., табл. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-5-
89428-387-6. 
Шереметьева, У. М. Охрана труда на производстве и в учеб-417. 
ном процессе : консп. лекций / У. М. Шереметьева ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. — 159 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 159. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-355-5.
Шимширт, Н. Д. Современный финансовый менеджмент : 418. 
учеб. пособие / Н. Шимширт ; Том. гос. ун-т. — Томск : [ТМЛ-
Пресс], 2009. — 142, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 106-108. — 
Глоссарий: с. 109-142. — 250 экз. — ISBN 5-91302-068-5 (в пер).
Экономика и организация швейного производства : учеб. 419. 
пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Г. П. Сидорова]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 114 с. : ил., табл., схемы ; 
20 см. — Библиогр. указ.: с. 114. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
373-9.
Юрга и юргинцы : [фотоальбом] / [рук. проекта : Р. Дани-420. 
лова ; фотодизайн Е. Тамбовцева ; фото П. Ласточкина]. — Томск : 
[Д-Принт], 2009. — 167, [1] с. : ил., фото ; 29 см. — На тит. л. также: 
г. Юрга — 60 лет. 1949-2009. — ISBN 978-5-902514-30-5 (в пер.).
См. также: № 105, 157, 225, 226, 477, 542, 592, 684, 864. 
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Политика. Политические науки
Волков, М. Н. Американская крепость Европа : политика 421. 
США по укреплению оборонного потенциала стран Западной Ев-
ропы (1947 — 1955 гг.) / М. Н. Волков, О. Г. Лекаренко ; Томск. гос. 
ун-т, Каф. новой, новейшей ист. и междунар. отнош. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 278, [1] с. ; 
21 см. — Библиогр.: с. 263-278. — ISBN 978-5-7511-1917-1 (в пер.).
Дериглазова, Л. В. Асимметричные конфликты : урав-422. 
нение со многими неизвестными / Л. В. Дериглазова ; Томск. гос. 
ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). — 282 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 221-223. — ISBN 
978-5-7511-1924-9 (в пер.).
Долгушев, Д. В. Российско-американские отношения 423. 
в сфере энергетической политики (2001-2008 гг.) : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : 07.00.03 / Д. В. Долгушев. — 
Томск : [б. и.], 2009 (Позитив-НБ). — 23 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
23 (3 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Единая Россия, Всероссийская политическая партия, 424. 
Томское региональное отделение. Внеочередная конференция (18, 
2009, Томск). Материалы XVIII Внеочередной конференции Том-
ского регионального отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». — [Томск : б. и., 2009]. — 8 с. ; 20 см. — Загл. 
указано на обл.
«Единая Россия» в Томской области : реальные дела. — 425. 
[Томск : б. и.], 2009. — 34 с. : ил., портр. ; 21 см. — Загл. указано на 
обл. 
Желтов, В. В. Геополитика : практикум / В. В. Желтов, С. 426. 
Н. Чирун ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 151 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 148-151. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-8353-0954-2 ; ISBN 978-5-89428-460-6.
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Зиновьев, В. П. Страны СНГ и Балтии : учеб. пособие / 427. 
В. П. Зиновьев, Е. Ф. Троицкий ; Том. гос. ун-т. — 2-е изд., доп. — 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Экс-Либрис). — 331, [2] с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 281-291 и в конце разд. — 500 экз. — ISBN 978-
5-7511-1918-8 (в пер.).
История выборов на Томской земле. Т. 1 : 1870 — 1917 / 428. 
[авт. проекта Е. Обухова]. — [Томск : Гала-Пресс, 2009]. —— 95, [1] 
с. : ил., факс. ; 30 см. — Изд. подгот. в рамках реализации Сводного 
плана основ. мероприятий по повыш. правовой культуры избира-
телей, утв. Пост. Избир. ком. Том. обл. от 27 янв. 2009 г. № 3 /7.
Корнеев, О. В. Формирование внешнеполитического из-429. 
мерения иммиграционной политики Европейского Союза (1992-
2007 гг.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : 
07.00.03 / О. В. Корнеев ; [науч. рук. А. Г. Тимошенко]. — Томск : 
[б. и.], 2009 (Позитив-НБ). — 27 с. ; 20 см. —Библиогр.: с. 26-27 (5 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Кресс, В. М. "Через кризис — к развитию" : послание губер-430. 
натора Томской области В. М. Кресса депутатам Государственной 
Думы Томской области IV созыва, 29 янв. 2009 г. / В. М. Кресс. — 
[Томск : б. и., 2009]. — 18 с. ; 20 см. — Загл. указано на обл.
Мальцев, Б. А. Письмо избирателю / Б. Мальцев. — Томск : 431. 
[Гала-Пресс], 2009. — 78, [1] с. : ил. ; 20 см.
Наливкина, Н. В. Политология : учеб.-метод. пособие / Н. 432. 
В. Наливкина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 74 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз.
Николайчук, Н. А. Поговорим… : о Томске, об универси-433. 
тетах, о детях, о пенсионерах, дорогах и транспорте, квартирно-
коммунальном вопросе, городских перспективах, о власти и о мно-
гом другом / Николай Николайчук. — [Томск : Том. полиграфич. 
комп., 2009]. — 28 с. ; 19 см. — 500 экз.
Общественные организации СХК / Росатом, Атомэнер-434. 
гопром, Сиб. хим. комбинат ; [предисл. В. М. Короткевича]. — 
[Томск : б. и., 2009]. — 24 с. : ил. ; 21 см. 
83
«Первичка» — основа ветеранских организаций / Обл. со-435. 
вет ветеранов ; [отв. ред. А. М. Луговская ; ред. кол. : В. А. Исаенко, 
А. Н. Григоревская ; дизайн Е. В. Хоружей]. — Томск : STT, 2009. — 
367 с. : ил., цв. фото, портр. ; 20 см. — 1 000 экз. — ISBN 5-93629-
364-5. 
Пичурин, Л. Ф. О чем спорим? : избр. ст. из «Советской 436. 
России» / Лев Пичурин. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 111 
с. ; 20 см. — ISBN 978-5-94476-173-6.
Российский парламентаризм : региональное измере-437. 
ние : материалы межрегион. науч.-практ. конф. / Гос. Дума Том. 
обл., ГОУ ВПО «Том. гос. ун-т» ; [под ред. : А. И. Щербинина (отв. 
ред.), Н. Г. Щербининой, О. Н. Дорохина]. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 
2009. — 174, [1] с. : ил., рис. ; 20 см. — Ред. указаны на обороте тит. 
л. — Библиогр. в примеч. — 200 экз. — ISBN 5-91302-058-8.
Социальная политика : хрест. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Г. 438. 
Ю. Титова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 207 с. ; 
20 см. — Сост. указан на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 207. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-371-5.
Чайковский, Д. В. Управление и власть в социокультур-439. 
ном пространстве информационного общества : моногр. / Д. В. 
Чайковский ; Томск. политехн. ун-т. — Томск : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2009. — 194 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 173-193. — 500 
экз. — ISBN 978-5-98298-566-8 (в пер.).
Чирун, С. Н. Молодежная политика постсовременности : 440. 
методология, процессы, технологии : моногр. / С. Н. Чирун ; Кеме-
ровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 302 
с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 279-301. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
466-8.
Шараев, П. С. Социально-политические системы госу-441. 
дарств Корейского полуострова : учеб. пособие / П. С. Шараев ; Том. 
политехн. ун-т. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 128 
с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 126-128. — 40 экз.
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Юн, С. М. Политика Европейского Союза в Центральной 442. 
Азии : от «открытия» региона к «стратегии нового партнерства» 
(1992-2008 гг.) / С. М. Юн ; под ред. А. Г. Тимошенко ; Том. гос. 
ун-т. — Томск : [Том. гос. ун-т], 2009. — 430, [1] с. : ил., табл. ; 21 
см. — (Центр.-азиат. исслед. ; Вып. 1). — Библиогр. в примеч. — 250 
экз.— ISBN 5-94621-291-5 (в пер.).
См. также: № 297, 868.
Государство и право. Юридические науки
Административная юстиция : практикум / Кемеровский 443. 
гос. ун-т, Каф. гос. и админ. права ; [сост. Н. В. Степанова]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 85, [1] с. ; 21 см. — Би-
блиогр.: с. 84-86 и в примеч. — 180 экз.
Афанасьева, Е. Н. Реквизиция : гражд.-прав. пробл. / Е. Н. 444. 
Афанасьева ; [науч. ред. Р. П. Мананкова] ; Том. гос. ун-т. — Томск : 
[Том. гос. ун-т], 2009. — 174, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр. 
в примеч. — 250 экз. — ISBN 5-94621-284-2 (в пер.).
Важнейшие уложения Томской области (аннотирован-445. 
ные) : период : 1 созыв (14.04.1994-27.11.1997), 2 созыв (27.12.1997-
02.11.2001), 3 созыв (21.12.2001-10.03.2007), текущий 4 созыв 
(17.03.2007-01.01.2009) / [Гос. Дума Том. обл. ; ред. Р. К. Дорош]. — 
[Томск : б. и., 2009]. — 146 с. : ил. ; 29 см. — Ред. указан в конце 
кн. — 15 лет Государственной Думе Томской области. — 250 экз.
Ведерников, Н. Т. Избранные труды. Т. 1 / Н. Т. Ведерни-446. 
ков ; Том. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва 
«Иван Федоров»). — 249 с., [1] л. ил., портр. ; 21 см. — Библиогр. 
в примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1933-1 (в пер.).
Гаврилов, С. О. История отечественного государства 447. 
и права : учеб.-метод. пособие / С. О. Гаврилов, А. В. Гаврилова ; 
Кемеровск. гос. ун-т, Каф. теории и ист. гос. и права. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 299 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 250 экз.
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Ефимов, А. А. Правовая охрана и защита интеллектуаль-448. 
ной собственности на программы для ЭВМ и базы данных : учеб. 
пособие / А. А. Ефимов ; ТГУСУР. — Томск : Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники, 2009. — 172 с. : ил., рис. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 168-170. — 100 экз. — ISBN 978-5-86889-512-8. 
Земельное право : учеб.-метод. пособие / Кемеровск. гос. 449. 
ун-т ; [сост.] Н. И. Опилат, Н. Л. Лисина. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 79, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 
200 экз.
Зуев, В. М. Бюджетное право Российской Федерации : 450. 
учеб. пособие / В. М. Зуев ; Том. гос. ун-т, Юрид. ин-т, Каф. фи-
нанс. права. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван 
Федоров»). — 337 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 319-337. — Библиогр. 
в примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1912-6 (в пер.).
Зуев, В. М. Финансовое право Российской Федерации : 451. 
учеб.-метод. пособие по курсу / В. М. Зуев ; Том. гос. ун-т, Юрид. 
ин-т, Каф. фин. права. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 2009. — 282, [1] с. ; 
22 см. — Библиогр.: с. 140-279. — 400 экз. — ISBN 5-91302-064-2 
(в пер.).
Калинин, И. Б. Природоресурсное право : учеб. пособие / 452. 
И. Б. Калинин ; Том. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 
(Тип. изд-ва «Асиновское»). — 345 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 330-
341. — 600 экз. — ISBN 978-5-7511-1922-6. 
Калинин, И. Б. Трудоправовая системология / И. Б. Ка-453. 
линин ; Том. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. 
изд-ва «Асиновское»). — 266 с. ; 21 см. — Библиогр. в примеч. — 
300 экз. — ISBN 978-5-7511-1903-4.
Освобождение от уголовной ответственности : учеб. по-454. 
собие / Кемеровск. гос. ун-т ; [под ред. Т. Г. Черненко]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 131 с. ; 20 см. — Ред. указ. на 
обороте тит. л. — Библиогр. в примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-
8353-0901-6 ; ISBN 978-5-89428-422-4.
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Практикум по дисциплине «Финансовое право» : учеб.-455. 
метод. пособие для самост. работы студ. дневн. и заоч. форм обуч. / 
Кемеровск. гос. ун-т, Каф. гос. и админ. права ; [сост. А. Ф. Федо-
тов]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 75 с. ; 20 см. — 
Сост. указ. на обороте тит. л. — Библиогр. в конце разд. — 180 экз.
Проблемы теории уголовного наказания и его примене-456. 
ния : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф., сент. 2008 г., 
Томск / Томск. гос. ун-т ; под ред. В. А. Уткина. — Томск : [ТМЛ-
Пресс], 2009. — 101, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в примеч. — 250 
экз. — ISBN 5-91302-065-0.
Прозументов, Л. М. Криминологическая характеристика 457. 
и предупреждение наркопреступности / Л. М. Прозументов ; Том. 
гос. ун-т. — Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2009. — 169 с. : ил., 
табл. ; 21 см. — Библиогр. в примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89503-413-2.
Российское правоведение : трибуна молодого ученого : 458. 
[материалы межрегион. науч. студ. конф., Томск 26-28 марта 2009 
г.]. Вып. 9 / Том. гос. ун-т ; [отв. ред. В. А. Уткин]. — Томск : [Том. 
гос. ун-т], 2009. — 238, [1] с. ; 25 см. — Библиогр. в примеч. — 250 
экз. — ISBN 5-94621-282-6.
Северский городской суд Томской области, 60 лет / [сост. : 459. 
Г. Савицкая и др.]. — [Томск : Красное знамя, 2009]. — 119 с. : ил., 
фото ; 31 см. — 300 экз.
Соколовская, Н. С. Теория доказательств в уголовном 460. 
процессе России : учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по напр. 
«Юриспруденция» / Н. С. Соколовская, А. Б. Диваев ; Том. экон.-
юрид. ин-т. — Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники, 2009. — 61 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 19-36. — 
100 экз. — ISBN 978-5-86889-490-9.
Соколовская, Н. С. Уголовно-процессуальное право : учеб.-461. 
метод. комплекс для студентов, обуч. по напр. «Юриспруденция» / 
Н. С. Соколовская ; Том. экон.-юрид. ин-т. — Томск : Изд-во Том. 
ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2009. — 85 с. : ил., табл. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 47-74. — 200 экз. — .ISBN 978-5-86889-489-3.
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Томск. Дума. 4 созыв. Собрание решений Думы города 462. 
Томска / Дума города Томска. — Томск : [Печатник], 2009. — 20 
см.
Вып. 38 : 38 Собрания IV созыва : 12 февраля 2009 г. — 225 с. — 
35 экз.
Вып. 39 : 39 Собрания IV созыва : 31 марта 2009 г. — 166 с. — 35 
экз.
Вып. 40, ч. 2 : 40 Собрания IV созыва : 28 апреля 2009 года. — 
313 с. : ил., карт. — 80 экз. 
Вып. 41, ч. 1 : 41 Собрания IV созыва : 26 мая 2009 года. — 71 с. : 
ил., карт. — 80 экз.
Вып. 41, ч. 2 : 41 Собрания IV созыва : 26 мая 2009 года. —319 
с. : ил., табл. — 80 экз.
Вып. 42 : 42 Собрания IV созыва : 23 июня 2009 г. — 295 с., [14] 
л. карт. : ил., табл. — На обл. ошибочно указано: 41 Собрания IV 
созыва. — 80 экз.
Вып. 45, ч. 1 : 45 Собрания IV созыва : 10 ноября 2009 года. — 
418 с. : ил., табл. — 80 экз.
Вып. 45, ч. 2 : 45 Собрания IV созыва : 10 ноября 2009 года. — 
173 с. : ил., табл. — 80 экз.
Учимся управлять своим имуществом и защищать свои 463. 
права / Гос. Дума Томской обл. — [Томск : Дельтаплан], 2009. — 126 
с. : ил. ; 20 см. — 1 000 экз.
Шереметьева, У. М. Информационная безопасность : 464. 
консп. лекций / У. М. Шереметьева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. — 141 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
141. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-354-8.
Юркевич, Н. А. Промежуточное производство в системе 465. 
уголовного процесса России. История, теория и практика, перспек-
тивы развития / Н. А. Юркевич ; Кемеровск. гос. ун-т. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2009. — 372, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 351-
372. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1927-9 (в пер.).
См. также: № 543, 605, 832, 871, 872, 875.
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Военное дело. Военная наука
Винокуров, В. В. Курсанты Краснодарского пулеметно-466. 
минометного училища в 96-ой Гвардейской стрелковой Иловай-
ской Ордена Ленина Краснознаменной Ордена Суворова диви-
зии : [справ.-ист.-биогр. сб.] / В. В. Винокуров. — Томск : [Ветер], 
2009. — 93 с. ; 29 см. — Без тит. л. — 100 экз.
Голиков, В. И. История подготовки командных кадров на 467. 
территории Сибирского военного округа в межвоенный период 
и в годы Великой Отечественной войны (1920 — 1945 гг.) / В. И. Го-
ликов ; [под ред. Ю. В. Куперта] ; ТГУ, Ин-т воен. образ. — Томск : 
Изд-во науч. техн. лит., 2009 (М-Принт). — 467 с. ; 21 см. — Библиогр.: 
с. 394-417 и в примеч. — 500 экз. — ISBN 5-89503-420-0 (в пер.).
Синогина, Е. С. Опасные ситуации техногенного харак-468. 
тера и защита от них : консп. лекций / Е. С. Синогина ; Том. гос. 
пед. ун-т ; [рец. : В. Т. Кузнецов, В. А. Архипов]. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 91 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 91 (12 
назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-357-9.
Синогина, Е. С. Основы национальной безопасности : 469. 
консп. лекций / Е. С. Синогина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 99 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: 
с. 99. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-358-6.
Хорошилова, Л. С. Практикум по безопасности жизнедея-470. 
тельности : учеб. пособие / Л. С. Хорошилова, Л. Е. Скалозубова, Л. 
М. Табакаева. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 163 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 162-163. — ISBN 978-5-8353-0928-3 ; 
ISBN 978-5-89428-433-0.
Шереметьева, У. М. Безопасность на дороге и в обще-471. 
ственном транспорте : учеб.-метод. комплекс (для пед. вузов) / У. 
М. Шереметьева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та, 2009. — 165 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 165. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-347-0.
См. также: № 2, 464.
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КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
Культура. Культурное строительство
Аксютин, Ю. М. Имперская культура : система ценностей, 472. 
символы, ритуал : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. 
наук : 24.00.01 / Ю. М. Аксютин. — Томск : [б. и.], 2009 (НИП). — 18 с. ; 
21 см. — Библиогр.: с. 17-18 (7 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Дефиниции культуры : [сб. тр. участников Всерос. се-473. 
минара мол. ученых]. Вып. 8 / Том. гос. ун-т, Рос. гуманит. науч. 
фонд. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 347, [1] с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1915-7 
(в пер.). 
Культура как предмет междисциплинарных исследова-474. 
ний : материалы Междунар. науч. конф., Томск, 15-16 мая 2008 г. / 
под общ. ред. Ю. В. Петрова ; Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во науч-
техн. лит., 2009. — 542, [2] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 300 
экз. — ISBN 978-5-89503-405-7. 
Ланкин, В. Г. Теория культуры : учеб.-метод. пособие / В. Г. 475. 
Ланкин, Н. И. Сазонова, Т. В. Сурина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 171 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце разд. — 100 экз.
Раздьяконова, Е. В. Миф как реальность и реальность 476. 
как миф : мифологич. основания совр. культ. : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. филос. наук: 24.00.01 / Е. В. Раздьяконова. — 
Томск : [Позитив-НБ], 2009. — 23 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 21-23. — 
На правах рукоп. — 100 экз.
Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2007-477. 
2008 гг. : [стат. справ.]. — [Томск : Изд-во Том. обл. учеб.-метод. цен-
тра культ. и искусства, 2009]. — 68 с. : ил., табл. ; 15 см. — 200 экз.
Этюды культуры : материалы науч.-практ. конф. студ. 478. 
и аспирантов Ин-та искусств и культ. Том. гос. ун-та (24 апр. 2009 
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г.) / Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культ. ; [под ред. Д. В. Галкина]. — 
Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. — 118, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 250 экз. — ISBN 5-94621-294-X.
Этюды культуры — 2009 : материалы Всерос. науч.-практ. 479. 
конф. студ., аспирантов и молодых ученых (Томск, 24 апр. 2009 г.). 
Ч. 1 : Музеология и культурное наследие / под ред. Э. И. Черняка ; 
Том. гос. ун-т, Науч.-образ. центр «Музей и культурное насле-
дие». — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 151 с. ; 20 см. — Би-
блиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-2020-X.
Этюды культуры : сб. материалов науч.-практ. конф. студ. 480. 
и аспирантов Ин-та искусств и культ. Том. гос. ун-та (25 апр. 2008 
г.) / Том. гос. ун-т, Ин-т искусств и культ ; [под ред. Т. А. Зайце-
вой]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. — 118, [1] с. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце ст. — 250 экз. — ISBN 5-94621-270-2.
См. также: № 294, 832.
Наука. Науковедение
Куликов, С. Б. История науки : метод. рекоменд. / С. 481. 
Б. Куликов ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 79 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — 
100 экз.
Правила подготовки и защиты диссертации : справ. по-482. 
собие для соиск. учен. степ. / Кемеровск. гос. ун-т, Межвуз. каф. 
общей и вуз. пед ; [сост. М. И. Губанова]. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 174 с. : ил., табл. ; 20 см. — Сост. указан на 
обороте тит. л. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-445-3.
Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири 483. 
(СИБРЕСУРС-15-2009) : 15-я Междунар. науч.-практ. конф., 5-7 окт. 
2009 г., Иркутск, Россия : докл. / Сиб. акад. наук высш. шк. [и др.] ; 
[отв. ред. В. Н. Масленников]. — Томск : [В-Спектр], 2009. — 304 с. : 
ил. ; 20 см. — Авт. указ.: с. 301-302. — ISBN 978-5-91191-125-6.
См. также: № 496.
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Народное образование. Педагогическая наука
Абатина, Т. А. Логопедия : общее недоразвитие речи : ме-484. 
тод. пособие / Т. А. Абатина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 51 с. ; 20 см. — 100 экз.
Абитуриент ИНФО, 2009 : справ. абитуриента. — [Томск : 485. 
ПаПа, 2009]. — 108 с. : ил. ; 21 см. — 2 000 экз.
Академические и вузовские музеи : роль и место в науч.-486. 
образ. процессе : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. уча-
стием, Томск, 7-10 дек. 2008 г. / Том. гос. ун-т, Науч.-образ. центр 
«Музей и культурное наследие» ; [отв. ред. Э. И. Черняк]. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 334 с., [4] 
л. ил., фот. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. — 
300 экз. — ISBN 978-5-7511-1931-7 (в пер.). 
Акофф, Р. Преобразование образования / Р. Акофф, Д. 487. 
Гринберг ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2009. — 194 с. ; 21 см. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-7511-1913-3 
(в пер.).
Антипова, З. М. Зеленые задачки : [сб. задач по матем. для 488. 
3-4 кл.] / З. М. Антипова, Н. П. Литковская ; Том. обл. ин-т по-
выш. квалиф. и переподгот. работников образ. — Томск : [Аллюр], 
2009. — 26 с. : ил. ; 20 см. — Загл. указано на обл. 
Байгулова, Н. В. Формирование содержания образования 489. 
на основе межпредметных связей в малокомплектной школе : учеб. 
пособие / Н. В. Байгулова, Е. Е. Сартакова ; Том. гос. пед. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 119 с. : ил., табл. ; 20 
см. — Библиогр. в конце гл. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-418-7.
Батан, Л. Ф. Формирование субъективной деятельности 490. 
учащихся в учебно-познавательном процессе общеобразователь-
ной школы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 
13.00.01 / Л. Ф. Батан. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
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23 с. ; 20 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 22-23. — На 
правах рукоп. — 100 экз.
В огороде и на грядке : практ. пособие для детей с наруш. 491. 
зрением / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. 
обслуж. инвалидов по зрению, Департ. по вопросам семьи и детей 
Том. обл. ; [сост. и ред. З. В. Мельчикова]. — Томск : [б. и.], 2009. — 
24 с. [17] л. ил., граф. рис. ; 30 см. — Библиогр. в конце кн. — На 
обл. также: Совместный проект.
Вестник филиала Кемеровского государственного уни-492. 
верситета в г. Анжеро-Судженске : [сб. ст.]. Вып. 8 : Гуманитар-
ные науки / Кемеровск. гос. ун-т, Фил. Кемеровск. гос. ун-та в г. 
Анжеро-Судженске ; [под ред. Н. А. Хамидулиной]. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2009. — 153 с. ; 20 см. — 300 экз. — Библиогр. 
в конце ст. — ISBN 978-5-7511-1931-7. 
Винниченко, Н. Л. Педагогика. Педагогический процесс 493. 
в таблицах и схемах : учеб.-метод. пособие / Н. Л. Винниченко ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
59 с. : ил., табл., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 56-57. — 500 экз.
Востриков, А. А. Самозащита от табакокурения и нар-494. 
котиков : курс культуры эмоционально-волевой саморегуляции : 
учеб. пособие для учащихся, учителей и родителей / А. А. Востри-
ков, А. А. Табидзе ; Общерос. обществ. орг. «Лига здоровья нации», 
ННОУ Ин-т продуктивного элит. образ. «Шк. свободного разви-
тия». — Томск ; М. : Шк. свободного развития, 2009 (Тип. изд-ва 
Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники). — 193 с. : ил. ; 29 
см. — На обл. в надзаг.: Эмоционально-волевая саморегуляция. — 
Библиогр.: с. 189. — ISBN 978-5-904402-01-3 (в пер.).
Востриков, А. А. Технология курса самозащиты от таба-495. 
кокурения и наркотиков : учеб.-метод. пособие / А. А. Востриков ; 
Общерос. обществ. орг. «Лига здоровья нации», ННОУ Ин-т про-
дуктивного элит. образ. «Шк. свободного развития». — Томск ; 
М. : Шк. свободного развития, 2009 (Тип. изд-ва Том. ун-та систем 
упр. и радиоэлектроники). — 172 с. ; 20 см. — На обл. в надзаг.: 
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Эмоционально-волевая саморегуляция. — ISBN 978-5-904402-
03-7.
Галанова, Р. А. Ефим Лукьянович Зубашев : биогр. очерк / 496. 
Р. А. Галанова ; [рец. : Ю. П. Похолков, М. Климова]. — Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 206 с. : ил. — (Жизнь замеча-
тельных людей ТПУ). — Кратк. биогр. справка о Е. Л. Зубашеве: с. 
198-199. — Опубл. тр. Е. Л. Зубашева: с. 200-201. — Список лит.: с. 
202-205. — ISBN 5-98298-503-3. 
Гельфман, Э. Г. Теория и методика обучения математике : 497. 
учеб. пособие / Э. Г. Гельфман, А. Г. Подстригич, С. Н. Цымбал. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 55, [1] с. : ил., табл. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 49-54. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-369-2. 
Городское лето : формы организации летнего досуга детей 498. 
во дворах : метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [под общ. ред. Г. 
Ю. Титовой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 138 
с. ; 20 см. — (Б-чка мол. педагога). — Ред. указан на обороте тит. 
л. — 100 экз.
Ежова, В. А. Логопедия : заикание : метод. пособие / В. А. 499. 
Ежова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 39 с. ; 20 см. — Библиогр. в тексте. — 100 экз.
Ежова, В. А. Специальная педагогика : метод. пособие / В. 500. 
А. Ежова. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 31 с. : ил., 
табл. ; 20 см. — Словарь спец. понятий и терминов : с. 25-30. — 100 
экз.
Ердаков, Л. Н. Приключения Мурзилки : (экология для де-501. 
тей) : [учеб.-метод. пособие для педагогов дошкольн. учр. образ.] / 
Л. Н. Ердаков, Т. А. Янушевич ; Админ. Том. обл. [и др.]. — Томск : 
[Агат], 2009. — 108 с. : ил. ; 29 см. — ISBN 5-87847-138-8. 
Жарикова, Н. В. Школьный биологический эксперимент : 502. 
учеб.-метод. пособие / Н. В. Жарикова ; Том. гос. пед. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 58 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 58. 
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Жидова, Л. А. Повышение качества профессиональной 503. 
подготовки учителей посредством формирования критического 
мышления (на примере подготовки учителей математики) : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.08 / Л. А. Жи-
дова. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 22 с. : ил., рис. ; 
20 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Зачем медицинскому вузу статус национального иссле-504. 
довательского университета : стратегия развития Сиб. гос. мед. 
ун-та / под ред. В. В. Новицкого, Н. В. Рязанцевой ; Сиб. гос. мед. 
ун-т. — Томск : Печат. мануфактура, 2009. — 315 с. : ил. ; 22 см. — 
1 000 экз. — Кн. в суперобл. — ISBN 978-5-94476-214-6 (в пер.). 
Игна, О. Н. Технологии и методика обучения иностран-505. 
ному языку : учеб.-метод. комплекс. Ч. 1 : Обучение грамматике 
английского языка в школе. Ч. 2 : Обучение произношению ан-
глийского языка в школе / О. Н. Игна, Е. В. Зырянова ; Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 231 с. ; 20 
см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 223-228. — 500 экз. 
Ищук, Т. Л. Региональный аспект государственной эконо-506. 
мической стратегии развития высшей школы / Т. Л. Ищук ; Том. 
гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 103, [1] с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 100-103. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1924-9.
Ищук, Т. Л. Формирование государственной экономиче-507. 
ской стратегии развития высшей школы / Т. Л. Ищук ; Том. гос. 
ун-т. — Томск : [ТМЛ — Пресс], 2009. — 278, [1] с. : ил. ; 21 см. — 
Библиогр. в конце кн. — 250 экз. — ISBN 5-91302-067-7 (в пер.).
Карьера-Ньюс : информ. вестник. Вып. 7 / Департ. по 508. 
культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Н. Шапова-
лова ; ред. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — Томск : 
[Том. обл. дет.-юнош. б-ка], 2009 (Star). — 43 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 42-43 (17 назв.). — 50 экз.
Качество образования : экономика, законодательство, 509. 
технологии : материалы XI междунар. науч.-практ. конф., 14 — 15 
нояб. 2008 г., Томск, Россия / Том. экон.-юрид. ин-т ; [ред. кол. : В. В. 
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Тирский (отв. ред.) и др.]. — Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2009. — 251 с. : ил., схемы ; 20 см. — Библи-
огр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-86889-498-5.
Конкурсы студенческих методических разработок. Вып. 510. 
1 : Педагогический факультет / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. Г. Ю. 
Титовой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 106 с. : 
ил. ; 20 см. — (Б-чка мол. педагога). — 1 000 экз. — ISBN 978-5-
89428-381-4.
Копанчук, С. А. Методические рекомендации к книжке-511. 
игрушке «Закономерности» / С. А. Копанчук, А. А. Коваленко ; 
Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. 
инвалидов по зрению ; [оформ. А. А. Коваленко ; отв. за вып. Л. 
Г. Минаева]. — Томск : [б. и.], 2009. — 32 с. ; 20 см. — (В помощь 
реабилитологу).
Копанчук, С. А. Методические рекомендации к книжке-512. 
игрушке «Учимся считать» / С. А. Копанчук ; ТОУНБ им. А. С. 
Пушкина, Отд. организ. обслуж. инвалидов по зрению ; [отв. за 
вып. Л. Г. Минаева ; ред. С. С. Быкова]. — Томск : [ТОУНБ им. А. 
С. Пушкина], 2009. — 25 с. ; 21 см. — (В помощь реабилитологу). — 
Нет тит. л. 
Кто есть кто в истории ТУСУРа / Том. гос. ун-т систем упр. 513. 
и радиоэлектроники ; под общ. ред. Ю. А. Шурыгина. — Томск : 
[Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2009. — 198 
с. : ил., портр. ; 29 см. — Алф. указ.: с. 192-196. — 300 экз. — ISBN 
978-5-86889-486-2 (в пер.). 
Летняя школа "Дорогою добра" : [метод. пособие] : из 514. 
опыта организации летнего оздоровит. отдыха для ребят с раз-
ными ресурсн. возможностями / [авт. и сост. Е. В. Рынкова и др.]. — 
Томск : Служба лечебной педагогики "Томский ковчег", 2009. — 18, 
[2] с. : ил., портр., фот. ; 21 см. — Нет тит. л.
Логашенко, О. И. Педагогическое сопровождение научно-515. 
практической деятельности в профессиональной подготовке 
психолога-преподавателя : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
пед. наук : 13.00.08 / О. И. Логашенко. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
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пед. ун-та], 2009. — 25 с. : ил. ; 20 см. — Загл. указано на обл. — Би-
блиогр.: с. 23-25 (15 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Лукашевич, О. Д. Чистая Обь и ее притоки / О. Д. Лукаше-516. 
вич, Г. Р. Мударисова ; Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. 
среды Том. обл., ТРОО «Центр экол. полит. и информ.». — Томск : 
Печат. мануфактура, 2009. — 48 с. : ил. ; 30 см. — 500 экз. — ISBN 
978-5-94476-167-5. 
Лукашевич, О. Д. Энергосбережение : соц.-экол. проект : 517. 
учеб.-метод. пособие / О. Д. Лукашевич, М. В. Колбек ; Админ. 
Том. обл. [и др.]. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2009. — 39 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 39. — 800 экз. — ISBN 978-
5-93057-283-4. 
Лунюшкина, И. С. Формирование поликультурной ком-518. 
петентности будущих педагогов в процессе обучения иностран-
ному языку : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 
13.00.08 / И. С. Лунюшкина. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 27 с. ; 20 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 26-27 
(11 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Методика и технология работы социального педагога 519. 
в общеобразовательном учреждении : учеб. пособие / Том. гос. пед. 
ун-т ; [сост. Г. Ю. Титова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 70 с. ; 20 см. — (Высшее образование). — Сост. указан на 
обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. и с. 68-69. — 125 экз. — 
ISBN 978-5-89428-405-7.
Методические рекомендации по написанию курсовых 520. 
и дипломных работ по специальности «Логопедия» / Том. гос. пед. 
ун-т ; [авт.-сост. А. И. Сергеева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 47 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 47. — 200 экз.
Методические рекомендации по педагогическим практи-521. 
кам специальности «Логопедия» / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. А. И. 
Сергеева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 47 с. : 
ил. ; 20 см. — Сост. указан на обороте тит. л. — Библиогр. в конце 
разд. — 200 экз.
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Мир на кончиках пальцев : изгот. тактильных книг для 522. 
слепых и слабовидящих детей / ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. 
организ. обслуж. инвалидов по зрению ; [сост. А. А. Коваленко ; 
отв. за вып. Л. Г. Минаева]. — Томск : [ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 
2009. — 20 с. ; 21 см. — (В помощь реабилитологу). — Нет тит. л. 
Модернизация художественно-эстетического образо-523. 
вания и совершенствование системы подготовки специалистов 
в сфере культуры и искусства : пед. конф. по вопр. соверш. дея-
тельности образ. учр. культ. и искусства Том. обл. [2009 г.] : [сб. 
докл.] / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. учеб.-метод. центр 
культ. и искусства. — Томск : [Изд. отд. Том. обл. учеб.-метод. цен-
тра культ. и искусства], 2009. — 30 см. — Библиогр. в конце ст. 
Пленарное заседание. Секция руководителей. — 64 с. — 130 экз.
Секция преподавателей дирижерско-хоровых дисциплин. — 39 
с. — 100 экз.
Секция преподавателей изобразительного и декоративно-
прикладного искусства. — 76 с. : ил. — 100 экз.
Секция преподавателей музыкально-теоретических дисци-
плин. — 31 с. : ил. : ноты. — 100 экз. 
Секция преподавателей народных инструментов. Меховые. — 
77 с. : ил. — 100 экз.
Секция преподавателей оркестровых дисциплин. — 42 с. : ил., 
табл., ноты. — 100 экз. 
Секция преподавателей фортепиано. — 99 с. : ил. — 100 экз.
Секция преподавателей хореографии и театрального искус-
ства. — 39 с. — 100 экз.
Мы все из XX века : ист. образ. в Северске в лицах, циф-524. 
рах, фактах и воспоминаниях / [ред. Т. А. Ламонова]. — Северск 
[Том. обл.] : [Dart], 2009 (Новосибирск : Тип. «Деал»). — 272 с. : ил., 
портр., фот. ; 22*25 см. — Кн. в суперобл. — (в пер.).
Наука и образование, Всероссийская конференция. XIII 525. 
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и образование» (20-24 апр. 2009 г.) : [в 6 т.] / Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та]. — 2009. — 20 
см. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз.
Т. 1 : Естественные и точные науки. — 411 с. : ил., схемы ; 
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Т. 2 : Филология. Ч. 1 : Русский язык. Русская и зарубежная ли-
тература. — 262 с. : ил., табл. ; 
Т. 2 : Филология. Ч. 2 : Актуальные проблемы изучения ино-
странных языков и методики их преподавания. — 2009. — 345 с. ; 
Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 1 : Общая педагогика. Физи-
ческая культура и спорт / [науч. ред. Л. А. Беляева и др.]. — 226 с. : 
ил., табл. ;
Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 2 : XIII Сибирская школа 
молодого ученого : теория и практика современной педагогики 
в контексте молодежных субкультур. Психология. Реклама и связи 
с общественностью. —336 с. : ил., табл. ; 
Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 3 : Проблемы дошкольного, 
начального, социального и профессионально-педагогического об-
разования на современном этапе. — 404 с. : ил. ; 
Т. 4 : История / [науч. ред. О. А. Фефелова и др.]. — 125 с. ; 
Т. 5 : Философия. Социальные науки. Культурология. — 378 
с. ; 
Т. 6 : Экономика. Право. Менеджмент. Технология и предпри-
нимательство. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1 : Экономика. 
Право. Менеджмент. — 198 с. : ил., табл., рис. ;
Т. 6 : Экономика. Право. Менеджмент. Технология и предпри-
нимательство. безопасность жизнедеятельности. Ч. 2 : Технология 
и предпринимательство. Безопасность жизнедеятельности. — 344 
с. : ил., рис. 
Наука и образование, Всероссийская конференция. XII 526. 
Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Наука и образование» (21-25 апр. 2008 г.) : [в 6 т.] / Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Том. гос. пед. ун-т], 2009. — 20 см. — Би-
блиогр. в конце ст.
Т. 1 : Естественные и точные науки. Ч. 2 : География, информа-
тика и информационные технологии, химия, биология, экспери-
ментальная и клиническая медицина. — 238 с. : ил. — 100 экз.
Т. 2 : Филология. Ч. 1 : Русский язык, русская и зарубежная ли-
тература. — 198 с. — 198 экз.
Т. 2 : Филология. Ч. 2 : Актуальные проблемы современной 
лингвистики и методики преподавания иностранных языков. — 
387 с. — 100 экз.
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Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 1 : Общая педагогика, фи-
зическая культура и спорт. Ч. 2 : XI Сибирская школа молодого 
ученого «Проблемы усиления взаимосвязи науки и образования 
в современных условиях». — 404 с. : ил. — 100 экз.
Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 3 : Проблемы дошкольного, 
начального, социального и профессионально-педагогического об-
разования на современном этапе. — 340 с. : ил. — 100 экз.
Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 4 : Психология, реклама 
и связи с общественностью. —327 с. : ил. — 100 экз.
Т. 5 : Философия, культурология, социальные науки. — 386 
с. — 100 экз.
Т. 6 : Экономика, менеджмент, технология и предприниматель-
ство, безопасность жизнедеятельности, право. Ч. 1 : Право, эконо-
мика, менеджмент. — 363 с. — 100 экз.
Т. 6 : Экономика, менеджмент, технология и предприниматель-
ство, безопасность жизнедеятельности, право. Ч. 2 : Безопасность 
жизнедеятельности, технология и предпринимательство. — 123 с. : 
ил. — 100 экз.
Образование в Сибири : актуальные проблемы исто-527. 
рии и современности : материалы VI Всерос. науч. конф. (16-17 
нояб. 2009 г.) / Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. : М. П. Войтеховская 
и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 138, [1] с. ; 20 
см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 100 экз.
Овощи на грядке : рельеф.-граф. раскраска : практ. посо-528. 
бие / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. 
обслуж. инвалидов по зрению, Департ. по вопросам семьи и детей 
Том. обл. — Томск : [б. и.], 2009. — [7] л. ил., граф. рис. (в папке) ; 20 
см. — На обл. также: Совместный проект.
Окушова, Г. А. Педагогика : управление образователь-529. 
ными системами : учеб. пособие / Г. А. Окушова, Е. Е. Сартакова ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
119, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-366-1.
Основные результаты деятельности системы профессио-530. 
нального образования Томской области в 2008 году / Ком. по высш. 
100
и сред. проф. образ., Ком. по науке и инновац. политике Админ. 
Том. обл., Упр. нач. проф. образ. Том. обл. ; [сост. : Е. В. Ананина ; 
под ред. А. Е. Чеглокова ; рец. В. И. Зинченко]. — Томск : [б. и.], 
2009. — 90 с. : ил., табл. ; 30 см. — В папке материалов Сибирского 
форума образования. 
Панчищина, В. А. Учебно-методический комплекс по гео-531. 
метрии : учеб.-метод. пособие / В. А. Панчищина ; Том. гос. пед. 
ун-т ; [рец. : Т. А. Сазанова, Е. Е. Корякина]. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 67 с. ; 20 см. — Библиогр. в тексте. — 100 
экз. — ISBN 978-5-89428-352-4. 
Педагогическая практика студентов : учеб.-метод. посо-532. 
бие / Кемеровск. гос. ун-т ; [сост. Н. А. Боброва и др.]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 107, [1] с. ; 20 см. — 300 экз.
Педагогический дебют, конкурс профессионального пе-533. 
дагогического мастерства. Материалы II конкурса профессио-
нального педагогического мастерства студентов ТГПУ «Педагоги-
ческий дебют» : метод. рекоменд. / Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 27 с. ; 20 см. — 1 000 экз.
Переход к Открытому образовательному пространству. Ч. 534. 
2 : Типологизация образовательных инноваций / Том. гос. ун-т ; под 
ред. Г. Н. Прозументовой. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. — 
445, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — 250 экз. — ISBN 
5-94621-286-9 (в пер.).
Пичурин, Л. Ф. Записки старого педагога / Лев Пичу-535. 
рин. — Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2009 (М-Принт). — 168, [1] 
с. ; 20 см. — 1000 экз. — ISBN 5-89503-415-6.
Попова, Д. Г. Детские социальные учреждения (историко-536. 
правовой опыт) : моногр. / Д. Г. Попова ; Кемеровск. гос. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 123 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 112-121 и в примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-431-6.
Преподавание естественных наук, математики и инфор-537. 
матики в вузе и школе. II Всероссийская научно-практическая 
конференция «Преподавание естественных наук, математики 
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и информатики в вузе и школе» (5 нояб. 2009 г.) / Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 211 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. в конце ст. — 100 экз. 
Проблемы формирования профессиональных компетент-538. 
ностей студентов и преподавателей в процессе организации прак-
тик в современных условиях : материалы II Всерос. науч.-метод. 
конф. (24 апр. 2009 г.) / Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. : Л. А. Беляева 
и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 387 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-424-8.
Российское образование в XXI веке : проблемы и перспек-539. 
тивы : материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., 12 — 13 нояб. 2009 
г. / Кемеровск. гос. ун-т, Филиал Кемеровск. гос. ун-та в г. Анжеро-
Судженске ; [ред. : Т. М. Чурекова и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2009. — 285 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце докл. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1928-7.
Румбешта, Е. А. Теория и методика обучения физики : 540. 
курс лекций по теории и методике обучения физике в школе : 
учеб. пособие для студентов педвузов / Е. А. Румбешта ; Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 114 с. : 
ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с.111-113. — 100 экз. — ISBN 978-5-
89428-374-6. 
Сафроненко, Е. В. Теория и методика развития детского 541. 
изобразительного творчества : метод. указ. / Е. В. Сафроненко ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
70 с. ; 20 см. — Библиогр. в тексте. — 200 экз. 
Сведения о дополнительном профессиональном обра-542. 
зовании федеральных государственных гражданских служащих 
и государственных гражданских служащих субъектов Российской 
Федерации в 2008 году : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [ б. и.], 2009. — 46 с. : ил., 
табл. ; 21 см. — 6 экз. 
Сибирский форум образования (8; Томск; 2009). Про-543. 
грамма VIII Сибирского форума образования, 9-11 апр. 2009 г. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 31 с. ; 20 см. — В папке материалов форума.
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Современное образование : проблемы и перспективы 544. 
в условиях перехода к новой концепции образования : материалы 
Междунар. науч.-практ. конф., 29-30 янв. 2009 г., Россия, Томск / 
Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. — Томск : Изд-во 
Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2009. — 328, [1] с. ; 29 
см. — Библиогр. в конце ст. — 200 экз. — ISBN 978-5-86889-488-6.
Современный подход к формированию содержания 545. 
основной образовательной программы ФГОС СПО : требования 
к уровню подгот. и минимуму содерж. по общ. гуманит. и соц.-
экон. дисц. / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. М. П. Войтеховской]. — 
Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. — 246, [2] с. ; 20 см. — Би-
блиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-376-0.
Социальная педагогика : учеб. пособие .Ч. 1 : Теоретиче-546. 
ские основы / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. Г. Ю. Титова, Н. В. 
Логинова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 275, [1] 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце тем. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-341-8.
Справочник для поступающих в учебные заведения Том-547. 
ска / Том. обл. центр профориент. молодежи и психол. поддержки 
населения ; [сост. и отв. за вып. С. В. Забегалова ; под общ. ред. О. 
И. Шендель]. — Томск : [б. и.], 2009. — 207, [3] с. : ил., фото, рис. ; 
21 см. — На обл. также: Вузы. Лицеи. Училища. Колледжи. Техни-
кумы. — 2 700 экз. — ISBN 978-5-9528-0070-0. 
Стратегии развития образования : напр., пробл., итоги : 548. 
по материалам VIII Сиб. форума образ. / Админ. Том. обл., Совет 
ректоров вузов, Совет директоров ссузов ; [под ред. Л. В. Весни-
ной, Т. В. Якубовской]. — Томск : [б. и.], 2009. — 176 с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр. в конце ст.
Студенческая педагогическая инициатива : материалы 549. 
студ. олимпиад по пед. и методикам. Вып. 1 : Педагогика и мето-
дика начального образования / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. : Г. Х. Ва-
хитова, Н. А. Семенова]. — Томск : [Том. гос. пед. ун-т], 2009. — 22 
с. : ил. ; 20 см. — 200 экз.
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Теория обучения : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. 550. 
ун-т ; [авт.— сост. М. П. Дамм]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 154 с. : ил., табл., рис. ; 20 см. — Сост. указан на обо-
роте тит. л. — Библиогр. в конце разд. — 100 экз.
Титова, Г. Ю. Введение в профессию социального педа-551. 
гога : метод. пособие / Г. Ю. Титова ; Том. гос пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 27 с. : ил., табл. ; 20 см. — Би-
блиогр. в конце гл. —100 экз.
Титова, Г. Ю. Введение в профессию социального педа-552. 
гога : учеб. пособие / Г. Ю. Титова ; Том. гос пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 227 с. : ил., табл. ; 21 см. — Би-
блиогр. в конце гл. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-396-8.
Титова, Г. Ю. Летняя педагогическая практика : учеб.-553. 
метод. пособие / Г. Ю. Титова, М. П. Дамм ; Том. гос. пед. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 176 с. : ил., табл. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 174-176. — 100 экз.
Томские профессора. Наука и образование в Томске : ев-554. 
рейский аспект : док.-биогр. справ. / [ред.-сост. В. Юшковский]. — 
Томск : [СК-С], 2009. — 327, [1] с., [16] л. ил., фот. : ил. ; 22 см. — 
Библиогр.: с. 301-318. — ISBN 978-5-904255-05-3 (в пер.).
Томский государственный педагогический университет. 555. 
Институт теории образования. Труды Института теории образо-
вания ТГПУ. Вып. 4 / Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образования ; 
[под ред. В. И. Ревякиной]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 277 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-333-3.
Томский государственный архитектурно-строительный 556. 
университет. Научно-техническая конференция студентов и моло-
дых ученых (55, 2009, Томск). Материалы 55-й научно-технической 
конференции студентов и молодых ученых, 23 апр. 2009 г., Томск / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та], 2009. — 314 с. : ил. ; 26 см. — Библиогр. в конце гл. — 
200 экз. — ISBN 978-5-93057-319-0.
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Томский государственный педагогический университет. 557. 
Правила приема в государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Томский государствен-
ный педагогический университет» в 2009 году. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 22 с. : ил., табл. ; 20 см.
Томский государственный университет : справ. абитури-558. 
ента / Том. гос. ун-т. — [Томск : б. и.], 2009. — [22] с. : ил., фото ; 
15 см.
Томский политехнический. Покорение вершин : сб. ст. / 559. 
под ред. М. Г. Николаева ; Том. политехн. ун-т, Ассоц. выпускни-
ков Том. политехн. ун-та. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2009. — 231 с. : ил., портр. ; 21 см. — 500 экз. — (в пер.).
Томский политехнический университет. Студенческий 560. 
технологический бизнес-инкубатор и его разработки. — [Томск : 
б. и., 2009]. — 11 с. : ил., портр., фот. ; 29 см.
Томское образование : информ.-справ. и аналит. изд. / Де-561. 
парт. образ. Админ. г. Томска ; [под общ. ред. О. В. Васильевой ; отв. 
за изд. В. А. Кашпур]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 21 
см. 
Вып. № 2 (38) : Отчет о результатах деятельности муници-
пальных инновационных площадок города Томска. — 166 с. : ил., 
табл. — 120 экз.
Учебные заведения Томска : карманный справ. абитури-562. 
ента / Изд. дом «Губерния». — Томск : [Аграф-Пресс], 2009. — 104, 
[1] с. : ил., фото, рис. ; 15 см.
Учебные программы по общепрофессиональным дисци-563. 
плинам и дисциплинам предметной подготовки студентов специ-
альности 031300.00 «Социальная педагогика» с дополнительной 
специальностью (второй год обучения) / Том. гос. пед. ун-т, Пед. 
фак., Каф. соц. пед. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
131 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр. в начале разд. — 100 экз. 
Учебные программы по общепрофессиональным дисци-564. 
плинам и дисциплинам предметной подготовки студентов специ-
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альности 031300.00 «Социальная педагогика» с дополнительной 
специальностью (третий год обучения) / Том. гос. пед. ун-т, Пед. 
фак., Каф. соц. педагогики. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 131 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — 100 экз.
Учебные программы по общепрофессиональным дисци-565. 
плинам и дисциплинам предметной подготовки студентов специ-
альности 031300.00 «Социальная педагогика» с дополнительной 
специальностью (четвертый год обучения) / Том. гос. пед. ун-т, 
Пед. фак., Каф. соц. пед. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 95, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр. в конце разд. — 100 
экз.
Учебные программы по общепрофессиональным дисци-566. 
плинам и дисциплинам предметной подготовки студентов специ-
альности 031300.00 «Социальная педагогика» с дополнительной 
специальностью (пятый год обучения) / Том. гос. пед. ун-т, Пед. 
фак., Каф. соц. педагогики. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 103 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце разд. — 100 экз.
Фетисова, Н. В. Методика преподавания математики : 567. 
формирование общелогических умений у мл. школьников в про-
цессе обуч. математике : учеб.-метод. пособие / Н. В. Фетисова ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
138 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — 200 экз. 
Филичев, С. А. Основы технического творчества : крат-568. 
кий курс лекций : учеб. пособие / С. А. Филичев. — Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 341с ; 21см. — ISBN 978-5-
93057-310-7.
Филичев, С. А. Основы технического творчества : прак-569. 
тикум : учеб. пособие / С. А. Филичев. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 341с ; 21см. — ISBN 978-5-93057-
312-1. 
Чайкина, Т. Учимся считать : рельеф.-граф. пособие для 570. 
дет. с наруш. зрением / Т. Чайкина, И. Кравченко ; Том. обл. уни-
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верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по 
зрению ; [оформ. З. В. Мельчиковой]. — Томск : [б. и.], 2009. — 24 
с., [17] л. ил., граф. рис. ; 20 см. — 10 экз.
Шабанова, И. А. Педагогическая практика. Методика 571. 
обучения химии : учеб.-метод. пособие / И. А. Шабанова, Е. Н. 
Лысакова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 131 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 103-104. — 
100 экз. 
Школа — территория общения : материалы II конкурса 572. 
проф. пед. мастерства студ. ТГПУ «Педагогический дебют» : ме-
тод. рекоменд. / Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 42 с. ; 20 см. — 1 000 экз.
Яковлева, А. Г. Общие основы педагогики : самост. работа 573. 
студ. спец. «Соц. педагогика» : учеб.-метод. пособие / А. Г. Яков-
лева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 71 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 100 экз.
Яковлева, А. Г. Теория обучения : самост. работа студ. 574. 
спец. «Соц. педагогика» : учеб.-метод. пособие / А. Г. Яковлева, Л. Г. 
Смышляева. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 74 с. ; 
20 см. — Библиогр. в конце разд. — 100 экз.
Яркина, Т. Н. Педагогика среднего профессионального 575. 
образования : курс лекций [для студ. вузов] / Т. Н. Яркина ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 271 
с. ; 20 см. — Библиогр. в начале разд. — 200 экз. — ISBN 978-5-
89428-356-2.
Ящук, А. В. Методология и методика психолого-576. 
педагогических исследований. Ч. 1 : Учебно-методический ком-
плекс / А. В. Ящук ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 134 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 132-
133. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-389-0.
Ящук, А. В. Проблемы социальной дезадаптации дет-577. 
ской беспризорности в профессиональной подготовке педа-
гогов дошкольного образования : учеб.-метод. пособие / А. В. 
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Ящук ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 111 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 7—8 и в начале 
разд. —100 экз.
См. также: № 18, 204, 205, 264, 309, 607, 650, 821, 841, 848, 850, 
860.
Физическая культура и спорт
Актуальные вопросы физической культуры и спорта : 578. 
XII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию образования 
фак. физ. культ. и спорта Том. гос. пед. ун-та (28-29 апр. 2009 г.) : [в 
2 т.] / Том. гос. пед. ун-т, Фак. физ. культ. и спорта ; [отв. ред. О. В. 
Смирнов]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 20 см. — 
Библиогр. в конце ст. — 300 экз. — ISBN 978-5-89428-327-2.
Т. 1. — 315 с. : ил. 
Т. 2. — 239 с. : ил., табл. 
Аэробика : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; 579. 
[сост. В. В. Скирюха, Д. В. Савенко]. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 54 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 54.
Безотечество, К. И. Гидроаэробика : учеб.-метод. ком-580. 
плекс / К. И. Безотечество. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 59, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 978-5-89428-
348-7.
Безотечество, К. И. Массаж : учеб.-метод. комплекс / 581. 
К. И. Безотечество ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : С. В. Яхонтов, 
О. И. Загревский]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
162, [1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 50-51. — 200 экз. 
Жуков, Р. С. Теория физической культуры и спорта : избр. 582. 
лекции : учеб. пособие / Р. С. Жуков, Д. В. Смышляев ; Кемеровск. 
гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 263 с. ; 
20 см. — Библиогр. в конце разд. — ISBN 978-5-83530-966-5 ; ISBN 
978-5-89428-443-9.
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Оздоровительные средства гимнастики с элементами 583. 
музыкально-ритмического воспитания : учеб.-метод. пособие / 
Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Т. В. Карбышева]. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 50 с. : ил., рис. ; 20 см. — Сост. указан на 
обороте тит. л. — Библиогр.: с. 49-50. — 100 экз.
Проблемы и перспективы развития шахматного образо-584. 
вания в России : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 6-7 нояб. 
2008 г. / [под науч. ред. И. Г. Сухина]. — Томск : [Изд-во Том. поли-
техн. ун-та], 2009. — 101 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце ст. — 
100 экз.
«Русь» юбилейная : к 10-летию Северск. дет.-юнош. спорт. 585. 
шк. нац. видов спорта / [авт. текста и ред. С. М. Сердюк ; дизайн 
В. Ю. Рябчикова]. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 
79 с. : ил., портр., фот. ; 20 см. — В надзаг.: Изд. осуществлено при 
поддержке Том. политехн. ун-та. — В кн. использ. фот. из архива 
спорт. шк. «Русь». — 500 экз. — ISBN 58-98298-452-3.
Селиванов, Л. И. Физкульт-ура! Совершенство тела и ума / 586. 
Л. И. Селиванов ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2009. — 70 с., [20] л. ил., фот. ; 20 
см. — 300 экз. — ISBN 978-5-93057-296-4.
Соболева, А. А. Теория физической культуры и спорта. 587. 
Основы знаний : учеб. пособие / А. А. Соболева ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 59, [1] с. : ил. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 58. — 525 экз. — ISBN 978-5-89428-351-7.
Туренков, А. Н. Лыжный спорт : организация и проведе-588. 
ние соревнований : учеб. пособие / А. Н. Туренков ; Кемеровск. гос. 
ун-т, Каф. зимних видов спорта и единоборств. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 111, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
110. — ISBN 978-5-83530-637-4 ; ISBN 978-5-89428-436-1.
Чесноков, А. В. Формирование профессиональных ком-589. 
петенций педагогов физической культуры в вузе / А. В. Чесноков ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
202 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 181-202. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-335-7.
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Шейпинг как новое направление физкультурно-590. 
оздоровительной деятельности : учеб.-метод. пособие / Том. гос. 
пед. ун-т ; [сост. Т. В. Карбышева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 47 с. ; 20 см. — Сост. указан на обороте тит. л. — 
Библиогр.: с. 45-46. — 100 экз.
Шереметьева, У. М. Безопасный отдых и туризм : учеб. по-591. 
собие / У. М. Шереметьева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 203, [1] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
202-203. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-347-0. 
Экономика физической культуры и спорта : учеб.-метод. 592. 
пособие / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. менеджмента ; [сост. : Т. А. 
Кузнецова, О. И. Лузгарева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 75 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 65-66. — 200 экз. 
Средства массовой информации и пропаганды.  
Книжное дело
Горенинцева, В. Н. Рецепция английской и американской 593. 
литературы в томской периодике конца XIX — начала XX вв. : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук: 10.01.01 / В. Н. 
Горенинцева. — Томск : [б. и.], 2009. — 23 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
22-23. — На правах рукоп. — 100 экз. 
Европейская литература в зеркале сибирской периодики 594. 
конца XIX — начала XX в. / отв. ред. О. Б. Кафанова, Н. Е. Разумова ; 
Том. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009 (ТМЛ-Пресс). — 
293, [2] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Имен. 
указ.: с. 285-292. — 250 экз. — ISBN 5-94621-264-8 (в пер.). 
Жилавская, И. В. Медиаобразование молодежной ауди-595. 
тории : моногр. / И. В. Жилавская. — Томск : [Том. ин-т информ. 
технологий], 2009. — 322 с. : ил. ; 21 см. — (Библиотека САМО). — 
Библиогр.: с. 250-262.
Колодий, Н. А. Социология массовой коммуникации : 596. 
[учеб. пособие для вузов] / Н. А. Колодий, В. С. Иванова ; Том. по-
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литехн. ун-т. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 271 с. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 269-271 и в примеч. — 150 экз. 
Славяно-русские рукописи Научной библиотеки Том-597. 
ского государственного университета : кат. Вып. 2 / Федер. агент. 
по образ., Том. гос. ун-т ; [сост. В. А. Есипова]. — Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2009. — 605, [3] с., [8] л. цв. фот. : ил. ; 21 см. — Библи-
огр. в подстроч. примеч. — Указ. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 
978-5-7511-1894-5 (в пер.). 
См. также: № 634, 865, 867.
Библиотечное дело
Деятельность библиотек Томской области по социали-598. 
зации личности детей и молодежи : [буклет] / Департ. по культ. 
Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка. — Томск : [б. и., 2009]. — [1] 
л., слож. в 3 : ил., портр., фот. ; 20 см. — В надзаг. также: 2009. Год 
молодежи.
Добрым молодцам урок : сб. метод. материалов, посвящ. 599. 
210-летию со дня рожд. А. С. Пушкина / Департ. по культ. Том. 
обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. С. П. Белоконь ; ред. Е. В. 
Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-
юнош. б-ка, 2009] (Star). — 53 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 51-52 (13 
назв.). — 30 экз.
Игры и праздники в библиотеке : сценарии праздничных 600. 
мероприятий и игровых прогр. из опыта работы ТОДЮБ / Департ. 
по культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. М. Ю. Тихо-
нова ; ред. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : 
Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 2009 (Star). — 68 с. ; 20 см. — 50 экз.
Книжные праздники в Томской области / Том. обл. уни-601. 
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. 
Л. В. Чередникова, ред. С. С. Быкова]. — Томск : [Ветер], 2009. — 
107, [1] с. ; 20 см. — 100 экз.
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Краеведческие Интернет-ресурсы Томской областной 602. 
универсальной научной библиотеки имени А. С. Пушкина : [бу-
клет]. — [Томск : б. и., 2009]. — [4] л. : ил., фот. ; 20 см.
Окна, открытые в большой мир! : Том. обл. дет.-юнош. 603. 
б-ка в печат. СМИ в 2008 г. Вып. 7 / Департ. по культ. Том. обл., Том. 
обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. В. А. Небаева ; ред. Н. Г. Чичерина ; 
отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
2009] (Star). — 86 с. : ил., фот. ; 20 см. — 50 экз.
Павленковская библиотека : сб. материалов VIII Всерос. 604. 
Библиотечных Павленковских чтений «Современная сельская би-
блиотека в социокультурном пространстве региона», г. Томск, 8 — 
10 сент. 2009 г. / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. науч. б-ка 
им. А. С. Пушкина, Рос. межрегион. обществ. орг. «Содружество 
Павленковских библиотек» ; [отв. ред. Т. И. Ширко ; ред. С. С. Бы-
кова]. — Томск : [Ветер], 2009. — 99, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — 150 экз.
Правовое поле для юных граждан России : сб. метод. ма-605. 
териалов по прав. просвещ. из опыта работы ТОДЮБ / Департ. по 
культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. З. И. Вахренева ; 
ред. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — Томск : [Том. 
обл. дет.-юнош. б-ка], 2009 (Star). — 29 с. : 20 см. — 50 экз.
Сибирский филиал содружества Павленковских библио-606. 
тек. — [Томск : б. и., 2009]. — [6] с. : ил., фот. ; 20 см. — Нет тит. л.
См. также: 597.
Архивное дело. Музейное дело
Академические и вузовские музеи : роль и место в научно-607. 
образовательном процессе : материалы Всерос. науч. конф. с меж-
дунар. участием, Томск, 7-10 дек. 2008 г. / Том. гос. ун-т, Науч.-
образ. центр «Музей и культурное наследие» ; [отв. ред. Э. И. Чер-
няк]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 334 с., [4] л. ил., фот. ; 
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21 см. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1931-7. 
Галкина, Т. В. Музейно-краеведческая практика : основы 608. 
музееведения, краеведения и экскурсоведения / Т. В. Галкина ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 154 
с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 152-154. — 100 экз.
Гиль, А. Ю. Музей в культуре информационного обще-609. 
ства : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / 
А. Ю. Гиль. — Томск : [Позитив-НБ], 2009. — 22 с. ; 21 см. — Библи-
огр.: с. 22 (6 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Музейный форум, (1, 2007, Томск). Первый музейный 610. 
форум Томской области, 29 окт. — 1 нояб. 2007 г. : кат. / Департ. 
по культ. Том. обл., Том. обл. краев. музей, Том. обл. худ. музей. — 
Томск : [б. и., 2009]. — 50, [1] с., [12] л. цв. ил. ; 20 см.
См. также: № 298, 316, 486.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Языкознание
Актуальные проблемы литературоведения и лингви-611. 
стики : материалы конф. мол. ученых, 17 апр. 2009 г. / Том. гос. ун-т ; 
[под ред. А. А. Казакова]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. — 20 
см. — Загл. т. взято с оборота тит. л. — Библиогр. в конце докл. 
[Вып. 10, т. 1 : Лингвистика]. — 263 с. — ISBN 5-98298-460-4.
[Вып. 10, т. 2 : Литературоведение]. — 256 с. — ISBN 5-98298-
461-2.
Актуальные проблемы русской речевой культуры и тео-612. 
рии текста / Том. гос. пед. ун-т, Каф. совр. рус. яз. и стилистики, 
Лаб. рус. реч. культ. и теории текста ; под ред. Н. С. Болотновой. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 173 с. ; 20 см. — Би-
блиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-403-3.
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Ананьева, Л. Г. Практическая грамматика английского 613. 
языка : неличные формы глагола : учеб. пособие / Л. Г. Ананьева, 
Е. М. Саржина ; Том. гос. пед. ун-т. — [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 120, [1] с. : ил. ; 20 
см. — Часть текста на рус. яз. — На обл. также : English. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-342-5.
Английский язык для средних профессиональных учеб-614. 
ных заведений (негуманитарные профили) : учеб. пособие / И. Е. 
Высотова [и др.] ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та, 2009. — 130 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 129. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-378-4. 
Арьянова, В. Г. Методические рекомендации студентам-615. 
практикантам по сбору названий растений и их частей в русских 
народных говорах : учеб.-метод. пособие для студ. филол. фак. пед. 
ун-тов / В. Г. Арьянова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 14 с. ; 20 см. — 100 экз.
Арьянова, В. Г. Теория языка. Вводный курс : контр.-616. 
тренировоч. задания : учеб.-метод. пособие для студ. филол. фак. 
пед. ун-тов / В. Г. Арьянова ; Том. гос. пед. ун-т (ТГПУ). — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 63 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце тем. — 100 экз.
Белоус, А. А. Динамические процессы в родственных спи-617. 
сках минейного Торжественника XV века : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / А. А. Белоус. — Томск : [б. 
и.], 2009 (Ред.-изд. центр Новосибирск. ун-та). — 22, [1] с. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн. (8 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Бражникова, А. И. Современный русский язык. Синтак-618. 
сис. Структурно-семантическая организация простого предложе-
ния : учеб.-метод. пособие / А. И. Бражникова, А. В. Курьянович ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
47 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
Булгакова, О. В. Лингвистическое моделирование имиджа 619. 
в экономическом издании (на материале приложения «Бизнес» 
к газете «Красное знамя») : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
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филол. наук : 10.02.01 / О. В. Булгакова. — Томск : [Позитив-НБ], 
2009. — 23 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.). — На правах ру-
коп. — 100 экз.
Быконя, В. В. История языка и введение в спецфилоло-620. 
гию : консп. лекций / В. В. Быконя ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 67 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
66. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-388-3.
Воевода, Н. Б. Практикум по лексикологии английского 621. 
языка : учеб. пособие / Н. Б. Воевода ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 43 с. ; 20 см. — Текст англ. — 
500 экз. — ISBN 978-5-89428-350-0.
Галкина, И. А. Средства выражения пространственных 622. 
отношений в древнеанглийском языке / И. А. Галкина ; Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 146 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 123-138. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-329-6.
Грамматика английского языка : модальные глаголы : 623. 
учеб. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : Н. И. Лисицина]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 190, [1] с. ; 20 см. — 
Текст англ., рус. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-385-2.
Грамматика английского языка : неличные формы гла-624. 
гола : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. : С. М. Кош-
карова, А. А. Кошкаров]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 91 с. ; 20 см. — 200 экз.
Гураль, С. К. Язык как саморазвивающаяся система / С. 625. 
К. Гураль ; под науч. ред. В. Н. Сушковой ; Том. гос. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 120, [1] 
с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 115-120 (91 назв.). — ISBN 978-5-7511-
1929-4 (в пер.).
Дискурсивные картины мира : теория и практика социо-626. 
лингвистич. исслед. : учеб.-метод. пособие к спецкурсу и спецсе-
минару / З. И. Резанова, Л. И. Ермоленкина, Д. А. Катунин, Н. А. 
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Мишанкина ; Том. гос. ун-т, Каф. общего, славяно-рус. языкозна-
ния и классич. филол. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009. — 52 с. ; 
21 см. — Библиогр.: с. 51-52.
Дубина, Л. В. Русская диалектология : контр.-тренировоч. 627. 
задания / Л. В. Дубина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 70 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в на-
чале разд. — 100 экз.
Ермолаева, Е. Н. Когнитивные исследования бытийных 628. 
категорий : учеб. пособие / Е. Н. Ермолаева, Н. С. Соколова ; Кеме-
ровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 171 
с. ; 20 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 166-171. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-83530-941-2 ; ISBN 978-5-89428-449-1.
Зильберман, Н. Н. Трилог как особая форма речевого 629. 
взаимодействия (на материале студенческой речи) : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. Н. Зильбер-
ман. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 21 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 21 (7 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Игна, О. Н. Современные тенденции и технологии обу-630. 
чения иностранным языкам. Материалы для самостоятельной ра-
боты : учеб.-метод. пособие / О. Н. Игна ; [Том. гос. пед. ун-т]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 66 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 64-66. — 200 экз.
Изучаем теоретическую грамматику французского языка : 631. 
учеб.-метод. рекоменд. / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. фр. яз. ; [сост. : 
М. Г. Ильина]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 63 с. : 
ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 61-63. — 50 экз.
Иностранный (английский) язык : учеб. прогр. для студ. 632. 
очн. формы обуч. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Г. И. Уткина, С. М. 
Кошкарова, А. Ю. Казанцев]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 118 с. ; 21 см. — 1 000 экз.
Инютина, Т. С. Вариативность языковых средств в дело-633. 
вом письме Сибири XVII века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / Т. С. Инютина. — Томск : [Изд-во Том. 
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ун-та], 2009. — 27 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 25-27 (16 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Каменева, В. А. Лингвокогнитивное моделирование пу-634. 
блицистического дискурса (на материале советской прессы 1937 
года) : моногр. / В. А. Каменева ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 146 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
118-146. — 500 экз. — ISBN 978-589428446-0. 
Карпенко, С. М. Риторика. Культура речи : учеб.-метод. 635. 
пособие / С. М. Карпенко ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 67 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 40-53. — 
500 экз.
Картины русского мира : образы языка в дискурсах и тек-636. 
стах / [ред. : З. И. Резанова]. — Томск : [Изд. Дом СК-С], 2009. — 355 
с. ; 22 см. — 1000 экз. — ISBN 978-5-904255-04-6 (в пер.). 
Кашпур, К. А. Немецкий язык (экономический профиль). 637. 
Книга для учителя : учеб.-метод. пособие / К. А. Кашпур, Н. Ю. 
Кемлер ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 35 с. ; 20 см. — Текст нем., рус. — Библиогр. в конце кн. — 
100 экз.
Кашпур, К. А. Немецкий язык : (экономический про-638. 
филь). Маркетинг, Менеджмент : учеб.-метод. пособие / К. А. Каш-
пур, Н. Ю. Кемлер ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 54 с. ; 20 см. — Текст нем. — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз.
Кемлер, Н. Ю. Немецкий язык (экономический профиль). 639. 
Фирма. Банк : учеб.-метод. пособие / Н. Ю. Кемлер ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 55 с. ; 21 см. — 
Текст нем. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
Ким, Л. Г. Вариативно-интерпретационное функциониро-640. 
вание текста / Л. Г. Ким ; Кемер. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 311 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 288-311. — 
500 экз. — ISBN 978-5-89428-453-8.
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Коваленко, Н. С. История английского языка (древнеан-641. 
глийский период в тестах, таблицах и картах) : учеб.-метод. посо-
бие / Н. С. Коваленко ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2009. — 67 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 
150 экз.
Коваленко, Н. С. Принципы семантической интерпрета-642. 
ции древнеанглийских существительных с основообразующим 
формантом —S— в сопоставлении с латинским и старославянским 
языками : моногр. / Н. С. Коваленко ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 142 с. : ил., портр. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 98-103. — ISBN 978-5-89428-317-3.
Колбышева, Ю. В. Теоретическая грамматика англий-643. 
ского языка : учеб.-метод. комплекс для образ. прогр. 033200.00 
(050303.65) «Иностр. яз. с доп. спец.» / Ю. В. Колбышева ; Том. гос. 
пед. ун-т, Каф. англ. филол. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 145 с. ; 20 см. — Текст англ. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
344-9.
Костяшина, Е. А. Дискурсивное взаимодействие в тексто-644. 
вом пространстве научно-популярного медицинского журнала : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. 
А. Костяшина. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 29 
с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 28-29 (14 назв.). — На правах рукоп. — 
100 экз.
Курышева, М. В. Русский язык : синтаксический анализ 645. 
словосочетания и простого предложения : учеб.-метод. пособие / 
М. В. Курышева. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 98 
с. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
Лингвострановедение и страноведение. Краткий спра-646. 
вочник по истории Англии : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. 
ун-т. — Изд. 2-е, испр. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 75 с. ; 21 см. — Текст англ., рус. — Библиогр. в конце кн. — 
200 экз.
Ломакина, О. О. Лексикология английского языка : учеб.-647. 
метод. пособие по дисц. «Лексикология» для студ. фак. иностр. 
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яз. пед. ун-тов / О. О. Ломакина, Н. С. Комазенко ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 102 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 100-102. — 200 экз.
Мединская, Н. Б. Учебно-методическое пособие для до-648. 
машнего чтения романа Хилари Мантел «Опыт любви» для сту-
дентов старших курсов ФИЯ / Н. Б. Мединская ; Том. гос. пед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 24 с. ; 20 см. — 
Текст англ.
Мерзлякова, Е. О. Практический курс английского языка : 649. 
развитие навыков устной речи : учеб. пособие : [для вузов по спец. 
050303.65 (033200) — Иностр. язык] / Е. О. Мерзлякова, Т. П. Фео-
фанова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 95 с. ; 20 см. — Текст рус., англ. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-501-6.
Методика преподавания славянских языков с использова-650. 
нием технологии диалога культур : материалы III Междунар. науч. 
конф. (16-18 окт. 2008 г.) / Том. гос. пед. ун-т, Каф. теор. и ист. языка, 
Каф. теор. и метод. обуч. рус. яз. и лит. ; [под ред. И. В. Никиенко, О. 
В. Орловой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 338 с. ; 
20 см. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-89428-323-4. 
Моргалева, В. В. Древнегерманские имена и причастия 651. 
на — NT / — ND (на материале готского и древнеанглийского 
языков) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.02.20 / В. В. Моргалева. — [Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2009]. — 23 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. (5 назв.). — На пра-
вах рукоп. — 100 экз.
Мотивационный словарь сибирского говора. Т. 1 : А-О / 652. 
Томск. гос. ун-т ; под ред. О. И. Блиновой. — [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2009 (Экс Либрис). — 369 с. ; 21 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-
7511-1929-4 (в пер.).
Немецкий язык : практикум по теме «Театр» : учеб.-метод. 653. 
пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Н. П. Максимова, И. В. Ми-
хайлова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 48 с. ; 21 
см. — Текст нем. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз.
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Немецкий язык : практикум по теме «Школьная прак-654. 
тика» : учеб.-метод. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. И. В. Дми-
триева, Н. П. Максимова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 39 с. ; 20 см. — Текст нем. — 100 экз.
Никиенко, И. В. Старославянский язык : практикум / И. 655. 
В. Никиенко ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 187 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 182-184. — Указ. табл. 
и схем: с. 185-187. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-497-2. 
Обыденное метаязыковое сознание : онтологические 656. 
и гносеологические аспекты : коллективн. моногр. : [в 2 ч.]. Ч. 2 / 
Кемер. гос. ун-т, Каф. рус. яз. ; [ред. кол. : Н. Д. Голев (отв. ред.) 
и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 456 с. ; 21 
см. — (Познание. Наивная лингвистика). — Библиогр.: с. 428-
454. — ISBN 978-5-89428-4389-2 (в пер.).
Оглезнева, Е. А. Русский язык в Восточном зарубежье (на 657. 
материале русской речи в Харбине) : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. д-ра филос. наук / Е. А. Оглезнева. — Томск : [б. и.], 2009. — 
60, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 57-60 (40 назв.). — На правах ру-
коп. — 100 экз.
Покровская, Е. М. Английский язык : учеб.-метод. посо-658. 
бие по чтению науч.-популярн. и техн. лит. для студ. 1 и 2 курсов 
радиоконструкт. спец. / Е. М. Покровская ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники. — Томск : Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники, 2009. — 106 с. ; 21 см. — 50 экз. — ISBN 978-
5-86889-508-1. 
Покровская, Е. М. Проблема эффективного межкультур-659. 
ного и социокультурного языкового взаимодействия в современ-
ном мире : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
24.00.01 / Е. М. Покровская. — Томск : [б. и.], 2009. — 24 с. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 23-24. — На правах рукоп. — 100 экз.
Полный словарь диалектной языковой личности. Т. 3 : 660. 
П — Р / Том. гос. ун-т ; под ред. Е. В. Иванцовой. — Томск : Изд-во 
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Том. ун-та, 2009. — 332, [1] с. ; 27 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-
2026-6 (в пер.).
Практикум по стилистике английского языка. Лексиче-661. 
ские и синтаксические фигуры речи / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. 
В. В. Голубева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 35 
с. ; 20 см. — Текст англ.
Практический курс английского языка : учеб. пособие для 662. 
студ. I-II курсов фак. ин. яз. очн. и заоч. отд., изуч. англ. яз. как 
первый или второй ин. яз. / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. М. И. 
Кириченко]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 139 с. ; 
20 см. — Текст англ., рус. — 225 экз. — ISBN 978-5-89428-397-5. 
Практический курс английского языка : учеб.-метод. по-663. 
собие по практике устной и письм. речи для студ. 3 курса / Том. 
гос. пед. ун-т ; [сост. : А. Г. Кирова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 90 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 90. — 100 экз.
Практический курс английского языка : учеб.-метод. по-664. 
собие по практике устн. и письм. речи для студ. 5 курса / Том. гос. 
пед. ун-т ; [сост. : А. Г. Кирова, В. В. Голубева, Ж. Т. Абуселидзе]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 67 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 66. — 100 экз.
Проблемы межкультурной коммуникации : материалы 665. 
междунар. науч.-практ. семинара «Россия и Европа : как подобрать 
слова» (30 апр. 2009 г.) и Междунар. науч.-практ. конф. «Межкуль-
турная коммуникация и препод. Иностр. яз.» (20 окт. 2009 г.) / Фе-
дер. агентство по образ., ГОУ ВПО «Кемеровск. гос. ун-т» ; [ред. 
кол. : А. Г. Фомин и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 267 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-89428-
456-9.
Райская, Л. М. Русский язык : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 : 666. 
Орфография. Пунктуация. Культура речи : учеб.-метод. пособие 
по орфографии, пунктуации и культ. речи / Л. М. Райская, М. В. 
Курышева, В. С. Кадыкова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
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Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 152 с. ; 29 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз.
Русский язык и культура речи для средних профессио-667. 
нальных учебных заведений : учеб. пособие / Л. В. Колпакова, Е. В. 
Максименко, О. С. Михайлова [и др.] ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 245 с. : ил., табл. ; 20 см. — 300 
экз. — ISBN 978-5-89428-375-3.
Русское в немецких дискурсах, немецкое в русских дискур-668. 
сах : сб. материалов рос.-германск. семинара, 27 июня — 3 июля 2009 
г. / Том. гос. ун-т ; отв. ред. : О. Б. Кафанова, Н. Е. Разумова. — Томск : 
[Изд-во Том. ун-та], 2009. — 336, [1] с., [11] л. ил. : ил. ; 21 см. — Указ. 
имен: с. 229-235. — 250 экз. — ISBN 5-94621-287-7 (в пер.). 
Саржина, Е. М. Практическая грамматика английского 669. 
языка : синтаксис : учеб. пособие / Е. М. Саржина, Л. Г. Ананьева ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
107 с. ; 20 см. — Текст на рус. и англ. яз. — 500 экз. 
Сборник аннотированных фольклорных текстов языков 670. 
обско-енисейского языкового ареала / Том. гос. пед. ун-т ; [ред. 
кол. : А. Ю. Фильченко (отв. ред.) и др.]. — Томск : Ветер, 2009. — 
173 с. : ил. ; 20 см. — Текст рус., англ., кет. и др. яз. — Библиогр. 
в конце кн. —100 экз. 
Семиотика и лингвистика : учеб.-метод. пособие / Том. 671. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 35, 
[1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 33-35. — 100 экз.
Славянская филология : исслед. и метод. аспекты : мате-672. 
риалы II Междунар. науч. конф. [1-3 июля 2009 г.]. Вып. 2 / Кеме-
ровск. гос. ун-т, Каф. теории яз. и славяно-рус. языкознания ; [ред. 
кол. : Н. Б. Лебедева (науч. ред.) и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 383 с. ; 21 см. — Библиогр. в примеч. в конце 
докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-438-5 (в пер.).
Современные аспекты изучения немецкого народно-673. 
разговорного языка : взгляд мол. исследователей / О. А. Алексан-
дров [и др.] ; Том. политехн. ун-т, Электротехн. ин-т. — [Томск] : 
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Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 102 с. : ил., фот. ; 20 см. — Би-
блиогр. в подстроч. примеч. — 250 экз. — ISBN 5-87307-078-4.
Соколова, В. В. Латинский язык : учеб.-метод. пособие / 674. 
В. В. Соколова, В. А. Лаврентьева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2009. — 59 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
55. — 200 экз.
Теоретическая фонетика английского языка : учеб.-метод. 675. 
пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Ю. В. Лихачева]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 63 с. ; 20 см. — Текст англ. — 
200 экз.
Теория и методика обучения второму иностранному 676. 
языку : учеб.-метод. пособие / О. А. Слабухо, О. Л. Фельде, Е. И. 
Жуковец, М. Г. Солонщикова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 74 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
кн. — 200 экз.
Тюкова, И. Н. Русский язык и культура речи : норматив-677. 
ный аспект : учеб.-метод. пособие / И. Н. Тюкова ; Том. гос. пед. 
ун-т, Каф. совр. рус. яз. и стилистики, Лаб. рус. реч. культуры и те-
ории текста. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 107 с. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 106-107. — 200 экз.
Уткина, Г. И. Немецкий язык : практикум по темам устной 678. 
речи : учеб.-метод. пособие / Г. И. Уткина ; Том. гос. пед. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 163 с. ; 20 см. — Текст 
нем., рус. — 100 экз.
Учебно-методическое пособие по английскому языку : 679. 
для студ. ист. отд. фак. истории и междунар. отнош. заоч. формы 
обуч. Ч. 2 / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. ин. яз. фак. ист. и междунар. 
отнош. ; [сост. : Г. В. Лежнина, Л. Е. Галаганова]. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 51 с. ; 20 см. — Текст англ., рус. — Би-
блиогр. в конце кн. — 100 экз.
Фесенко, О. П. Комплексное исследование фразеологии 680. 
дружеского эпистолярного дискурса первой трети XIX века : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. наук: 10.02.01 / О. П. Фе-
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сенко. — Томск : [б. и.], 2009. — 39 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 35-37 
(61 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Филипьева, Е. Ф. Латинский язык : учеб. пособие для студ. 681. 
биол. фак. / Е. Ф. Филипьева, Л. И. Юрьева ; Кемеровск. гос. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 169 с. : ил., табл. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 166-167. — ISBN 978-5-8353-0960-3 ; ISBN 978-
5-89428-457-6.
Фурман, Н. Г. Формирование механизма мотивации слов 682. 
в детской речи : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук: 10.02.01 / Н. Г. Фурман. — Томск : [б. и.], 2009. — 22 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 21-22 (6 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Царегородцева, О. В. Русские светообозначения в индо-683. 
европейском контексте (семантический аспект) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / О. В. Царегород-
цева. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 27 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 27 (10 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Цой, Е. В. Адвербиальные конверсивы современного 684. 
русского языка (на материале отыменных образований) : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. В. 
Цой. — Томск : [б. и. ], 2009. — 17 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 16-17 
(10 Назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Язык и культура : сб. ст. XX Междунар. науч. конф., 21-24 685. 
мая 2008 г. : [в 2 т.] / Том. гос. ун-т ; под ред. С. К. Гураль. — Томск : 
[Изд-во Том. ун-та], 2009. — 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 250 
экз.
Т. 1. — 281, [1] с. — ISBN 5-94621-277-X.
Т. 2. — 254, [1] с. — ISBN 5-94621-278-8.
Ярица, Л. И. Пунктуационные нормы и тенденции их 686. 
изменений в некодифицированных текстах (на материале консп. 
студ. томских вузов) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лол. наук : 10.02.01 / Л. И. Ярица. — Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2009. — 22 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 20-22 (19 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
См. также: № 505, 822, 861, 869.
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Фольклор. Фольклористика
Фольклорная картина мира : сб. науч. работ / [Э. М. Афа-687. 
насьева и др. ; ред. кол. : Е. Ю. Сафатова, М. Е. Поселенова ; Кеме-
ровск. гос. ун-т]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
139 с. : ил. ; 20 см. — Авт. указаны в содерж. — Библиогр. в конце 
ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-429-3. 
См. также: № 670.
Литературоведение
Айзикова, И. А. Тема переселения в Сибирь в литературе 688. 
центра и Сибирского региона России 1860-1890-х гг. : пробл. диа-
лога / И. А. Айзикова, Е. А. Макарова ; Том. гос. ун-т. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 263, [1] 
с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 241-260 и в подстроч. примеч. — Имен. 
указ.: с. 261-263. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1934-8 (в пер.).
Ануфриева, М. А. Переводческая деятельность И. И. Вве-689. 
денского как отражение жанрово-стилевого развития русской 
прозы 1840-1860-х гг. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.01.01 / М. А. Ануфриева ; [науч. рук. О. Б. Лебе-
дева]. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 24 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Белова, Д. Н. Русская рецепция орфического дискурса Р. 690. 
М. Рильке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / Д. Н. Белова. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 
2009. — 17 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.). — На правах ру-
коп. — 100 экз.
Белоногова, Е. С. Личность и творчество В. А. Жуков-691. 
ского в рецепции англоязычной культуры : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Е. С. Белоногова. — Томск : 
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[Позитив-НБ], 2009. — 26, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. (14 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Болотнов, А. В. Вербализация концепта хаос в поэтиче-692. 
ском дискурсе серебряного века : (на материале творч. М. И. Цве-
таевой, М. А. Волошина, О. Э. Мандельштама) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / А. В. Болотнов. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 26 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 24-25 (13 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Брюханова, Ю. М. Творчество Б. Пастернака как художе-693. 
ственная версия философии жизни : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Ю. М. Брюханова. — Томск : [б. 
и.], 2009 (ИПО БГУЭП). — 22 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 21-22 (10 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Воробьева, Л. В. Лондонский городской текст русской ли-694. 
тературы первой трети XX века : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук / Л. В. Воробьева. — Томск : [Изд-во Том. поли-
техн. ун-та], 2009. — 21 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 19-21 (14 назв.). — 
На правах рукоп. — 100 экз.
Говорухина, Ю. А. Метакритический дискурс русской кри-695. 
тики : от познания к пониманию / Ю. А. Говорухина ; [науч. ред. В. 
А. Суханов]. — Томск : [Изд-во Андрея Олеара (ООО «СК-С»)], 
2009. — 129, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. : с. 119-127. — Алф. указ.: с. 
128-129. — 500 экз. — ISBN 978-5-904255-02-2.
Гребнева, М. П. Концептосфера флорентийского мифа 696. 
в русской словесности : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.01.01 / М. П. Гребнева. — Томск : [б. и.], 2009 (Бар-
наул : Тип. Алтайск. гос. ун-та). — 36, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце кн. (26 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Гребнева, М. П. Концептосфера флорентийского мифа 697. 
в русской словесности / М. П. Гребнева ; под ред. О. Б. Лебеде-
вой ;Том. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва 
«Иван Федоров»). — 180, [1] с. ; 21 см. — Указ. имен: с. 177-180. — 
500 экз. — ISBN 978-5-7511-1916-4.
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т.]. Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 20 см.: 150,00, 500 
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Т. 1. — 199 с. — ISBN 978-5-89428-380-7.
Т. 2. — 258 с. — ISBN 978-5-89428-386-9. 
Канунова, Ф. З. Эстетика и поэтика переводов В. А. Жу-699. 
ковского 1820-1840-х гг. : проблемы диалога, нарратива, мифопоэ-
тики / Ф. З. Канунова, И. А. Айзикова, Н. Е. Никонова ; Том. гос. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
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Климовская, Г. И. Тонкий мир смыслов художественного 700. 
(прозаического) текста : методологич. и теоретич. очерк лингво-
поэтики / Г. И. Климовская. — Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2009 
(М-Принт). — 166 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 157-162. — 250 экз. — 
ISBN 978-5-89503-421-7 (в пер.). 
Климутина, А. С. Поэтика прозы Анатолия Королева : 701. 
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с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 25-26 (13 назв.). — На правах рукоп. — 
100 экз.
Крицкая, Н. В. Английский вертел для русских гусей : 702. 
басни И. А. Крылова в контексте английской культуры XIX-XX 
вв. : моногр. / Н. В. Крицкая ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 281 с. : ил. ; 20 см. — Текст рус., англ. — 
Библиогр.: с. 250-281. — ISBN 978-5-89428-407-1.
Крицкая, Н. В. Басни И. А. Крылова в англоязычных пере-703. 
водах : восприятие и интерпретация : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Н. В. Крицкая. — Томск : [б. и.], 
2009. — 27 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.). — На правах ру-
коп. — 100 экз.
Лексикон-справочник по курсу «История зарубежной ли-704. 
тературы конца 19 — начала 20 веков» : учеб.-метод. пособие для 
студ. фак. филол. и журн. Ч. 1 / Кемеровск. гос. ун-т, Каф. теории 
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пед. ун-т], 2009. — 59 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 56-59. — 150 экз.
Николаев, В. И. Вы все, конечно, помните : [о С. А. Есе-705. 
нине] / В. И. Николаев. — Томск : Пресс-Интеграл, 2009. — 280, [1] 
с. : ил., фот. ; 21 см. — 100 экз.
Образы Италии в русской словесности XVIII — XX вв. : 706. 
[сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; под ред. О. Б. Лебедевой, Н. Е. Меднис. — 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 
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2 000 экз. — ISBN 978-5-89503-415-6.
Полухина, В. П. Больше самого себя. О Бродском / Вален-708. 
тина Полухина. — Томск : [Издательский Дом СК-С], 2009. — 413 
с. ; 22 см. — (Бесконечность). — Кн. в суперобл. — Имен. указ.: с. 
405-411. — 2000 экз. — ISBN 978-5-904255-07-7 (в пер.).
Риторика : практикум / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. И. В. 709. 
Салосина]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 167 с. : 
ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 161-167. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
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Русская литература в XX веке : имена, проблемы, культур-710. 
ный диалог. Вып. 10 : Поэтика драмы в литературе XX века / Том. 
гос. ун-т, Филол. фак., Каф. ист. рус. лит. XX века. — Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 403 с. ; 21 см. — 
Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 9785-5-7511-1932-4.
Саркисова, А. Ю. И. С. Тургенев и английский роман 711. 
о «дворянских гнездах» : (поэтика усадебного романа) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / А. Ю. Сар-
кисова. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 26 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 25-26 (15 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
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Синякова, Л. Н. Проза А. Ф. Писемского в контексте раз-712. 
вития русской литературы 1840-1870-х гг. : пробл. худож. антро-
пол. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.01.01 / 
Л. Н. Синякова. — Томск : [б. и.], 2009. — 33 с. ; 20 см. — Библиогр.: 
с. 31-33 (24 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Субботин, С. И. Николай Алексеевич Клюев (1884-1937) : 713. 
хронологич. канва жизни и творчества / С. И. Субботин ; [науч. 
ред. В. А. Доманский ; рец. Э. И. Черняк]. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 
2009. — 94, [1] с. ; 20 см. — Указ. имен : с. 65-76. — Указ. произвед. 
и книг Н. А. Клюева: с. 77-94. — 250 экз. — ISBN 5-91302-071-5.
Татаркина, С. В. История зарубежной литературы (первая 714. 
половина XIX века) : учеб.-метод. пособие / С. В. Татаркина ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 51 с. ; 
20 см. — На обл. также: Ч. 1. — 100 экз.
Толмашов, И. А. А. С. Пушкин в творческом сознании А. 715. 
Г. Битова : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 
10.01.01 / И. А. Толмашов. — Томск : [б. и.], 2009. — 22 с. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 22 (11 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Феномен игры в художественном творчестве, культуре 716. 
и языке : сб. науч. ст. / Кемеровск. гос. ун-т ; [науч. ред. Л. Ю. Фук-
сон, Ю. В. Подковырин]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 157 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-440-8.
Фрик, Т. Б. «Современник» А. С. Пушкина как единый 717. 
текст : моногр. / Т. Б. Фрик ; Том. политехн. ун-т. [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та , 2009. — 190, [1] с. ; 21 см. — Библиогр. в под-
строч. примеч. — Имен. указ.: с. 186-190. — ISBN 5-98298-472-8 
(в пер.).
Худорожкова, О. В. Рецептивная история баллад Ф. Шил-718. 
лера «Der Taucher» («Ныряльщик») и «Der Handschuh» («Пер-
чатка») в русской и немецкой словесности XIX — XXI веков : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / О. В. Ху-
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дорожкова. — Томск : [б. и.], 2009. — 23 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 23 
(4 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Щетинин, Р. Б. Диалог античной и христианской тради-719. 
ций в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Р. Б. Щетинин. — Томск : 
[Изд-во Том. ун-та], 2009. — 23 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 22-23 (10 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
См. также: № 593, 594, 599, 611, 862.
Художественная литература (произведения)
Абросимова, Л. Малиновый сад : стихи / Людмила Абро-720. 
симова. — Томск : [Ветер], 2009. — 35 с. : ил. ; 17 см. — 100 экз.
Аванесов, С. C. A∑KHTHPION. Студия личного роста : 721. 
избр. стихотворения / Сергей Аванесов ; [предисл. В. М. Ко-
стина]. — [Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009] (Тип. изд-ва «Иван Фе-
доров»). — 125, [1] с.; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-5-7511-1905-8.
Андерсен, Г. Х. Снежная королева ; Соловей ; Скверный 722. 
мальчишка / Г. Х. Андерсен ; [худож. А. А. Дерен]. — Томск : [Том-
Сувенир], 2009. — 191 с. : ил., рис., [1] л. ил., портр. ; 7*5 см. — 
Загл. обл. : Сб. сказок. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-
904302-61-0 (в пер.).
Афонин, В. Е. Прощеное воскресенье : [проза] / Василий 723. 
Афонин. — Томск : [Красное знамя], 2009. — 318, [2] с. : ил., фото ; 
21 см. — Содерж.: Усть-Галка; Прощеное воскресенье; Подводные 
камни. — 500 экз. — (в пер.).
Ахматова, А. А. Стихи / Анна Ахматова. — [2-е изд.]. — 724. 
Томск : [ТомСувенир], 2009. — 223 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — Кн. в су-
перобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-19-1 (в пер.).
Банных, И. Жил-был Сплюн : первая книжка : [сказки] / 725. 
Ирина Банных. — Томск : [Ветер], 2009. — 31 с. : ил. ; 15 см. — (Б-ка 
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«Штудии». Проза). — (Впервые). — В оформ. обл. использ. рис. 
А. Семериковой «Реальн. любовь». — 300 экз.
Басё, Мацуо. Хокку : (японск. трехстишия) / Мацуо Басё 726. 
; [худож. Н. Б. Танцева]. — [2-е изд.]. — Томск : [ТомСувенир], 
2009. — 223 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-904302-01-6 (в пер.).
Булгаков, М. А. Дьяволиада : повесть о том, как близнецы 727. 
погубили делопроизводителя / Михаил Булгаков ; [худож. Л. В. Па-
калка]. — [2-е изд.]. — Томск : [ТомСувенир], 2009. — 191 с. : ил., 
рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-
63-4 (в пер.).
Булгаков, М. А. Собачье сердце / Михаил Булгаков ; 728. 
[худож. Л. А. Годлевская]. — [2-е изд.]. — Томск : [ТомСувенир], 
2009. — 351 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-904302-40-5 (в пер.).
Бурцев, Г. П. В три лучинки : сб. поэт. произведений с авт. 729. 
ил., 2008 / Геннадий Бурцев. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 
215 с. : ил. ; 21 см. — 150 экз.— ISBN 978-5-89702-234-2 (в пер.).
Бурцев, Г. П. Планета шестиногих : сб. поэт. произвед. с авт. 730. 
ил. / Геннадий Бурцев. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 211, 
[1] с. : ил. ; 21 см. — 150 экз. — (в пер.).
Бурцев, Г. П. Под паровозом : сб. поэт. произвед. с авт. 731. 
ил., весьма оригинальн. — на основе трех шестиугольников, со-
вмещенных очень плотненько в одной и той же плоскости / Генна-
дий Бурцев. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 215, [1] с. : ил. ; 
21 см. — 150 экз. — ISBN 978-5-89702-230-4 (в пер.).
Варшавский, К. А. Это — судьба : [стихи] / Карл Варшав-732. 
ский. — Томск : Ветер, 2009. — 375 с. : ил. ; 17 см. — 200 экз.
Венецианова, Н. В. Облако-хохотун и тучка-плакучка : 733. 
[стихи для детей дошк. возр.] / Анна Венец ; [фото на обл. В. Г. Со-
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ловьева ; рис. воспит. МДОУ № 57 изостуд. «В мире красок», рук. 
В. И. Вяткина]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 26, [1] с. : 
ил. ; 22 см. — На обл. и тит. л. псевд. авт.: Анна Венец. — 20 экз.
Вертинский, А. Стихотворения и песни / Александр Вер-734. 
тинский ; [сост. и обраб. А. Вертинской]. — Томск : [ТомСувенир], 
2009. — 222, [1] с. : ил., портр. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — ISBN 978-5-904302-20-7 (в пер.).
Воронов, А. Н. Горожанка : стихотворения / Александр 735. 
Воронов ; ред., сост., предисл. Н. Венециановой]. — [Томск : Изд-во 
Том. ЦНТИ], 2009. — 59 с., 1 л. портр. ; 20 см. — 100 экз.
Воронов, А. Н. Я живу на радуге : стихи / Александр Во-736. 
ронов ; ил. авт. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 23 с. : ил. ; 
20 см. — 30 экз.
Высоцкий, В. С. Стихи : [в 4 т.] / Владимир Высоцкий. — 737. 
Томск : ТомСувенир, 2009. — 7 см. — Кн. в суперобл. — (в пер.).
Т. 1. — 255 с. : ил., портр. 
Т. 2. — 223 с. 
Т. 3. — 223 с. 
Т. 4. — 223 с. 
Горчаков, Г. С. Антибесовка (И восстал брат на брата) : 738. 
[филос. повесть] / Г. С. Горчаков. — Томск : Твердыня, 2009 (Тип. 
изд-ва «Красное знамя»). — 203 с. ; 21 см. — На обл. авт. не ука-
зан. — 300 экз. — ISBN 978-5-93726-031-4.
Горчаков, Г. С. Мальчишки уходят из детства : [повести, 739. 
рассказы, очерки] / Г. С. Горчаков. — Томск : Твердыня, 2009 (Тип. 
изд-ва «Красное знамя»). — 276 с. ; 21 см. — На тит. л. также: Всем 
землякам нововасюганцам, родной улочке своей, озеру и дому по-
свящ. — 500 экз. — ISBN 978-5-93726-029-1 (в пер.).
Данилов, С. К. Сад Шкроева — люди и судьбы : [воспоми-740. 
нания] / С. К. Данилов. — Томск : [б. и., 2009]. — 111 с. : ил., фот. ; 
29 см. — На обл. авт. не указан.
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Елгазин, В. И. Жизнь — она у всех разная : [повести] / 741. 
В. Елгазин, Т. Могилевская. — [Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та], 2009. — 202 с. : ил., фот. ; 20 см. — Содерж.: Жизнь — она 
у всех разная; Не надо зарекаться; А молодость все-таки оста-
ется. — 100 экз.
Ельцова, Д. Сказки от фонаря : первая книжка : [рас-742. 
сказы] / Дарья Ельцова. — Томск : [Ветер], 2009. — 31 с. ; 14 см. — 
(Б-ка «Штудии». Проза). — (Впервые). — 300 экз.
Ерофеева, Н. И. В объятиях Вселенной : [стихи] / На-743. 
дежда Ерофеева. — [Томск : Красное знамя], 2009. — 179, [2] с. : 
ил. ; 17 см. — 100 экз. — (в пер.).
Золототрубов, А. М. Василевский [Электронный ресурс] : 744. 
жезл маршала : роман / А. М. Золототрубов ; Том. обл. универс. 
науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зре-
нию ; [читает О. Степанова]. — Томск : [б. и.], 2009. — 2 электрон. 
опт. диска (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Говорящая кн.). — Загл. 
с этикетки опт. диска. — Посвящ. 65-летию Победы в Великой 
Отеч. войне. — Систем. требования: Windows 98 / Me / 2000 / XP / 
NT, Pentium, DVD —ROM.
Казанцев, А. И. История любви : сто стихотворений / А. 745. 
И. Казанцев ; [сост. Л. Шелудько ; худож. оформ. К. Фомина]. — 
Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 127 с. : ил., портр. ; 17 
см. — 500 экз. — ISBN 978-5-98298-563-7 (в пер.).
Карбышев, М. М. Годы и стихи : сб. / Михаил Карбышев ; 746. 
[предисл. В. М. Костина]. — Северск [Том. обл.] : [Триада], 2009. — 
303 с. ; 17 см. — Содерж.: Девять яров; Поводырь.
Клименко, Е. Время вить гнездо : [стихи] / Елена Кли-747. 
менко. — Томск : Ветер, 2009. — 108, [1] с. : ил. ; 19 см. — 300 экз.
Климычев, Б. Н. Треугольное письмо : повести жизни / 748. 
Борис Климычев. — Томск : [Водолей +], 2009. — 275 с. ; 21 см. — 
Содерж.: Тверская, пять; Дядя Володя; Крестьянская баня; Сам-
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сон из скобяного; Топонимы; Вещи летают; Первый камушек и др. 
рассказы. — В макете описания год изд. ошиб.: 2008. — 200 экз. — 
ISBN 5-7137-0024-0. 
Климычев, Б. Н. Борис Николаевич Климычев [Электрон-749. 
ный ресурс]. — [Томск : 2009]. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : 
зв. ; 12 см. — Содерж .: Поцелуй Даздрапермы; Кавалер Девиль-
нев; Любовь и гнев вора Подреза; Гнев Родогуны; Треугольное 
письмо. — Систем. требования: Windows 98 /Me /2000 /XP /NT, 
Pentium, CD-ROM.
Киселева, И. В. Сибирская радуга : [стихи о птицах] : кн.-750. 
раскраска / Ирина Киселева ; Админ. Том. обл., ОГУ «Облкомпри-
рода» ; [худож. оформ. Н. Ю. Петровой ; дизайн обл. А. В. Лоба-
нова]. — Томск : [Ветер], 2009. — 55, [1] с. : ил., рис. ; 32 см. — 1 000 
экз.
Корпачев, Е. Н. Моторокеры : [повести] / Евгений Кор-751. 
пачев. — [Томск : Красное знамя, 2009]. — 253, [2] с. ; 21 см. — 
Содерж.: Моторокеры; Погоня за богатством. — 1000 экз. — ISBN 
978-5-9528-0066-3 (в пер.).
Крист, Т. В. Не растерять любовь и доброту : [стихи] / Та-752. 
тьяна Крист ; [предисл. Н. Д. Капарулиной]. — [Томск : Красное 
знамя, 2009]. — 75, [4] с. : ил., портр. ; 16 см. — 100 экз.
Крюков, В. М. Стихотворения / Владимир Крюков ; [пре-753. 
дисл. В. М. Костина и А. Кушнера]. — Томск : [Красное знамя], 
2009. — 148 с. ; 21 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-9528-0082-3 
(в пер.).
Кудрявцева, Н. В. Времена года : [стихи] / Нина Кудряв-754. 
цева. — [Томск : Изд-во Том. ЦНТИ, 2009]. — 117 с. : ил., рис. ; 20 
см. — В кн. включ. ноты песен Л. С. Раецкой на стихи авт. — 100 
экз.
Кузнецов, В. Стихи : [сб.] / Владимир Кузнецов. — [Томск : 755. 
Красное знамя, 2009]. — 90 с. ; 17 см. — (в пер.).
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Куцевич, А. Воспоминания о крестовом походе : первая 756. 
кн. стихов / Алексей Куцевич. — Томск : [Ветер], 2009. — 30, [1] с. ; 
14 см. — (Б-ка «Штудии». Поэзия). — (Впервые). —В оформ. обл. 
использ. карт. В. Долинского «Язычество». — 300 экз.
Лермонтов, М. Ю. Стихотворения / М. Ю. Лермонтов. — 757. 
Томск : ТомСувенир, 2009. — 223 с. ; 7 см. — Кн. в суперобл. — 
(в пер.).
Лукьянёнок, П. И. А кто служил в Кяхте? : книга стихов / 758. 
Павел Лукьянёнок. — [Томск : Ветер, 2009]. — 235 с. : ил., фот., 
рис. ; 19 см. — 300 экз.
Люблю Отчизну я! : работы участников Обл. Лермонтовск. 759. 
конкурса воен. патриотич. поэзии / Том. обл. совет ветеранов, 
Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. : П. М. Вилкин, Е. В. Хорошко]. — 
Томск : STT, 2009. — 109 с., XX л. ил. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 
5-93629-378-5.
Мастеренко, А. К. Судьбы рулон нетканый — 2 / А. Масте-760. 
ренко ; [предисл. Г. Небараковской]. — Томск : [б. и.], 2009. — 62 
с. ; 21 см.
Михайловский, В. Л. Алло, вас разыскивает… : [стихи, 761. 
рассказы, анекдоты] / Валерий Михайловский. — Томск : Печат. 
мануфактура, 2009. — 171 с. ; 15 см. — На обл. также: Нижневар-
товску — 100 лет. — 1 000 экз.
«Наш век» : лит. общество : [стихи молодых поэтов]. — 762. 
[Томск : б. и., 2009]. — 86 с. : ил. ; 20 см.
Никитина, Г. Васильковое поле : сб. стихов и песен / Га-763. 
лина Никитина. — Томск ; Светлый : [б. и.], 2009 (РауШмбх). — 139 
с. ; 20 см. — 40 экз.
О дивном старце, стороне сибирской и о людях добрых : 764. 
рассказы по мотивам жития праведного Федора Томского : [для 
детей и юнош.] / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. С. В. Татаркина]. — 
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Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 47 с. ; 29 см. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-470-5.
Оксенова, Г. С. Живи в моем сердце : стихи / Галина Ок-765. 
сенова ; [под ред. В. Н. Бельчикова]. — Томск : [Красное знамя], 
2009. — 95 с., 1 л. портр. ; 18 см. — Содерж.: Святая память; Закат 
в Томи купается; Размышления. — 500 экз.
Олеар, А. М. Shakespearience. Шекспир после Бродского : 766. 
сонеты Уильяма Шекспира в переводах Андрея Олеара. — Томск : 
[Ва-Банк], 2009. — 179 с. ; 22 см. — (Бесконечность). — (Лауреат 
гор. лит. конкурса «Том. книга 2008»). — 1000 экз. — ISBN 978-5-
7511-1869-3.
Памятные строки серебряного века : [сб.] / [сост. и авт. 767. 
вступ. ст. О. В. Орлов]. — [3-е изд.]. — Томск : [ТомСувенир], 
2009. — 223 с. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-
904302-24-5 (в пер.).
Пейгин, Б. Чужие одиночества : первая кн. / Борис Пей-768. 
гин. — Томск : [Ветер], 2009. — 47, [1] с. ; 15 см. — (Б-ка «Штудии». 
Проза). — (Впервые). — В оформ. обл. использ. коллаж В. Долин-
ского. — 300 экз.
Пестерева, Е. А. Шарып Мазитов, или Еще одна судьба 769. 
человека / Евдокия Пестерева. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 
2009. — 38, [1] с. ; 20 см. — 100 экз. 
Платов, Л. Секретный фарватер [Электронный ресурс] : 770. 
роман / Л. Платов ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, 
Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [читает О. Степанова]. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 2 электрон. опт. диска (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 
12 см. — (Говорящая кн.). — Загл. с этикетки опт. диска. — Посвящ. 
65-летию Победы в Великой Отеч. войне. — Систем. требования: 
Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD —ROM.
Поротова, Н. К. «Чокуркан» : песни над Восточным Тай-771. 
мыром / Н. Поротова, А. Рудинская. — Томск : [ТомСувенир], 
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2009. — 175 с. : ил. ; 7 см. — Часть текста на долган. и ненец. яз. — 
Кн. в суперобл. — 250 экз. — (в пер.).
Пушкин, А. С. Мой Пушкин : стихотворения / А. С. Пуш-772. 
кин. — [2-е изд.]. — Томск : [ТомСувенир], 2009. — 223 с. : ил., 
портр. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-
06-1 (в пер.).
Пушкин, А. С. Стихи не для дам / А. С. Пушкин. — Томск : 773. 
[ТомСувенир], 2009. — 191 с. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — ISBN 978-5-904302-08-5 (в пер.).
Рубан, А. Р. В пещере гнома : сто стихотворений / Алек-774. 
сандр Рубан. — Томск : Ветер, 2009. — 119 с. ; 17 см. — 300 экз.
Рудинская, А. Д. Избранное : [на рус. и долган. яз.] / 775. 
А. Д. Рудинская. — Томск : ТомСувенир, 2009. — 192 с. : ил. ; 20 
см. — Кн. в суперобл. — 150 экз. — (В пер.).
Рудинская, А. Зажечь свечу : цикл стихов / А. Рудин-776. 
ская. — Томск : [ТомСувенир], 2009. — 287 с. : ил. ; 7 см. — Часть 
текста на долган. яз. — Кн. в суперобл. — 100 экз. — (в пер.).
Рудинская, А. Песни прерванного кочевья / А. Рудин-777. 
ская. — Томск : [ТомСувенир], 2009. — 175 с. : ил. ; 7 см. — Часть 
текста на долган. яз. — Кн. в суперобл. — 120 экз. — (в пер.).
Рыжова, Г. Листопад : [сб. стихов] / Г. Рыжова. — [Томск : 778. 
б. и., 2009]. — 66 с. ; 14 см.
Светова, А. Музыка времени : (стихи, песни, сказки) / 779. 
Александра Светова. — [Томск : Красное знамя, 2009]. — 162, 
[1] с. ; 20 см. — В оформ. обл. использ. картина М. К. Чюрлениса 
«Дева». — 200 экз. 
Свешников, Ю. Гармония сил поднебесных : стихи / Юрий 780. 
Свешников ; [ред., сост., предисл. Н. Венециановой]. — Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 92 с. ; 20 см. — 200 экз.
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Семичева, Г. И. Благословенны эти встречи : [сб.] / Галина 781. 
Семичева ; [дизайн Е. Д. Семичевой]. — Северск [Том. обл.] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2009. — 480 с., [4] л. ил., фот. ; 21 см. — 200 
экз. — (в пер.).
Соловьев, А. А. Коренные люди : рассказы, очерки и стихи 782. 
о невымышленных, обыкновенных героях советской эпохи / Алек-
сандр Соловьев. — [Томск : Учеб.-эксперимент. изд-во ФЖ ТГУ, 
2009]. — 75, [2] с. : ил. ; 21 см. — 500 экз.
Соловьев, В. Г. Рояль в кустах, увы, не спрячешь, а вот ги-783. 
тару — это да! : стихи и песни / В. Г. Соловьев ; [предисл. Б. Н. Кли-
мычева ; дизайн обл. А. А. Кулакова]. — Томск : [Красное знамя], 
2009. — 109, [1] с., [1] л. портр. ; 20 см. — Загл. на корешке: Стихи 
и песни. — Загл. на обороте тит. л.: Сборник стихов. — Загл. на 
колонтитуле: Новый сборник стихов. — 250 экз.
Сочихин, Н. В. Стихи для Танечки / Никон Сочихин ; [рис. 784. 
Н. Бублик ; оформ. изд. Л. Н. Кулманаковой]. — [Томск : Красное 
знамя, 2009]. — [24] с. : ил. ; 20x27 см. — 150 экз.
Стихи о любви : [сб.] / [худож. Л. А. Годлевская]. — [3-е 785. 
изд.]. — Томск : [ТомСувенир], 2009. — 223 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — 
Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-35-1 (в пер.).
Сумерки разума : сб. мистич. новелл / [авт. : О. Брютова, 786. 
Р. Маори, М. Тернова, А. Дауберт, А. Лазарева, Е. Филимонов]. — 
[Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009]. — 138 с. : ил. ; 21 см. — 
На тит. л. также: Независ. информ. агентство «Хранитель идей» 
представляет. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-536-1.
Таразанов, А. С. Черемошинские вирши : сб. стихов / 787. 
Александр Таразанов ; [рис. Б. С. Перцева]. — Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2009. — 84 с. : ил., портр. ; 14 см.
Тимульский, С. В. Разноцветный облик сентября : избр. 788. 
стихотворения / Станислав Тимульский ; [предисл. Б. Климычева 
и А. Казанцева]. — [Томск : Красное знамя, 2009]. — 93, [1] с. ; 17 
см. — 100 экз.
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Тор, А. В. Год 70-летия / Авигдор. — Томск : [Изд-во Том. 789. 
ЦНТИ], 2009. — 123 с. : ил., портр. ; 14 см.
Тор, А. В. Сестра таланта / А. В. Тор (Виктор Вайн-790. 
штейн). — Томск : [Томский ЦНТИ], 2009. — 84 с. : ил. ; 14 см.
Тужилкина, З. В. Семейный дуэт : стихи / Зоя Тужилкина, 791. 
Михаил Усков ; [предисл. И. Неклюдовой]. — Томск : [Изд-во Том. 
политехн. ун-та], 2009. — 91 с. : ил., портр. ; 20 см. — 300 экз. — 
(В пер.).
Устами детей говорит мир! : IV Межрегион. фестиваль-792. 
конкурс дет. и юнош. лит. творч. / Департ. по культ. Том. обл., Упр. 
культ. Админ. гор. Томска ; Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [предисл. Б. 
Большакова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 2009] (Star). — 
121 с., [2] л. ил., цв. фот. ; 20 см. — 160 экз.
Федоров, Ю. Н. Необитаемый остров удачи : [стихи] / 793. 
Юрий Федоров; [рис. В. Б. Вайнштейна]. — Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2009. — 84 с. : ил., портр. ; 14 см. — 300 экз.
Шабанова, О. А. Про грибы : дет. загадки / Ольга Шаба-794. 
нова ; [рис. Н. Д. Шабановой]. — Томск : ИП «Шабанова Н. Д.», 
2009 (Новосибирск : ООО «Комп. «Инвент»). — 15, [1] с. ; 18 см. — 
(Детские загадки). — 5 000 экз. — ISBN 978-5-9900886-2-7.
Ше, Е. Бровь Бога, или Музыкальная тахикардия : [сб. сти-795. 
хов] / Елена Ше. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2009. — 235 с. ; 22 
см. — Наст. фамилия авт. : Шевелёва Елена. — 40 экз. — (в пер.).
Шелудько, Л. Н. Рыжий : сто стихотворений / Леонид 796. 
Шелудько. — Томск : [Красное знамя], 2009. — 119 с. ; 18 см. — 
В оформ. обл. использ. рис. К. Фомина «История болезни X». — 
300 экз.
Шеметов, В. И. Короткие встречи : [о В. Высоцком, Б. 797. 
Штоколове, С. Данилине, В. Суздальском] / Владимир Шеметов. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 150, [1] с. : ил., фот. ; 
15 см. — 300 экз. — ISBN 5-98298-488-4.
См. также: № 187, 878.
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Искусство
Богданова, О. В. Гражданский инженер Фортунат Гут / 798. 
О. В. Богданова ; [рец. : В. П. Зиновьев, Э. И. Черняк]. — Томск : 
[Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 119 с. : ил., портр. ; 21 см. — 
Библиогр.: с. 115-118 и в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 
5-98298-432-9 (в пер.).
Калигойда, Е. В. Эволюция церковных песнопений как 799. 
бифункционального текста в диалоге культур : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / Е. В. Калигойда. — 
Томск : [б. и. ], 2009 (Позитив-НБ). — 18 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
16-18 (12 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Каменное зодчество Томска [Изоматериал] : [набор от-800. 
крыток] / фото : С. Хорев ; авт. текстов : Г. Скворцов, Н. Закот-
нов. — [Томск : Панорама, 2009]. — 24 отд. л. (в обл.) ; 21x10 см. — 
Текст парал. : рус., англ., нем.
Каталог «Искусство за толерантность. Художники ближ-801. 
него зарубежья в коллекции Томского областного художествен-
ного музея» = Catalogue «¢e Art for Tolerance. ¢e Artists of Post-
Soviet Region in Collection of the Tomsk Region Art Museum» / Том. 
обл. худ. музей, Общ.-полит. газета «Том. вестник», Департ. по 
культ. Том. обл. — Томск : [Том. вестник], 2009. — 128, [4] с. : ил. ; 
28 см. — Загл. обл. и корешка: Искусство за толерантность. Ху-
дожники ближнего зарубежья в коллекции Томского областного 
художественного музея. — Парал. загл. и текст также: рус., англ. — 
ISBN 978-5-904255-09-1.
Колпашево. Город на Оби [Изоматериал] : [набор откры-802. 
ток] / Колпашевск. краев. музей ; [сост. О. М. Титова ; фот. Л. И. 
Бабановой и др.]. — Колпашево [Томская область : б. и., 2009]. — 20 
отд. л. (в обл.) ; 17x12 см.
Куртов, Г. Ф. Очень нужно нам дружить [Ноты] : сб. песен 803. 
для детей дошкольн. и мл. школьн. возраста / Г. Куртов. — Томск : 
[Лито-Принт], 2009. — 135, [1] с. ; 29 см.
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Музыка в подсказках : справ. пособие : (муз. словарик для 804. 
учащ., препод. и любителей музыки) / [сост.] Т. И. Кологривова ; 
Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства. — Томск : [Том. 
обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства], 2009. — 66, [2] с. ; 30 
см. — Загл. обл.: Музыкальная литература: справочное пособие. — 
Библиогр. в конце кн.
Поляков, Е. Н. Образ Вселенной в культовом зодчестве 805. 
Древнего мира / Е. Н. Поляков ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009 (Экс Либрис). — 
433 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 404-433. — 500 экз. — ISBN 978-
5-93057-290-2 (в пер.).
Практические задания по дисциплине «Гармония» [Ноты] : 806. 
(для студ. спец. 070104.52 «Вокальн. искусство») / [сост.] Н. И. Ши-
ряева. — Томск : [Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства], 
2009. — 107 с. ; 29 см. — На тит. л. указ. сост. — В надзаг.: V Обл. 
конкурс метод. работ препод. и студ. учеб. завед. культ. и искус-
ства, учр. доп. образ. детей сферы культ.
Театр юного зрителя : театральные программы : [в помощь 807. 
педагогам общеобраз. шк., лицеев, гимназий Томска и Том. обл.] / 
Театр юного зрителя ; [предисл. С. Бунаковой ; подгот. З. Коломиец 
и др.]. — [Томск : б. и.], 2009 (Скорость света). — 36 с., [4] л. цв. ил., 
фото ; 20 см.
Тебе, любимый Северск [Электронный ресурс] : песни 808. 
северских композиторов на слова авт. «Гармонии» : [звукоза-
пись]. — Северск [Том. обл.] : [б. и.], 2009. — 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM). — Загл. с этикетки опт. диска. — Систем. требования: 
Windows 98 / Me / 2000 / XP, Pentium, CD-ROM.
Томский областной драматический театр. Репертуар те-809. 
атра, 1945 — 2005 : справ. / Том. обл. театр драмы ; [авт.-сост. Т. 
В. Линяева]. — [3-е изд., испр. и доп.]. — Томск : [б. и.], 2009 (Ра-
уШмбх). — 119, [1] с. : ил. ; 29 см. — 100 экз.
Художественное чугунное литье XIX — нач. XX вв. : кат. / 810. 
Том. обл. краевед. музей. — Томск : Ветер, 2009. — 47 с. : ил. ; 20 
см. — 500 экз. — Библиогр.: с. 42. — ISBN 978-5-98428-032-7.
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Щеглов, М. «Окна ТАСС» [Изоматериал] : плакаты пери-811. 
ода Великой Отечественной войны : [открытки] / М. Щеглов ; Том. 
обл. краев. музей ; [сост. Л. Ю. Исаева ; дизайн Т. И. Черновой]. — 
[Томск : б. и., 2009]. — 20 отд. л. (в обл.) ; 17x12 см.
См. также: № 115, 135, 523, 541, 886.
Религия. Атеизм
Волкова, Л. Д. История религий : хрест. : [учеб. пособие 812. 
для студ. вузов, обуч. по спец. «История»] / Л. Д. Волкова, Л. В. 
Домбраускайте ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 227 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 1 000 
экз. — ISBN 978-5-89428-339-5.
Горчаков, Г. С. Вселенная сердца / Г. С. Горчаков. — Томск : 813. 
Твердыня, 2009 (Тип. изд-ва «Красное знамя»). — 264 с. ; 21 см. — 
300 экз. — ISBN 978-5-93726-032-1 (в пер.).
Православный молитвослов. — [2-е изд.]. — Томск : [Том-814. 
Сувенир], 2009. — 382, [2] с. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — (в пер.).
См. также: № 764.
Философские науки
Беляков, З. С. Концепции фотографии в западной фило-815. 
софии XX века : проблема тематизации языка фотографии : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.03 / З. С. 
Беляков. — Томск : [б. и.], 2009 (Лаб. опер. полигр. СибГМУ). — 18, 
[1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 19 (7 назв.). — На правах рукоп. — 100 
экз.
Борисов, Е. В. Основные черты постметафизической он-816. 
тологии / Е. В. Борисов ; Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2009 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 118, [1] с. ; 20 см.
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Боровинская, Д. Н. Креативно-информационная модель 817. 
человека : филос. анализ соц. взаимосвязей : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / Д. Н. Боровинская. — 
Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2009 (Позитив-НБ). — 23 с. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 22-23 (9 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Добрицкая, Е. М. Понимание цивилизованности и вар-818. 
варства в мировоззрении Древнего Китая : доконфуцианская 
и конфуцианская модели человека и мира : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / Е. М. Добрицкая. — Томск : 
[Позитив-НБ], 2009. — 18, [1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 18-19 (6 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Дыркова, Л. А. Русское мессианство и судьбы России / Л. 819. 
А. Дыркова, Л. С. Сысоева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 271 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 232-
269. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-89428-321-0.
Дыркова, Л. А. Социокультурные трансформации рус-820. 
ского мессианства в контексте российской идентификации : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 24.00.01 / Л. А. 
Дыркова. — Томск : [Позитив-НБ], 2009. — 26 с. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 24-26 (23 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Зыкова, С. Н. Становление субъекта гражданского обще-821. 
ства в образовании (социально-философский анализ) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук: 09.00.11 / С. Н. Зы-
кова. — Томск : [б. и.], 2009 (Позитив-НБ). — 18, [1] с. ; 21 см. — 
Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 18-19 (8 назв.). — На правах 
рукоп. —100 экз.
Иванова, Е. М. Полилог как трансформация диалога в со-822. 
временном обществе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. фи-
лос. наук: 09.00.11 / Е. М. Иванова. — Томск : [б. и.], 2009 (Тип. Юр-
гинск. фил. НИИ «Комплекс»). — 24 с. ; 20 см. — Загл. указано на 
обл. — Библиогр.: с. 23-24 (9 назв.). — На правах рукоп. —100 экз.
Конструирование человека : сб. тр. III Всерос. науч. конф. 823. 
с междунар. участием, 5-8 июня 2009 г. / Том. гос. пед. ун-т, Рос. 
акад. образ., Ин-т развития образ. систем, Рос. акад. наук, Ин-т 
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филос., Рос. акад. мед. наук, Том. науч. центр РАМН. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 347 с. ; 20 см. — (Системы 
и модели : границы интерпретаций). — Библиогр. в конце докл. — 
Алф. указ.: с. 342-343. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-384-5.
Куликов, С. Б. Основы философии : учеб. пособие для 824. 
сред. спец. учеб. завед. / С. Б. Куликов ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 99 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
98-99. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-379-1.
Лао Цзы. Дао Дэ Цзин / Лао Цзы. — [2-е изд.]. — Томск : 825. 
[ТомСувенир], 2009. — 191 с. : ил., рис., [1] л. ил., цв. рис. ; 7*5 см. — 
Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-55-9 (в пер.).
Макогон, Т. И. Местные (муниципальные) сообщества 826. 
в социально-философском дискурсе о системе местного самоу-
правления в современной России : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филос. наук: 09.00.11 / Т. И. Макогон. — Томск : [б. и.], 
2009 (Курсив). — 30, [1] с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библи-
огр.: с. 30-31 (7 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Михайлова, О. В. Образование «Человека успешного» : со-827. 
циокульт. анализ : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. 
наук : 24.00.01 / О. В. Михайлова. — Томск : [б. и.], 2009. — 23, [1] 
с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. (10 назв.). — На правах рукоп. — 
100 экз.
Московченко, А. Д. Философия для технических вузов : 828. 
учеб. пособие / А. Д. Московченко ; Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники. — Изд. 4-е, доп. — Томск : Изд-во Том. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2009. — 216 с. : ил. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 213-216. — 150 экз. — ISBN 978-5-86889-497-8.
Овчаров, А. А. Логика : учеб. пособие / А. А. Овчаров ; Ке-829. 
меровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
123 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 122-123. — 500 экз. — ISBN 978-
5-8353-0927-6 ; ISBN 978-5-89428-432-3.
Останин, В. В. Антропология классической веданты : 830. 
эволюция религиозно-филос. идей : автореф. дис. на соиск. учен. 
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степ. канд. филос. наук : 09.00.13 / В. В. Останин. — Томск : [б. и.], 
2009. — 18, [1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 18-19 (12 назв.). — На пра-
вах рукоп. — 100 экз.
Пудикова, А. А. Проблема трансформации индивидуаль-831. 
ности в коммуникативном пространстве сетевого общества : ав-
тореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 09.00.11 / А. А. 
Пудикова. — Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2009. — 24 с. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 24 (8 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Разманов, В. В. Корпоративная культура постиндустри-832. 
ального типа : социально-философский анализ : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филос. наук: 09.00.11 / В. В. Разманов. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 26, [1] с. ; 20 см. — Загл. указано на обл. — 
Библиогр.: с. 26-27. — На правах рукоп. — 100 экз.
Тарнапольская, Г. М. Энергийная диалектика онтогенеза 833. 
символа : моногр. / Г. М. Тарнапольская ; Том. гос. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2009. — 202 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
196-200. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-534-7 (в пер.).
Титова, Т. А. Этика : учеб. пособие. Кн. 1 / Т. А. Титова ; 834. 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
310 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 303-307. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-391-3.
Томилов, В. Г. Русская философия от Чаадаева до Толстого 835. 
как проводник в будущее / В. Г. Томилов. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 
2009. — 388, [1] с. ; 21 см. — На обл. авт. не указан. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — 100 экз. — ISBN 5-91302-053-7 (в пер.).
Человек в современном мире : материалы регион. науч.-836. 
техн. конф., посвящ. 15-летию общеобраз. фак. (28 — 29 мая 2008, 
г. Томск) / [под ред. В. В. Чешева] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2009. — 91 с. ; 21 
см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Библиогр. в конце ст. — 
ISBN 978-5-93057-307-7.
Шпетовские чтения, (5, 2008, Томск). Творческое наследие 837. 
Г. Г. Шпета в контексте современного гуманитарного знания : ма-
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териалы Междунар. науч. конф., 1-5 дек. 2008 г., Томск. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2009. — 362 с. : ил. ; 20 см. — В надзаг.: Г. Г. 
Шпет / Comprehensio. Пятые Шпетовские чтения. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7511-1935-5.
Ющенко, М. А. Феномен власти в России : социокульт. 838. 
аспект : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук : 
24.00.01 / М. А. Ющенко. — Томск : [б. и.], 2009. — 22 с. ; 21 см. — 
Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
См. также: № 109, 213.
Психология
Аргентова, Т. Е. Основные теоретические ориентации 839. 
в западной социальной психологии : учеб. пособие / Т. Е. Арген-
това ; Кемеровск. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 95 с. ; 20 см. — ISBN 978-5-8353-0969-6 ; ISBN 978-5-89428-
468-2.
Беляева, Л. А. Психология и педагогика : учеб. пособие / Л. 840. 
А. Беляева, А. К. Коллегов. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 215 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 212-213. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-404-0. 
В помощь первокурснику : психологические советы : 841. 
метод. рекоменд. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. И. Г. Купершлаг]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 11 с. ; 20 см. — (Вос-
пит. работа в вузе). — Библиогр. в конце кн. — 1 000 экз.
Васильева, А. П. Медицинская психология. Лекция 1 : Со-842. 
ставляющие здоровья [Электронный ресурс] : [курс лекций для 
студ. ТМФК] / А. П. Васильева ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. 
А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [читает 
Т. Степанова]. — Томск : [б. и.], 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Говорящая кн.). — Загл. с этикетки опт. 
диска. —Систем. требования: Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, 
Pentium, DVD —ROM. 
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Васильева, А. П. Психология общения. Лекция 1 [Элек-843. 
тронный ресурс] : [курс лекций для студ. ТМФК] / А. П. Васи-
льева ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. 
обслуж. инвалидов по зрению ; [читает Т. Степанова]. — Томск : 
[б. и.], 2009. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — 
(Говорящая кн.). — Загл. с этикетки опт. диска. —Систем. требова-
ния: Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD —ROM.
Демина, Л. Д. PSY-лифт, или Пути преодоления депри-844. 
вации ойкумены личности / Л. Д. Демина, И. А. Ральникова ; Ал-
тайск. гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2009 (Тип. изд-ва 
«Иван Федоров»). — 225 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 214-216. — 
500 экз. — ISBN 978-5-7511-1920-1 (в пер.).
Еремина, Л. С. История психологии : метод. рекоменд. / 845. 
Л. С. Еремина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 23 с. ; 20 см. — 100 экз.
Еремина, Л. С. Социальная психология : метод. рекоменд. / 846. 
Л. С. Еремина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 27 с. ; 20 см. — 100 экз.
Клочко, В. Е. Психология инновационного поведения / В. 847. 
Е. Клочко, Э. В. Галажинский ; Том. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. ун-та], 2009. — 238, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр. 
в подстроч. примеч. — 250 экз. — ISBN 5-94621-281-8 (в пер.).
Комплексная коррекция синдрома дефицита внимания 848. 
с гиперактивностью у детей : метод. рекоменд. / Кем. гос. мед. 
акад. ; [сост. : Т. В. Попонникова и др.]. — Томск : Печат. мануфак-
тура, 2009. — 67 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-94476-156-9.
Пахомов, В. П. Психологическое консультирование : 849. 
пробл. построения проф. деят. : учеб. пособие / В. П. Пахомов, И. 
Л. Шелехов ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 274 с. : ил. ; 30 см. — Библиогр.: с. 239-243. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-377-7.
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Педагогическая психология : учеб.-метод. пособие / 850. 
Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. : М. П. Дамм ; рец. : Л. А. Беляева, 
К. П. Свидерский]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 
123 с ; 20 см. — Библиогр. в тексте. — 100 экз. 
Психологический кризис, депрессия и суицидальное по-851. 
ведение : полипроф. усилия : междисципл. Всерос. двухэтап. конф. 
с междунар. участием и образ. симпозиумами (Томск, 24 июня 
и 13-15 окт. 2009 г.) / Сиб. гос. мед. ун-т, Междунар. акад. интегра-
тивной антропологии, Департ. соцзащиты Админ. Том. обл. ; под 
науч. ред. Н. А. Корнетова. — Томск : Иван Федоров, 2009. — 208 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-
91701-008-3.
Психология общения : практикум / Том. гос. пед. ун-т ; 852. 
[сост. К. Л. Балыкина]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2009. — 47 с. ; 20 см. — Сост. указан на обороте тит. л. — Библиогр.: 
с. 46. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-368-5.
Психология юридической деятельности : учеб. посо-853. 
бие / В. П. Михайлова, Н. И. Корытченкова, Л. А. Александрова, 
Т. И. Кувшинова ; Кемеровск. гос. ун-т ; [рец. : Т. С. Панина, 
Т. Ю. Осипова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 101 
с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 100-101 (17 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-
5-83530-940-5. — ISBN 978-5-89428-442-2.
Рощина, Н. А. Психодиагностика : метод. пособие / Н. А. 854. 
Рощина, И. Л. Шелехов ; Том. гос. пед. ун-т. — Изд. 2-е, перераб. 
и доп. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 171 с. : ил. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 164-171. — 200 экз.
Рощина, Н. А. Психодиагностика : учеб. пособие / Н. А. 855. 
Рощина, И. Л. Шелехов ; Том. гос. пед. ун-т. — Изд. 2-е, перераб. 
и доп. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 175 с. : ил. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 157-166. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-383-8.
Сагалакова, О. А. Когнитивно-бихевиоральная терапия 856. 
социофобии и тревожно-депрессивных расстройств / О. А. Сага-
лакова, Д. В. Труевцев ; Федер. агентство по образ., ГОУ ВПО «Ал-
тайск. гос. ун-т». — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. — 202, [2] с. : 
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ил., портр. ; 21 см. — Библиогр.: с. 194-202 (187 назв.). — ISBN 978-
5-7511-1925-6.
Современная женщина : личность, гендер, психология ре-857. 
продуктивного здоровья / И. Л. Шелехов [и др.] ; Том. гос. пед. ун-т, 
Том. политехн. ун-т, Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2009. — 403 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 293-340. — 
500 экз. — ISBN 978-5-89428-406-4.
Шелехов, И. Л. Аддиктивные состояния. Фармакологиче-858. 
ские аддикции : учеб. пособие / И. Л. Шелехов, И. В. Рудин ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 263 
с. ; 20 см. — 100 экз.
Шелехов, И. Л. Психологическая коррекция девиантных 859. 
форм материнского поведения / И. Л. Шелехов, А. М. Уразаев ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 127 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 93-110. — 500 экз. — .ISBN 978-5-
89428-299-2.
Экспериментальная психология. Экспериментальное из-860. 
лучение интеллектуального развития младших школьников : (ком-
плекс психодиагностич. методик) : учеб.-метод. пособие / Том. гос. 
пед. ун-т ; [сост. О. Л. Никольская]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2009. — 87 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 81-87. — 100 экз.
См. также: № 255.
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Библиографические пособия
Болотнова, Н. С. Коммуникативная стилистика текста : 861. 
библиогр. указ. по научному направлению / Н. С. Болотнова ; Том. 
гос. пед. ун-т, Каф. совр. рус. яз. и стилистики, Лаб. рус. реч. культ. 
и теор. текста. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 187, 
[1] с. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-305-0. 
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Гоголь и Томск / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 862. 
Пушкина ; [сост. : Э. К. Майданюк]. — Томск : [Д-Принт], 2009. — 
218 с. : ил. ; 20 см. — К 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. — 
Библиогр.: с. 201-202. — Библиогр. указ.: с. 107-201. — 1000 экз. — 
ISBN 978-5-902514-34-3. 
Золотые звезды томичей : биобиблиогр. указ. / Том. обл. 863. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. Ист.-краевед. отд. ; [сост. 
А. В. Яковенко ; ред. : Т. И. Ширко, С. С. Быкова]. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Томск : [Ветер], 2009. — 260, [1] с. ; 20 см. — (Ист.-
краевед. архив ; вып. 2). — Имен. указ.: с. 255-260. — 200 экз. 
Инновации. Особые экономические зоны : библиогр. 864. 
указ. : спец. вып. / [сост. и ред. Л. В. Демидова]. — Томск : [Изд. 
Информ.-метод. каб. Админ. Том. обл.], 2009. — 148 с. : ил., табл. ; 
21 см. — (Реформы. Власть. Общество). — На обл. также: Вып. 21. 
Сентябрь 2009. 
Косых, Е. Н. Периодическая печать Сибири (март 1917 — 865. 
май 1918 гг.) : указ. газет и журналов / Е. Н. Косых ; Том. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. — Изд. доп. и испр. — Томск : 
[Ветер], 2009. — 143, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. — (Ист.-краевед. ар-
хив ; Вып. 1). — Библиогр.: с. 111-113. — Алф. указ.: с. 114-128. — 
Имен. указ.: с.131-142. — 200 экз.
Тамара Павловна Лебедева : биобиблиогр. указ. / ТОУНБ 866. 
им. А. С. Пушкина, Ист.-краевед. отд., Том. обл. театр драмы ; [сост. 
А. В. Яковенко ; ред. С. С. Быкова]. — Томск : [Ветер], 2009. — 147 
с., [16] л. ил. : ил., портр. ; 20 см. — Указ. спектаклей, упомянутых 
в кн.: с. 124-130. — Указ. имен: с. 131-146. — 200 экз. 
Эдуард Кондратьевич Майданюк : биобиблиогр. указ. / 867. 
Том. обл. универс. б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краев. отд. ; [ред. 
кол. : Т. И. Ширко (отв. ред.) и др. ; сост. библиогр. Н. Н. Чаплиева ; 
предисл. Н. М. Барабанщиковой]. — Томск : [Печатник], 2009. — 
119, [1] с. : ил., портр., фот. ; 21 см. — (Жизнь замечательных томи-
чей ; Вып. 10). — Библиогр.: с. 37-90. — Указ. загл.: с. 91-95. — Указ. 
имен: с. 96-101. — 200 экз.
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Национальные проекты. Молодежная политика : библи-868. 
огр. указ. : спец. вып. : информ. изд. Информ.-метод. каб. Админ. 
Том. обл. / [Админ. Том. обл., Департ. гос. службы и админ. ре-
формы, Ком. кадровой работы ; сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. — 
Томск : [б. и.], 2009. — 122 с., [2] л. фот. ; 20 см. — (Реформы. Власть. 
Общество). — На обл. также: Вып. 20. — Загл. обл.: Приоритетные 
национальные проекты. 
Ольга Андреевна Осипова : биобиблиогр. указ. / Том. гос. 869. 
пед. ун-т, Каф. языков народов Сибири, Науч. б-ка, Библиогр. ин-
форм. центр. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2009. — 27 с. ; 
20 см. — (Ученые ТГПУ. Биобиблиогр. указ.; Вып. 2). — Библиогр.: 
с. 25-26. — Имен. указ. соавт. и соредакторов: с. 27. — 100 экз. 
Реформа государственного управления. Этика управле-870. 
ния. Государственное управление. Административная реформа. 
Государственная служба. Местное самоуправление : библиогр. 
указ. : информ. вып. Информ.-метод. каб. Админ. Том. обл. / [Ад-
мин. Том. обл., Департ. гос. гражд. службы, Ком. кадровой работы ; 
сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. — Томск : [б. и.], 2009. — 178 с. ; 
20 см. — (Реформы. Власть. Общество). — На тит. л. и обл. также: 
Вып. 18. Февраль 2009. — Изд. также на CD-диске. 
Реформа государственного управления. Этика управле-871. 
ния. Государственное управление. Административная реформа. 
Государственная служба. Местное самоуправление : библиогр. 
указ. : информ. вып. Информ.-метод. каб. Админ. Том. обл. / [Ад-
мин. Том. обл., Департ. гос. гражд. службы, Ком. кадровой работы ; 
сост. и вып. ред. Л. В. Демидова]. — Томск : [б. и.], 2009. — 196 с. ; 
20 см. — (Реформы. Власть. Общество). — На тит. л. и обл. также: 
Вып. 19. Март 2009. — Изд. также на CD-диске. 
Рогов Геннадий Маркелович : биобиблиогр. указ. / [сост. 872. 
И. Р. Носкова ; предисл. Л. С. Ляхович]. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2009. — 104, [1] с., [16] л. ил. ; 20 см. — Имен. 
указ.: с. 65-68. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-311-4.
Томская книга — 2008 : библиогр. указ. / Том. гос. обл. уни-873. 
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; [сост. Т. Г. Бурматова ; ред. С. С. 
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Быкова]. — Томск : [Ветер], 2009. — 135, [1] с. ; 20 см. — Имен. указ.: 
с. 118-131. — Указ. изд., изд. орг. и тип.: с. 132—134. — 150 экз.
Справочные издания
Думские приколы : [сб. афоризмов] / [сост. Е. Сидоро-874. 
вич]. — Томск : [Дельтаплан], 2009. — 45, [3] с. : ил. ; 15 см. — 250 
экз. 
7000 предприятий, организаций Томска, Северска, 875. 
Томского сельского района. Телефонные коды междугородной, 
международной, сотовой связи : данные на период с 14.09.2008 
по 20.02.2009 года : [информ. бюл.] / ЗАО «Желтые страницы — 
Томсктелеком». — [11-е изд.]. — [Томск : Желтые страницы-
Томсктелеком, 2009]. — 296, 48 с. : ил., цв. ил. ; 28 см. — Загл. обл. : 
Телефонные номера предприятий и организаций Томска, Северска 
и Томского района ; Желтые страницы — Томсктелеком` 2009. — 
Загл. кор. : Телефонный справ. Томска, Северска и Томского 
района, 2009. — Книга-перевертыш.-Алф. указ. предпр. и орг. : с. 
А-15 — А —40.
Томский хронограф` 2010 : [календарь памят. дат] / Гос. 876. 
архив Том. обл. ; [сост. : О. М. Ардашкина и др. ; ред. кол. : А. В. 
Большакова, А. Г. Караваева (отв. ред.)]. — Томск : [Гос. архив Том. 
обл.], 2009. — 115 с. : ил., фото, портр. ; 21 см. — Библиогр.: с. 102-
107. — Список архивн. фондов: с.108. — Имен. указ.: с. 109-114. — 
300 экз.
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Приложение к части 1
Краеведческие издания и книги томичей, изданные 
в других городах
Мировоззрение населения Южной Сибири и Централь-877. 
ной Азии в исторической ретроспективе : [сб. ст.]. Вып. 3 / Алтайск. 
гос. ун-т, Фак. полит. наук, Каф. религиоведения и теологии ; Том. 
гос. ун-т, Музей археолог. и этнограф. Сибири ; [ред. кол. : Л. Н. 
Ермоленко и др.]. — Барнаул : Азбука, 2009. — 326, [3] с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-93957-363-4.
Сочихин, Н. В. Светлая радость : [сб. стихов] / Никон Со-878. 
чихин ; [ред. и предисл. В. Козлова]. — М. : Спутник+, 2009. — 443 
с. : ил., портр. ; 16 см. — ISBN 978-5-9973-0471-3.
Тобольск и вся Сибирь : альманах. № 11 : Нарым / Тюменск. 879. 
регион. обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска» ; 
[сост. и ред. : С. А. Заплавный ; худож. оформ. А. Ф. Быкова]. — 
Тобольск : [б. и.] 2009 (Верона : График). — 392 с. : ил., фот., портр. ; 
25 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-98178-029-5 (в пер.).
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Часть 2.  
Непериодические издания  
2010 г.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Физико-математические науки
Байструков, К. И. Лекции по курсу «Основы автоматиза-880. 
ции физического эксперимента» : учеб. пособие / К. И. Байстру-
ков ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. Л. Сергеев, С. А. 
Попов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 125 с. : 
ил., схем. ; 21 см. — Библиогр. в конце гл. — 100 экз. 
Барышева, В. К. Лекции по линейной алгебре и аналити-881. 
ческой геометрии : учеб. пособие / В. К. Барышева, Е. Г. Пахомова, 
О. В. Рожкова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : И. Л. Фа-
устова, И. Г. Устинова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 151 с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 151 (6 назв.). — 100 
экз. 
Беденко, С. В. Основы физики деления и синтеза атом-882. 
ных ядер : учеб. пособие / С. В. Беденко, В. Н. Нестеров ; Нац. ис-
след. Том. политехн. ун-т ; [рец. : И. Н. Сергеев, А. О. Павлюк]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 185 с. : ил., схем. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 185 (18 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-
738-6.
Бер, Л. Дифференциальное исчисление функций одной 883. 
переменной : учеб. пособие / Л. М. Бер ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [рец. : Л. С. Копанева, Г. Д. Садритдинова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 79 с. : ил., схем. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 79 (11 назв.). — 100 экз.
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Бер, Л. М. Практикум по кратным интегралам : учеб. по-884. 
собие / Л. М. Бер, Э. Н. Подскребко ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : Л. С. Копанева, Г. Д. Садритдинова]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 79 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 79 (12 назв.). — 100 экз. 
Ботаки, А. А. Физика : учеб. пособие / А. А. Ботаки, В. В. 885. 
Ларионов, Э. В. Поздеева ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : 
Л. Б. Зуев, А. А. Гурченок]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 129 с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 126. — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-661-0.
Букреев, В. Г. Выявление закономерностей во временных 886. 
рядах в задачах распознавания состояний динамических объек-
тов : моногр. / В. Г. Букреев, С. И. Колесникова, А. Е. Янковская ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. В. Поддубный, А. А. 
Светлаков]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 253 
с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 221-233 (175 назв.). — 500 
экз. — ISBN 978-5-98298-694-8 (в пер.).
Бухбиндер, И. Л. Элементы суперсимметричной теории 887. 
поля : [учеб. пособие] / И. Л. Бухбиндер ; Том. гос. пед. ун-т, Каф. 
теор. физики. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 106 с. ; 
20 см. — Текст на англ. яз. — Загл. обл.: Elements of supersymmetric 
£eld theory. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-490-3.
Введение в курс математики : учеб. пособие / А.А. Ельцов, 888. 
Т. А. Ельцова, А. Л. Магазинникова, Л. И. Магазинников ; Том. гос. 
ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [рец. : С. Я. Гриншпон]. — 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2010. — 84 с. ; 20 см. — 150 экз. — ISBN 978-5-86889-526-5.
Высшая математика для технических университетов. Ч. 1 : 889. 
Линейная алгебра / В. Н. Задорожный, В. Ф. Зальмеж, А. Ю. Три-
фонов, А. В. Шаповалов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Том. 
гос. ун-т ; [рец. : К. Е. Осетрин, В. Г. Багров]. — 2-е изд. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 309 с. ; 28 см. — Библиогр.: с. 
309 (17 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-717-4.
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Гаврилов, И. А. Поиск истины / И. А. Гаврилов. — Томск : 890. 
[Аграф-Пресс], 2010. — 151 с., [4] л. ил. ; 29 см. — 1 000 экз.
Гольдштейн, А. Е. Физические основы получения инфор-891. 
мации : учебник для вузов / А. Е. Гольдштейн ; Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; [рец. : О. А. Сидуленко, А. Р. Свендровский]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 291 с. : ил., схем. ; 22 
см. — (Учебники Том. политехн. ун-та). — Библиогр.: с. 289-291 (40 
назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-650-4 (в пер.).
Григорьев, В. П. Элементы функционального анализа, 892. 
интегральные уравнения : учеб. пособие / В. П. Григорьев ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Г. Г. Гошин, А. Г. Дмитренко]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 99 с. : ил., схем. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 97 (7 назв.). — 100 экз. 
Дерюгин, Е. Е. Динамика вращательного движения аб-893. 
солютно твердого тела : учеб. пособие / Е. Е. Дерюгин, Л. А. Те-
плякова ; ТГАСУ. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 64 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 58. — ISBN 978-5-93057-
359-6.
Казаков, С. П. Теория вероятностей, случайные процессы 894. 
и математическая статистика : учеб. пособие / С. П. Казаков ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т, Новокузнецк. фил. ; [рец. : С. М. Ауль-
ченко, В. И. Базайкин]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 108 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 108 (8 назв.). — 100 
экз. 
Калинкин, А. К. Теория решения текстовых задач : учеб. 895. 
пособие / А. К. Калинкин. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2010. — 74 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-426-2.
Капранов, Б. И. Акустические методы контроля и диагно-896. 
стики : учеб. пособие. Ч. 1 / Б. И. Капранов, М. М. Коротков ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. И. Недавний]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 185 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
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Библиогр.: с. 184-185 (22 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-
684-9.
Каренгин, А. Г. Физика и химия газоразрядной плазмы : 897. 
учеб. пособие / А. Г. Каренгин ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : В. Г. Бутов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
150 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 149-150 (23 назв.). — 100 
экз. — ISBN 978-5-98298-636-8.
Кашковский, В. В. Специальный физический практикум : 898. 
учеб. пособие / В. В. Кашковский ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, 
Том. гос. ун-т ; [науч. ред. А. П. Потылицын ; рец. : В. В. Конев, В. 
А. Лисин]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 403 с. : 
ил., схем. ; 28 см. — Библиогр.: с. 393-398 (132 назв.). — 100 экз. 
Коваленок, Г. В. Электричество и магнетизм : конспект 899. 
лекций по курсу общей физики : учеб. пособие / Г. В. Коваленок ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Т. Р. Газизов, Н. П. Фефе-
лов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 20 см. — 100 
экз. 
Ч. 2. — 77 с. : ил., схем.
Ч. 3. — 120 с. : ил., схем.
Кузьмин, А. В. Основы теории переноса нейтронов (лаб. 900. 
практикум) : учеб. пособие / А. В. Кузьмин ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [науч. ред. Л. А. Беляев ; рец. : А. Ф. Лавренюк, Ю. 
А. Громов]. — 2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 188, [3] с. : ил., схем. ; 22 см. — Библиогр.: с. 179-182. — 
Алф.-предм. указ.: с. 183-184. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-733-4 
(в пер.).
Лесняк, Л. И. Линейная алгебра. Векторная алгебра. Ана-901. 
литическая геометрия : [учеб. пособие для студ., обуч. по напр. 
270100 «Строительство»] / Л. И. Лесняк. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 283 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. 
в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-93057-370-1.
Михайлов, М. М. Спектры отражения терморегулирую-902. 
щих покрытий космических аппаратов. Т. 2 / М. М. Михайлов ; 
[рец. : П. С. Гордиенко]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. 
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изд-ва «Иван Федоров»). — 321 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 314-319 
(94 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-7511-1934-8 (в пер.). 
Начертательная геометрия. Инженерная графика : учеб. 903. 
пособие / С. П. Буркова, Г. Ф. Винокурова, Р. Г. Долотова, Б. Л. Сте-
панов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Б. А. Фран-
ковский]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 369 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Алф.-предм. указ.: с. 365-369. — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-735-8 (в пер.).
Новикова, О. Л. Избранные разделы курса общей фи-904. 
зики : учеб. пособие для подгот. к гос. экзамену / О. Л. Новикова, 
В. Г. Тютерев. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 134 
с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-475-0.
Панчищина, В. А. Наглядная тетрадь по математике (часть 905. 
2). 5 класс / В. А. Панчищина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 127 с. : ил., рис. ; 20 см. —500 экз.
Полицинский, Е. В. Задачи и задания по физике. Методы 906. 
решения задач и организация деятельности по их решению : [учеб.-
метод. пособие] / Е. В. Полицинский, Е. П. Теслева, Е. А. Румбешта ; 
Том. пед. ун-т, Том. политехн. ун-т, Юргин. технол. ин-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 482 с. : ил. ; 29 см. — 200 экз.
Рациональные числа : раб. тетр. по матем. 6 класс / 907. 
Э. Г. Гельфман, Л. Н. Демидова, Н. И. Зильберберг и др. ; Нац. фонд 
подгот. кадров, Том. гос. пед. ун-т ; [науч. ред. А. Г. Подстригич]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 128 с. ; 20 см. — На 
обл. также: Проект «Информатизация сист. образ.». — Библи-
огр.: с. 128. — 1 000 экз.
Рейзлин, В. И. Математические методы проектирования : 908. 
учеб. пособие / В. И. Рейзлин, С. Ф. Быков ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [науч. ред. В. К. Погребной ; рец. : И. А. Шалимов 
и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 143 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 141 (16 назв.). — 100 экз. 
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Росляк, А. Т. Физические свойства коллекторов и пласто-909. 
вых флюидов : учеб. пособие / А. Т. Росляк ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [рец. : С. И. Грачев, В. В. Жолобов]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 127 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 125 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-636-8.
Современная баллистика и смежные вопросы механики : 910. 
материалы Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. 
проф. М. С. Горохова — основателя Том. шк. баллистики, Томск, 
17-19 нояб. 2009 г. / Том. гос. ун-т [и др.]. — Томск : [Ред.-изд. отд. 
Том. ун-та], 2010. — 334, [1] с. : ил. ; 30 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 200 экз. — ISBN 5-94621-296-6.
Тарбокова, Т. В. Самоучитель решения задач. Неопреде-911. 
ленный интеграл : учеб. пособие / Т. В. Тарбокова ; Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. К. П. Арефьев ; рец. : С. П. Гулько, 
Н. Ю. Галанова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
78 с. : ил., схем. ; 20 см. — На тит. л. и обл. также: Высшая матема-
тика. IV. — Библиогр.: с. 78. — 100 экз. 
Теоретическая механика : учеб. пособие. Ч. 1 / В. В. Дроб-912. 
чик, М. П. Шумский, В. А. Дубовик, Ф. А. Симанкин ; Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т ; [рец. : Т. А. Ковалевская, М. А. Шеремет]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 115 с. : ил., схем. ; 20 
см. — 100 экз. 
Теория вероятностей и математическая статистика. I. Тео-913. 
рия вероятностей : для техн. ун-тов / О. Л. Крицкий, А. А. Михаль-
чук, А. Ю. Трифонов, М. Л. Шинкеев ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т, Том. гос. ун-т ; [рец. : К. Е. Осетрин, В. Г. Багров]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 212 с. : ил., схем. ; 28 см. — 
Библиогр.: с. 212 (24 назв.). — 100 экз. 
Трясучёв, В. А. Лекции по основам квантовой механики 914. 
для студентов технических вузов / В. А. Трясучёв ; Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. М. Толстик и др.]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 115 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 115 (6 назв.). — 100 экз. 
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Физика : сб. вопросов и задач для студ. элитн. технич. отд-915. 
ния. Ч. 3 / Д. И. Вайсбурд, Ю. А. Сивов, Ю. И. Тюрин, Л. Ю. Лель-
чук ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; под ред. Ю. И. Тюрина. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 226 с. : ил., схем. ; 21 
см. — (Учебники Том. политехн. ун-та). — 100 экз. — ISBN 978-5-
98298-665-8 (в пер.).
Физика : сб. задач (с решениями) : учеб. пособие / Ю. И. 916. 
Тюрин, В. В. Ларионов, И. П. Чернов и др. ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 22 
см. — Авт. указ. на обороте тит. л. — 100 экз. — (в пер.).
Ч. 2 : Электричество и магнетизм / [рец. : В. В. Тихомиров, 
Н. П. Калашников]. — 430 с. — ISBN 978-5-98298-623-8.
Ч. 3 : Оптика. Атомная и ядерная физика / [рец. : В. В. Тихоми-
ров, В. А. Стародубцев]. — 2-е изд. — 237 с. — ISBN 978-5-98298-
624-5.
Физический практикум : учеб. пособие. Т. 2 : Электри-917. 
чество. Магнетизм / И. А. Божко [и др.] ; под ред. С. В. Старен-
ченко. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 211 
с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце частей. — 500 экз. — ISBN 978-
5-93057-373-2.
Черепанов, О. И. Моделирование систем : учеб. посо-918. 
бие / О. И. Черепанов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектро-
ники. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2010. — 147 с. : ил., схем., табл. ; 25 см. — Библиогр.: с. 145 (9 
назв.). — 50 экз. — ISBN 978-5-86889-539-5.
Шепель, О. М. Математика : учеб. пособие / О. М. Ше-919. 
пель, Н. И. Чабовская ; [рец. М. Г. Минин]. — 2-е изд. — Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 137 с. : ил., граф. ; 21 см. — 100 экз. — 
ISBN 978-5-89702-276-2 (в пер.).
Яковенко, П. Г. Моделирование систем : лаб. практикум : 920. 
учеб. пособие / П. Г. Яковенко ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. И. П. Озерова ; рец. : А. М. Кориков, А. А. Светлаков]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 95 с. : ил., схем. ; 20 
см. — 100 экз. 
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Яковенко, П. Г. Моделирование систем : учеб. пособие / 921. 
П. Г. Яковенко ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. И. 
П. Озерова ; рец. : А. М. Кориков, А. А. Светлаков]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 109 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 109 (16 назв.). — 100 экз. 
См. также: № 51, 112, 140, 158, 189, 507, 961, 962, 976.
Химические науки
Горбатенко, В. В. Материалы для системного контроля по 922. 
химии : учеб.-метод. пособие / В. В. Горбатенко, Н. Ф. Стась ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. В. М. Погребенков]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 43 с. : ил., схем. ; 20 
см. — 100 экз. 
Жерин, И. И. Химия тория, урана и плутония : учеб. посо-923. 
бие / И. И. Жерин, Г. Н. Амелина ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : В. А. Матюха, О. В. Водянкина]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 146 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 145-
146 (24 назв.). — 100 экз. 
Лабораторный практикум по общей химии : учеб. посо-924. 
бие. Ч. 2 / Том. гос. архит.— строит. ун-т ; под ред. О. А. Зубко-
вой. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 137 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 350 экз. — ISBN 978-5-
93057-330-5.
Лапова, Т. В. Общая химия. Сборник задач и упражнений. 925. 
Ч. 2 / Т. В. Лапова, Т. С. Шепеленко, Г. В. Лямина ; Том. гос. архит.— 
строит. ун-т ; под ред. Т. В. Лаповой. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 168, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
163-164. — 520 экз. — ISBN 978-5-93057-354-1.
Стромберг, А. Г. «Жизнь коротка — надо спешить!» : вос-926. 
поминания проф. А. Г. Стромберга о себе и современниках / А. Г. 
Стромберг ; [сост. и отв. ред. Э. А. Захарова]. — Томск : [Изд-во 
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Том. политехн. ун-та], 2010. — 242 с. : ил. ; 21 см. — На обл. фото-
портр. А. Г. Стромберга В. Е. Килина.
Стромберг Армин Генрихович (1910-2004) : биогр. и вос-927. 
поминания / [сост. : Э. А. Захарова, Н. П. Михеева ; отв. ред. С. В. 
Романенко]. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 180 с. : 
ил. ; 20 см. — Посвящ. 100-летию со дня рожд. А. Г. Стромберга. — 
Библиогр.: с. 178-179. — 200 экз.
Сутягин, В. М. Физико-химические методы исследо-928. 
вания полимеров : учеб. пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. Г. Филимошкин, Е. О. 
Коваль]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 139 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 136-139 (51 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-707-5.
Тесты по общей химии : учеб. пособие / И. А. Курзина [и 929. 
др.]. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 103 
с. ; 20 см. — 380 экз. — ISBN 978-5-93057-365-7.
Физическая химия : учеб. пособие / И. А. Курзина [и др.] ; 930. 
Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. — 127 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
101. — 80 экз. — ISBN 978-5-93057-399-2. 
Шиляев, М. И. Интенсификация тепломассообмена в дис-931. 
персных средах при конденсации и испарении / М. И. Шиляев, Е. 
М. Хромова, А. Р. Богомолов ; науч. ред. М. И. Шиляев. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 271 с. : ил. ; 21 см. — 
Библиогр. : с. 265-271. — 300 экз. — ISBN 978-5-93057-363-3.
Юсубова, Р. Я. Практикум по органической химии. Ч. 1 : 932. 
Методы очистки и идентификации органических соединений ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. А. Ерофеева, С. С. Крав-
цова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 102 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 101-102 (20 назв.). — 100 экз. 
См. также: № 18, 55, 91, 139, 149, 164, 972, 976, 977.
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Науки о земле
Актуальные вопросы географии и геологии : материалы 933. 
Всерос. мол. науч. конф., 10-13 окт. 2010 г. / Том. гос. ун-т ; [науч. ред. : 
Н. С. Евсеева (отв. ред.), А. А. Малолетко, М. А. Каширо (сост.)]. — 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 
345 с. ; 28 см. — (Тр. Том. гос. ун-та ; Сер. геол.-геогр. ; Т. 277). — Би-
блиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1953-9.
Арбузов, С. И. Геохимия радиоактивных элементов / С. И. 934. 
Арбузов, Л. П. Рихванов : учеб. пособие / С. И. Арбузов, Л. П. Рих-
ванов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Г. М. Комарниц-
кий, А. Д. Ножкин]. — 2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 299 с. : ил., схем. ; 25 см. — Библиогр.: с. 295-296 (31 
назв.). — 70 экз. — ISBN 978-5-98298-567-5 (в пер.).
Аэрозоли Сибири, рабочая группа (17 ; Томск ; 2010). 935. 
Тезисы докладов / Рос. АН, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмос-
феры им. В. Е. Зуева, Рос. фонд фундамент. исслед. ; [отв. за вып. 
О. В. Харченко]. — Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО 
РАН, 2010. — 113 с. ; 30 см. — Библиогр. в конце ст. — Авт. указ. : с. 
111-113. — 260 экз. — ISBN 978-5-94458-116-7.
Белан, Б. Д. Озон в тропосфере / Б. Д. Белан ; Рос. акад. 936. 
наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы им. В. Е. Зуева ; под 
ред. В. А. Погодаева. — Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы 
СО РАН, 2010. — 487 с. ; ил., схем., граф. ; 21 см. — Библиогр. 
в конце гл. — 500 экз. — ISBN 978-5-94458-117-4.
Болота и биосфера : материалы седьмой Всерос. с между-937. 
нар. участием науч. шк. (13-15 сент. 2010 г.) / Том. гос. пед. ун-т [и 
др.] ; [науч. ред. Л. И. Инишева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2010. — 283 с. : ил. ; 27 см. — Посвящ. 105-летию С. Н. Тю-
ремнова (1905-1971 гг.). — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-481-1.
Болотные стационары Томского государственного педаго-938. 
гического университета / [Л. И. Инишева и др.]. — Томск : [Изд-во 
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Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 147 с. : ил. ; 20 см. — Посвящ. 105-
летию С. Н. Тюремнова (1905-1971 гг.). — Библиогр.: с. 128-136. — 
500 экз. — ISBN 978-5-89428-484-2.
География Томской области : население, экономика, эко-939. 
логия : 9 класс : [учеб. пособие для общеобраз. учеб. завед.] / Н. 
С. Евсеева [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — Томск : [Красное 
знамя], 2010. — 209, [2] с. : ил., цв. фот., карты, схемы ; 22 см. — Би-
блиогр.: с. 165-167. — 3 000 экз. — ISBN 5-93629-196-0 (в пер.).
Глаголев, М. В. Болотообразовательный процесс. Роль бо-940. 
лот в круговороте CO2 и CH4 : учеб. пособие / М. В. Глаголев ; Том. 
гос. пед. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [науч. ред. Л. 
И. Инишева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 111 
с. : ил. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-423-1. 
Гудымович, С. С. Учебные геологические практики : учеб. 941. 
пособие / С. С. Гудымович, А. К. Полиенко ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [науч. ред. И. В. Кучеренко ; рец. : В. П. Парначёв 
и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 153 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 136 (13 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-
5-98298-634-4.
Емельянова, Т. Я. Практикум по мерзлотоведению : учеб. 942. 
пособие / Т. Я. Емельянова, В. В. Крамаренко ; Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; [науч. ред. М. Б. Букаты ; рец. : Т. Г. Рященко, В. Н. 
Зиновьев]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 115 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 107 (12 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-53-91-0.
Ильина, Г. Ф. Практикум по промысловой геофизике : 943. 
учеб. пособие / Г. Ф. Ильина ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. Б. Б. Квеско ; рец. : В. Е. Пешков, А. Ф. Чупин]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 86 с. : ил., схем. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 85 (9 назв.). — 100 экз. 
Картавцева, Е. Н. Картография : учеб. пособие / Е. Н. Кар-944. 
тавцева ; ТГАСУ. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
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2010. — 157 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 156-157. — ISBN 978-5-
93057-403-6.
Кныш, С. К. Общая геология. Эндогенные и экзогенные 945. 
процессы : раб. тетр. для иностр. студ. / С. К. Кныш, Л. И. Ярица ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. И. В. Кучеренко ; рец. : 
Н. А. Макаренко, Ю. Я. Ненахов]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2010. — 61 с. : ил., схем., цв. рис. ; 28 см. — Библиогр.: с. 
61 (14 назв.). — 70 экз. — ISBN 978-5-98298-762-4.
Краснощекова, Л. А. Основы практической петрографии 946. 
магматических и метаморфических пород : учеб. пособие для студ. 
вузов, обуч. по напр. 130100 «Геология и разведка полезн. ископае-
мых» / Л. А. Краснощекова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Том. 
гос. ун-т ; [науч. ред. А. Ф. Коробейников ; рец. : В. П. Парначев, Е. 
В. Черняев]. — 2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 91 с. : ил., схем. ; 28 см. — Библиогр.: с. 87-88 (28 назв.). — 
100 экз. — ISBN 978-5-98298-530-9.
Краснощекова, Л. А. Породообразующие минералы 947. 
и структуры кристаллических пород : учеб. пособие для студ. ву-
зов, обуч. по напр. 130100 «Геология и разведка полезн. ископае-
мых» / Л. А. Краснощекова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Том. 
гос. ун-т ; [науч. ред. А. Ф. Коробейников ; рец. : А. И. Чернышов, 
А. А. Ахунова]. — 2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 83 с. : ил., схем., цв. рис. ; 28 см. — Библиогр.: с. 72 (18 
назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-528-6.
Крафт, С. Л. Формирование радиационных показателей 948. 
в процессе гидрозолоудаления и хранения золошлаковых отходов 
буроугольных ТЭС (на примере Березовской ГРЭС-1) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36 / С. Л. 
Крафт. — Томск : [б. и.], 2010. — 23 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
22-23. — На правах рукоп. — 100 экз.
Мананков, А. В. Геология. Промышленная экология : учеб. 949. 
пособие / А. В. Мананков. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2010. — 203 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 360 
экз. — ISBN 978-5-93057-348-0. 
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Нелинейная фемтосекундная оптика атмосферы / 950. 
Ю. Э. Гейнц, А. А. Землянов, А. М. Кабанов, Г. Г. Матвиенко ; Рос. 
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы им. В. Е. Зуева ; 
под общ. ред. А. А. Землянова. — Томск : Изд-во Ин-та оптики ат-
мосферы СО РАН, 2010. — 211 с. ; ил., граф., [12] л. ил., цв. рис. ; 21 
см. — Библиогр. в конце гл. — 250 экз. — ISBN 978-5-94458-108-2 
(в пер.).
Опыт международного сотрудничества в изучении дина-951. 
мики природных и антропогенных комплексов Западной Сибири 
в контексте глобальных климатических изменений : ландшафтн.-
экол. и мед.-биол. аспекты : [сб. ст.] / Том. гос. ун-т ; [под ред. 
С. Н. Кирпотина]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Экс Ли-
брис). — 240, [3] с. : ил., диагр., граф. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1957-7 (в пер.).
Паромов, В. В. Картография с основами топографии. Ч. 952. 
2 : Картография : учеб.-метод. пособие / В. В. Паромов. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 132 с., [7] л. карт : ил. ; 29 
см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-483-5.
Парфенова, Г. К. Антропогенные изменения гидрохими-953. 
ческих показателей качества вод : моногр. / Г. К. Парфенова ; [рец. : 
Б. Г. Скакальский, А. М. Адам]. — Томск : Аграф-пресс, 2010 (Тип. 
«Формат-Сити»). — 203 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: с. 179-
203 (324 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98693-042-8 (в пер.).
Реки Сибири : материалы V Междунар. конф., г. Томск, 954. 
16-18 апр. 2010 г. / Том. регион. благотворит. обществ. орг. «Сиб. 
экол. агентство» [и др.]. — Томск : [б. и.], 2010 (Дельтаплан). — 119 
с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-
94154-151-5.
Рябчикова, Э. Д. Палеонтология : учеб. пособие / Э. Д. Ряб-955. 
чикова, И. В. Рычкова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. 
М. Подобина]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 138 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 137 (17 назв.). — Предм. указ.: 
с. 129-132. — Указ. лат. назв.: с. 133-136. — 100 экз. — ISBN 978-5-
98298-636-8.
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Савичев, О. Г. Водные ресурсы Томской области : моногр. / 956. 
О. Г. Савичев; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Н. М. Рас-
сказов и др. ; дизайн обл. А. С. Пыжика]. — Томск : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 247 с. : ил., табл., диагр. ; 20 см. — Библиогр.: 
с. 226-242. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-632-0 (в пер.).
Современные проблемы геологии и разведки полез-957. 
ных ископаемых : междунар. конф., посвящ. 80-летию основания 
в Том. политехн. ун-те первой в азиат. части России каф. «Развед. 
дело», 5-8 окт. 2010 г. : материалы науч. конф. / Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т [и др.] ; [ред. кол. : А. К. Мазуров (гл. ред.) и др.]. — 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2010. — 638 с. : ил. ; 29 см. — 
Библиогр. в конце ст. — Авт. указ.: с. 636-638. — 100 экз. — ISBN 
978-5-98298-728-0.
Тернов, А. Ф. Гидравлика грунтовых вод : учеб. посо-958. 
бие / А. Ф. Тернов. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 62 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 54. — 80 экз. — ISBN 978-
5-93057-380-0. 
Токарева, О. С. Обработка и интерпретация данных дис-959. 
танционного зондирования Земли : учеб. пособие / О. С. Тока-
рева ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Н. Г. Марков ; 
рец. : Ю. М. Полищук и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 147 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 145-146 (29 
назв.). — 100 экз. 
Томск : ил. путеводитель-дайджест / [коорд. проекта 960. 
И. А. Пилевин ; дизайн : А. Н. Благов и др. ; лит. ред. А. Н. Ивано-
вой, Н. А. Альтмаер ; фот. В. В. Леонтьева, В. В. Любимова и др.]. — 
[Томск : Д-Принт, 2010]. — 243 с. : ил. ; 22 см. — На обл. также: Ваш 
личный гид: 10 пешеходных маршрутов для самостоятельных экс-
курсий. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-902514-50-3. 
Чухарева, Н. В. Исследование гуминовых кислот исходных 961. 
и термообработанных торфов Томской области : моногр. /Н. В. Чу-
харева, Л. В. Шишмина, А. А. Новиков ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [рец. : Л. С. Клименко, Т. И. Бурмистрова]. — [Томск] : 
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Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 191 с. : ил., схем. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 175-191 (204 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-98298-693-1 
(в пер.).
См. также: № 459, 544, 558, 658, 660, 931, 932, 943, 974.
Биологические науки
Амельченко, В. П. Редкие и исчезающие растения Томской 962. 
области : (анатомия, биоморфология, интродукция, реинтродук-
ция, кариология, охрана) / В. П. Амельченко ; Том. гос. ун-т, Сиб. 
ботанич. сад ; [отв. ред. А. Н. Куприянов ; рец. : Н. А. Некратова, 
А. И. Пяк]. — [Tомск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван 
Федоров»). — 236 с., [8] л. ил. : ил. ; 26 см. — Библиогр.: с. 190-
200. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1938-8 (в пер.).
Аристархова, В. Е. Ботаника с основами фитоценологии : 963. 
лаб. работы по анатомии растений : практикум / В. Е. Аристархова, 
И. Б. Минич. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 123 
с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-
89428-477-4. 
Бабенко, А. С. Насекомые Томской области / А. С. Бабенко 964. 
; Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл., ОГУ 
«Облкомприрода», Биол. ин-т ТГУ, Центр экол. полит. и информ. ; 
[дизайн Л. Д. Кривцовой]. — Томск : Печат. мануфактура, 2010. — 
80 с. : ил., цв. фот. ; 15 см. — (Мир природы Том. обл.). — 2 000 
экз. — ISBN 978-5-94476-229-0.
Ботанические сады. Проблемы интродукции / Том. гос. 965. 
ун-т ; [отв. рел. Т. П. Свиридова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 470, [6] с. : ил., табл., рис. ; 28 
см. — (Тр. Том. гос. ун-та ; Сер. биол. ; Т. 274). — Библиогр. в конце 
ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1943-0.
Бугаёв, И. В. Научные и народные названия растений 966. 
и грибов / И. В. Бугаёв. — 2-е изд., перераб. и доп. — Томск : [ТМЛ-
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Пресс], 2010. — 685, [1] с., [7] л. ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 682-
685. — Кратк. слов.: с. 649-681. — 250 экз. — ISBN 5-91302-094-4 
(в пер.). 
Васильев, В. Н. Физиология : учеб. пособие / В. Н. Васи-967. 
льев, Л. В. Капилевич ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 183 с. : ил., схем. ; 22 см. — 
Библиогр.: с. 180 (10 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-615-3 
(в пер.).
Гусельников, М. Э. Методы и приборы контроля окру-968. 
жающей среды и экологический мониторинг : учеб. пособие / М. 
Э. Гусельников, Ю. В. Бородин ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. А. И. Сечин ; рец. : Ю. И. Линин, А. В. Мананков]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 175 с. : ил., схем. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 174-175 (19 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-
98298-716-7.
Карташев, А. Г. Влияние хронических факторов в пост-969. 
натальном онтогенезе животных / А. Г. Карташев. — Томск : 
В-Спектр, 2010. — 121 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 114-119. — 300 
экз. — ISBN 978-5-91191-139-3.
Лабораторный практикум по биологической химии : для 970. 
студ. фарм. фак. : учеб. пособие / [И. А. Позднякова, В. В. Иванов, 
Н. В. Канская и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. В. Ю. Сереброва, 
Т. С. Федоровой ; [рец. : В. И. Кулинский, В. И. Шарапов]. — Томск : 
[Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 2010. — 253 с. ; 20 см. — (Учеб. 
пособия СибГМУ). — Авт. указ. на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 
253 (4 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-5-98591-057-5. 
Наливайко, Н. Г. Биология : учеб. пособие / Н. Г. Нали-971. 
вайко ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. А. П. Зоти-
кова ; рец. : С. А. Юшков, Т. М. Тронова]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2010. — 175 с. : ил., схем., цв. фот. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 147-148 (53 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-659-7.
Олонов, Н. А. Растения Томской области : пора цветения / 972. 
Н. А. Олонов, М. В. Олонова ; Департ. природ. ресурсов и охраны 
окруж. среды Том. обл., ОГУ «Облкомприрода», Каф. экол. менед-
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жмента БИН ТГУ. — Изд. 2-е, перераб., доп. — Томск : Печат. ма-
нуфактура, 2010. — 78, [3] с. : ил. ; 15 см. — (Мир природы Том. 
обл.). — 2000 экз. — ISBN 978-5-94476-222-1.
Рудский, В. Г. О чудесном рыболове, зубастой торпеде и не 973. 
только… : [кн. для дет. чтения] / В. Г. Рудский ; Департ. природ. 
ресурсов и охраны окруж. среды Том. обл. ОГУ «Облкомприрода» 
; [дизайн Л. Д. Кривцовой]. — Томск : Печат. мануфактура, 2010. — 
65 с. : ил., цв. рис. ; 31 см. — 700 экз. — ISBN 978-5-94476-228-3. 
Сборник тестовых заданий по ботанике : учеб. посо-974. 
бие / Л. Г. Бабешина, В. Ю. Андреева ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Т. Я. Орлова, Р. А. Мухамадияров]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. 
гос. мед. ун-та], 2010. — 154 с. : ил., рис. ; 30 см. — Библиогр.: с. 153 
(6 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-5-98591-052-0. 
Состояние окружающей среды Томской области : экол. мо-975. 
ниторинг [в 2009 году] / Департ. природ. ресурсов и охраны окруж. 
среды Том. обл. и ОГУ «Облкомприрода» ; [гл. ред. А. М. Адам ; 
ред. кол. : С. Н. Воробьев, В. А. Коняшкин ; фот. : Л. Г. Колесни-
ченко, А. Р. Скоробогатов]. — Томск : [Оптимум], 2010 (Графика 
Пресс). — 163, [1] с. : ил., рис., цв. фот. ; 28 см. — 700 экз. — ISBN 978-
5-901784-29-7.
Филичев, С. А. Экологи изобретают : решение экологиче-976. 
ских задач методами технического творчества : учеб. пособие / С. 
А. Филичев, О. Д. Лукашевич. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. — 118 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 100-102. — 
250 экз. — ISBN 978-5-93057-372-5.
Фундаментальные и прикладные аспекты современной 977. 
биологии : Первая Всерос. мол. науч. конф., посвящ. 125-летию 
биол. исслед. в Том. гос. ун-те (Томск, 6-9 окт. 2010 г.) / Том. гос. 
ун-т ; [отв. ред. А. С. Ревушкин ; сост. А. А. Кузнецов]. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 345 с. ; 28 
см. — (Тр. Том. гос. ун-та ; Сер. биол. ; Т. 275). — Библиогр. в под-
строч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1944-7.
Язиков, Е. Г. Оценка эколого-геохимического состояния 978. 
территории г. Томска по данным изучения пылеаэрозолей и почв / 
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Е. Г. Язиков, А. В. Таловская, Л. В. Жорняк ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т (ТПУ) ; [науч. ред. Л. П. Рихванов ; рец. : А. М. Адам, 
Ю. В. Макушин]. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
263 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 240-263. — 500 экз. — ISBN 978-
5-98298-660-3 (в пер.).
См. также: № 58, 69, 70, 72, 111.
ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абрамова, Р. Н. Нефтегазовое дело. Техническая и про-979. 
фессиональная коммуникация : учеб.-метод. пособие / Р. Н. Абра-
мова, Л. М. Болсуновская ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : 
Л. П. Рихванов, О. В. Нагель]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 110 с. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 110 
(19 назв.). — 100 экз.
Азаров, Н. А. Производство сварных конструкций : учеб. 980. 
пособие / Н. А. Азаров ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : 
Б. Г. Маслов, В. Ю. Куимов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 140 с. : ил., схем. ; 20 см. — 100 экз. — ISBN 978-5-
98298-718-1.
Алхимов, Ю. В. Микропроцессоры и цифровые системы 981. 
в неразрушающем контроле : учеб. пособие / Ю. В. Алхимов ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Б. А. Люкшин, О. И. Недав-
ний]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 244 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 242 (20 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-
5-98298-685-6.
Альбом конструктивных решений по сейсмоусилению 982. 
каменных зданий и сооружений / [Г. П. Тонких, А. С. Морозов, 
К. А. Демидов и др.] ; ОАО «26 Центр. НИИ», Моск. гос. строит. 
ун-т, Том. гос. архит.-строит. ун-т ; под общ. ред. Г. П. Тонких, 
О. В. Кабанцева. — Томск ; М. : Печат. мануфактура, 2010. — 113 
с. : ил., табл., черт. ; 25*20 см. — Авт. указ. на обороте тит. л. — 200 
экз. — ISBN 978-5-94476-218-4.
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Аникеенко, В. М. Обмоточные провода : учеб. пособие / 983. 
В. М. Аникеенко, А. П. Леонов, А. В. Петров ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [рец. : Ю. И. Линин, С. А. Окунев]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 189 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 188-189 (30 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-696-2.
Аристов, А. В. Введение в специальность «Электропри-984. 
вод и электрооборудование» : учеб. пособие / А. В. Аристов ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Г. Я. Михальченко, Л. К. Бу-
рулько]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 117 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 117 (10 назв.). — 100 экз. 
Аристова, Л. И. Сборник задач по электротехнике : учеб. 985. 
пособие / Л. И. Аристова, А. В. Лукутин ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [рец. : А. В. Кабышев, С. А. Новиков]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 106 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 104 (8 назв.). — 100 экз. 
Атомная энергетика от А до Я : атомн. азбука / [Админ. 986. 
Том. обл., Том. информ. центр по атомн. энергии, Гос. корпор. по 
атомн. энергии «Росатом», Концерн Росэнергоатом]. — [Томск : 
Dart, 2010 (Тип. «Деал»)]. — 20 л. (в обл.) : ил., цв. рис. ; 14*21 см. — 
1 000 экз.
Баранникова, С. А. Физические основы прочности кон-987. 
струкционных материалов : сопротивление материалов : [учеб. по-
собие для студ., обуч. по напр. 270100 «Строительство»] / С. А. Ба-
ранникова ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Ин-т физики прочности 
и материаловед. СО РАН. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2010. — 195 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 300 
экз. — ISBN 978-5-93057-337-4 (в пер.).
Белоенко, Е. В. Деловая графика : учеб. пособие / Е. В. Бе-988. 
лоенко, С. П. Буркова, Л. А. Скачкова ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : Б. А. Люкшин и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 147 с. : ил., схем., цв. рис. ; 20 см. — Библиогр.: с. 147 
(5 назв.). — 100 экз. 
Берестнева, О. Г. Компьютерный анализ данных : учеб. по-989. 
собие / О. Г. Берестнева, Е. А. Муратова ; Нац. исслед. Том. поли-
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техн. ун-т ; [рец. : А. А. Мицель, О. В. Воробейчикова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 220 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 217-220 (44 назв.). — 100 экз. 
Беспалов, В. И. Природоохранные технологии на ТЭС : 990. 
учеб. пособие / В. И. Беспалов, С. У. Беспалова, М. А. Вагнер ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. В. Литвак, И. П. Косякова]. — 
2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 239 с. : 
ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 222-225 (47 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-703-7 (в пер.).
Боголюбова, М. Н. Системный анализ и математическое 991. 
моделирование в машиностроении : учеб. пособие / М. Н. Боголю-
бова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. П. Лукин, Э. Н. 
Панкратов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 122 
с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 122 (11 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-721-1. 
Боярко, Ю. Л. Руководство к лабораторным работам по 992. 
курсу «Основы бурового дела» : учеб. пособие / Ю. Л. Боярко ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. Д. Евсеев, Б. Б. Квеско]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 139 с. : ил., схем. ; 21 
см. — 100 экз. 
Бульба, Е. Е. Основы гидравлики : учеб. пособие / Е. Е. 993. 
Бульба ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Т. Н. Немова, В. Ф. 
Трофимов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 108 
с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 107-108 (27 назв.). — 100 экз. 
Бутина, О. Н. Курсовое проектирование по теплоснаб-994. 
жению : учеб. пособие / О. Н. Бутина, А. Н. Хуторной. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 106 с. : ил. ; 21 см. — 
200 экз. — ISBN 978-5-93057-328-2. 
Вайнштейн, Р. А. Режимы заземления нейтрали в элек-995. 
трических системах : учеб. пособие / Р. А. Вайнштейн, Н. В. Коло-
миец, В. В. Шестакова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Б. 
К. Максимов, Д. А. Матвеев]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
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ун-та, 2010. — 108 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 106-107 (22 
назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-537-5.
Вайнштейн, Р. А. Электротехника в задачах энергетики : 996. 
учеб. пособие / Р. А. Вайнштейн, В. В. Шестакова ; Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; [рец. : П. В. Якис, Л. Г. Расколенко]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 129 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 129 (5 назв.). — 100 экз. 
Видяев, Д. Г. Гидрогазодинамика разделительных процес-997. 
сов : учеб. пособие / Д. Г. Видяев ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : А. А. Глазунов, В. Г. Бутов]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2010. — 107 с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 104 (17 
назв.). — Предм. указ.: с. 105. — 100 экз. 
Временные мобильные здания и сооружения в строи-998. 
тельстве : справочник / [сост. : Г. И. Прокофьева и др.]. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 64 с. : ил. ; 29 см. — 
150 экз. — ISBN 978-5-93057-381-7.
Гормаков, А. Н. Материаловедение и технология обра-999. 
ботки конструкционных материалов в приборостроении : учеб. 
пособие / А. Н. Гормаков ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. 
ред. В. С. Дмитриев ; рец. : А. Р. Свендровский, В. Х. Даммер]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 339 с. : ил., схем. ; 20 
см. — Библиогр. в конце гл. — 100 экз. 
Готман, В. И. Режимы коротких замыканий в электроэ-1000. 
нергетических системах : учеб. пособие / В. И. Готман ; Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Ю. В. Хрущёв ; рец. : В. П. Горелов, 
А. В. Пахомов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 96 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 96 (6 назв.). — 100 экз. 
Гусев, Н. В. Потребители электрической энергии : лаб. 1001. 
практикум : учеб. пособие / Н. В. Гусев, Ю. Н. Дементьев, С. М. Се-
менов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Р. Ф. Бекишев ; 
рец. : С. Н. Кладиев, В. Н. Черемисин]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 127 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 126 
(2 назв.). — 100 экз.
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Дегтяренко, А. В. Теплоснабжение : учеб. пособие / А. 1002. 
В. Дегтяренко. —Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 184 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 184. — 150 экз. — ISBN 
978-5-93057-302-2.
Дементьев, Ю. Н. Электрический привод : учеб. посо-1003. 
бие / Ю. Н. Дементьев, А. Ю. Чернышев, И. А. Чернышев ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Р. Ф. Бекишев ; рец. : В. 
А. Бейнарович, В. Б. Терехин]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 223 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 219-220 (26 
назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-612-2 (в пер.).
Добыча, подготовка, транспорт нефти и газа, Всероссий-1004. 
ская научно-практическая конференция (5 ; Томск ; 2010). Про-
блемы химии нефти и газа : шк. мол. ученых, аспирантов и студ. : 
материалы конф. (21-24 сент. 2010 г.) / Рос. Акад. наук, Сиб. отд-ние, 
Ин-т химии нефти, Админ. Том. обл. ; отв. ред. В. А. Кувшинов. — 
Томск : Изд-во Ин-та оптики атмосферы СО РАН, 2010. — 346 с. : 
граф. ; 30 см. — Библиогр. в конце докл. — 175 экз. — ISBN 978-5-
94458-113-6.
Евтушенко, Г. С. Лазеры на парах металлов с высокими 1005. 
частотами следования импульсов : моногр. / Г. С. Евтушенко, Д. В. 
Шиянов, Ф. А. Губарев ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. 
Ф. Тарасенко, В. М. Лисицын]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 275 с. : ил., схем. ; 22 см. — Библиогр.: с. 244-270 (384 
назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-713-6 (в пер.).
Ерохин, С. С. Методика аудита информационной безо-1006. 
пасности объектов электронной коммерции : автореф. дис. на со-
иск. учен. степ. канд. техн. наук : 05.13.19 / С. С. Ерохин. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2010. — 
18 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 17-18 (12 назв.). — На правах 
рукоп. — 100 экз.
Заверткин, С. Д. Электромагнитная эмиссия при фазо-1007. 
вых переходах в минералах и диэлектрических материалах / С. Д. 
Заверткин, В. Н. Сальников, К. П. Арефьев ; Нац. исслед. Том. по-
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литехн. ун-т ; [рец. : В. А. Килин и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 108 с. : ил., схем., граф., цв. фот. ; 22 см. — 500 
экз. — ISBN 978-5-98298-765-5 (в пер.).
Ивлева, А. М. Современные методы очистки воды : учеб. 1008. 
пособие / А. М. Ивлева, С. В. Образцов, А. А. Орлов ; Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т ; [рец. : Е. А. Козлов, В. Н. Крутых]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 77 с. : ил., схем. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 75-77 (50 назв.). — 100 экз. 
Игнатович, В. М. Проектирование электрических машин 1009. 
в вопросах и ответах : учеб. пособие / В. М. Игнатович, О. П. Му-
равлев, О. О. Муравлева ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. 
ред. О. Л. Рапопорт]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 105 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.). — 100 
экз. 
Инновационные технологии управления. Электромеха-1010. 
троника : сб. науч. тр. Вып. 2 / Том. гос. ун-т систем упр. и ради-
оэлектроники, Ин-т инноватики, Отд-ние каф. ЮНЕСКО «Нов. 
материалы и технол.», ООО «Электромехатрон. системы» ; под 
ред. Ю. М. Осипова ; [рец. : В. А. Гага, В. И. Сырямкин]. — Томск : 
Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 139 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-
5-86889-515-9.
Исаев, В. И. Интерпретация данных гравиметрии и гео-1011. 
термии при прогнозировании и поисках нефти и газа : учеб. посо-
бие / В. И. Исаев ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. В. А. 
Конторович ; рец. : Д. К. Нургалиев и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2010. — 171 с. : ил., схем. ; 28 см. — Библиогр.: с. 
163-171 (137 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-597-2 (в пер.). 
Итоги научно-исследовательских работ и курсового 1012. 
проектирования студентов 1-6 курсов кафедры промышленной 
электроники : материалы ежегодн. науч.-практ. конф., 21-23 апр. 
2010 г. Вып. 4 / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под 
ред. В. Д. Семенова. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. 
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и радиоэлектроники, 2010. — 83 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце докл. — 50 экз. — ISBN 978-5-86889-541-8.
Камышников, В. А. Организационно-производственные 1013. 
структуры техн. эксплуатации автомобилей и строительно-
дорожных машин : учеб. пособие [для студ. вузов] / В. А. Ка-
мышников, Г. Г. Корешков, В. П. Ярыгин ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 317 
с. : ил., табл. ; 20 см. — 140 экз. — ISBN 978-5-93057-374-9.
Квеско, Б. Б. Подземная гидромеханика : учеб. посо-1014. 
бие / Б. Б. Квеско, Е. Г. Карпова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : А. А. Глазунов, С. И. Грачев]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2010. — 167 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 164 (7 
назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-630-6 (в пер.).
Колпашевская авиация вчера, сегодня и завтра : история 1015. 
создания и развития первого авиатранспортного предприятия на 
территории Томской области / [Г. М. Сараев и др. ; дизайн Е. Бор-
зяк]. — Томск : [Дельтаплан : Изд-во Том. ун-та], 2010 (ООО «Ин-
теграл. переплет»). — 363 с. : ил., фот. ; 30 см. — 400 экз. — ISBN 
978-5-7511-1927-0 (в пер.).
Коробков, С. В. Производство бетонных работ при воз-1016. 
ведении монолитных столбчатых фундаментов : учеб. пособие / 
С. В. Коробков. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 59 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 42. — 200 экз. — ISBN 978-
5-93057-379-4.
Коробков, С. В. Разработка грунта в котлованах и тран-1017. 
шеях : учеб. пособие / С. В. Коробков. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 67 с. : ил. ; 20 см. — 200 экз. — ISBN 
978-5-93057-377-0.
Коробочкин, В. В. Производство карбоната натрия : 1018. 
учеб. пособие / В. В. Коробочкин, Д. А. Горлушко, И. В. Фролова ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : И. В. Гончаров, А. Я. Сва-
ровский]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 109 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — 100 экз.
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Короткова, Е. И. Планирование и организация экспери-1019. 
мента : учеб. пособие / Е. И. Короткова ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [науч. ред. А. А. Бакибаев ; рец. : В. В. Шелковников, Н. 
Н. Чернышова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
123 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 117 (17 назв.). — 100 экз. 
Костюченко, Т. Г. САПР в приборостроении : учеб. посо-1020. 
бие / Т. Г. Костюченко ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. 
А. Скрипняк, Ю. М. Казанцев]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 207 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 203-204 (28 
назв.). — На обл. также: Приоритетн. нац. проект «Образование». 
Инновац. образ. прогр. — 200 экз. 
Кочергин, В. И. Практика теории многомерных цифро-1021. 
векторных множеств : (совершенные и квазисовершенные коды) / В. 
И. Кочергин ; Федер. космич. агентство, ОАО «Науч.-производств. 
центр «Полюс». — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. — 170, [2] с. : 
ил. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр. в конце 
кн. — 100 экз. — ISBN 978-5-7511-1937-1.
Кудяков, А. И. Зернистый теплоизоляционный материал 1022. 
на основе модифицированной жидкостекольной композиции / 
А. И. Кудяков, Н. А. Свергунова, М. Ю. Иванов ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т, Брат. гос. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. — 203 с. : ил., табл. ; 21 см. — 200 экз. — ISBN 
978-5-93057-389-3.
Кузнецов, М. Е. Основы проектирования авторемонтных 1023. 
предприятий : учеб. пособие [для студ. вузов] / М. Е. Кузнецов. — 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 83 с. : ил. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 83. — 160 экз. — ISBN 978-5-93057-378-7.
Купцов, А. М. Электротехника с элементами энергосбе-1024. 
режения : учеб. пособие / А. М. Купцов ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [науч. ред. В. В. Литвак ; рец. : Ю. Е. Бабичев, А. Е. Крас-
нопольский]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 371 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 359 (17 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-633-7 (в пер.).
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Ли, В. Д. Конструкции из дерева и пластмасс : вопросы 1025. 
и ответы : учеб. пособие / В. Д. Ли, Д. В. Лоскутова ; Том. гос. 
архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 331 с. : ил., схемы ; 21 см. — Библиогр.: с. 330-331. — Кратк. 
словарь терм.: с. 320-329. — 100 экз. — ISBN 978-5-93057-407-4.
Лукьянов, В. Г. Горные машины и проведение горно-1026. 
разведочных выработок : учебник для вузов / В. Г. Лукьянов, В. Г. 
Крец ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. В. Першин, В. И. 
Власюк]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 341, [2] 
с. : ил., схем., цв. фот. ; 22 см. — Библиогр.: с. 335-337 (39 назв.). — 
100 экз. — ISBN 978-5-98298-574-3 (в пер.).
Мамонтов, Г. Я. Анализ данных в MS Excel и OO Calc : 1027. 
учеб.-метод. пособие / Г. Я. Мамонтов, И. А. Иконникова. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 59 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце кн. — 140 экз. — ISBN 978-5-93057-376-3.
Мариненко, Е. П. Неводные методы переработки ок-1028. 
сидных тепловыделяющих элементов. Ч. 1 : Фторирование окси-
дов урана и десублимация гексафторида урана / Е. П. Мариненко, 
В. И. Сачков, В. А. Хохлов ; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В. Д. Кузне-
цова Том. гос. ун-та. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2010. — 122 с. : ил., табл., схем., граф. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 118-120 (27 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-
86889-534-0.
Матренин, С. В. Наноструктурные материалы в ма-1029. 
шиностроении : учеб. пособие / С. В. Матренин, Б. Б. Овечкин ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : С. Н. Кульков, А. Г. Мель-
ников]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 185 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 183-185 (38 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-698-6.
Мезенцев, А. А. Проектирование и программирование 1030. 
в Matlab : учеб. пособие / А. А. Мезенцев, А. В. Шарнин ; Нац. ис-
след. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Е. И. Громаков и др.]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 99 с. : ил., схем. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 86 (17 назв.). — 100 экз. 
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Меркулов, В. И. Расчет электроизоляционных конструк-1031. 
ций : учеб. пособие по курс. проектированию / В. И. Меркулов ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Г. Г. Волокитин, Ю. И. Ли-
нин]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 110, [1] с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 101-102. — 100 экз. 
Моисеенко, Р. П. Лекции по сопротивлению материа-1032. 
лов : учеб. пособие. Ч. 1 / Р. П. Моисеенко. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 135 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце кн. — 280 экз. — ISBN 978-5-93057-378-7.
Муравлева, Н. Н. Электротехника : учеб. пособие / Н. 1033. 
Н. Муравлева. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 111 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 экз. — 
ISBN 978-593057-349-7.
Муратова, Е. А. Оценка качества тестовых материалов : 1034. 
учеб.-метод. пособие / Е. А. Муратова ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [науч. ред. М. Г. Минин ; рец. : О. Г. Берестнева, И. Ю. Соко-
лова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 75 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 75 (15 назв.). — 100 экз. 
Нанесение размеров на чертежах : учеб. пособие / сост. 1035. 
С. П. Буркова и др. ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Б. А. 
Люкшин, Е. В. Белоенко]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 132 с. : ил., схем., черт. ; 20 см. — 100 экз. 
Научная сессия ТУСУР — 2010 : материалы докл. Всерос. 1036. 
науч.-техн. конф. студ., аспирантов и мол. ученых, 4-7 мая 2010 г. : 
в 5 ч. / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники (ТУСУР). — 
Томск : В-Спектр, 2010. — 20 см. — Библиогр. в конце докл. — 
ISBN 978-5-91191-131-7.
Ч. 1. — 351 с. : ил., схем. — 150 экз. — ISBN 978-5-91191-132-4.
Ч. 2. — 371 с. : ил., схем. — 165 экз. — ISBN 978-5-91191-133-1.
Ч. 3. — 283 с. : ил., схем. — 200 экз. — ISBN 978-5-91191-134-8.
Ч. 4. — 345 с. : ил., схем. — 150 экз. — ISBN 978-5-91191-135-5.
Ч. 5. — 331 с. : ил., схем. — 155 экз. — ISBN 978-5-91191-136-2.
Немировский, В. Б. Программирование для инженеров : 1037. 
учеб. пособие / В. Б. Немировский, А. К. Стоянов ; Нац. исслед. 
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Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. М. Кориков, А. Г. Рипп]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 155 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 155 (13 назв.). — Предм. указ.: 153-154. — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-701-3.
Никитин, В. Д. Световое поле в установках наружного 1038. 
освещения : учеб. пособие / В. Д. Никитин, К. П. Толкачева ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. В. М. Лисицын ; рец. : Я. А. 
Кунгс, В. А. Ре]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
112 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — 100 экз. 
Однокопылов, И. Г. Электрический привод. Динамика : 1039. 
лаб. практикум : учеб. пособие / И. Г. Однокопылов, С. М. Семе-
нов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Р. Ф. Бекишев ; 
рец. : С. Н. Кладиев, В. Н. Черемисин]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 98 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 97 (3 
назв.). — 100 экз. 
Однокопылов, И. Г. Электрический привод. Статика : 1040. 
лаб. практикум : учеб. пособие / И. Г. Однокопылов, С. М. Семе-
нов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Р. Ф. Бекишев ; 
рец. : С. Н. Кладиев, В. Н. Черемисин]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 132 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 131 
(5 назв.). — 100 экз. 
Околичный, В. Н. Инженерная графика. Ч. 2 : Строитель-1041. 
ное черчение : учеб.-метод. пособие и контр. задания / В. Н. Око-
личный, Н. У. Бабинович. —Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2010. — 67 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце кн. — 850 
экз. — ISBN 978-5-93057-346-6.
Опыт корпоративного обследования электрических се-1042. 
тей 110Кв в Сибири : моногр. / [В. С. Боровиков, М. В. Волков, В. 
В. Иванов и др. ] ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. Н. 
Барашков, В. З. Манусов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 227 с. : ил., схем. ; 20 см. — Авт. указ. на обороте тит. л. — 
Библиогр.: с. 224 (10 назв.). — 500 экз. — (в пер.).
Орлов, А. А. Разделение изотопов урана : учеб. посо-1043. 
бие / А. А. Орлов, А. В. Абрамов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
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[рец. : В. А. Архипов, В. Н. Крутых]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2010. — 135 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 133-135 
(48 назв.). — 100 экз. 
Основы аккредитации лаборатории радиационного 1044. 
контроля : учеб. пособие / П. В. Ефимов, Ю. И. Сертаков, Ю. В. 
Алхимов, В. К. Кулешов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : 
А. К. Темник, Б. И. Капранов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 335 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 316-329 (242 
назв.). — 100 экз. — (в пер.).
Павлюк, В. А. Лабораторный практикум по курсу «Ме-1045. 
трология, стандартизация и сертификация». Ч. 2 / В. А. Павлюк, 
А. Г. Козырев, Р. А. Козырева. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
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Electronics. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэ-
лектроники, 2010. — 93 с. : ил., цв. фот. ; 24 см. — На англ. яз. — 100 
экз. — Библиогр.: с. 89-92 (60 назв.). — ISBN 978-5-86889-532-6.
См. также: № 17, 24, 501, 503, 504, 520, 532, 533, 538, 555, 556, 
978.
СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Глаголев, М. В. Физикохимия и биология торфа. Методы 1087. 
измерения газообмена на границе почва — атмосфера : учеб. посо-
бие / М. В. Глаголев, А. Ф. Сабреков, В. С. Казанцев ; Том. гос. пед. 
ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [науч. ред. Л. И. Ини-
шева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 102 с. : ил. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 73-80. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-506-1. 
Физикохимия и биология торфа. Методы оценки чис-1088. 
ленности и разнообразия бактериальных и актиномицетных ком-
плексов торфяных почв : учеб. пособие / Т. Г. Добровольская [и 
др.] ; Том. гос. пед. ун-т, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; 
[науч. ред. Л. И. Инишева]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2010. — 99 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 93-98. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-496-5.
См. также: № 82.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Актуальные вопросы и новые технологии в травматоло-1089. 
гии и ортопедии : сб. науч. тр. Межрегион. науч.-практ. конф., по-
свящ. 45-летию кафедры травматологии, ортопедии, воен.-полевой 
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хирургии Сиб. гос. мед. ун-та, Томск, 19 нояб. 2010 г. / Сиб. гос. 
мед. ун-т ; под ред. В. И. Первеева. — Томск : Печат. мануфактура, 
2010. — 143 с. : ил., фот., рис., схем. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
докл. — 100 экз. — ISBN 978-5-94476-231-3.
Актуальные вопросы эндокринологии : материалы Меж-1090. 
регион. науч-практ. конф. с междунар. участием, посвящ. памяти 
проф. Е. Б. Кравец ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [ред. кол. : И. Н. Ворожцова 
и др.]. — Томск : Печат. мануфактура, 2010. — 109 с. ; 20 см. — 120 
экз. — ISBN 978-5-94476-230-6.
Артериальная гипертония : правила безопасности 1091. 
[Шрифт Брайля] : [буклет] / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 
Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению. — Томск : [б. и.], 
2010. — [10] л. ; 24*24 см. 
Говорин, Н. В. Алкогольное бремя соматического ста-1092. 
ционара / Н. В. Говорин, А. В. Сахаров ; Читинск. гос. мед. акад. — 
Томск : Иван Федоров, 2010. — 158 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 
130-143. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-033-5.
Гудина, М. В. Сотовые телефоны и здоровье пользовате-1093. 
лей / М. В. Гудина, Л. П. Волкотруб ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
В. В. Калюжин, А. Г. Карташев]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. 
мед. ун-та], 2010. — 202 с. : ил., рис., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
185-201 (189 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-98591-060-5.
Гычев, А. В. Безработица в России и психическое здоро-1094. 
вье / А. В. Гычев, И. А. Артемьев, В. Я. Семке ; Рос. акад. мед. наук, 
Сиб. отд-ние, НИИ психич. здоровья. — Томск : Иван Федоров, 
2010. — 160 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 143-159. — 500 экз. — ISBN 
978-5-91701-031-1.
Диденко, А. В. Расстройства личности у осужденных, 1095. 
отбывающих наказания в местах лишения свободы : учеб. посо-
бие / А. В. Диденко ; под общ. ред. В. Я. Семке ; Федер. служба ис-
полнения наказаний ; Том. филиал Кузбасск. ин-та ФСИН России, 
Каф. гум., соц.-эконом. и естественно-науч. дисциплин. — Томск : 
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Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 239 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
194-239. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-732-7.
Здоровое сердце [Электронный ресурс] : дайджест / Том. 1096. 
обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. ин-
валидов по зрению, Центр мед. профилактики ; [сост. С. А. Ченер-
ской ; читает А. Коваленко]. — Томск : [б. и.], 2010. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Говорящая кн.). — Загл. 
с этикетки опт. диска. — Систем. требования: Windows 98 / Me / 
2000 / XP / NT, Pentium, DVD-ROM.
Здоровье молодежи — здоровье нации : сб. метод. мате-1097. 
риалов по формир. здор. образа жизни молодежи : из опыта ра-
боты ТОДЮБ / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. 
б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. З. И. Вахренева ; ред. Е. В. Тихо-
нова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — Томск : [б. и.] 2010 (Star). — 
38 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 37 (9 назв.). — 50 экз. 
Использование лазеров в сердечно-сосудистой хирур-1098. 
гии : от эксперимента к практике / В. М. Шипулин, С. Л. Андреев, 
Ю. Ю. Вечерский и др. ; НИИ кардиол. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. 
наук, Сиб. гос. мед. ун-т Росздрава, Ин-т оптики атмосферы им. В. 
Е. Зуева, Ин-т мониторинга климатич. и экол. систем. — Томск : 
STT, 2010. — 236 с. : ил., граф., диагр., цв. рис. ; 21 см. — Библи-
огр.: с. 208-236 (300 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-5-93629-391-7 
(в пер.).
Казанцева, Н. В. Моторные расстройства : учеб. посо-1099. 
бие / Н. В. Казанцева, А. Н. Корнетов ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Н. А. Сирота, В. М. Ялтонский]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. 
гос. мед. ун-та], 2010. — 218 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 216-217 (17 
назв.). — 70 экз. 
Казенных, В. В. Неотложная помощь при соматических 1100. 
заболеваниях в условиях психиатрического стационара : пособие 
для врачей, ординаторов, интернов / В. В. Казенных, В. Ф. Лебедева, 
Л. П. Якутенок ; Науч.-исслед. ин-т психич. здоровья Сиб. отд-ния 
РАМН. — Томск : [б. и.], 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 78 
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с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-
035-9.
Калинкина, Г. И. Стандартизация и сертификация лекар-1101. 
ственных средств и биологически активных добавок к пище : учеб. 
пособие / Г. И. Калинкина, Н. Э. Коломиец, Е. Н. Сальникова ; Сиб. 
гос. мед. ун-т ; [рец. : И. М. Седых, А. В. Ратькин]. — Томск : [Ред.-
изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 2010. — 71 с. : ил., табл. ; 20 см. — 
(Учеб. пособия СибГМУ). — 100 экз. 
Клиническая персонология в медицинской и социаль-1102. 
ной практике : межрегион. науч.-практ. конф. (Томск, 31 мая 2010 
г.) : тез. докл. / НИИ психич. здоровья СО РАМН ; под науч. ред. В. 
Я. Семке. — Томск : Иван Федоров, 2010. — 190 с. ; 20 см. — Библи-
огр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-027-4.
Коломиец, Л. А. Комбинированное лечение местно-1103. 
распространенного рака шейки матки с применением неоадъ-
ювантной химиотерапии : нов. мед. технол. / [Л. А. Коломиец, 
О. Н. Чуруксаева] ; НИИ онкол. Сиб. отд-ния РАМН. — Томск : 
Печат. мануфактура, 2010. — 19 с. ; 20 см. — Авт. указ. на обороте 
тит. л. — Библиогр.: с. 18-19 (16 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-5-
94476-223-8.
Коломиец, Л. А. Рак эндометрия и метаболический син-1104. 
дром / Л. А. Коломиец, Н. В. Бочкарева, А. Л. Чернышова ; Рос. акад. 
мед. наук, Сиб. отд-ние, Науч.-исслед. ин-т онкологии. — Томск : 
[Иван Федоров], 2010. — 228 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 202-
225. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-020-5 (в пер.). 
Коломиец, Л. А. Способ прогнозирования течения рака 1105. 
эндометрия у больных с метаболическим синдромом : новая мед. 
технол. / [Л. А. Коломиец, А. Л. Чернышова, Н. В. Бочкарева] ; 
НИИ онкол. Сиб. отд-ния РАМН. — Томск : Печат. мануфактура, 
2010. — 16 с. ; 20 см. — Авт. указ. на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 
13 (12 назв.). — 300 экз. — ISBN 978-5-94476-226-9.
Кочмала, О. Б. Патогенетические аспекты профилактики 1106. 
и лечения рубцовых процессов при травме глаза / О. Б. Кочмала, 
О. И. Кривошеина ; Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : Иван Федоров, 
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2010. — 196 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 149-193. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-91701-022-9.
Краснов, Е. А. Глоссарий по фармацевтической химии : 1107. 
учеб. терминол. словарь / Е. А. Краснов ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
В. С. Чучалин, Г. И. Калинкина]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. 
мед. ун-та], 2010. — 41 с. : ил., цв. схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 40 (6 
назв.). — Алф. указ. терм.: с. 38-39. — 150 экз. 
Лебедева, В. Ф. Психические расстройства при сомати-1108. 
ческих заболеваниях / В. Ф. Лебедева, В. Я. Семке, Л. П. Якутенок ; 
Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, НИИ психич. здоровья. — Томск : 
Иван Федоров, 2010. — 326 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 295-324. — 500 
экз. — ISBN 978-5-91701-020-5. 
Обоснование организационных решений и практиче-1109. 
ских мероприятий по созданию и проектной деятельности Цен-
тра профилактики социальной дезадаптации, кризисных состоя-
ний и асоциального поведения молодежи СибГМУ в качестве 
основного элемента томской модельной площадки по разработке 
и апробации технологий и алгоритмов реализации Стратегии 
антинаркотической политики РФ (“Томская антинаркотическая 
инициатива”) : материалы подгот. ГОУ ВПО СибГМУ Росздрава 
в соотв. с Решением выездного Совещ. предс. Гос. антинаркотич. 
ком. РФ (г. Томск, 17.11.2009 г.). Доп. в соотв. с рек. аппарата ГАК 
РФ (письмо от 12.07.2010 г. № 11 / 1 / 2282) / Сиб. гос. мед. ун-т. — 
Томск : [б. и.], 2010. — 60 л., [50] л. ; 29 см. — Загл. обл. : “Томская 
антинаркотич. инициатива”. — Библиогр. в прил.
Онтогенетические аспекты психического здоровья на-1110. 
селения : науч.-практ. конф. (Омск, 19-20 апр. 2010 г.) : тез. докл. / 
Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, НИИ психич. здоровья [и др.] ; 
под науч. ред. В. Я. Семке. — Томск : Иван Федоров, 2010. — 247 с. ; 
21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-023-6 (в пер.).
Основы психогенетики : учеб. пособие / И. А. Братушева 1111. 
[и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 243 с. : ил. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 226-234. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
521-4.
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Остеопороз — эпидемия 21 века [Шрифт Брайля] : [бу-1112. 
клет] / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. 
обслуж. инвалидов по зрению]. — Томск : [б. и.], 2010. — [8] л. ; 
24*24 см. 
Остеопороз — эпидемия 21 века [Электронный ресурс] : 1113. 
дайджест / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. 
орг. обслуж. инвалидов по зрению, Центр мед. профилактики ; 
[сост. О. Н. Аношенкова ; читает О. Г. Степанова]. — Томск : [б. и.], 
2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Го-
ворящая кн.). — Загл. с этикетки опт. диска. — На этикетке также: 
Школа здоровья. — Систем. требования: Windows 98 / Me / 2000 / 
XP / NT, Pentium, DVD -ROM.
Полисахариды в онкологии / Е. П. Зуева, К. А. Лопатина, 1114. 
Т. Г. Разина, А. М. Гурьев ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, НИИ 
фармакол. ; [рец. : Е. Л. Чойнзонов, В. В. Новицкий]. — Томск : Пе-
чат. мануфактура, 2010. — 107 с. : ил., схем., граф., табл. ; 21 см. — 
Библиогр.: с. 91-106 (234 назв.). — 200 экз. — ISBN 978-5-94476-
203-0 (в пер.).
Прохорова, И. В. Диагностика и лечение венозных тром-1115. 
боэмболических осложнений / И. В. Прохорова, В. А. Марков ; 
НИИ кардиол. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук, Сиб. гос. мед. ун-т 
Росздрава ; [рец. : Ф. Ф. Тетенев, Е. В. Вышлов]. — Томск : STT, 
2010. — 203 с. : ил., схем. ; 20 см. — Доп. тит. л. англ. — Библиогр.: с. 
170-201 (308 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-93629-388-7.
Психическое здоровье детей и подростков : (клинико-1116. 
эпидемиологич. и биол. аспекты) : Межрегион. науч.-практ. конф. 
(Томск, 27 апр. 2010 г.) : тез. докл. / НИИ психич. здоровья [и др.] ; 
под науч. ред. В. Я. Семке, А. П. Агаркова. — Томск : Иван Федо-
ров, 2010. — 182 с. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-025-0 
(в пер.).
Псориаз и описторхоз : патология органов пищеваре-1117. 
ния / С. А. Хардикова, Э. И. Белобородова, П. Н. Пестерев и др. ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : В. И. Прохоренков, А. И. Новиков]. — 
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Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 2010. — 242 с. : ил., 
табл., диагр. ; 20 см. —Библиогр.: с. 193-238 (641 назв.). — 500 
экз. — ISBN 978-5-98591-055-1.
Руководство к практическим занятиям по врачеб-1118. 
ному контролю : учеб. пособие / [А. Н. Выходцев, В. К. Пашков, 
Е. Н. Пашкова, Л. И. Шпилевая] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : К. Б. Пе-
тров, А. Д. Табарчук]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 
2010. — 89 с. : ил., табл. ; 20 см. — (Учеб. пособия СибГМУ). — Авт. 
указ. на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 89. — 100 экз. 
Семке, В. Я. Труднокурабельные больные в пограничной 1119. 
психиатрии / В. Я. Семке, Д. Г. Платонов, В. Э. Новиков ; Науч.-
исслед. ин-т психич. здоровья Сиб. отд-ния РАМН, ГУЗ Кем. обл. 
клинич. психиатрич. б-ца. — Томск ; Кемерово : Иван Федоров, 
2010. — 197 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 181-196. — 1 000 экз. — 
ISBN 978-5-91701-039-7.
Симуткин, Г. Г. Особые паттерны течения аффектив-1120. 
ных расстройств / Г. Г. Симуткин ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, НИИ психич. здоровья ; [рец. : А. В. Семке, О. И. Салмина-
Хвостова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван 
Федоров»). — 414 с. ; 22 см. — Доп. тит. л. англ. — В оформ. обл. 
использ. картина В. Ван Гога «Звездная ночь». — Библиогр.: с. 324-
414. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1939-3 (в пер.).
Современные причины интенсивной терапии тяжелой 1121. 
термической травмы у детей : метод. рекоменд. / Р. В. Бочаров, 
А. А. Солнышко, М. Н. Шписман и др. ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Ю. С. Александрович]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. 
и радиоэлектроники, 2010. — 80, [1] с. : ил., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 66-75 (137 назв.).— 100 экз. — ISBN 978-5-86889-531-9.
Современные проблемы психических и соматических 1122. 
расстройств : грани соприкосновения : II регион. конф. мол. ученых 
и спец., [Томск, 1 июня 2010 г.] : тез. докл. / НИИ психич. здоровья 
СО РАМН ; под науч. ред. В. Я. Семке. — Томск : Иван Федоров, 
2010. — 125 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 
978-5-91701-029-8.
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Структурно-функциональная перестройка сердца 1123. 
в условиях современной реперфузионной терапии инфаркта мио-
карда / В. В. Рябов, А. А. Соколов, Т. Р. Рябова, В. А. Марков ; НИИ 
кардиол. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук, Сиб. гос. мед. ун-т Росз-
драва. — Томск : STT, 2010. — 251 с. : ил., схем., граф. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 243-245 (27 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-93629-390-0 
(в пер.).
Тепляков, А. Т. Реабилитация больных хронической сер-1124. 
дечной недостаточностью / А. Т. Тепляков, Н. В. Куликова ; НИИ 
кардиол. Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук, Том. гос. пед. ун-т ; 
[рец. : В. В. Калюжин, Т. Н. Зарипова]. — Томск : STT, 2010. — 283 
с. : ил., схем. ; 20 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-93629-385-6 (в пер.).
Тестовые задания по клинической эндокринологии : 1125. 
учеб. пособие / [Е. Б. Кравец, Ю. Г. Самойлова, В. А. Столярова 
и др.] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Е. Б. Кравец ; [рец. : И. А. Бон-
дарь, С. А. Догадин]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 
2010. — 125 с. ; 20 см. — (Учеб. пособия СибГМУ). — Библиогр.: с. 
125. — 100 экз. — ISBN 978-5-98591-059-9.
Тетенев, Ф. Ф. Расспрос больных в клинике внутренних 1126. 
болезней : (материалы к клинич. лекциям) : [учеб. пособие для 
студ. мед. вузов] / Ф. Ф. Тетенев, Т. Н. Бодрова ; Сиб. гос. мед. ун-т ; 
[рец. : Г. В. Трубников, Л. С. Поликарпов]. — Томск : [Ред.-изд. отд. 
Сиб. гос. мед. ун-та], 2010. — 239 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 236-238 
(44 назв.). — 250 экз. — ISBN 978-5-98591-051-3.
Тяжелая астма и ее структурно-функциональные преди-1127. 
кторы / Р. И. Плешко, Л. М. Огородова, И. В. Суходоло, Е. А. Геренг 
; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : В. В. Новицкий, В. В. Семченко]. — 
Томск : Печат. мануфактура, 2010. — 95 с. : ил., схем., [4] л. ил., цв. 
фот. ; 20 см. — Библиогр.: с. 75-94 (213 назв.). — ISBN 978-5-94476-
195-8 (в пер.).
Фотина, И. Е. Основы лучевой терапии. Дистанционная 1128. 
радиотерапия : учеб. пособие / И. Е. Фотина ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [науч. ред. А. П. Потылицын ; рец. : Л. И. Мусабаева, 
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В. В. Рыжов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 103 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 101-102 (36 назв.). — 100 экз. 
Чуйкова, К. И. Сравнительная оценка переносимости 1129. 
и эффективности «лайфферона» и «реаферона-ес» в составе ком-
бинированной противовирусной терапии больных хроническими 
вирусными гепатитами / К. И. Чуйкова, Е. И. Петрова ; Сиб. гос. 
мед. ун-т ; [рец. : З. А. Хохлова]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 133, [1] с. : ил., схем., 
табл., граф. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. (201 назв.).— 100 экз. — 
ISBN 978-5-86889-544-9.
Шипулин, В. М. Кровесбережение в кардиохирургии / 1130. 
В. М. Шипулин, Ю. К. Подоксенов, Ю. С. Свирко ; НИИ кардиол. 
Сиб. отд-ния Рос. акад. мед. наук. — Томск : STT, 2010. — 161, [2] 
с. : ил., схем., [2] л. ил., фот. ; 20 см. — Библиогр.: с. 143-160 (179 
назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-93629-386-3 (в пер.).
См. также: № 939, 944, 956, 957, 964, 967, 968, 973.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Социология
Кирьянова, Л. Г. Социология рекламной деятельности. 1131. 
Исследования коммуникативного процесса : учеб. пособие. Ч. 1 / 
Л. Г. Кирьянова, В. В. Бендерский ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : К. В. Петров и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 182 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 181-182 (28 
назв.). — 100 экз. 
Кисельникова, Т. В. Место России в мировом сообще-1132. 
стве. Социология России (конец XIX — начало XX века) : учеб. 
пособие / Т. В. Кисельникова ; ТГАСУ. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 58 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 56-57 
и в примеч. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-338-1.
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Макарова, Н. Н. Социология : учеб. пособие / Н. Н. Ма-1133. 
карова, С. В. Маслова, С. В. Негруль ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : В. С. Иванова и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 116 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 116 (6 назв.). — 100 
экз. 
Социализация личности детей и молодежи в условиях 1134. 
современного общества, межрегион. науч.-практ. семинар, 17-18 
нояб. 2009 г. : сб. докл. и тез. / Рос. гос. дет. б-ка, Том. обл. дет.-
юнош. б-ка ; [сост. В. А. Небаева, Н. Г. Чичерина]. — Томск : [Star], 
2010. — 164 с. ; 20 см. — 60 экз. 
Социогуманитарные проблемы молодежи : междисци-1135. 
плинарные подходы : материалы Всерос. конф. с элементами науч. 
шк. для молодежи 24-27 марта 2010 г., Томск / Томск. гос. ун-т си-
стем упр. и радиоэлектроники, Науч.-образ. центр гуманит. фак. ; 
[ред. кол. : Т. И. Суслова и др.]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та си-
стем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 125 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 50 экз. — ISBN 978-5-86889-517-3.
См. также: № 566.
История. Исторические науки
Артюхова, И. В. Традиционная культура русских в фон-1136. 
дах Томского областного краеведческого музея / И. В. Артюхова ; 
Том. гос. ун-т, Науч.-образ. центр «Музей и культ. наследие» ; [науч. 
ред. О. М. Рындиной ; рец. : Э. И. Черняк]. — [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2010 (Тип. «Интеграл. переплет»). — 222, [10] с. : ил., фот. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 204-222. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1953-9 
(в пер.). +79
Беликова, О. Б. Зырянский могильник конца XVI — XVII 1137. 
в. Таёжного Причулымья в свете археологии и археоботаники : 
(опыт комплексн. исслед. одного кургана) / О. Б. Беликова ; Том. 
гос. ун-т ; [отв. ред. Д. Г. Савинов]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 
2010. — 428, [3] с. : ил. ; 25 см. — На с. 3: Памяти В. А. Дремова. — 
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Библиогр. в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-
1933-1 (в пер.).
Бойко, В. П. Очерки истории строительства сухопут-1138. 
ных путей сообщения : (дороги и их строительство как средство 
хозяйственного и социокультурного развития общества и госу-
дарства) / В. П. Бойко, В. Н. Ефименко, А. П. Кадесников ; Том. 
гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. 
ун-та, 2010. — 135 с., [28] л. ил. : ил. ; 29 см. — Библиогр.: с. 131-
132. — ISBN 978-5-93057-358-9. 
Великая Отечественная война : взгляд из XXI века : ма-1139. 
териалы регион. конф. (Томск, 7 мая 2010 г.) / Том. гос. ун-т [и др. ; 
ред. кол. : В. П. Зиновьев и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 
(Экс Либрис). — 310 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1952-2 (в пер.).
Вопросы истории, международных отношений и доку-1140. 
ментоведения : [сб. тр. студ. и аспир. ист. фак.]. Вып. 5 / Том. гос. 
ун-т, Ист. фак. ; под ред. А. В. Литвинова. — [Томск] : Изд-во Том. 
ун-та, 2010. — 105 с. ; 30 см. — Библиогр. в конце ст. — 100 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1926-3. 
Давиденко, О. С. Мифотворчество и театрально-игровые 1141. 
стратегии в литературной жизни серебряного века как отраже-
ние исторического процесса трансформации русского общества 
конца XIX — начала XX вв. : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. ист. наук : 07.00.02 / О. С. Давиденко ; [науч. рук. А. Н. Жера-
вина]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники], 2010. — 27 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 27 (5 назв.). — На пра-
вах рукоп. — 100 экз.
Дела и подвиги отцов — глазами юных : сб. работ участн. 1142. 
обл. конкурса «Россия, Родина моя!» / Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; 
сост. Е. В. Хорошко ; ред. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разу-
мнова]. — [Томск : Ветер, 2010]. — 167, [3] с. : ил., цв. фот. ; 20 см. — 
Посвящ. 65-летию Победы сов. народа в Великой Отеч. войне. — 
500 экз. 
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Дети и война. Томский район / [под ред. С. Ф. Верши-1143. 
ниной ; предисл. В. А. Ковалева и С. Ф. Вершининой]. — Томск : 
[Ветер], 2010. — 79, [1] с., [2] л. ил. ; 20 см. — 100 экз.
Документ как социокультурный феномен : сб. материа-1144. 
лов IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Томск, 
29-30 окт. 2009 г.) / [Н. П. Лукина и др. ; ред. кол. : Н. С. Ларьков 
(отв. ред.)]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2010. — 622, 
[1] с. ; 21 см. — Авт. указаны в содерж. — Библиогр. в конце ст. — 
250 экз. — ISBN 5-94621-295-8 (в пер.). +79
*Жеравина, А. Н. Томск второй половины XIX — начала 1145. 
XX века : (по материалам дореволюц. печати) / А. Н. Жеравина ; 
Том. гос. ун-т ; [рец. : С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняк]. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2010 (Экс Либрис). — 398, [2] с., [8] л. ил., фот. ; 
22 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-
7511-1934-8 (в пер.).
Живые строки войны / Том. гос. архит.-строит. ун-т ; 1146. 
[сост. Е. Ю. Глотова]. — Изд. 2-е, доп. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 348 с. : ил. ; 21 см. — Имен. указ.: с. 
341-344. — 300 экз. — ISBN 978-5-93057-357-2.
Кашенов, А. Т. Государственно-правовое регулирова-1147. 
ние предпринимательства в Российской империи во второй по-
ловине XVIII — первой половине XIX вв. : (по материалам Зап. 
Сибири) / А. Т. Кашенов ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники ; [науч. ред. В. П. Бойко ; рец. : Ю. М. Гончаров, Б. К. Ан-
дрющенко]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радио-
электроники, 2010. — 238 с. ; 22 см. — Библиогр.: с. 209-238. — 100 
экз. — ISBN 978-5-86889-537-1 (в пер.).
Кижнер, Д. М. Прогулки по Томску : в прошлое и на-1148. 
стоящее : еврейск. аспект / Д. М. Кижнер. — Томск : [Дельтаплан], 
2010. — 39 с. : ил., фот. ; 29 см. — На обл. авт. не указан. — 500 
экз. — ISBN 978-5-94154-155-3.
Кисельникова, Т. В. Общественно-политическая мысль 1149. 
в России в конце XIX — в начале XX в. : идеи либеральн. социа-
лизма / Т. В. Кисельникова ; [под ред. Ю. В. Куперта] ; ТГАСУ. — 
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Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 359 с. ; 27 
см. — Библиогр.: с. 326-359 и в примеч. — 150 экз. — ISBN 978-5-
93057-352-7 (в пер.).
Колесникова, С. Ю. Календарь в традиционной культуре 1150. 
селькупов : моногр. / С. Ю. Колесникова ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [рец. : В. М. Кулемзин, О. А. Осипова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 135 с.; 20 см. — Библиогр.: с. 
110-121. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-651-1 (в пер.).
Культура Кореи : хрест.-практ. / Нац. исслед. Том. поли-1151. 
техн. ун-т ; сост. Г. В. Гребенькова ; [науч. ред. Н. В. Трубникова ; 
рец. : Л. И. Шерстова, Л. Л. Захарова]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 129 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 129 
(21 назв.). — 100 экз. 
Лукина, Н. В. Ханты от Васюганья до Заполярья : источ-1152. 
ники по этнографии. Т. 3 : Юган / Н. В. Лукина ; Том. гос. пед. ун-т, 
Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2010. — 295 
с. : ил., фот. ; 22 см. — В оформ. обл. использ. картина Г. Райшева 
«Стойбище». — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-503-0 (в пер.).
Мы верили, мы знали — победим! : ветераны Великой 1153. 
Отеч. войны том. фил. ОАО “Сибирьтелеком” / [сост. В. А. Маль-
цев ; ред. кол. : А. И. Махорин и др. ; отв. за вып. А. И. Букреева]. — 
[Томск : б. и., 2010] (Тип. «Формат-Сити»). — 91, [1] с. : ил. ; 21 
см. — На тит. л. также: 65-летию Победы в Великой Отеч. войне 
посвящ.
Нам этот мир завещано беречь : сб. сценариев библ. ме-1154. 
роприятий / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
Орг.-метод. отд. ; [сост. В. А. Небаева ; ред. Н. Г. Чичерина ; отв. за 
вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 2010] 
(Star). — 60 с. ; 20 см. — Посвящ. 65-летию Победы сов. народа 
в Великой Отеч. войне. — 100 экз.
Николаева, И. Ю. Полидисциплинарный синтез и вери-1155. 
фикация в истории / И. Ю. Николаева ; Том. гос. ун-т ; под ред. Б. 
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Г. Могильницкого. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва 
«Иван Федоров»). — 408, [1] с. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. 
примеч. — Имен. указ. : с. 391-406. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-
1941-6 (в пер.).
Обелиски славы. Томский район : [кн.-альбом] / [под 1156. 
ред. С. Ф. Вершининой ; предисл. В. А. Ковалева]. — [Томск : б. и., 
2010]. — 87 с. : ил., цв. фот. ; 20 см.
Общественно-политическая жизнь Томской губернии 1157. 
(март 1917 — ноябрь 1918 г.) / [В. А. Дробченко] ; Том. гос. ун-т 
; [под ред. Э. И. Черняка ; рец. : П. П. Булдаков и др.]. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 549 с. ; 21 
см. — Прил. : с. 437-549. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 500 
экз. — ISBN 978-5-7511-1951-5 (в пер.).
Отвага в бою — доблесть в труде : листая страницы на-1158. 
шей жизни / [сост. : А. М. Луговская, Н. Н. Григоревская ; фот. В. А. 
Сметанкиной ; дизайн Е. В. Хоружей]. — Томск : STT, 2010. — 191 
с. : ил, фот. ; 30 см. — 700 экз. — ISBN 978-5-93629-402-0 (в пер.).
Отечественная история : учеб.-метод. пособие / Том. гос. 1159. 
пед. ун-т ; [сост. А. В. Сергеев ; рец. : Т. И. Дунбинская]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 197 с. : ил., граф. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 169-171 (26 назв.). — 500 экз.
Парад победителей : фотоальбом : [репорт. о парадах, по-1160. 
свящ. Победе в Великой Отеч. войне 1941-1945 годов, прошедших 
в Томске] / [сост. С. В. Хорев ; текст В. А. Исаенко ; фот. С. В. Хо-
рева, В. В. Бобрецова ; дизайн О. В. Саломатина]. — [Томск] : Пано-
рама, 2010. — 175, [1] с. : ил., цв. фот., портр. ; 30 см.
Помнит родная земля : [буклет] / Асин. межпоселенч. 1161. 
централиз. библ. система, Зал краев. ; [сост. Т. А. Силенко]. — 
Асино [Том. обл.] : [б. и.], 2010. — [1] л., слож. в 3 : ил., портр., фот. ; 
21X10 см. — Биогр. Почет. гражд. г. Асино, журналиста газ. «При-
чулымская правда» П. П. Сухачева. 
Попова, Т. А. Размышления о биографии отца : в письмах 1162. 
и документах из прошлого 1932-1943 гг. / Т. А. Попова. — Томск : 
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[Учеб.-эксперимент. Изд-во фак. журналист. Том. гос. ун-та], 
2010. — 144, [1] с. : ил., фот. ; 21 см.
Проблемы методологии и историографии всеобщей 1163. 
истории : сб. науч. ст. Вып. 1 / Том. гос. пед. ун-т. ; отв. ред. : Т. 
И. Зайцева, О. Н. Мухин]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 
2010. — 219 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-478-1.
Провинциальные хроники : Томск 1946-1950 годов / 1164. 
[идея, текст и подбор ил. Э. К. Майданюка ; лит. ред. М. Паутовой ; 
дизайн Л. Колотовой ; спец. фот. А. Малахова]. — Томск : [Курсив, 
2010] (Графика Пресс). — 144 с. : ил., фот. ; 26 см. — На тит. л. также: 
Посвящ. 65-летию Победы в Великой Отеч. войне. — 5 000 экз. 
Прогулки по старым улицам Томска. Улица Бакунина : 1165. 
[буклет] / Музей истории Томска. — [Томск : б. и.], 2010. — [4] с. : 
ил. ; 30 см.
Разрушение и возрождение в истории Германии и Рос-1166. 
сии : сб. ст. междунар. науч. конф. (Томск, 23-25 сент. 2009 г.) / Том. 
гос. ун-т, Германск. ист. ин-т в Москве ; [ред. кол. : Л. Н. Корнева, 
В. П. Румянцев (отв. ред.) и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2010 (Экс Либрис). — 546, [3] с. ; 22 см. — (Германск. исслед. в Си-
бири ; вып. 7). —Доп. тит. л. нем. — Библиогр. в примеч. в конце 
докл. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1949-2 (в пер.). 
Ривина, С. В. Села родного отражение : газ. хроника, ар-1167. 
хивн. материалы, очерки, воспоминания / С. В. Ривина, Ж. Г. Жи-
гульская. — Асино [Том. обл.] : [Изд-во «Асиновское»], 2010 (Тип. 
«ТЭК»). — 442 с., [28] л. ил. : ил., фот. ; 25 см. — На тит. л. также: 
К 100-летию села Ягодное Асиновск. р-на Том. обл. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-904163-06-8 (в пер.).
Румянцев, В. П. Ближневосточная политика США и Ве-1168. 
ликобритании в 1956-1960 гг. / В. П. Румянцев ; Том. гос. ун-т. — 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010. — 353, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: 
с. 328-348. — Указ. имен: с. 349-353. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-
1935-5.
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Сазонова, Н. И. История Томска : учеб. пособие [для 1169. 
студ. неист. спец.] / Н. И. Сазонова, Д. М. Матвеев ; Том. гос. пед. 
ун-т ; [рец. М. С. Кузнецов, Ю. В. Куперт]. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2010. — 287 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
гл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-89428-509-2. 
Селиванов, Л. И. О войне и о мире / Л. И. Селива-1170. 
нов. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 114 
с. : ил., фот. ; 21 см. — Кн. том. журналиста содержит воспомина-
ния о событиях Великой Отечественной войны и послевоенного 
мира. — ISBN 975-5-93057-343-5.
Ситников, Л. Т. Земляки — ветераны Великой Отече-1171. 
ственной : [сб. очерков] / Л. Т. Ситников. — Томск : [Ветер], 2010. — 
199 с. : ил., портр. ; 20 см. — О томичах-ветеранах Великой Отече-
ственной войны. — 200 экз.
След на песке / Отдел Культуры Администрации ЗАТО 1172. 
Северск ; Муницип. учр. «Археол. инспекция» ; [ред. кол. : Е. А. 
Васильев (отв. ред.) и др. ; рец. : Л. А. Чиндина ; фот. на обл. Э. Ки-
реевой ; дизайн обл. Н. Дружининой и С. Рудковского]. — Томск ; 
Северск : Дельтаплан, 2010. — 211 с. : ил. ; 24 см. — На обл. также: 
Памяти Андрея Дмитриевича Гамана. — Библиогр. в конце ст. — 
300 экз. — ISBN 978-5-94154-152-2.
Созидатель : к 90-летию Егора Кузьмича Лигачева / 1173. 
[ред.-сост. : Н. П. Кириллов, С. А. Заплавный ; дизайн обл. и тит. л. 
Г. В. Слизского]. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 223 с., [8] л. ил. : 
ил., фот. ; 21 см. — 1000 экз. — ISBN 978-5-9528-0083-0 (в пер.).
Старый Томск, клуб краеведов. Отчет клуба краеведов 1174. 
«Старый Томск» за 2009 г. / Том. обл. науч. б-ка им. А. С. Пушкина ; 
[отв. за вып. В. В. Манилов; оформ., набор, коррект. Т. Г. Бурма-
товой]. — Томск : [б. и., 2010]. — 32 с. : ил., рис., фот. ; 30 см. — 
В оформ. обл. использ. рис. М. М. Щеглова.
Томичи — герои Великой Отечественной войны и ору-1175. 
жие победы / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. 
орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [сост. и худож. оформ. З. В. 
Мельчиковой]. — Томск : [б. и.], 2010. — 4 л. цв. рис., 14 л. брайл. 
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шрифт, 13 л. плоскопеч. шрифт ; 20*25 см. — На обл. также: К 65-
летию Победы. — 10 экз.
Томск в судьбе героев : кратк. биогр. справ. Героев Со-1176. 
ветского Союза и кавалеров ордена Славы I степ. / Департ. по мо-
лод. политике, физ. культуре и спорту Администр. Том. обл., Центр 
док. новейш. ист. Том. обл. ; [сост. Н. Б. Морокова]. — [2-е изд., доп. 
и испр.]. — Томск : Ветер, 2010. — 207 с. ; 20 см. — На тит. л. также : 
Посвящ. 65-летию Победы. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 
Имен. указ.: с. 203-206. — 1000 экз. — ISBN 978-5-98428-039-6.
Томские заморозки хрущевской оттепели : (сб. док. и ма-1177. 
териалов) / Центр док. новейш. ист. Том. обл. ; Том. гос. пед. ун-т ; 
Том. гос. ун-т ; [сост. : Л. Н. Приль ; под ред. : Ю. В. Куперт, Л. Н. 
Приль]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010. — 301 с., [2] л. ил. ; 21 
см. — Имен. указ.: с. 297-301. — 500 экз. — (в пер.).
Томский государственный университет. Музей архео-1178. 
логии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского. Труды Музея 
археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского Томского 
государственного университета. Т. 3 : Материалы и исследования 
Древней, Средневековой и Новой истории Северной и Централь-
ной Азии. Вып. 1 / Том. гос. ун-т. Музей археол. и этногр. Сибири 
им. В. М. Флоринского. Пробл. науч.-исслед. лаб. ист., археол. 
и этногр. Сиб. ; науч. ред. Ю. И. Ожередов. — Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2010. — 253, [1] с., [10] л. ил. : ил. ; 26 см. — Библиогр. в на-
чале разд. — 300 экз. — ISBN 5-94621-312-X.
Томский некрополь : Южное кладбище / Том. гос. ун-т, 1179. 
Каф. музеологии, культ. и природ. наследия ; [науч. ред. Н. М. Дми-
триенко ; сост. Л. А. Воробьева и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 76 с. ; 21 см. — В макете опи-
сания также: Вып. 1 : Южная сторона. — Алф. указ. : с. 45-56. — 100 
экз. — ISBN 978-5-7511-1971-3 (в пер.).
Томское авиапредприятие : 65 лет истории (1945-2010) / 1180. 
[ООО «Аэропорт Томск» ; ред. кол. : Е. Я. Янкилевич (гл. ред.) 
и др. ; сост. К. А. Чернов ; дизайн Д. В. Фортеса]. — Томск : Изд-во 
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науч.-техн. лит., 2010 (М-Принт). — 50, [2] с., [24] л. ил. : ил., фот. ; 
29 см. — 500 экз.
Тресвятский, Л. А. Общественность и местное самоу-1181. 
правление в Восточной Сибири в начале XX века : моногр. / Л. А. 
Тресвятский ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Н. К. Ано-
хина и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 183 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 169-183 (236 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-757-0.
Уваров, Ф. А. Путешествие в детство и юность / Ф. А. 1182. 
Уваров. — Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2010. — 117 с. : ил., фот. ; 22 см. — ISBN 978-5-86889-524-1.
Флигинских, Н. Е. Светит солнце деревни моей : ист. ис-1183. 
чезнувших населенных пунктов Зырянск. р-на в воспоминаниях, 
судьбах людей, фотографиях, док. и архивн. материалах / Нина 
Флигинских. — [Асино [Том. обл.] : Изд-во «Асиновское»], 2010 
(Тип. «ТЭК»). — 308 с. : ил., фот. ; 21 см. — 1000 экз. — ISBN 978-5-
904163-02-0 (в пер.).
Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале про-1184. 
шлого : [сб. ст.]. Вып. 8 / Департ. культ. и искусства Ханты-
Мансийск. авт. округа. Служба гл. гос. инспектора по охране и ис-
польз. ист.-культ. наследия ; [отв. ред. Я. А. Яковлев]. — Томск ; 
Ханты-Мансийск : Изд-во Том. ун-та, 2010. — 529 с. : ил. ; 22 см. — 
300 экз. — ISBN 978-5-7511-1921-8.
Хозяйственное и культурное развитие Урала и Сибири 1185. 
в XIX-XXI вв. : [сб. науч. тр., посвящ. 15-летию Общеобраз. фак.]. 
Вып. 2 / Том. гос. архит.-строит. ун-т, Общеобраз. фак. ; ред. кол. : К. 
В. Фадеев, В. П. Андреев, В. П. Бойко]. — Томск : Оптимум, 2010. — 
248 с. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 100 экз. — ISBN 
978-5-901784-26-6.
Чепинский, В. Джордж Вашингтон, его жизнь и обще-1186. 
ственная деятельность / биогр. очерк В. Чепинского ; с портр. 
Вашингтона, гравир. в Петербурге К. Адтом ; [сост. и оформ. 
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N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 287 с. : ил., портр., рис. 
; 7*5 см. — (Жизнь замечат. людей : биогр. б-ка Ф. Павленкова ; 
[вып. 9]). — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-86-3 
(в пер.).
Шиловский, М. В. Томский погром, 20 — 22 октября 1905 1187. 
г. : хроника, коммент., интерпретация / М. В. Шиловский ; Том. гос. 
ун-т ; [науч. ред. В. П. Зиновьев ; рец : Э. И. Черняк]. — Томск : 
Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 148, [1] 
с. ; 20 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-
5-7511-1939-3.
Ширко, Т. И. Становление региональной исполнитель-1188. 
ной власти в Российской Федерации в 1990 — 2000 гг. (на материа-
лах Кемеровской, Новосибирской и Томской областей) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : 07.00.02 / Т. И. Ширко ; 
[науч. рук. Т. Ф. Колыхалова]. — Томск : [Том. гос. ун-т], 2010. — 33 
с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 32-33 и в подстроч. примеч. — 150 экз.
Штрик, С. В. Как это было : воспоминания о прожитом 1189. 
и о пережитом / С. В. Штрик. — Томск : [Dart], 2010 (Кемерово : 
Тип. «Инт»). — 227 с. : ил., фот. ; 21 см. + 1 электрон. опт. диск 
(CD-ROM) ; 9 см. — Библиогр.: с. 226. — Воспоминания о Томске 
20-30-х гг., Великой Отечественной войне, 166-й стрелковой диви-
зии. — 300 экз.
См. также: № 320, 402, 405, 422, 423, 443, 461, 462, 478, 955, 969.
Экономика. Экономические науки
Алексеев, Л. А. Аудит систем качества и сертификация : 1190. 
учеб. пособие / Л. А. Алексеев, М. Н. Янушевская ; Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; [рец. : Б. А. Люкшин, А. В. Герасимов]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 109 с. : ил., схем. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 108 (14 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-718-1.
Базавлук, В. А. Основы природопользования / В. А. Ба-1191. 
завлук, С. П. Кулижский. — Томск : Печат. мануфактура, 2010. — 
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199 с. : ил., цв. фот. ; 21 см. — Библиогр.: с. 197-198 (30 назв.). — 200 
экз. — (в пер.).
Безработица в Томской области : аналит. записка / Фе-1192. 
дер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. статистики 
по Том. обл. ; [подгот. О. А. Мамаева]. — Томск : [б. и.], 2010. — 21 
с. : ил., табл. ; 20 см. — 10 экз.
Быстров, В. А. Экономическая оценка инвестиций в про-1193. 
мышленность : [учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 080502 
“Экон. промышл.” очн. и очн.-заоч. форм обуч.] / В. А. Быстров, 
В. И. Лебедев ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Новокузнецк. 
филиал. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 334 с. : 
ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 331-334. — 40 экз. — ISBN 978-5-98298-
727-3.
Ввод в эксплуатацию зданий жилого назначения за-1194. 
стройщиками Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. ор-
ган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 
21 см. 
за январь 2010 года. — 10 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: Вып. 
1. — 8 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 15 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 2. — 5 экз.
за январь — апрель 2010 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 4. — 7 экз.
за январь — май 2010 года. — 14 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 5. — 7 экз.
за январь — июль 2010 года. — 16 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 7. — 7 экз.
за январь-август 2010 года. — 16 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8. — 5 экз.
за январь -октябрь 2010 года. — 16 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 10. — 5 экз.
за январь — ноябрь 2010 года. — 16 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып.11 — 5 экз.
Ввод в эксплуатацию зданий и сооружений застройщи-1195. 
ками Томской области : стат. бюл. / Росстат ; Террит. орган федер. 
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службы стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010 (ОИРиТ Томск-
стата). — Для служеб. польз. 
за январь — июнь 2010 года. — 27 с : ил., табл. ; 21 см. — В вып. 
дан.: Вып. № 6.
за январь — сентябрь 2010 года. — 30 с. : ил., табл. ; 21x30 см. 
Веселков, Ф. С. Диссертация экономиста : опыт шк. мол. 1196. 
ученого «Студент — аспирант» / Ф. С. Веселков, М. Е. Добрусина ; 
Том. гос. ун-т, Высш. шк. бизнеса ; [рец. : Т. И. Коломиец, Н. Ю. Бу-
рова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). — 248 с. ; 21 см. — Библиогр. в прил. — 500 экз. — ISBN 978-
5-7511-1936-2 (в пер.). 
Влияние нефтегазового сектора на социально-1197. 
экономическое развитие Томской области. — Томск : [Том. потен-
циал], 2010 (Д-Принт). — 22 с. : ил., табл., схемы ; 21 см. — 100 экз.
Генералы таежных промыслов : нефтегазовая отрасль 1198. 
Томской области : [альбом] / Фонд содействия развит. недропольз. 
на террит. Том. обл. ; [ред. Т. Н. Прилепских]. — Томск : [Том. по-
тенциал], 2010 (Д-Принт). — 65, [6] с. ; 22 см.
Главный банк в Томске, 1865-2010 : ист. очерк / [Л. А. Арых, 1199. 
В. Д. Баландина, Л. А. Васильева и др.] ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [предисл. А. И. Дружкова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 331 с. : ил., фот., факс. ; 28 см. — Посвящ. 150-летию 
Банка России. — 450 экз. — ISBN 978-5-98298-652-8 (в пер.).
Деятельность малых предприятий Томской области за 1200. 
январь — июнь 2010 года (без микропредприятий) : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 90 с. : ил, табл. ; 30 см.
Еремин, В. В. Маркетинговые исследования : конкурент. 1201. 
анализ : учеб. пособие для вузов / В. В. Еремин, Т. С. Селевич ; 
Том. политехн. ун-т (ТПУ). — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 200 с. : ил. — Библиогр.: с. 190-193. — Глоссарий : с. 194-
198. — ISBN 978-5-98298-538-5.
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Ершова, Т. В. Экономическая и социальная география 1202. 
России : учеб.-метод. комплекс для студ. геогр. спец. пед. ун-тов / 
Т. В. Ершова. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 215 
с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 182-183. — 500 экз. — ISBN 
978-5-89428-485-9.
Ехлаков, Ю. П. Функциональные модели 1203. 
и организационно-правовые механизмы продвижения приклад-
ных программных продуктов на рынок корпоративных продаж : 
[моногр.] / Ю. П. Ехлаков, А. А. Ефимов ; Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники ; [рец. : В. Ф. Тарасенко, И. Д. Блатт]. — 
Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2010. — 171 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 127-128 (31 назв.). — 100 
экз. — ISBN 978-5-86889-537-7.
Жилищно-коммунальная реформа в Томской обла-1204. 
сти : аналит. записка / Росстат РФ, Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. ; [подгот. Л. В. Замятиной]. — Томск : [б. и.], 
2010. — 18 с. : ил., табл., цв. диагр., граф. ; 21 см. — 8 экз.
Затраты на производство и продажу продукции (това-1205. 
ров, работ, услуг) по видам экономической деятельности Томской 
области за 9 месяцев 2010 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. Томск : [б. и.], 2010. — 40 с. : 
ил., табл. ; 21 см. — На посл. стр. кн. также: Вып. 3. — 4 экз.
Идрисов, Ф. Ф. Программные и игровые модели в эко-1206. 
номике : учеб. пособие / Ф. Ф. Идрисов ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2010. — 164 
с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 162. — 100 экз. — ISBN 978-5-93057-
350-3. 
Ицковиц, Г. Тройная спираль : университеты — пред-1207. 
приятия — государство. Инновации в действии / Генри Ицковиц 
; пер. с англ. под ред. А. Ф. Уварова ; [рец. : В. А. Мау]. — Томск : 
Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 
237 с. ; 25 см. — Библиогр. в примеч. : с. 224-235. — 1 000 экз. — 
ISBN 978-5-86889-528-9 (в пер.).
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Калашникова, Т. В. Финансовый менеджмент : учеб. 1208. 
пособие / Т. В. Калашникова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. А. А. Дульзон]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 137 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 128 (14 назв.). — 
100 экз. 
Калмыкова, Е. Ю. Экономика недвижимости : учеб. по-1209. 
собие / Е. Ю. Калмыкова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. 
ред. И. Е. Никулина ; рец. : М. А. Афонасова и др.]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 134 с. : ил., схем. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 134 (12 назв.). — 100 экз. 
Камышников, В. А. Организационно-производственные 1210. 
структуры техн. эксплуатации автомобилей и строительно-
дорожных машин : учеб. пособие [для студ. вузов] / В. А. Ка-
мышников, Г. Г. Корешков, В. П. Ярыгин ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 317 
с. : ил., табл. ; 20 см. — 140 экз. — ISBN 978-5-93057-374-9.
Копытова, А. И. Банки и банковское дело : учеб. посо-1211. 
бие / А. И. Копытова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2010. — 247 с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
245-247. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-495-8. 
Красина, Ф. А. Финансовый менеджмент для инжене-1212. 
ров : учеб. пособие [для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 230100 
«Информатика и выч. техника», 230200 «Информ. системы»] / Ф. А. 
Красина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники], 2010. — 
313, [2] с. : ил., граф. ; 20 см. — ISBN 978-5-86889-518-0.
Крепша, Н. В. Экономика природопользования и при-1213. 
родоохранной деятельности : учеб. пособие / Н. В. Крепша ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. В. Ф. Панин ; рец. : 
Л. Н. Москалева, А. М. Адам]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 159 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр. в конце гл. — 
100 экз. 
Лойко, О. Т. Kommunikative Aspekte der 1214. 
Dienstleistungstatigkeit : учеб. пособие / О. Т. Лойко, Т. В. Хахал-
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кина, Н. С. Метальникова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. — 
[Томск] : Изд-во Нац. исслед. Том. политехн. ун-та, 2010. — 144 с. ; 
20 см. — Часть текста на рус. яз. — Обл. и тит. л. англ. — Библиогр.: 
с. 143. — ISBN 978-5-98-298-726-6.
Лукашевич, В. Н. Учебная, производственная и предди-1215. 
пломная практики по специальности 080502 «Экономика и управ-
ление на предприятии (строительство)» : учеб.-метод. пособие / В. 
Н. Лукашевич, Г. И. Прокофьева, Т. И. Романова ; Том. гос. архит.-
строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 
2010. — 87 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 56-64. — ISBN 978-5-93057-
366-4.
Лучшие товары и услуги Томской области : кат. 2010 / 1216. 
[предисл. В. М. Кресса]. — Томск : [Ветер], 2010. — 32 с. : ил., портр., 
фот. ; 29 см. — Нет тит. л.
Лычагина, Л. Л. Бухгалтерский финансовый учет : учеб. 1217. 
пособие [для студ. вузов] / Л. Л. Лычагина ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 147, 
[1] с. : ил., табл. ; 20 см. — ISBN 978-5-93057-375-6.
Мониторинг социально-экономического положения 1218. 
городов и районов Томской области: стат. бюл. / Федер. служба 
гос. статистики, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 30 см. 
за январь 2010 года. — 20, [1] с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 1. — 10 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 21, [1] с. : ил., табл. — На 
посл. стр. кн.: Вып. 2. — 10 экз.
за январь — март 2010 года. — 19, [1] с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 3. — 12 экз.
за январь — апрель 2010 года. — 23 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 4. — 10 экз.
за январь — май 2010 года. — 20 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 5. — 10 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 20 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 6. — 11 экз.
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за январь — июль 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 7 10 экз.
за январь — август 2010 года. — 20 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8. — 10 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 20 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 9. — 11 экз.
за январь — октябрь 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 10. — 9 экз.
за январь — ноябрь 2010 года — 20 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 11. — 9 экз.
Никулина, И. Е. Основы современного менеджмента : 1219. 
учеб. пособие / И. Е. Никулина, Л. Р. Тухватуллина, Н. В. Черепа-
нова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : А. В. Ложкина, И. В. 
Муравьев]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 234 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 231-234 (60 назв.). — 100 экз. — 
ISBN 978-5-98298-708-2 (в пер.).
О предоставлении гражданам субсидий на оплату жи-1220. 
лья и коммунальных услуг, : [стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., 
Террит. орган Фед. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2010. — 9 с. : ил., табл. ; 21 см. — 12 экз.
январь-июнь 2010 года. — Загл. обл.: О предоставлении граж-
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг за январь — июнь 2010 года. — 12 экз.
январь-сентябрь 2010 года. — Загл. обл.: О предоставлении 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг за январь — сентябрь 2010 года.
О работе жилищно-коммунальных организаций в усло-1221. 
виях реформы за январь — июнь 2010 года / Федер. служба гос. 
стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 75 с. : ил., табл. ; 21 см. — 14 экз.
Оборот и объем отгруженной продукции субъектами 1222. 
среднего предпринимательства Томской области: стат. бюл. / Фе-
дер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
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Том. обл. (Томскстат) ; [отв. за вып. Н. С. Тунгусова]. — Томск : [б. 
и.], 2010. — 21 см. 
за январь — июнь 2010 года. — 14 с. : ил., табл. — 3 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 16 с. : ил., табл. — 3 экз.
Оборот организаций и объем отгруженной продукции 1223. 
и выполненных работ и услуг собственными силами по видам эко-
номической деятельности : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Фе-
дер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2010. — 21 см. — 4 экз.
за январь 2010 года. — 39 с. : ил., табл. 
за январь — февраль 2010 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь — апрель 2010 года. — 40 с. : ил., табл. 
за январь — май 2010 года. — 39 с. : ил., табл. 
за январь — июнь 2010 года. — 39 с. : ил., табл. 
за январь — июль 2010 года. — 39 с. : ил., табл. 
за январь — август 2010 года. — 39 с. : ил., табл. 
за январь — сентябрь 2010 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — октябрь 2010 года. — 38 с. : ил., табл. 
за январь — ноябрь 2010 года. — 38 с. : ил., табл. 
Оборот организаций и объем отгруженной продукции 1224. 
и выполненных работ и услуг собственными силами по муници-
пальным районам Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. 
орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : 
[б. и.], 2010. — 21 см. — 5 экз.
за январь 2010 года. — 46 с. : ил., табл. 
за январь — февраль 2010 года. — 48 с. : ил., табл. 
за январь — март 2010 года. — 58 с. : ил., табл. 
за январь — апрель 2010 года. — 62 с. : ил., табл. 
за январь — июнь 2010 года. — 66 с. : ил., табл. 
за январь — июль 2010 года. — 62 с. : ил., табл. 
за январь — август 2010 года. — 61 с. : ил., табл. 
за январь — сентябрь 2010 года. — 63 с. : ил., табл. 
за январь — ноябрь 2010 года. — 51 с. : ил., табл. 
Объем работ и услуг, выполненных собственными си-1225. 
лами предприятий и организаций Томской области по виду дея-
тельности «Строительство» : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган 
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Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2010. — 8 с. : ил., табл. ; 15 см. — 5 экз.
за январь — март 2010 года.
за январь — июнь 2010 года.
за январь — июль 2010 года.
за январь — август 2010 года.
за январь — сентябрь 2010 года.
за январь — октябрь 2010 года.
за январь — ноябрь 2010 года.
Организация и технология документационного обеспе-1226. 
чения управления : учеб. пособие / Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; cост. А. В. Коваленко ; [науч. ред. Э. Н. Камышев ; рец. : Н. П. 
Золотарев и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
95 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 94 (5 назв.). — 100 экз.
Основные показатели промышленного производства 1227. 
Томской области : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь 2010 года. — 38 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 40 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — март 2010 года. — 40 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — апрель 2010 года. — 42 с. : ил., табл. — 12 экз.
за январь — май 2010 года. — 43 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 44 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — июль 2010 года. — 42 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — август 2010 года. — 42 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 42 с. : ил., табл. — 12 экз.
за январь — октябрь 2010 года. — 42 с. : ил., табл. — 12 экз.
Основные показатели развития государственного сек-1228. 
тора экономики Томской области за январь — июнь 2010 года : 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 63 с. : ил., табл. ; 21 см. — 
3 экз.
Основные показатели розничной и оптовой торговли по 1229. 
Томской области: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы 
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гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 17 с. : 
ил., табл. ; 21 см. — 8 экз.
за январь 2010 года. 
за январь — февраль 2010 года. 
за январь — март 2010 года. 
за январь — июнь 2010 года.
за январь — июль 2010 года.
за январь — август 2010 года.
за январь — сентябрь 2010 года.
за январь — октябрь 2010 года.
за январь — ноябрь 2010 года.
Основы менеджмента : учеб. пособие / Н. Н. Дебелова [и 1230. 
др.] ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. — 89, [1] с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 88-89. — 250 
экз. — ISBN 978-5-93057-341-1.
Посевные площади сельскохозяйственных культур под 1231. 
урожай 2010 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. ор-
ган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. ; [отв. за вып. П. В. Тиль-
кеева]. — Томск : [б. и.], 2010. — 54 с. : ил., табл. ; 21 см. — 6 экз.
Продукция автомобильного транспорта : стат. бюл. / Рос-1232. 
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 49 с. : ил., табл. ; 21 см. — 6 экз.
за январь — июнь 2010 года. — На посл. стр. кн. также: Вып. 2.
за январь — сентябрь 2010 года. — На посл. стр. кн. также: 
Вып. 3.
Производство и отгрузка сельскохозяйственной про-1233. 
дукции: стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. —Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь 2010 года. — 35 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1. — 2 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 35 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 2. — 2 экз.
за январь — март 2010 года. — 60 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 3. — 3 экз.
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за январь — апрель 2010 года. — 33 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 4. — 2 экз.
за январь — май 2010 года. — 41 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 5. — 2 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 55 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 6. — 3 экз.
за январь — июль 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 7. — 2 экз.
за январь — август 2010 года. — 49 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 8. — 2 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 83 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 9. — 4 экз.
за январь — октябрь 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 10. — 2 экз.
за январь — ноябрь 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 11. — 2 экз.
Прокофьев, Ю. С. Экономика предприятия : учеб. посо-1234. 
бие / Ю. С. Прокофьев, Е. Ю. Калмыкова ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [науч. ред. И. Е. Никулина ; рец. : Н. П. Макашова 
и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 45 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 45 (8 назв.). — 100 экз. 
Прокофьев, Ю. С. Экономика предприятия : учеб. посо-1235. 
бие / Ю. С. Прокофьев, М. В. Мелик-Гайказян, Е. Ю. Калмыкова ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Н. П. Макашова, В. В. Спи-
цын]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 138 с. : ил., 
схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 138 (12 назв.). — 100 экз. 
Прокофьева, Г. И. Проектирование комплексного кален-1236. 
дарного сетевого графика строительства объекта : учеб. пособие 
[для студ. вузов] / Г. И. Прокофьева, А. М. Гусаков, В. Н. Лука-
шевич ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 99 с. : ил., табл. ; 21 см. — Библиогр.: 
с. 98-99. — 300 экз. — ISBN 978-5-93057-340-4. 
Прокофьева, Г. И. Разработка объектного строительного 1237. 
генерального плана : учеб. пособие [для студ. вузов] / Г. И. Проко-
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фьева, А. М. Гусаков, В. Н. Лукашевич ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — 
Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 95, [1] с., [1] л. 
плана : ил., табл. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-93057-367-1.
Просроченная задолженность по заработной плате : 1238. 
стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
на 1 января 2010 года. — 20, [1] с. : ил., табл. — 15 экз.
на 1 февраля 2010 года. — 18, [1] с. : ил., табл. — 15 экз.
на 1 марта 2010 года. — 20, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
на 1 апреля 2010 года. — 21, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
на 1 мая 2010 года. — 22, [1] с. : ил., табл. — 13 экз.
на 1 июля 2010 года. — 24, [1] с. : ил., табл. — 15 экз.
на 1 августа 2010 года. — 24, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
на 1 сентября 2010 года. — 24, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
на 1 октября 2010 года. — 23, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
на 1 ноября 2010 года. — 22, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
на 1 декабря 2010 года. — 21, [1] с. : ил., табл. — 14 экз.
Работа грузового и пассажирского автомобильного 1239. 
транспорта : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь 2010 года. — 27 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн. также: 
Вып. 1.
за январь — февраль 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 2.
за январь — март 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 3.
за январь — апрель 2010 года. — 34 с. — На посл. стр. кн. также: 
Вып. 4.
за январь — июнь 2010 года. — 34 с. : табл. — На посл. стр. кн. 
также: Вып. 6.
за январь — июль 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 7.
за январь — август 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн. также: Вып. 8.
за январь — сентябрь 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 9.
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за январь — октябрь 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 10.
за январь — ноябрь 2010 года. — 34 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн. также: Вып. 11.
Районы Томской области (2002-2009 гг.) : стат. сб. / Фе-1240. 
дер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. — Томск : [б. 
и.], 2010 (ОИРиТ Томскстата). — 296, [3] с. : ил., табл. ; 21 см. — 60 
экз. — (в пер.).
Реализация платных услуг населению Томской области : 1241. 
стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 8 с. : ил., табл. ; 21 см.
за январь 2010 года.
за январь — февраль 2010 года.
за январь — март 2010 года.
за январь — апрель 2010 года. 
за январь — июнь 2010 года.
за январь — июль 2010 года.
за январь — август 2010 года.
за январь — сентябрь 2010 года.
за январь — октябрь 2010 года.
за январь — ноябрь 2010 года.
Сведения о деятельности коллективных средств разме-1242. 
щения : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. 
по Том. обл. Томск : [б. и.], 2010. — 20 с. : ил., табл. ; 21 см.
за январь-июнь 2010 года. — 10 экз.
за январь-сентябрь 2010 года. — 7 экз.
Сведения о неполной занятости и движении работников 1243. 
крупных и средних организаций Томской области : стат. бюл. / Рос-
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томск-
стат). — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь 2010 года. — 25 с. : ил., табл. — 2 экз.
за февраль 2010 года. — 25 с. : ил., табл. — 2 экз.
за март 2010 года. — 25 с. : ил., табл. — 3 экз.
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за апрель 2010 года. — 24 с. : ил., табл. — 2 экз.
за июнь 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — 2 экз.
за июль 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — 3 экз.
за август 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — 3 экз.
за сентябрь 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — 3 экз.
за октябрь 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — 3 экз.
Сведения о перевозках грузов и пассажиров внутренним 1244. 
водным транспортом : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь-июнь 2010 года. — 9 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 1. — 5 экз.
за январь-июль 2010 года. — 8 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: 
Вып. 2. — 5 экз.
за январь-сентябрь 2010 года. — 8 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 4. — 3 экз.
за январь-октябрь 2010 года. — 8 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 5. — 4 экз.
за январь-ноябрь 2010 года. — 8 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 6. — 6 экз.
Сведения о предоставлении гражданам социальной 1245. 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг : 
[стат. бюл.] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 22 с. : ил., табл. ; 21 
см. — 10 экз.
за январь-июнь 2010 года. 
за январь-сентябрь 2010 года.
Сведения о тарифах на жилищно-коммунальные услуги : 1246. 
по состоянию на 1 июля 2010 года : стат. бюл. / Террит. орган Фе-
дер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 58 с. : 
ил., табл. ; 21 см. — 11 экз.
Сведения о финансовых вложениях предприятий, орга-1247. 
низаций Томской области за январь-июнь 2010 года : стат. бюл. / 
Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. — Томск : [б. и.] , 2010. — 27 с. : ил., табл. ; 15 см. — Загл. 
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обл.: Финансы. Сведения о финансовых вложениях предприятий, 
организаций Томской области за январь — июнь 2010 года. — 
3 экз.
Сведения об инвестициях в основной капитал по Том-1248. 
ской области : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 15 
см. — 5 экз.
за январь — июль 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 7.
за январь — август 2010 года. — 21 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. 8.
за январь — октябрь 2010 года. — 22 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 10.
за январь — ноябрь 2010 года. — 23 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. 11.
Сведения об инвестициях по Томской области за ян-1249. 
варь — июнь 2010 года : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2010. — 71 с. : ил., табл. ; 15 см. — На посл. стр. кн.: Вып. 6. — 9 
экз.
Северск. Инновации. Инфраструктура. Бизнес / [Агент-1250. 
ство развития предпринимательства]. — [Северск [Том. обл.] : б. 
и., 2010]. — 44 с. : ил., портр., фот. ; 30 см. — Парал. загл. также 
англ. 
Сибирский химический комбинат, ОАО. Годовой отчет, 1251. 
2009. — [Северск [Том. обл.] : б. и., 2010]. — 119 с. : ил., табл. ; 29 
см. — Загл. обл.: Публичный годовой отчет, 2009.
Сибмаш. Безопасность. Устройства пожарно-1252. 
технического назначения : [кат. продукции] / ООО «Сибмаш». — 
[Томск : Dart, 2010?]. — [16] с. ; ил., фот. ; 30 см. — На обл. также: 
Контроль над обстоятельствами.
Сибмаш. Энергия. Электроприводы : [кат. продукции] / 1253. 
ООО «Сибмаш». — [Томск : Dart, 2010?]. — [32] с. ; ил., фот. ; 30 
см. — На обл. также: Техника управления.
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Социальная работа в России : образование и практика : 1254. 
сб. науч. тр. / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; под 
ред. Н. А. Грика. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и ра-
диоэлектроники, 2010. — 226 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — 
В конце ст. рез. на англ. яз. — 100 экз. — ISBN 978-5-86889-530-2.
Социально-экономический мониторинг субъектов РФ 1255. 
Сибирского федерального округа : стат. бюл. / Федер. служба гос. 
стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 21 см.
за январь 2010 года. — 99 с. : ил., табл. — На посл. стр. кн.: Вып. 
№ 1. — 22 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 99 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 2. — На обл. загл.: Социально-экономический мо-
ниторинг регионов Сибирского федерального округа за январь — 
февраль 2010 года. — 20 экз.
за январь — март 2010 года. — 94 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 3. — На обл. загл.: Социально-экономический монито-
ринг регионов Сибирского федерального округа за январь — март 
2010 года. — 20 экз.
за январь — апрель 2010 года. — 100 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 4. — 21 экз.
за январь — май 2010 года. — 96 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 5. — 21 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 97 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 6. — 21 экз.
за январь — июль 2010 года. — 101 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 7. — 20 экз.
за январь — август 2010 года. — 98 с. : ил., табл. — На посл. стр. 
кн.: Вып. № 8. — 21 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 94 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 9. — На обл. загл.: Социально-экономический мо-
ниторинг регионов Сибирского федерального округа за январь — 
сентябрь 2010 года. — 21 экз.
за январь — октябрь 2010 года. — 103 с. : ил., табл. — На посл. 
стр. кн.: Вып. № 10. — На обл. загл.: Социально-экономический мо-
ниторинг регионов Сибирского федерального округа за январь — 
октябрь 2010 года. — 20 экз.
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Социально-экономическое положение г. Томска / Федер. 1256. 
служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. 
обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь-июнь 2010 г. — 78 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 6. — 11 экз.
за январь-июль 2010 г. — 70 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 7. — 10 экз.
за январь-август 2010 г. — 66 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 8. — 8 экз.
за январь-сентябрь 2010 г. — 78 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 9. — 11 экз.
за январь-октябрь 2010 г. — 72 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 10. — 8 экз.
Социально-экономическое положение Томской области : 1257. 
[доклад] / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы 
гос. стат. по Том. обл. — [Томск : б. и., 2010]. — 21см.
за январь — апрель 2010 года. — 142 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 4. —31 экз.
за январь — июль 2010 года. — 149 с. : ил., диагр., табл. —На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 7. — 32 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 148 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 6. — 33 экз.
за январь — май 2010 года. — 132 с. : ил., диагр., табл. — На обл. 
и посл. стр. кн.: Вып. 5. — 31 экз.
за январь — март 2010 года. — 145 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 3. — 32 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 130 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 2. — 33 экз.
за январь 2010 года. — 123 с. : ил., диагр., табл. — На обл. и посл. 
стр. кн.: Вып. 1. — 28 экз.
за январь — август 2010 года. — 137 с. : ил., диагр., табл. — На 
обл. и посл. стр. кн.: Вып. 8. — 32 экз.
Спицын, В. В. Инновационная деятельность в регионе : 1258. 
анализ и механизмы регулирования : моногр. / В. В. Спицын ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. И. Е. Никулина ; рец. : Н. 
А. Тюленева, И. В. Муравьев]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
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ун-та, 2010. — 151 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 143-151 (118 
назв.). — 600 экз. — ISBN 978-5-98298-629-0 (в пер.).
Средние потребительские цены и их изменение на роз-1259. 
ничных рынках : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган 
Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 
2010. — 8, [1] с. : ил., табл. ; 21 см. — 5 экз.
за январь 2010 года. 
за июнь 2010 года. 
за июль 2010 года. 
за август 2010 года. 
за сентябрь 2010 года. 
за октябрь 2010 года. 
за ноябрь 2010 года. 
Статистический ежегодник (2000-2009 гг.) : стат. сб. / Фе-1260. 
дер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касинский (председ.) и др.]. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 338 с. : ил., диагр., табл. ; 28 см. — 60 экз. — (в пер.).
Структура отгруженных товаров собственного произ-1261. 
водства, выполненных работ и услуг по видам экономической дея-
тельности: стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. — 2 
экз.
за январь 2010 года. — 26 с. : ил., табл. 
за январь-февраль 2010 года. — 26 с. : ил., табл. 
за январь-март 2010 года. — 26 с. : ил., табл. 
за январь-апрель 2010 года. — 27 с. : ил., табл. 
за январь-июнь 2010 года. — 28 с. : ил., табл. 
за январь-июль 2010 года. — 28 с. : ил., табл. 
за январь-август 2010 года . — 28 с. : ил., табл. 
за январь-сентябрь 2010 года . — 28 с. : ил., табл. 
за январь-октябрь 2010 года. — 28 с. : ил., табл.
за январь-ноябрь 2010 года. — 28 с. : ил., табл. 
Тарифообразование и программы развития для органи-1262. 
заций коммунального комплекса : учеб. пособие [для студ. вузов] / 
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А. А. Лукьянец ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 151 с. : ил., табл. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 146-150. — ISBN 978-5-93057-369-5.
Технологическая модернизация — основа повышения 1263. 
конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности : 
материалы IX отр. науч.-техн. конф., 14-16 сент. 2010 г., г. Томск / 
М-во пром. и торг. РФ, Департ. радиоэлектрон. пром. ; Админ. Том. 
обл., НИИ полупроводник. приборов ; [отв. за вып. : С. А. Мура-
вьев и др.]. — [Томск : СК-С, 2010] (Тип. ОАО «НИИПП»). — 387 
с. : ил., цв. фот., схемы, портр. ; 28 см. + 1 CD-ROM. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-904255-14-5 (в пер.).
Технологический менеджмент : учеб. пособие [для студ. 1264. 
вузов, обуч. по напр. 020100.62 «Химия» и спец. 020101.65 «Хи-
мия», 220700 «Орг. и упр. наукоемкими производствами», спец. 
220701 «Менеджмент высоких технол.»] / В. Г. Зинов [и др.] ; Том. 
гос. ун-т. — 3-е изд., перераб. и доп. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 
2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 571, [4] с. : ил., рис. ; 21 см. — 
Библиогр.: с. 542-547. — Глоссарий: с. 570-571. — ISBN 978-5-7511-
1935-9 (в пер.).
Томск в цифрах (2002-2009 гг.) : стат. сб. / Росстат, Террит. 1265. 
орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. ; [ред. кол. : С. В. Касин-
ский (председ.) и др. ; дизайн обл. А. Н. Грачева]. — Томск : [б. и.], 
2010 (ОИРиТ Томскстата). — 257 с. ; ил., табл. ; 20 см. — 15 экз.
Томский территориальный фонд обязательного меди-1266. 
цинского страхования, областное государственное учреждение. 
Итоги деятельности ОГУ «Томский территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования» в 2009 году / Админ. Том. 
обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 51 с. : ил. ; 30 см.
Труд в экономике Томской области: стат. бюл. / Рос-1267. 
стат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томск-
стат). — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь — ноябрь 2009 года. — 60 с. : ил., табл. — 8 экз.
за январь 2010 года. — 54 с. : ил., табл. — 8 экз.
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за январь — февраль 2010 года. — 54 с. : ил., табл. — 8 экз.
за январь — март 2010 года. — 60 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — май 2010 года. — 52 с. : ил., табл. — 9 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 60 с. : ил., табл. — 10 экз.
за январь — июль 2010 года. — 52 с. : ил., табл. — 9 экз.
за январь — август 2010 года. — 52 с. : ил., табл. — 9 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 64 с. : ил., табл. — 11 экз.
за январь — октябрь 2010 года. — 58 с. : ил., табл. — 9 экз.
Труд в экономике Томской области (по муниципальным 1268. 
районам) : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. 
стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь 2010 года. — 82 с. : ил., табл. — 6 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — март 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — май 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — июль 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — август 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — сентябрь 2010 года. — 80 с. : ил., табл. — 7 экз.
Труд в экономике Томской области (по средним предпри-1269. 
ятиям) за январь — июнь 2010 года : стат. бюл. / Росстат, Террит. 
орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : 
[б. и.], 2010. — 21 с. : ил., табл. ; 21 см. — 7 экз.
Управление предпринимательской средой в городском 1270. 
хозяйстве : учеб. пособие [для студ. вузов] / под ред. Г. Я. Мамон-
това ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 261 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 249-
253. — Глоссарий: с. 258-261. — ISBN 978-5-93057-362-6.
Уровень и динамика цен и тарифов в отдельных секторах 1271. 
экономики : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат. по Том. обл., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2010. — 25 с. : ил., табл. ; 21 см. 
за январь 2010 года. — 7 экз.
за июнь 2010 года. — 14 экз.
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за июль 2010 года. — 7 экз.
за август 2010 года. — 7 экз.
за сентябрь 2010 года. — 15 экз.
за октябрь 2010 года. — 7 экз.
за ноябрь 2010 года. — 7 экз.
Уровень и динамика цен и тарифов на потребительском 1272. 
рынке : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. (Томскстат). — Томск : [б. и.], 2010. — 
17 с. : ил., табл. ; 21 см. 
за июль 2010 года. — 25 экз.
за июнь 2010 года. — 28 экз.
за ноябрь 2010 года. — 25 экз.
за октябрь 2010 года. — 25 экз.
за сентябрь 2010 года. — 28 экз.
за август 2010 года. — 25 экз. 
Уровень и динамика цен производителей сельскохозяй-1273. 
ственной продукции : стат. бюл. / Федер. служба гос. стат., Тер-
рит. орган Федер. службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 
2010. — 17, [1] с. : ил., табл., схемы ; 21 см. 
за январь 2010 года. — 6 экз.
за июнь 2010 года. — 11 экз 
за июль 2010 года. — 4 экз.
за август 2010 года. — 4 экз.
за сентябрь 2010 года. — 11 экз.
за октябрь 2010 года. — 6 экз.
за ноябрь 2010 года. — 4 экз.
Фигурко, А. А. Маркетинг : учеб. пособие / А. А. Фи-1274. 
гурко. — Томск : [Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2010. — 
171 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 166-167. — ISBN 978-5-93057-
335-0.
Финансы. О состоянии расчетов на крупных и средних 1275. 
предприятиях (организациях) г. Томска, январь — ноябрь 2009 
года : стат. бюл. / Росстат, Террит. орган Федер. службы гос. стат. по 
Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 47 с. : ил., табл. ; 21 см. — 4 экз.
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Финансы. О состоянии расчетов на предприятиях (ор-1276. 
ганизациях) Томской области: стат. бюл. / Террит. орган Федер. 
службы гос. стат. по Том. обл. — Томск : [б. и.], 2010. — 21 см. 
за январь 2010 года. — 60 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — февраль 2010 года. — 60 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — март 2010 года. — 111 с. : ил., табл. — 7 экз.
за январь — май 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — июнь 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — июль 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — август 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — 4 экз.
за январь — октябрь 2010 года. — 61 с. : ил., табл. — 4 экз. 
Черемисина, С. В. Бухгалтерский и налоговый учет : тео-1277. 
рия бухгалтерского учета. Финансовый и налоговый учет. Управ-
ленческий учет : [учеб. пособие для студ. вузов] / С. В. Черемисина, 
Н. А. Тюленева, А. А. Земцов. — Томск : [Ветер], 2010. — 670, [1] c. : 
ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. в конце глав. — 1 000 экз. — ISBN 
978-5-98428-042-6.
Чупина, С. В. Прогнозирование национальной эконо-1278. 
мики : учеб. пособие / С. В. Чупина ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 143 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
141-142. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-507-8. 
Шиканов, С. В. Разработка механизма управления вос-1279. 
производством рабочих кадров (на примере Томской области) : 
моногр. / С. В. Шиканов ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : 
И. Е. Никулина, В. В. Михайлов]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2010. — 125 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 116-122 
(148 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-98298-619-1 (в пер.).
Экономика и управление в нефтегазовой отрасли : учеб.-1280. 
метод. пособие / Л. М. Болсуновская, И. В. Шендерова, Е. М. Верш-
кова, Д. С. Малюкова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
Г. Ю. Боярко ; рец. : Н. С. Коваленко]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 169 с. : ил., схем. ; 20 см. —Текст рус., англ. — 
Библиогр.: с. 168-169 (30 назв.). — 100 экз. 
См. также: № 107, 127, 169, 486, 522, 538, 570, 948, 960. 
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Политика. Политические науки
Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому союзу 1281. 
молодежи — 90 лет : материалы регион. науч.-практ. конф., 26 нояб. 
2008 г. / Том. гос. ун-т, Том. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. 
«Рос. ученые социалист. ориентации», Том. регион. отд-ние обще-
рос. обществ. движ. «Образование для всех» [и др.] ; [ред. : В. П. Зи-
новьев, Н. А. Хлыстова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. 
изд-ва «Иван Федоров»). — 184, [1] с. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
докл. — 100 экз. — ISBN 978-5-7511-1969-0 (в пер.).
Выборы депутатов Думы города Томска пятого созыва 1282. 
10 октября 2010 года : сб. электоральн. стат. / Том. гор. муницип. 
избират. комиссия ; [ред. Т. А. Арбузова]. — Томск : [б. и.], 2010. — 
96 с. : ил. ; 30 см.
Дроздецкая, И. А. Социальная политика : учеб. посо-1283. 
бие / И. А. Дроздецкая ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2010. — 279, [1] с. : ил., табл. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце тем. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-519-1.
История выборов на Томской земле. Т. 2 : 1917-1993 / 1284. 
[авт. проекта : Е. Обухова ; конц. изд. С. Комаровой ; ред. Т. Гу-
бина ; дизайн Е. Глумовой]. — [Томск : Гала-Пресс, 2010]. — 99, [1] 
с. : ил., факс. ; 30 см. 
Муниципальные выборы в Томской области в единый 1285. 
день голосования, 10 окт. 2010 г. / Избир. ком. Том. обл. — Томск : 
[б. и., 2010]. — 327 с. : ил., табл., диагр. ; 30 см.
Организация делопроизводства в первичной профсоюз-1286. 
ной организации : метод. рекоменд. / Федер. профсоюзн. организ. 
Том. обл. ; [сост. В. А. Хайртдинова]. — Томск : [б. и.], 2010. — 40 с. : 
ил., табл. ; 20 см. — (В помощь профсоюзному активисту).
Пятилетка созидания : отчет местн. отд-ния партии «Еди-1287. 
ная Россия» г. Томска (2005 — 2010 гг.). — [Томск : б. и., 2010]. — 
[14] с. : ил. ; 21 см. — В надзаг. также: Единая Россия.
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Томск XXI : интеллект, инфраструктура, инновации : 1288. 
прогр. приоритеты партии «Единая Россия» на выборах депутатов 
Думы г. Томска. — [Томск : б. и., 2010]. — 12 с. : ил. ; 18 см.
См. также: № 563.
Государство и право. Юридические науки
Борисова, Н. М. Трудовая деятельность работников 1289. 
в условиях владения интеллектуальной собственностью / Н. М. Бо-
рисова, Н. Ю. Изоткина ; Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэлек-
троники ; под общ. ред. В. А. Гаги ; [рец. : Г. А. Барышева, Е. В. Не-
хода]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники, 2010. — 148 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 137-148 
(133 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-86889-536-4.
Главное управление МЧС России по Томской области. — 1290. 
[Томск : б. и., 2010]. — 63, [1] с. : цв. ил. ; 24 см.
Киндяшова, А. С. Образовательное право : консп. лек-1291. 
ций / А. С. Киндяшова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : Н. В. Демидов, 
А. Т. Кашенов]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 99 
с. ; 20 см. — Библиогр. в конце лекций. — 100 экз. 
Оглезнев, В. В. Глобализация и государство : анализ соц. 1292. 
онтологии / В. В. Оглезнев ; Рос. акад. правосудия, Зап.-Сиб. фил. 
(г. Томск) ; [рец. : Е. А. Найман, А. К. Сухотин ; науч. ред. В. А. Су-
ровцев]. — Томск : [Интегральный переплет], 2010. — 158 с. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 142-158 (197 назв.). — (В пер.).
Правовые и психолого-педагогические аспекты деятель-1293. 
ности сотрудников правоохранительных органов : сб. материалов 
междунар. науч.-практ. семинара, 29 апр. 2010 г. / Том. филиал Куз-
басск. ин-та ФСИН России ; [под общ. ред. Ю. К. Якимовича]. — 
Томск : [Изд-во Том. политехн. ун-та], 2010. — 277 с. ; 21 см. — Би-
блиогр. в подстроч. примеч. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-737-2.
Противодействие коррупции на федеральном, регио-1294. 
нальном и муниципальном уровнях : материалы Междунар. науч.-
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практ. конф., посвящ. 112-летию Юрид. ин-та Том. гос. ун-та и не-
обходимости разраб. прогр. противодействия коррупции на му-
ницип. уровне (Томск, 21-24 дек. 2010 г.) / Том. гос. ун-т, Юрид. 
ин-т, Том. регион. отд-ние общерос. обществ. орг. «Ассоц. юристов 
России», Совет мол. ученых ; [ред. В. А. Уткин]. — [Томск] : Изд-во 
Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 143, [1] с. ; 20 
см. — Библиогр. в конце докл. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1973-7 
(в пер.).
Радченко, И. П. Правовые основы кадастра земель насе-1295. 
ленных пунктов как объектов недвижимости : [учеб. пособие для 
студ. вузов] / И. П. Радченко ; ТГАСУ. — Томск : Изд-во Том. гос. 
архит.-строит. ун-та, 2010. — 101 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
глав. — 100 экз. — ISBN 978-5-93057-347-3.
Российская академия правосудия. Западно-Сибирский 1296. 
филиал (г. Томск). Ученые записки / Рос. акад. правосудия, Зап.-
Сиб. фил. (г. Томск) ; [ред. кол. : Э. С. Юсубов и др. ; рец. : С. М. Ан-
тонов, В. В. Невинский]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 21 
см. — Библиогр. в конце докл. — 15 экз. — (в пер.).
Вып. 3. — 288 с. 
Вып. 4. — 388 с. — ISBN 978-5-98702-279-3.
Сычев, А. Н. Защита и передача интеллектуальной соб-1297. 
ственности : учеб. пособие / А. Н. Сычев ; ТГУСУР. — Томск : 
Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 268, 
[3] с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 224. — 50 экз. — ISBN 978-5-
86889-520-3. 
Цивилистические исследования : ежегодник гражд. 1298. 
права. Вып. 4 / под ред. Б. Л. Хаскельберга, Д. О. Тузова. — Томск : 
Пеленг, 2010. — 445, [1] с. ; 21 см. — Библиогр. в примеч. — 1000 
экз. — ISBN 978-5-88630-282-0.
См. также: № 452, 652, 966, 970.
Военное дело. Военная наука
См. также: № 206.
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КУЛЬТУРА. НАУКА. ПРОСВЕЩЕНИЕ
Культура. Культурное строительство
Кокаревич, М. Н. Культурология : [учеб. пособие для ву-1299. 
зов] / М. Н. Кокаревич ; ТГАСУ. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-
строит. ун-та, 2010. — 223 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце глав. — 
500 экз. — ISBN 978-5-93057-351-0 (в пер.).
Культура как предмет междисциплинарных исследова-1300. 
ний : материалы II Междунар. науч. конф., Томск, 11-13 мая 2010 
г. / Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во науч.-техн. лит., 2010. — 542, [2] 
с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 300 экз. — ISBN 978-5-89503-
433-0.
Культура как система в историческом контексте : опыт 1301. 
Зап.-Сиб. археол.-этногр. совещ. : материалы XV Междунар. Зап.-
Сиб. археол.-этногр. конф., Томск, 19-21 мая 2010 г. / Том. гос. ун-т ; 
[ред. кол. : М. Ф. Косарев и др.]. — [Томск] : Аграф-Пресс, 2010. — 
505 с. ; 29 см. — Библиогр.: с. 449-494. — 430 экз. — ISBN 978-5-
98693-026-8. 
Очерки истории томской культуры / Департ. по культуре 1302. 
Том. обл. ; [сост. Э. Л. Львова ; науч. ред. Н. В. Серебренников ; лит. 
ред. В. М. Костин]. — Томск : [Рекламн. дайджест], 2010. — 196 с. : 
цв. ил. ; 30 см. — ISBN 978-5-902514-41-1 (в пер.).
Петров, Ю. В. Философия культуры / Ю. В. Петров ; Том. 1303. 
гос. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван 
Федоров»). — 251, [1] с. ; 28 см. — (Тр. Том. гос. ун-та ; Сер. культу-
рологич.). — Библиогр. в подстроч. примеч. — 200 экз. — ISBN 978-
5-7511-1932-4.
Учреждения культуры Томской области в цифрах : 2008-1304. 
2009 гг. : [стат. справ.]. [Томск : Изд-во Том. обл. учеб.-метод. цен-
тра культ. и искусства, 2010]. — 71 с. : ил., табл. ; 15 см. — 200 экз.
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Чешев, В. В. Введение в культурно-деятельностную ан-1305. 
тропологию / В. В. Чешев ; Том. гос. архит.-строит. ун-т. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 229 с. ; 20 см. — Би-
блиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — ISBN 978-5-93057-356-5.
Эллинизм : культура, традиции и язык в российской го-1306. 
сударственности и в социуме Сибири : сб. материалов I Междунар. 
науч.-практ. конф. (г. Томск, 30-31 окт. 2009 г.) / Ассоц. греческ. об-
ществ. объед. России [и др. ; ред. кол. : Т. П. Минченко (отв. ред.) 
и др.]. — Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). — 327 с. ; 21 см. — Парал. тит. л. также англ., греч. — Часть 
текста англ., греч. — Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. — 
500 экз. — ISBN 978-5-7511-1937-9.
См. также: № 273, 302, 536, 537, 572.
Наука. Науковедение
Дмитриенко, В. А. Избранные труды. Т. 4 : У истоков 1307. 
Сибирского отделения Российской Академии образования / В. 
А. Дмитриенко ; Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теории образ. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 253 с. ; 21 см. — Библиогр. 
в тексте. — 500 экз. — ISBN 978-589428-474-3 (в пер.).
Корниенко, А. А. История и методология науки : учеб. 1308. 
пособие / А. А. Корниенко, И. Б. Ардашкин, А. Ю. Чмыхало ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Г. И. Петрова, Л. А. Коробейни-
кова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 268 с. ; 20 
см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 100 экз. 
Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири 1309. 
(Сибресурс-16-2010) : 16-я междунар. науч.-практ. конф., 4-6 окт. 
2010 г., Абакан, Россия : докл. / Том. гос. ун-т систем упр. и радиоэ-
лектроники и др. ; [отв. ред. Н. В. Замятин, В. Н. Масленников]. — 
Томск : В-Спектр, 2010. — 331 с. ; 20 см. — Библиогр. в конце 
докл. — 100 экз. — ISBN 978-5-91191-154-6.
См. также: № 318, 547, 704.
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Народное образование. Педагогическая наука
Аспекты медико-социальной экспертизы, реабилитации 1310. 
и адаптации в обществе слабовидящих граждан на территории 
Томской области : [метод. пособие для спец. бюро мед.-соц. экспер-
тизы, спец. по реабилит. слабовид. граждан] / ФГУ «Гл. бюро мед.-
соц. экспертизы по Том. обл., Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. 
С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [сост. : В. А. 
Перминов, Ю. В. Сидоркина, Л. Г. Минаева, А. А. Коваленко]. — 
Томск : [б. и.], 2010. — 43 с. ; 30 см. — Изд. также на CD-диске.
Богданова, Е. Л. Психологические основания эффектив-1311. 
ной организации образовательного процесса в условиях модерни-
зации высшего образования : учеб. пособие / Е. Л. Богданова ; Нац. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : И. Ю. Малкова, Т. Г. Бохан]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 100 с. : ил., схем. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 94-99. — 100 экз. 
Гавенко, Н. В. Совершенствование системы непрерыв-1312. 
ного профессионального образования малого города / Н. В. Га-
венко ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2010. — 169 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 121-145. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-516-0.
Горчаков, Г. С. Подвиг / Г. С. Горчаков. — Томск : Твер-1313. 
дыня, 2010 (Тип. изд-ва «Красное знамя». — 553 с. : ил. ; 21 см. — 
100 экз. — ISBN 978-5-93726-036-9 (в пер.).
Дегтярева, Н. Н. Коррекционно-развивающие занятия 1314. 
со слабовидящими детьми 6-7 лет / Н. Н. Дегтярева ; Том. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по 
зрению ; [ред. А. А. Коваленко ; худож. оформ. З. В. Мельчиковой ; 
отв. за вып. Л. Г. Минаева]. — Томск : [б. и.], 2010. — 69, [1] с. : ил., 
рис. ; 30 см. — Библиогр.: с. 68-69 (31 назв.).
Дополнительное профессиональное образование в вузе : 1315. 
опыт, сотрудничество, перспективы : Всерос. науч.-практ. конф. 
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с междунар. участием, посвящ. 10-летию Фак. повыш. квалифика-
ции, 14-15 мая 2009 г. / Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Н. К. Зубкова]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 211 с. : ил. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце докл. — 500 экз.
Дошкольные образовательные учреждения Томска : 1316. 
справ. пособие / Том. гос. пед. ун-т ; [под общ. ред. Г. Ю. Тито-
вой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 35 с. : ил., 
табл. ; 20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-505-4.
Зоопарк : рельеф.-граф. пособие / Том. обл. универс. науч. 1317. 
б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; 
[сост. : З. В. Мельчикова, М. Н. Шугай]. — Томск : [б. и.], 2010. — 22 
с., [12] л. ил., граф. рис. ; 20*24 см.
Игна, О. Н. Разработка и использование учебных мето-1318. 
дических задач в языковом профессионально-педагогическом об-
разовании : моногр. / О. Н. Игна. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2010. — 158, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 133-152. — 500 
экз. — ISBN 978-89428-476-7.
Игна, О. Н. Технологии и методика обучения иностран-1319. 
ному языку : учеб.-метод. комплекс. Ч. 3 : Обучение лексике ан-
глийского языка в школе / О. Н. Игна, Е. В. Зырянова ; Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 215 с. ; 20 
см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 206-213. — 500 экз. 
Инновационные процессы в техническом образовании 1320. 
России и за рубежом / Сиб. федер. ун-т, Том. гос. ун-т систем упр. 
и радиоэлектроники ; под общ. ред. Ю. С. Перфильева ; [рец. : 
Ю. М. Осипов, В. А. Хямяляйнен]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 526, [1] с. : ил., схем. ; 
27 см. — Библиогр. в конце разд. — 500 экз. — ISBN 978-5-86889-
525-8.
Инновационные формы и методы в системе художе-1321. 
ственного образования (ИЗО) : регион. пед. конф. по вопр. со-
вершенствования сист. худож. образ., 29 янв. 2010 г. : сб. докл. / 
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ОГОУ ДПО Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусства ; [ред. 
О. В. Аникина]. — Томск : [Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и ис-
кусств], 2010. — 129 с. : ил. ; 29 см. — Библиогр. в конце кн. — 100 
экз. — ISBN 978-5-91115-004-4.
Книга памяти о студентах, преподавателях и сотрудни-1322. 
ках Томского государственного педагогического университета — 
участниках Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) : [в 2 
т.]. [Т. 1] / отв. ред. Т. В. Галкина ; Том. гос. пед. ун-т]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 352, [7] с. : ил., портр., фот. ; 
27 см. — Алф. указ.: с. 343-352. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
508-5.
Коваленко, А. А. Изобразительная деятельность как 1323. 
средство реабилитации детей с ограниченными возможностями : 
методическое пособие / А. А. Коваленко ; [отв. за вып. Л. Г. Ми-
наева] ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по 
зрению. — Томск : [ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2010. — 46 с. ; 21 
см. — (В помощь реабилитологу).
Компетентностное обновление на разных ступенях обра-1324. 
зования : коллект. моногр. / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. С. И. По-
здеевой]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 199 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-
5-89428-517-7.
Конкурсы студенческих методических разработок. Вып. 1325. 
2 : Педагогический факультет / Том. гос. пед. ун-т ; [под ред. Г. Ю. 
Титовой]. — Томск : [Изд-во Том. го. пед. ун-та], 2010 — 91 с. : ил. ; 
20 см. — (Б-чка молодого педагога). — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
510-8.
Лесняк, Л. И. Учиться творчески, учиться успешно! : учеб. 1326. 
пособие / Л. И. Лесняк, Л. А. Валуйская ; Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 43 
с. : ил., табл. ; 20 см. — 200 экз. — Библиогр.: с. 39-42. — ISBN 978-
5-93057-353-4.
Медова, Н. А. Методические рекомендации к книжке-1327. 
игрушке «Противоположности» / Н. А. Медова, Ю. Д. Пинчук ; 
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Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. 
инвалидов по зрению ; [ред. и оформ. А. А. Коваленко ; отв. за вып. 
Л. Г. Минаева]. — Томск : [б. и.], 2010. — 24 с. ; 20 см. — (В помощь 
реабилитологу).
Медова, Н. А. Овладение элементарной компьютерной 1328. 
грамотностью детьми с глубоким нарушением зрения : метод. по-
собие / Н. А. Медова ; [под ред. А. А. Коваленко ; отв. за вып. Л. Г. 
Минаева] ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвали-
дов по зрению. — Томск : [ТОУНБ им. А. С. Пушкина], 2010. — 38 
с. ; 21 см. — (В помощь реабилитологу). — Библиогр.: с. 36.
Медова, Н. А. Способность матери понять признаки же-1329. 
лания ребенка : метод. пособие / Н. А. Медова ; [под ред. А. А. Ко-
валенко ; отв. за вып. Л. Г. Минаева] ; ТОУНБ им. А. С. Пушкина, 
Отд.орг. обслуж. инвалидов по зрению. — Томск : [ТОУНБ им. А. 
С. Пушкина], 2010. — 57 с. ; 21 см. — (В помощь реабилитологу).
Мир вокруг нас : материалы науч.-практ. регион. конф., 1330. 
20 февр. 2010 г. : (опыт совместн. деят. педагогов и учащихся) / Ин-т 
развития образ. систем РАО, Упр. образ. Админ. Асиновск. р-на 
Том. обл. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 124 с. ; 20 см. — 
Библиогр. в конце докл. — 300 экз. — ISBN 978-5-89702-269-4.
Михайлова, С. Н. Роль городских общеобразовательных 1331. 
школ в раннем предупреждении преступности несовершеннолет-
них / С. Н. Михайлова ; Том. гос. ун-т, Том. регион. отд-ние обще-
рос. обществ. орг. «Ассоц. юристов России» ; [науч. ред. Л. М. Про-
зументов ; рец. : В. А. Уткин, А. В. Шеслер]. — [Томск] : Изд-во 
Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 150, [2] с. ; 21 
см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 500 экз. — ISBN 978-5-
7511-1942-3 (в пер.). 
Наука и образование : XIV Всерос. с междунар. участием 1332. 
конф. студ., аспирантов и мол. ученых (19-23 апр. 2010 г.) / Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2010. — 21 см. — 
Библиогр. в конце докл. — 100 экз.
Т. 2 : Филология. Ч. 2 : Актуальные проблемы изучения ино-
странных языков / науч. ред. : В. В. Быконя и др. — 281 с.
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Т. 3 : Педагогика и психология. Ч. 2 : Психология. Реклама 
и связи с общественностью / науч. ред. : Л. В. Ахметова и др. — 
295 с.
Непрерывное экологическое образование : проблемы, 1333. 
опыт, перспективы : материалы III Межрегион. науч.-практ. конф., 
(2-3 нояб. 2010 г.) / Админ. Том. обл., Департ. общ. образ., Департ. 
природ. ресурсов и охраны окруж. среды, Департ. по культуре и др. 
; [ред. кол. : А. М. Адам (председ.) и др.]. — Томск : [Регион. центр 
развития образ.], 2010. — 444 с. : ил. ; 30 см. — 300 экз. — ISBN 978-
5-91154-045-6.
Непрерывное экологическое образование на территории 1334. 
Томской области : [буклет] / Департ. природ. ресурсов и охраны 
окруж. среды Том. обл. и др. ; [сост. О. Н. Кобзарь, Т. В. Хахалкина, 
М. Э. Дорошенко]. — Томск : [б. и.], 2010. — 11 с. ; 28 см. 
Новикова, О. А. «Детям с уважением об энергосбере-1335. 
жении!» : книжка-раскраска / О. А. Новикова. — Томск : [б. и.], 
2010. — [16] с. : ил. ; 30 см. — Загл. указано на обл.
Образовательные технологии с использованием 1336. 
программно-аппаратных компьютерных модулей : учеб. пособие / 
Том. гос. пед. ун-т ; [сост. Г. И. Бандаевский]. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 70 с. : ил. ; 20 см. — На обл. указ. 
сост. — Библиогр.: с. 52-53. — Терминол. словарь: с. 54-55. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-488-0.
Педагогическое физкультурно-спортивное совершен-1337. 
ствование : общие вопросы теории и методики : учеб. пособие / 
Том. гос. пед. ун-т ; [сост. В. С. Хилькевич ; рец. : А. Н. Вакурин, 
А. В. Белоусов]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 141 
с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 118-120. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
515-3.
Петрова, Е. Ю. Теория и методика обучения географии : 1338. 
учеб.-метод. комплекс для студ. геогр. спец. пед. ун-тов / Е. Ю. Пе-
трова ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
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2010. — 166, [1] с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 108-112. — 500 экз. — 
ISBN 978-5--89428-486-6. 
Пинчук, Ю. Д. Методические рекомендации к книжке-1339. 
игрушке «Знакомство с геометрией» / Ю. Д. Пинчук ; Том. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по 
зрению ; [оформ. А. А. Коваленко ; отв. за вып. Л. Г. Минаева]. — 
Томск : [б. и.], 2010. — 35 с. ; 20 см. — (В помощь реабилитологу). — 
Библиогр.: с. 34-35 (13 назв.).
Письма учителей-фронтовиков / Том. гос. пед. ун-т, Ист.-1340. 
геогр. фак. ; [отв. ред. Т. В. Галкина]. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2010. — 47 с. : ил., фот. ; 20 см. — На тит. л. также: По-
свящ. 65-летию победы СССР в Великой Отеч. войне. — 500 экз.
Подвиг их бессмертен : судьбы студ., аспирантов и со-1341. 
трудников Томского государственного университета в годы Вели-
кой Отечественной войны / под ред. С. Ф. Фоминых ; Том. гос. ун-т, 
Гос. архив Том. обл. — Томск : [Ред.-изд. отд. ТГУ], 2010. — 366 , [1] 
с., [19] л. фот. : ил., портр. ; 26 см. — Библиогр. в конце ст. — Имен. 
указ.: с. 353-366. — 300 экз. — (в пер.).
Проблемы инженерного образования : материалы седь-1342. 
мой региональной науч.-метод. конф., 30-31 марта 2010 г., г. Томск / 
Том. гос. архит.-строит. ун-т ; [ред. кол. : В. В. Дзюбо и др.]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та], 2010. — 174 с. : ил., схемы ; 
29 см. — Библиогр. в конце докл. — ISBN 978-5-93057-345-9.
Психодидактика математического образования : пер-1343. 
спективы развития, возможности и границы : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., (25 июня 2010 года) / Том. гос. пед. ун-т, Том. 
обл. ин-т повыш. квалиф. и переподгот. раб. образ. ; [ред. кол. : Э. 
Г. Гельфман, А. Г. Подстригич]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2010. — 239, [1] с., ил. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-489-7. 
Разработка методологии мониторинга системы допол-1344. 
нительного профессионального образования / Том. гос. пед. ун-т ; 
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[М. Л. Агранович и др.]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2010. — 167 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: с. 154-167. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-89428-487-3.
Роль и значение учреждений культуры и образования 1345. 
в социальной реабилитации и интеграции детей с ограниченными 
возможностями: материалы науч.-практ. семинара, Томск, 11 дек. 
2009 г. / [Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ТОУНБ им. А. С. 
Пушкина ; худож.-оформ. З. В. Мельчикова ; ред. А. А. Коваленко ; 
отв. за вып. Л. Г. Минаева]. — Томск, 2010. — 60 с.; 21. — (В помощь 
реабилитологу).
Рященко, И. Р. Страницы истории развития дошкольных 1346. 
учреждений в Томске (вторая половина XIX в. — начало XXI в.) / 
И. Р. Рященко ; [послесл. об авт. : К. С. Зыковой]. — Томск : [Ветер], 
2010. — 259 с. : ил., портр., фот. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 
200 экз. — (в пер.).
Александр Сайбединов [Электронный ресурс] : ви-1347. 
деоклипы. — [Томск : б. и., 2010]. — 1 электрон. опт. диск (DVD-
ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — Загл. с этикетки опт. диска. — Систем. 
требования: Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD -ROM, 
видеокарта.
Смышляева, Л. Г. Педагогические технологии активиза-1348. 
ции обучения в высшей школе : учеб. пособие / Л. Г. Смышляева, 
Л. А. Сивицкая ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Н. А. 
Качалов ; рец. : И. И. Фришман, А. Г. Яковлева]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 190 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библи-
огр.: с. 188-190. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-456-6.
Современное образование : перспективы развития мно-1349. 
гопрофильного технического университета : материалы Между-
нар. науч.-метод. конф., 28-29 янв. 2010 г., Россия, Томск / Том. 
гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники ; [ред. кол. : Л. А. Боков 
и др.]. — Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем упр. и радиоэлек-
троники, 2010. — 321 с. : ил., табл. ; 29 см. — Библиогр. в конце 
ст. — 210 экз. — ISBN 978-5-86889-513-5.
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Справочник для поступающих в учебные заведения 1350. 
Томска / Том. центр проф. ориент. и психол. поддержки населе-
ния ; [сост. и отв. за вып. С. Ф. Наац, под общ. ред. О. И. Шен-
дель]. — Томск : [Том. центр проф. ориент. и психол. поддержки 
населения], 2010. — 202, [2] с. : ил. ; 20 см. — На обл. также : Вузы. 
Лицеи. Училища. Колледжи. Техникумы. — ISBN 978-5-9528-
0069-4.
Студенческий научно-исследовательский инкубатор, 1351. 
конференция, (6, 2009, Томск). Труды 6-й конференции студен-
ческого научно-исследовательского инкубатора, Томск, 7 мая 
2009 г. = Proceedings of the 6th Conference of Student Research and 
Development Incubator / Том. гос. ун-т, Радиофиз. фак. ; [под ред. В. 
В. Демина]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2010. — 142, [1] с. : ил., 
схемы ; 20 см. — Парал. загл. также англ. — Библиогр. в конце ст. — 
250 экз. — ISBN 5-94621-305-9. 
Томский государственный архитектурно-строительный 1352. 
университет, Научно-техническая конференция студентов и моло-
дых ученых (56, 2010, Томск). Материалы 56-й научно-технической 
конференции студентов и молодых ученых / Том. гос. архит.-
строит. ун-т ; [ред. кол. : Н. А. Цветков и др.]. — Томск : Изд-во Том. 
гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 389 с. : ил. ; 26 см. — Библиогр. 
в конце ст. — 250 экз. — ISBN 978-5-93057-373-2. 
Томский государственный педагогический университет. 1353. 
Институт теории образования. Труды Института теории образова-
ния ТГПУ. Вып. 5 / Том. гос. пед. ун-т, Ин-т теор. образ. ; [ред. кол. : 
В. А. Дмитриенко и др. ; рец. : Г. И. Петрова, Т. А. Костюкова]. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 215 с. : ил., схем. ; 21 
см. — Библиогр. в конце ст. — 100 экз. — ISBN 978-5-89428-523-8.
Томский университет систем управления и радиоэлек-1354. 
троники. Институт инноватики. Материалы отчетной конферен-
ции Института инноватики, 2 февр. 2010 г. / Том. гос. ун-т систем 
упр. и радиоэлектроники ; [под ред. А. Ф. Уварова]. — Томск : 
Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 84 с. : 
ил. ; 20 см. — Загл. обл. : Институт инноватики : материалы от-
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чет. конф. Ин-та инноватики, 2 февр. 2010 г. — ISBN 978-5-86889-
522-7. 
Томское образование : информ.-справ. и аналит. изд. / 1355. 
Департ. образ. Админ. г. Томска ; [под общ. ред. О. В. Васильевой ; 
отв. за изд. В. А. Кашпур]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 
21 см. 
Вып. № 2 (41) : Результаты инновационной и эксперименталь-
ной деятельности муниципальных образовательных учреждений 
города Томска. — 232 с. : ил., табл. — 200 экз.
Вып. № 3 (42) : Анализ состояния муниципальной системы об-
разования в 2009-2010 учебном году. — 348 с. : ил., табл., диагр. — 
220 экз.
Учебные заведения Томска : карман. справ. абитури-1356. 
ента. — Томск : Изд. дом «Губерния», 2010. — 127 с. : ил., фот., рис. ; 
15 см. 
Учителя-фронтовики. Томский район / [под ред. С. Ф. 1357. 
Вершининой ; рец. : Л. М. Найбороденко]. — Томск : Ветер, 2010. — 
139 с. : ил., портр. ; 20 см. — Библиогр.: с. 138. — 100 экз. 
Шпакова, В. В. Сопровождение семейного жизнеустрой-1358. 
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей : 
пробл. и перспективы / В. В. Шпакова, Т. А. Костюкова. — Томск : 
Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 173 с. : ил., табл. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 132-152. — 200 экз. — ISBN 978-5-93057-360-2.
Яровая, Н. В. Мозаика [Шрифт Брайля] : учеб. пособие / 1359. 
Н. В. Яровая ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. 
орг. обслуж. инвалидов по зрению. — Томск : [б. и.], 2010. — 4 с., 
[17] л. ; 20 см. 
См. также: № 134, 158, 176, 256, 412, 487, 704, 956, 971, 978.
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Физическая культура и спорт
Авалон, А. Змеиная сила : две работы по Лайя Йоге, пер. 1360. 
с санскрита, снаб. введ. и коммент. / А. Авалон. — 3-е доп. изд. — 
Томск : Твердыня, 2010. — 470, [1] с. : ил. ; 21 см. — ISBN 9-7859-
3726-063-5. 
Быконя, С. Г. Тренировка спринтера : учеб. метод. посо-1361. 
бие / С. Г. Быконя ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. И. 
Загревский, С. В. Радаева]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 
2010. — 56 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 56 (12 назв.). — 
100 экз.
Зиновьева, Ю. А. Базовая оздоровительная аэробика : 1362. 
учеб. пособие / Ю. А. Зиновьева, М. Н. Золотухина ; Сиб. гос. мед. 
ун-т ; под ред. В. Н. Васильева ; [рец. : В. Г. Шилько]. — Томск : [Ред.-
изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та] , 2010. — 139 с. : ил., рис., цв. фот. ; 20 
см. — (Учеб. пособия СибГМУ). — Библиогр.: с. 137. — 50 экз. 
Шарашкин, Р. Е. Физическая культура и спорт в меди-1363. 
цинском вузе : проблемы, пути решения, перспективы развития / 
Р. Е. Шарашкин ; Сиб. гос. мед. ун-т. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. 
гос. мед. ун-та], 2010. — 111 с. : ил., схем., [4] л. ил., фот. ; 20 см. — 
Библиогр.: с. 107-109 (50 назв.). — 100 экз. 
См. также: № 552, 553, 554.
Средства массовой информации и пропаганды.  
Книжное дело
*Издательство Томского государственного архитектурно-1364. 
строительного университета : кат.` 2010 / Том. гос. архит.-строит. 
ун-т. — Томск : Изд-во ТГАСУ, [2010]. — 48 с. : ил., цв. фот. ; 21 см.
Освещение Томского инновационного форума 1365. 
«INNOVUS — 2010» в СМИ / Ин-т регион. информ. — [Томск : б. 
и., 2010]. — разд. паг. : ил. ; 29 см.
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Томский государственный педагогический университет. 1366. 
Каталог печатной продукции издательства Томского государствен-
ного педагогического университета, 2008 — 2009 гг. Ч. 1 / Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — [52] л. : 
ил. ; 22 см. — Нет тит. л.
См. также: № 253, 283, 522, 571.
Библиотечное дело
Библиотеки и знание : вызовы современного общества. 1367. 
XI Выставка издательской продукции, новых информационных 
технологий, продуктов, товаров, услуг : конф. рос. библ. ассоц., 
XV ежегод. и V отчётно-выборн. сессия, Томск, 16-21 мая 2010 г. : 
прогр. / РБА. — Томск : [Ветер], 2010. — 207 с. ; 20 см. — На тит. л. 
также загл.: Томск — библиотечная столица России 2010 года. Все-
российский библиотечный конгресс. — 1 000 экз.
Большой праздник книги в Томске : [буклет]. — [Томск : 1368. 
б. и., 2010]. — [6] c. ; 21 см.
Детские библиотеки Томской области : опыт, проблемы, 1369. 
поиск : информ. вестник. Вып. 11 / Департ. по культ. Том. обл., Том. 
обл. дет.-юнош. б-ка, Орг.-метод. отд. ; [сост. В. А. Небаева ; ред. 
Н. Г. Чичерина ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, 2010] (Star). — 45 с. : ил., фот. ; 20 см. — 50 экз.
Мир детской книги : лит. занятия, викторины, игры из 1370. 
опыта работы ТОДЮБ / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. дет.-
юнош. б-ка ; [сост. Л. В. Колчанаева ; ред. Е. В. Тихонова ; отв. за 
вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 2010] 
(Star). — 47 с. ; 20 см. — 50 экз.
Научно-техническая библиотека Томского политехниче-1371. 
ского университета : [буклет] / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. — 
[Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010]. — 1 л., слож. в 3, [1] 
отд. л. : ил., портр., фот. ; 29X14 см.
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Наша библиотека : информ. вып. Том. обл. дет.-юнош. 1372. 
б-ки к Всерос. библ. конгрессу : XV ежегодн. конф. Рос. библ. ас-
соц. и Общерос. дню б-к. Май, 2010 / [Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; 
ред. кол. : Н. Г. Чичерина, Л. Г. Духанина]. — [Томск : Том. обл. дет.-
юнош. б-ка, 2010]. — [8] с. ; 30 см. 
Томская областная детско-юношеская библиотека : [бу-1373. 
клет]. — [Томск : б. и, 2010]. — [1] л., слож. в 3 : ил., фот., портр ; 
21*10 см. — На обл. также : Главная центральная библиотека Том-
ской области для детей и юношества. Центр чтения, творчества, 
досуга.
Томская областная детско-юношеская библиотека. — 1374. 
[Томск : б. и., 2010]. — [10] с. : ил., портр., фот. ; 21 см.
Томская областная универсальная научная библиотека 1375. 
имени А. С. Пушкина : [буклет] / ТОУНБ им. А. С. Пушкина. — 
[Томск : ГалаПресс, 2010]. — [12] с. : ил. ; 29 см. — К 180-летию Том. 
обл. универс. науч. б-ки им. А. С. Пушкина.
Томская областная универсальная научная библиотека 1376. 
им. А. С. Пушкина : очерки истории / [ред. Н. М. Барабанщикова, 
С. С. Быкова ; дизайн обл. Т. Г. Черепанова]. — Томск : Ветер, 
2010. — 107 с., [9] л. цв. ил., фот. ; 20 см. — В надзаг. также: Свет-
лой памяти Лили Карловны Кабанковой посвящ. — На обл. также: 
Пушкинка. — К 180-летию со дня основания. — 200 экз.
Хоровод дружбы : из опыта работы Томской областной 1377. 
детско-юношеской библиотеки / Департ. по культ. Том. обл., Том. 
обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. О. Ю. Дубченко ; ред. Е. В. Тихонова ; 
отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
2010] (Star). — 76 с. ; 20 см. — Библиогр. в тексте. 
Что? Где? Как? : сб. сценариев библ. мероприятий. Вып. 1378. 
14 / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка, Орг.-
метод. отд. ; [сост. В. А. Небаева ; ред. Н. Г. Чичерина ; отв. за вып. В. 
П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 2010] (Star). — 
55 с. ; 20 см. — 50 экз.
См. также: № 90, 219, 256, 276, 283, 945, 953.
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Архивное дело. Музейное дело
Томские музеи : [сб. док и ст.] / Том. гос. ун-т ; под ред. 1379. 
С. Ф. Фоминых, Э. И. Черняка. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 
(Экс Либрис). — 230, [1] с. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-
1963-8 (в пер.).
См. также: № 965.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Языкознание
Абоянцева, А. А. Введение в деловую и профессиональную 1380. 
коммуникацию для студентов технических специальностей : учеб. 
пособие / А. А. Абоянцева, А. Р. Васюхина ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 118 с. ; 20 
см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 118 (15 назв.). — 100 экз. 
Актуальные проблемы литературоведения и лингви-1381. 
стики : материалы конф. мол. ученых, 2 апр. 2010 г. / Том. гос. ун-т ; 
[под ред. А. А. Казакова. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2010. — 20 
см. — Библиогр. в конце докл. — 100 экз. 
Вып. 11, т. 1 : Лингвистика. — 184 с. 
Вып. 11, т. 2 : Литературоведение и издательское дело. — 213 с. 
Английский язык для сотрудников технических вузов : 1382. 
учеб. пособие / Н. А. Беленюк, А. А. Бочкарева, Е. Ю. Лемешко 
и др. ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Л. В. Михалева, Е. 
Н. Дудина]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 112 
с. : ил., табл. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Авт. указ. на обороте тит. 
л. — Библиогр.: с. 112 (13 назв.). — 100 экз.
Английский язык для специальных целей. Биотехно-1383. 
логия : учеб. пособие / А. Н. Олейник, Я. В. Розанова, А. А. Сы-
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скина, В. С. Пичугина ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. 
В. Нагель]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 94 с., 
цв. ил. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Загл. обл.: English for speci£c 
purposes. Biotechnology. — 100 экз.
Английский язык для специальных целей. Материа-1384. 
ловедение : учеб. пособие / Р. И. Толбанова, О. Г. Пронина, А. П. 
Земляницына и др. ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : И. 
А. Черепанова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
114 с., цв. ил. ; 28 см. — Авт. указ. на обороте тит. л. — Текст рус., 
англ. — Загл. обл.: English for speci£c purposes. Materials science. — 
Библиогр.: с. 114 (2 назв.). — 100 экз.
Беленюк, Н. А. Английский язык для специальных и ака-1385. 
демический целей : кн. для препод. : учеб.-метод. пособие / Н. А. 
Беленюк ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Н. А. Ни-
колаенко ; рец. : О. А. Обдалова и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 69 с. : ил., схем. ; 20 см. — Текст рус., англ. — 
Загл. обл. : Englich for speci£c academic purposes. — 100 экз. 
Березовская, О. М. Теоретическая механика. Професси-1386. 
ональный английский язык / О. М. Березовская, Л. М. Болсунов-
ская, В. М. Замятин ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Ю. 
М. Казанцев, Н. В. Полякова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 187 с. : ил., схем. ; 20 см. — Текст рус., англ. — Загл. 
обл.: Engineerimg mechanics english for soeci£c purposes. — Библи-
огр.: с. 186 (14 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-821-8.
Болсуновская, Л. М. Аннотирование и реферирование 1387. 
научно-популярных и научных текстов на английском языке : 
учеб. пособие / Л. М. Болсуновская, В. Н. Демченко, И. В. Шенде-
рова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. В. Нагель, Д. И. 
Бакало]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 114 с. : 
ил., цв. диагр., схем. ; 20 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 113-
114 (27 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-559-0.
Велединская, С. Б. Курс общей теории перевода : учеб. 1388. 
пособие / С. Б. Велединская ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
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[рец. : И. Е. Козлова, О. В. Нагель]. — [Томск] : Изд-во Том. поли-
техн. ун-та, 2010. — 229 с. : ил., схем. ; 21 см. — Библиогр.: с. 227-229 
(55 назв.). — 100 экз. 
Величко, Е. Е. Профессиональная коммуникация на 1389. 
английском языке : учеб. пособие / Е. Е. Величко, Е. Н. Сунцова ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : С. В. Кузнецова и др.]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 221 с. : ил., рис., 
портр. ; 28 см. — Текст рус., англ. — 100 экз. 
Верещагина, И. М. Русский язык и культура речи : учеб. 1390. 
пособие для студ. техн. вузов / И. М. Верещагина ; Федер. агентство 
по обр., ГОУ ВПО «Том. гос. архит.-строит. ун-т». — Томск : Изд-во 
Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. — 175 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
140-142. — ISBN 978-5-93057-361-9.
Воробьева, Л. В. Практический курс перевода (русский 1391. 
язык) : учеб. пособие / Л. В. Воробьева ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : В. Г. Наумов, Л. В. Колпакова]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2010. — 69 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 
69. — 100 экз. 
Галимова, Д. Н. Метафорическая картина мира русских 1392. 
говоров Амурской области (структ. и функцион. аспекты) : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Д. Н. 
Галимова. — Томск : [б. и.], 2010. — 26 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 26 
(7 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Гордеева, О. И. Научный стиль русского языка : учеб. по-1393. 
собие / О. И. Гордеева, Е. Н. Пономарева ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [науч. ред. З. И. Резанова ; рец. : Т. А. Демешкина, Т. Б. 
Банкова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 78 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.). — 100 экз. 
Горкальцева, Е. Н. Тексты и дискуссии для взрослых обу-1394. 
чающихся. Ч. 1 / Е. Н. Горкальцева ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [науч. ред. В. М. Ростовцева ; рец. : О. В. Нагель, Д. А. Олиц-
кая]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 65 с. : ил., цв. 
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фот. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Загл. обл.: Stories and Discussions 
for Adult Learners. — Библиогр.: с. 65 (8 назв.). — 100 экз. 
Гриценко, Л. М. Миромоделирующая функция преце-1395. 
дентных текстов в чат-коммуникации : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Л. М. Гриценко. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 22, [1] с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библи-
огр.: с. 22-23 (7 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Громова, А. В. Регулятивный потенциал прилагательных 1396. 
в поэтическом дискурсе М. И. Цветаевой : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / А. В. Громова. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 27 с. ; 21 см. — Загл. указано 
на обл. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Дакукина, Т. А. Практическая грамматика : синтаксис 1397. 
немецкого языка : учеб.-метод. пособие для студ. по спец. «Пере-
вод и переводоведение» / Т. А. Дакукина ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : 
Н. В. Полякова, Д. А. Олицкая]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2010. — 64 с. ; 32 см. — Текст рус., нем. — Доп. тит. л. нем. — 
Библиогр.: с. 63 (12 назв.). — 100 экз. 
Демидова, Т. А. Развивающийся мир и человек : учеб. по-1398. 
собие / Т. А. Демидова, Л. М. Гриценко ; Нац. исслед. Том. поли-
техн. ун-т ; [науч. ред. Н. С. Смолякова ; рец. : Е. А. Юрина и др.]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 81 с. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 81 (5 назв.). — 100 экз. 
Демьяненко, Н. В. Английский язык для специальных 1399. 
целей. Ядерные реакторы : учеб. пособие / Н. В. Демьяненко, Ю 
Я. В. Ермакова, А. В. Цепилова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[рец. : Ю. А. Заремская, М. Е. Силаев]. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2010. — 118 с. ; 28 см. — Текст рус., англ. — 100 экз. 
Диденко, А. В. Категория императива в угорских языках : 1400. 
моногр. / А. В. Диденко ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. 
ред. А. П. Володин ; рец. : А. А. Ким-Малони, Е. А. Крюкова]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 181 с. : ил., схем. ; 
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20 см. — Библиогр.: с. 158-169 (159 назв.). — 100 экз. — ISBN 978-
5-98298-766-2.
Захарова, Е. О. Нерегламентированная пунктуация как 1401. 
признак рекламного текста : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / Е. О. Захарова. — Томск : [РауШмбх], 
2010. — 23, [1] с. ; 20 см. — Библиогр. в конце кн. (11 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Иванцова, Е. В. Лингвоперсонология. Основы теории 1402. 
языковой личности : [учеб. пособие для вузов по напр. 031000 
и спец. 031001 — «Филология»] / Е. В. Иванцова ; Том. гос. ун-т. — 
[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010. — 158 с. ; 21 см. — Библиогр.: 
с. 138-139, 142-158. — Предм. указ.: с. 140-141. — 300 экз. — ISBN 
978-5-7511-1935-5.
Иностранный язык. Грамматика английского языка : 1403. 
учеб. пособие / [С. М. Кошкарова, В. Ю. Зюбанов, А. П. Игнашина 
и др.] ; Том. гос. пед. ун-т. — Изд. 2-е. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2010. — 242 с. ; 20 см. — Текст рус., англ. — 440 экз.
История русской живописи : учеб. пособие / Нац. исслед. 1404. 
Том. политехн. ун-т ; авт.-сост. Л. А. Хлабутина ; [науч. ред. Н. С. 
Жукова ; рец. : Л. Г. Ананьева, О. Н. Игна]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2010. — 159 с. : ил., цв. репрод. ; 28 см. — Текст 
рус., англ. — Загл. обл.: History of russian painting. — Библиогр.: с. 
158-159. — 100 экз. 
История языкознания : XIX — 1-я пол. XX в. : хрест. : 1405. 
учеб. пособие для студ. вузов по напр. 031000 и спец. 031001 «Фи-
лология» / Том. гос. ун-т ; сост., авт. коммент. и заданий З. И. Реза-
нова. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федо-
ров»). — 21 см. — Библиогр. в конце кн. — 500 экз. — (в пер.).
Ч. 1. — 262, [1] с. —ISBN 978-5-7511-1958-4.
Ч. 2. — 277, [1] с. — ISBN 978-5-7511-1959-1.
Калиткина, Г. В. Объективация традиционной тем-1406. 
поральности в диалектном языке : автореф. дис. на соиск. учен. 
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степ. д-ра филол. наук : 10.02.01 / Г. В. Калиткина. — Томск : [б. и.], 
2010. — 42 с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 40-42 
(34 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Карпова, Н. А. Специфика речевого жанра администра-1407. 
тивного объявления в русском языке : автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Н. А. Карпова. — Томск : [б. и.], 
2010 (НИП). — 27 с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 
26-27 (8 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Квашнина, О. С. X-WAYS : an English Course for Students 1408. 
of Electronics and Nondestructive Quality Testing : учебник / О. С. 
Квашнина, Л. И. Агафонова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т. — 
3-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 176 с. : 
ил., рис. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 176 (16 назв.). — 
100 экз. — ISBN 978-5-98298-704-4.
Китайский язык : мир китайской лит. : кат. — [Томск : б. 1409. 
и., 2010]. — [13] с. : ил., фот. ; 30 см.
Кочетова, И. В. Регулятивный потенциал цветонаи-1410. 
менований в поэтическом дискурте серебряного века (на мате-
риале лирики А. Белого, Н. Гумилева, И. Северянина) : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / И. В. Коче-
това. — Томск : [б. и.], 2010. — 26 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 25-26 (7 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Крайнов, А. В. Профессиональный английский язык для 1411. 
студентов теплоэнергетических специальностей и энергомаши-
ностроения : раб. тетр. : учеб. пособие / А. В. Крайнов, Г. В. Шва-
лова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : С. А. Фомин и др.]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 68 с. ; 28 см. — Би-
блиогр.: с. 67 (11 назв.). — Текст рус., англ. — Загл. обл.: Professional 
english for students of thermal power engineering specialities and power 
engineering industry. — 100 экз. 
Крайнов, А. В. Профессиональный английский язык для 1412. 
студентов теплоэнергетических специальностей и энергомашино-
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строения : учеб. пособие / А. В. Крайнов, Г. В. Швалова ; Нац. ис-
след. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Г. В. Кузнецов ; рец. : С. А. Фо-
мин и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 139 с. ; 
28 см. — Библиогр.: с. 137-138 (31 назв.). — Текст рус., англ. — Загл. 
обл.: Professional english for students of thermal power engineering 
specialities and power engineering industry. — 100 экз. 
Крицкая, Н. В. Английский язык : учеб. пособие : [для 1413. 
студ. неязык. спец. очн. и заочн. форм обуч.] / Н. В. Крицкая ; Том. 
гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 111 
с. : ил. ; 20 см. — Текст англ., рус. — Библиогр. в конце кн. — 500 
экз. — ISBN 978-5-89428-520-7.
Кукс, А. В. Конструирование речевой маски в игровом 1414. 
дискурсе : (на материале видеотекстов юмористич. выступлений) : 
автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / А. 
В. Кукс. — Томск : [б. и.], 2010 (Новосибирск : Тип. Новосибирск. 
гос. техн. ун-та). — 22 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 22 (8 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Культура и искусство в современном мире = Modern 1415. 
culture across countries : [учеб. пособие для студ. гуманит. вузов]. 
Ч. 1 : Английский язык = English / Т. Г. Гриднева, Н. А. Костюкова, 
И. В. Пивоварова, Е. В. Полянская ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 83 с. : ил. ; 20 см. — Библиогр.: 
с. 83. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-425-5.
Культура и искусство в современном мире = Modern 1416. 
culture across countries : [учеб. пособие для студ. гуманит. вузов]. Ч. 
1 : Английский язык = English : teacher’s book : кн. для учителя] / Т. 
Г. Гриднева, Н. А. Костюкова, И. В. Пивоварова, Е. В. Полянская ; 
Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 
34 с. ; 20 см. — Текст рус., англ. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
422-4.
Курикова, Н. В. Русский язык как иностранный : про-1417. 
фессиональная коммуникация будущих технологов химического 
производства : учеб. пособие / Н. В. Курикова, А. И. Левашова, 
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М. А. Самборская ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. 
О. Г. Щитова ; рец. : Л. Б. Крюкова и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2010. — 85 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 85 
(4 назв.). — 100 экз. 
Куфаева, Л. П. Немецкий язык : учеб. пособие для студ. 1418. 
пед. ун-тов неязык. спец. / Л. П. Куфаева ; Том. гос. пед. ун-т ; [отв. 
ред. Л. В. Круглова ; рец. : Н. П. Гальцова, Л. В. Тарасова]. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 295 с. ; 20 см. — Текст рус., 
нем. — Библиогр.: с. 294 (12 назв.). — 500 экз.
Лингвистика и межкультурная коммуникация : межвуз. 1419. 
сб. науч. ст. студ., магистр. и аспирантов. Вып. 4 : Лингвистика, 
лингводидактика и межкультурная коммуникация / Том. гос. пед. 
ун-т, Фак. иностр. яз., Каф. лингвистики и межкульт. коммуника-
ции ; [отв. ред. И. Е. Высотова]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. 
ун-та], 2010. — 147 с. : ил., табл. ; 29 см. — Библиогр. в конце ст. — 
100 экз.
Лисицина, Н. И. Грамматика английского языка. Нелич-1420. 
ные формы глагола : причастие = ¢e non-£nite forms of the verbs / 
the verbals : the participle : учеб. пособие / Н. И. Лисицина ; Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 127 с. ; 20 
см. — Текст англ., рус. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-514-6.
Логинова, Е. В. Французский язык для студентов-1421. 
лингвистов / Е. В. Логинова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; 
[науч. ред. С. Г. Проскурин ; рец. : И. Е. Козлова, Е. В. Латышева]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 164 с. ; 20 см. — Текст 
рус., фр. — Библиогр.: с. 163-164. — 100 экз. 
Максимов, В. В. Совершенствование текстовой компе-1422. 
тенции : учеб. пособие / В. В. Максимов, Е. В. Найдён ; Нац. ис-
след. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. З. М. Богословская ; рец. : 
З. И. Резанова, А. В. Гузеева]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 84 с. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 84 (8 
назв.). — 100 экз. 
Малолетко, А. М. Топонимика : учеб. пособие для студ. 1423. 
спец. «География» / А. М. Малолетко. — Изд. 2-е, испр. и доп. — 
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Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2010. — 122, [1] с. : ил. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 120-121. — 100 экз.
Матухин, Д. Л. Обучение взрослых устному иноязыч-1424. 
ному общению на основе культуротворческой среды : моногр. / Д. 
Л. Матухин ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. В. Быконя, 
М. Г. Минин]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 212 
с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 194-211. — 500 экз. — ISBN 978-
5-98298-668-9 (в пер.).
Мишанкина, Н. А. Лингвокогнитивное моделирование 1425. 
научного дискурса : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филол. 
наук : 10.02.01 ; 10.02.19 / Н. А. Мишанкина. — Томск : [б. и.], 2010 
(Позитив-НБ). — 43 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 38-43 (50 назв.). — На 
правах рукоп. — 150 экз.
Мишанкина, Н. А. Метафора в науке : парадокс или 1426. 
норма? / Н. А. Мишанкина ; Том. гос. ун-т. — Томск : Изд-во Том. 
ун-та, 2010. — 280 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 272-277. — ISBN 978-
5-7511-1943-0.
Надеина, Л. В. Семантика движения в отражении рус-1427. 
ской языковой диалектной метафоры : моногр. / Л. В. Надеина ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. З. И. Резанова ; рец. : 
Н. Б. Лебедева, О. В. Нагель]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 301 с. : ил., схем. ; 20 см. — Библиогр.: с. 144-159 (254 
назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-98298-755-6.
Наконечная, М. Е. Профессиональная коммуникация 1428. 
на английском языке : кн. для препод. / М. Е. Наконечная, У. А. 
Ульянова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. А. Обдалова 
и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 50 с. ; 28 
см. — Текст рус., англ. — Загл. обл.: Professional communication for 
electric power engineers. — 100 экз. 
Наконечная, М. Е. Профессиональная коммуникация на 1429. 
английском языке : кн. для студ. : учеб. пособие / М. Е. Наконечная, 
У. А. Ульянова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. А. Обда-
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лова и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 118 
с. : ил., цв. рис. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Загл. обл.: Professional 
communication for electric power engineers. — Библиогр.: с. 118. — 
100 экз. 
Наконечная, М. Е. Профессиональная коммуникация на 1430. 
английском языке : сб. тестов / М. Е. Наконечная, У. А. Ульянова ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : О. А. Обдалова и др.]. — 
[Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 50 с. : ил., цв. рис. ; 
28 см. — Текст рус., англ. — Загл. обл.: Professional communication 
for electric power engineers. — 100 экз. 
Нетесова, М. В. Спорт для профессионалов : раб. тетр. : 1431. 
учеб. пособие / М. В. Нетесова, Е. А. Лексина ; Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; [рец. : О. Н. Игна, И. А. Черепанова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 56 с. : ил., цв. рис. ; 28 см. — 
Текст рус., англ. — Загл. обл.: Sport for professionals. — Библиогр.: с. 
55 (25 назв.). — 100 экз. 
Нетесова, М. В. Спорт для профессионалов : учеб. посо-1432. 
бие / М. В. Нетесова, Е. А. Лексина ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [рец. : О. Н. Игна, И. А. Черепанова]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2010. — 83 с. : ил., цв. рис. ; 28 см. — Текст рус., 
англ. — Загл. обл.: Sport for professionals. — Библиогр.: с. 82 (26 
назв.). — 100 экз. 
Нетесова, М. В. Спорт — профессия или хобби? : учеб. 1433. 
пособие / М. В. Нетесова ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. 
ред. В. В. Верхотурова ; рец. : О. Н. Игна и др.]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 94 с. : ил., цв. рис. ; 28 см. — Текст 
рус., англ. — Загл. обл.: Sport — profession or hobby? — Библиогр.: с. 
93 (32 назв.). — 100 экз. 
Нефтегазовое дело = Petroleum engineering : кн. для 1434. 
студ. / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; под ред. Л. М. Болсунов-
ской и др. ; [рец. : Л. П. Рихванов, О. В. Нагель]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 739 с. : ил., схем. ; 22 см. — Текст рус., 
англ. — 100 экз. — (в пер.).
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Нефтегазовое дело = Petroleum engineering : кн. для 1435. 
учителя / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; под ред. Л. М. Болсу-
новской и др. ; [науч. ред. Н. А. Качалов ; рец. : Л. П. Рихванов, О. 
В. Нагель]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 288 
с. : ил., схем. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 287 (10 
назв.). — 100 экз. 
Новикова, Ю. В. Бард-рок культура в аспекте языковой 1436. 
картины мира (на материале бард-рок текстов) : автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.02.01 / Ю. В. Новикова. — 
Томск : [б. и.], 2010. — 26 с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Би-
блиогр.: с. 25-26. — На правах рукоп. — 100 экз.
Овсянникова, В. В. Метафорические модели в научном 1437. 
геологическом дискурсе : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.02.01 / В. В. Овсянникова. — Томск : [б. и.], 2010. — 
23 с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с. 23 (10 назв). — 
На правах рукоп. — 100 экз.
Осипова, О. А. Индоевропейские и уральские языки : ста-1438. 
тьи, лекции, рецензии : избр. тр. / О. А. Осипова ; Том. гос. пед. ун-т. — 
Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 275 с. ; 21 см. — Часть 
текста на ин. яз. — Библиогр.: с. 235-250. — Библиогр. указ. работ О. 
А. Осиповой: с. 253-272. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-482-8.
Очерки по фонетике исчезающих самодийских языков 1439. 
(энцы, нганасаны, селькупы) : анализ дистрибуции и фонемный 
состав : моногр. / [Я. А. Глухий, С. В. Глушков, А. К. Столярова 
и др.] ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : В. В. Напольских, 
Ю. А. Фильченко]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
158 с. : ил., схем. ; 20 см. — Авт. указ. на обороте тит. л. — Библи-
огр.: с. 144-158 (219 назв.). — 500 экз. — ISBN 978-5-98298-754-9.
Перевод в сфере делового общения (французский язык 1440. 
) : учеб. пособие / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; сост. И. А. Вят-
кина ; [науч. ред. Э. М. Жилякова ; рец. : В. В. Соколова, Ю. А. Тихо-
мирова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 103 с. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 103 (15 назв.). — 100 экз. 
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Першина, Е. М. Рабочая тетрадь по французскому языку : 1441. 
учеб. пособие / Е. М. Першина, А. М. Коваленко ; Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; [науч. ред. Т. Н. Ильинская ; рец. : И. Е. Зайцева, 
П. А. Карле]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 123 
с. ; 20 см. — Текст рус., фр. — Загл. обл. фр. — Библиогр.: с. 121 (13 
назв.). — 100 экз. 
Практикум по переводу с немецкого языка на русский 1442. 
текстов экономического и общественно-политического содержа-
ния : наиболее типичн. трудности перевода нем. грамат. конструк-
ций, характерн. для совр. текстов : учеб. пособие / Нац. исслед. Том. 
политехн. ун-т ; сост. Ю. В. Никанорова ; [рец. : Е. В. Житкова, Н. Е. 
Никонова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 93 с. ; 
20 см. — Текст рус., нем. — Библиогр.: с. 93 (14 назв.). — 100 экз. 
Русская речевая культура и текст : материалы VI Между-1443. 
нар. науч. конф. (25-27 марта 2010 г.) / под ред. Н. С. Болотновой ; 
Том. гос. пед. ун-т, Каф. соврем. рус. яз. и стилистики, Лаб. рус. реч. 
культ. и теории текста ; [рец. : З. И. Резанова, Е. А. Юрина]. — Томск : 
[Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 457 с. ; 21 см. — На обл. также: По-
свящ. 80-летию филол. фак. Том. гос. пед. ун-та. — Библиогр. 
в конце ст. — 200 экз. — ISBN 978-5-89702-256-4 (в пер.).
Сидоренко, Т. В. Профессиональный английский язык : 1444. 
основы академ. письма : учеб. пособие / Т. В. Сидоренко, С. В. Ры-
бушкина / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Т. Г. Пе-
трашкова ; рец. : Э. С. Чуйкова, О. Н. Игна]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 91 с. : ил., цв. рис. ; 28 см. — Библи-
огр.: с. 90-91. — 100 экз. 
Социолингвистика : материалы к курсу лекций / Том. 1445. 
гос. ун-т, Филол. фак, Каф. общ., слав.-рус. языкознан. и классич. 
филол. ; сост. Д. А. Катунин. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2010. — 
103, [1] с., [4] л. ил. ; 21 см. +60
Тренировочные тексты по русскому языку : [учеб.-метод. 1446. 
пособие] / Том. гос. пед. ун-т ; [авт.-сост. Н. А. Артеменко ; рец. : 
А. В. Гузеева]. — [3-е изд., перераб. и доп.]. — Томск : [Изд-во Том. 
гос. пед. ун-та], 2010. — 282 с. ; 20 см. — 1 000 экз.
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Уткина, Г. И. Немецкий язык : практическая грамматика : 1447. 
повторит. курс : учеб.-метод. пособие / Г. И. Уткина, Л. В. Круглова, 
Н. В. Полякова, И. Л. Одинцова ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : В. В. Бы-
коня]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 179 с. ; 20 
см. — Текст рус., нем. — Библиогр.: с. 178 (5 назв.). — 100 экз.
Фу Сяо. Языковая репрезентация социально-ролевых 1448. 
отношений говорящих в императивных речевых жанрах (на мате-
риале русских народных сказок) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. 
канд. филол. наук : 10.02.01 / Фу Сяо. — Томск : [б. и.], 2010. — 22 с. ; 
21 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: с.21-22 (8 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Цой, Е. В. Русский язык как иностранный : язык эко-1449. 
номики : учеб. пособие / Е. В. Цой, Н. В. Курикова ; Нац. исслед. 
Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. И. И. Тюрина ; рец. : А. С. Савенко 
и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 47 с. ; 28 
см. — Текст рус., англ. — 100 экз. 
Шиц, Ю. Н. Английский язык для PR-консультантов : 1450. 
учеб. пособие / Ю. Н. Шиц, Т. В. Конюхова ; Нац. исслед. Том. по-
литехн. ун-т ; [науч. ред. Т. Г. Петрашова ; рец. : Е. В. Передеина, Т. 
Ю. Денисова]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 97 
с. : ил., цв. рис., табл. ; 28 см. — Текст рус., англ. — Библиогр.: с. 97 
(5 назв.). — 100 экз. 
Языки и культуры : учеб. пособие / Нац. исслед. Том. по-1451. 
литехн. ун-т ; сост. Л. А. Лахотюк, О. В. Михайлова ; [науч. ред. О. В. 
Солодовникова ; рец. : Е. В. Житкова, М. А. Сидакова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 215 с. : ил., схем., цв. рис. ; 28 
см. — Библиогр.: с. 215 (23 назв.). — 100 экз. 
См. также: № 439, 440, 946.
Фольклор. Фольклористика
Русские народные гадания, заговоры, обряды. — Томск : 1452. 
[ТомСувенир], 2010. — 255 с. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — ISBN 978-5-904302-77-1 (в пер.).
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Сборник тостов (на все случаи…). — [2-е изд.]. — Томск : 1453. 
ТомСувенир, 2010. — 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — 
(в пер.).
Ч. 1 / [сост. С. В. Острословов]. — 221, [2] с. — ISBN 978-5-
904302-33-7.
Ч. 2 / [сост. и корр. М. В. Чепрова]. — 287 с. — Загл. на тит. л.: 
Тосты: сборник. — ISBN 978-5-904302-34-4.
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политехн. ун-та], 2010. — 41, [1] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 38-42 (38 
назв.). — На правах рукоп. — 150 экз.
Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская 1464. 
рецепции) : [сб. ст.]. Вып. 3 / Том. гос. ун-т ; [ред. Н. В. Хомук]. — 
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[Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 
442, [2] с. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-7511-1941-8 (в пер.).
Дмитриева, Л. П. Цикл детективных новелл Э. А. По и его 1465. 
рецепция в России в XIX — начале XX вв. : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Л. П. Дмитриева. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 18, [1] с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библи-
огр.: с. 19 (10 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Дубенко, М. В. Поэзия Скотта в русской рецепции (пер-1466. 
вая половина XIX в.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.01.01 / М. В. Дубенко. — Томск : [б. и.], 2010 
(Позитив-НБ). — 22, [1] с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библи-
огр.: с. 22-23 (9 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Жуковский. Исследования и материалы. Вып. 1 / Том. 1467. 
гос. ун-т ; [ред. : А. С. Янушкевич, И. А. Айзикова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — 541, [2] 
с. : ил., фот., факс. ; 21 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. — Указ. 
имен : с. 522-537. — 300 экз. — ISBN 978-5-7511-1944-7 (в пер.).
Игнатов, Г. И. У истоков творчества : к столетию со дня 1468. 
рождения Г. М. Маркова : очерки ; воспоминания / Геннадий Игна-
тов ; [дизайн обл. : А. В. Алешин]. — Изд. 2-е, доп. — Асино [Том. 
обл.] : [Изд-во «Асиновское»], 2010 (ООО «ТЭК»). — 332 с. : ил., 
фот. ; 21 см. — Библиогр.: с. 325-332. — 300 экз. — ISBN 978-5-
904163-10-05 (в пер.).
Малышева, Л. Г. История зарубежной литературы XVII-1469. 
XVIII веков. Русско-немецкие литературные связи : учеб. пособие 
для студ. филол. фак. / Л. Г. Малышева ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 151 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в тексте. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-500-9.
Матвеенко, И. А. Восприятие творчества Э. Бульвера-1470. 
Литтона в России 1830-1850-х гг. : моногр. / И. А. Матвеенко ; 
Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Л. А. Ходанен, С. А. Пе-
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соцкая]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 286 с. : 
ил., схем. ; 20 см. — Библиогр. в примеч.: с. 261-262. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-98298-682-5.
Нестеренко, О. В. Поэма Н. В. Гоголя «Мертвые души» 1471. 
в англоязычных переводах XIX-XXI в. : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / О. В. Нестеренко. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 23 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 23 (4 назв.). — На правах 
рукоп. — 100 экз.
Покровский, Н. Пока горит свеча : памяти поэта / Нико-1472. 
лай Покровский ; [оформ. В. Афанасьевой]. — Томск : [б. и.], 2010 
(Тип. «РауШмбх»). — 34 с. : ил., фот. ; 20 см. — О поэте Борисе 
Овценове. — 50 экз.
Поплавская, И. А. Типы взаимодействия поэзии и прозы 1473. 
в русской литературе первой трети XIX века : автореф. дис. на соиск. 
учен. степ. д-ра филол. наук : 10.01.01 / И. А. Поплавская. — Томск : 
[б. и.], 2010. — 47 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 43-47 (41 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Прокопьева, Л. Б. М. Н. Муравьев и античность : (Гора-1474. 
ций и Вергилий в переводах и творчестве писателя) : автореф. дис. 
на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Л. Б. Прокопьева ; 
[науч. рук. Э. М. Жилякова]. — Томск : [б. и.], 2010 (Позитив-НБ). — 
26 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 25-26 (9 назв.) и в подстроч. примеч. — 
На правах рукоп. — 100 экз.
Протопопов, М. А. Виссарион Белинский, его жизнь 1475. 
и литературная деятельность / биогр. очерк М. А. Протопопова ; 
с портр. Белинского, гравир. в Лейпциге Геданом ; [сост. и оформ. 
N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 223, [1] с. : ил., портр. 
; 7*5 см. — (Жизнь замечат. людей : биогр. б-ка Ф. Павленкова ; 
[вып. 5]). — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-82-5 
(в пер.).
Пяткова, Н. С. А. А. Фет — переводчик Секста Пропер-1476. 
ция : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / 
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Н. С. Пяткова ; [науч. рук. Э. М. Жилякова]. — Томск : [б. и.], 2010 
(Позитив-НБ). — 23 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.). — На 
правах рукоп. — 100 экз.
Русская литература в современном культурном про-1477. 
странстве. Литература о литературе : проблема лит. саморефлек-
сии : материалы V Всерос. науч. конф. (2-3 нояб. 2009 г.) / Том. гос. 
пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 399, [1] 
с. ; 20 см. — Библиогр. в конце ст. — 500 экз. — ISBN 978-5-89428-
472-9.
Савинова, А. Г. Синестезия как своеобразие миромо-1478. 
делирования и особенность стиля прозы Н. В. Гоголя : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / А. Г. Сави-
нова. — Томск : [б. и.], 2010 (Аграф-Пресс). — 30 с. ; 21 см. — Би-
блиогр.: с. 28-30 (17 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Сискевич, А. Е. Демонический комплекс в художествен-1479. 
ном мире А. А. Ахматовой : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
филол. наук : 10.01.01 / А. Е. Сискевич. — Томск : [Изд-во Том. по-
литехн. ун-та], 2010. — 18 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 18 (12 назв.). — 
На правах рукоп. — 100 экз.
Скабический, А. М. М. Ю. Лермонтов, его жизнь и лите-1480. 
ратурная деятельность / биогр. очерк А. М. Скабичевского ; с портр. 
Лермонтова, гравир. в Петербурге К. Адтом и многими рис. ; [сост. 
и оформ. N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 317, [1] с. ; 7*5 
см. — (Жизнь замечат. людей : биогр. б-ка Ф. Павленкова). — Кн. 
в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-80-1 (в пер.).
Скабический, А. М. Алексей Писемский, его жизнь 1481. 
и литературная деятельность / биогр. очерк А. М. Скабичевского 
; с портр. Писемского, гравир. в Петербурге К. Адтом ; [сост. 
и оформ. N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 319 с. : ил., 
портр. ; 7*5 см. — (Жизнь замечат. людей : биогр. б-ка Ф. Павлен-
кова ; [вып. 7]). — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-
84-5 (в пер.).
Скабический, А. М. Пушкин, его жизнь и литературная 1482. 
деятельность : с 15 портр. Пушкина и многими рис. / биогр. очерк 
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А. М. Скабичевского ; [сост. и оформ. N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСу-
венир], 2010. — 287 с. : ил., портр., рис. ; 7*5 см. — (Жизнь замечат. 
людей : биогр. б-ка Ф. Павленкова ; [вып. 2]). — Кн. в суперобл. — 
500 экз. — ISBN 978-5-904302-79-5 (в пер.).
Смирнов, В. Д. Аксаковы, их жизнь и литературная дея-1483. 
тельность / биогр. очерки В. Д. Смирнова ; с двумя портр., гравир. 
в Париже и Петербурге ; [сост. и оформ. N.А.Т.Е.]. — Томск : [Том-
Сувенир], 2010. — 283, [4] с. : ил., портр., рис. ; 7*5 см. — (Жизнь 
замечат. людей : биогр. б-ка Ф. Павленкова ; [вып. 4]). — Кн. в су-
перобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-81-8 (в пер.).
Созвездие ярких имен : Чехов, Тургенев, Гончаров, Твар-1484. 
довский : сб. метод. материалов о творч. рус. писателей / Департ. по 
культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Д. Корешкова ; 
ред. Н. Г. Чичерина ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. 
обл. дет.-юнош. б-ка, 2010] (Star). — 50 с. ; 20 см. — 50 экз.
Стрельникова, А. Б. Ф. Сологуб — переводчик поэзии П. 1485. 
Верлена : моногр. / А. Б. Стрельникова ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т ; [науч. ред. З. А. Чубракова ; рец. : И. А. Айзикова, И. А. Мат-
веенко]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 179 с. : 
ил., факс. ; 20 см. — Указ. имен.: с. 161-163. — 500 экз. — ISBN 978-
5-98298-747-1.
Лев Толстой и время / Том. гос. ун-т ; [ред. : Э. М. Жи-1486. 
лякова, И. Ф. Гнюсова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2010 (Тип. 
изд-ва «Иван Федоров»). — 284, [2] с. : ил. ; 21 см. — (Рус. классика : 
исслед. и материалы ; вып. 5). — Библиогр. в примеч. — Указ. имен : 
с. 278-284. — 500 экз. — ISBN 978-5-7511-1938-6 (в пер.).
Чехов и Томск / Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 1487. 
Пушкина ; [сост. Э. К. Майданюк ; ред. С. С. Быкова ; макет обл. 
Т. Г. Черепанова]. — Томск : [Ветер], 2010. — 286 с., XII л. ил., фот., 
портр. ; 20 см. — К 150-летию со дня рожд. А. П. Чехова. — Библи-
огр. указ.: с. 176-249. — 200 экз.
См. также: № 502, 517, 531, 716, 717, 718, 946, 947, 950, 953.
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Художественная литература 
Афанасьева, В. Край осенних туманов : поэтический 1488. 
дневник / Валентина Афанасьева ; [оформ. В. Афанасьевой, П. Мо-
гильникова]. — Томск : [РауШмбх], 2010. — 114 с. : ил. ; 20 см. — 50 
экз.
Барабанов, Н. А. Стихотворная летопись : [цикл кратк. 1489. 
стихотворений о ядерн. реакторах г. Северска] : [в 2 кн.] / Н. А. Ба-
рабанов. — Томск : [Сиб. хим. комбинат], 2010. — 29 см. — Посвящ. 
Сиб. хим. комбинату.
Ч. 1. — 363 с. : ил., портр. — На обл. также: Кн. 2 : Реактор И-1.
Ч. 2. — 208 с. — На обл. также: Кн. 1 : Реактор ЭИ-2.
Баратынский, Е. А. Избранное / Е. Баратынский ; [худож. 1490. 
Л. А. Годлевская]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 191 с. : ил., рис. 
; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-71-9 
(в пер.).
Бард, Р. В. Повседневная мозаика / Рина Бард ; [предисл. 1491. 
С. В. Коровиной ; дизайн обл. Е. Межевой]. — Томск : [Дельтаплан], 
2010. — 195 с. : ил., портр., фот. ; 20 см. — 100 экз.
Барчук, Д. В. Сибирская трагедия : роман / Дмитрий Бар-1492. 
чук ; [дизайн обл. Л. Д. Кривцовой]. — Томск : Печат. мануфактура, 
2010 (Новосибирск : Наука). — 607 с. ; 21 см. — 1000 экз. — ISBN 
978-5-94476-225-2 (в пер.).
Бернс, Р. Честная бедность / Роберт Бернс ; [в пер. С. Я. 1493. 
Маршака ; сост. В. Вторин ; худож. А. Пусь, В. А. Фаворский]. — 
Томск : ТомСувенир, 2010. — 223 с. : ил., рис., портр. ; 7*5 см. — Кн. 
в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-52-8 (в пер.).
Блок, А. А. Стихотворения / Александр Блок ; [худож. Е. 1494. 
Н. Шишлова]. — [2-е изд.]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 255 с. : 
ил., рис., портр. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-
5-904302-51-1 (в пер.).
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Борис Иванович. Моя лерга : [жития обыкновенные, или 1495. 
Сны на ночь : роман-поэма в стиле иронич. исповеди, или Малый 
формат большой энцикл. рос. жизни] / Борис Иванович [псевд.]. — 
Томск : [б. и.], 2010. — 260 с. ; 20 см.
Борис Иванович. Novella in russo : цикл рассказов / Бо-1496. 
рис Иванович [псевд.]. — Томск : [б. и.], 2010. — 96 с. : ил. ; 21 см.
Брюсов, В. Я. Избранное / В. Я. Брюсов. — Томск : Том-1497. 
Сувенир, 2010. — 223 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — ISBN 978-5-904302-72-6 (в пер.).
Бунин, И. А. Избранное / И. А. Бунин ; [худож. С. И. Си-1498. 
нявин]. — [2-е изд.]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 255 с. : ил., 
рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-904302-
65-8 (в пер.).
Бычкова, М. И. Крылатая лошадь : стихотворения / 1499. 
Марина Бычкова. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 223 с. : ил., 
портр. ; 21 см. — 200 экз. — В оформ. обл. использ. картина А. Ва-
силенко. — ISBN 978-5-9528-0077-9.
В гармонии с природой / ООО «Газпром трансгаз Томск» ; 1500. 
[рук. проекта В. Маркелов ; авт. идеи и ред. И. Чернявская ; дизайн, 
ил., концепция : А. Рыбацкий, С. Комарова ; спец. съемка А. Колес-
никова]. — Томск : [Гала-Пресс], 2010. — 117, [2] с. : ил. ; 30 см.
Вишнякова, О. Над крышей реального мира : стихотво-1501. 
рения / Ольга Вишнякова ; рис. авт. — Асино [Том. обл.] : Дет. б-ка. 
Ред.-изд. центр, 2010. — 29, [1] с. ; 20 см.
Гете, И. В. Сборник стихов / И. В. Гете. — Томск : [Том-1502. 
Сувенир], 2010. — 223 с. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-904302-70-2 (в пер.).
Гумилев, Н. С. Стихотворения / Николай Гумилев ; [ху-1503. 
дож. Е. Н. Шишлова]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 223 с. : ил., 
рис., портр. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-
904302-21-4 (в пер.).
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Домострой : полн. текст, Сильвестровск. ред. / [худож. 1504. 
К. И. Троицкая]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 255 с. : ил., рис. 
; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-48-1 
(в пер.).
Достоевский, Ф. М. Белые ночи : сентимент. роман : (из 1505. 
воспоминаний мечтателя) / Ф. М. Достоевский ; [худож. А. А. Де-
рен]. — [2-е изд.]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 255 с. : ил., рис. 
; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-53-5 
(в пер.).
Ершов, П. П. Конек-горбунок / П. П. Ершов ; [худож. Д. 1506. 
В. Бурцев]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 158, [1] с., [4] л. ил., 
цв. рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-
87-0 (в пер.).
Заплавный, С. А. Мужайтесь и вооружайтесь! : роман / 1507. 
С. А. Заплавный ; [дизайн обл., форзацев и тит. л. Л. Н. Кулманако-
вой]. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 329, [2] с. : ил. ; 21 см. — 
2 000 экз. — ISBN 978-5-9528-0079-3. 
Зверев, Н. А. Бельчатник : [рассказы] / Н. А. Зве-1508. 
рев. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 110, [2] с. ; 20 см. — Со-
держ.: Бельчатник; Весенняя охота на Севере; Напужали; Бурун-
дук; Божья кара. — 100 экз.
…И след оставить искренней строкой. : поэт. сб. участни-1509. 
ков творческих четвергов. Вып. 2 / Обл. гос. учр. «Дом искусств» ; 
[сост. В. Вайнштейн ; предисл. С. Максимова]. — Томск : [Изд-во 
Том. ЦНТИ], 2010. — 144 с. : ил. ; 14 см. — (в пер.).
Ив Лаго. Кот в кирзовых сапогах : наверное, это — 1510. 
сказка / Ив Лаго ; [дизайн и макет обл. Т. Г. Черепанова]. — Томск : 
[Ветер], 2010. — 143 с. ; 16 см. — Ив Лаго — псевд. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-98428-040-2.
Иванов, Г. М. Ух, отдохнем! : санаторно-курорт. рассказы 1511. 
[и частушки] / Г. М. Иванов. [Томск : б. и., 2010]. — 95 с. ; 20 см.
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Из уст в уста пронесем Победу через года : сб. ист. томи-1512. 
чей о своих родных и близких в годы войны : посвящ. 65-летию 
Победы / [сост. М. С. Бухарева и А. В. Ханенко]. — Томск : STT, 
2010. — 121 с. : ил. ; 20 см. — ISBN 978-5-93629-389-4.
Колыхалов, В. А. Плюшевая дружба : стихи для детей / В. 1513. 
А. Колыхалов ; [худож. оформ. и дизайн Л. Н. Кулманаковой ; рис. 
детей 4-й шк. г. Стрежевого]. — Томск : Красное знамя, 2010. — 63, 
[1] с. : ил., цв. рис. ; 23 см. — 200 экз.
Конкурс “Юный журналист”. В водовороте событий : ре-1514. 
портажи и рассказы / Том. обл. ин-т повышения квалиф. и пере-
под. работ. образ. ; [сост. Г. Ф. Фарышева]. — Томск : [ТОИПКРО], 
2010. — 102 с. : ил. ; 21 см.
Куприн, А. И. Суламифь / Александр Куприн ; [худож. Д. 1515. 
В. Бурцев]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 223 с. : ил., рис. ; 7*5 
см. — На обл. ошиб. : И. А. Куприн. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — 
ISBN 978-5-904302-76-4 (в пер.).
Лермонтов, М. Ю. Стихотворения / М. Ю. Лермонтов. — 1516. 
[3-е изд.]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 223 с. ; 7*5 см. — Кн. 
в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-904302-47-4 (в пер.).
Лисицын, Н. И. О войне и не только : поэт. сб. / Н. И. 1517. 
Лисицын. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 89 с., [20] л. ил. : ил. ; 
21 см. — 100 экз. — (в пер.).
Максимов, В. И. Записки «собачьего доктора» : сб. рас-1518. 
сказов. Кн. 1 : Охотничьи тетради / Вячеслав Максимов ; [рис. 
Б. Н. Перцева]. — [Томск : Красное знамя, [2010]. — 107, [2] с. : ил. ; 
21 см. — Авт. указан на обороте тит. л. — 1000 экз. — ISBN 978-5-
9528-0071-7 (в пер.).
Макшеев, В. Н. Избранные произведения : в 3 т. / В. Н. 1519. 
Макшеев ; худож. оформ. Е. Беляева. — Томск : [Изд-во Андрея 
Олеара (ООО «ИД СК-С»)], 2010 (Тип. ОАО «НИИПП»). — 21 
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см. — В кн. использ. фот. из архива семьи Макшеевых. — 1 000 
экз. — ISBN 978-5-904255-06-0 (в пер.).
Т. 1 : И мы поедем домой, в Россию. —319 с., [12] л. ил. — ISBN 
978-5-904255-08-4. 
Т. 2 : Позарастали стежки-дорожки. — 308, [1] с., [12] л. ил. — 
ISBN 978-5-904255-10-7. 
Т. 3 : Время, дороги, книги : записки провинциального писа-
теля ; Спецы : исслед. — 343 с., [12] л. ил. — ISBN 978-5-904255-
11-4.
Маяковский, В. В. Стихотворения (1912-1919) / Вла-1520. 
димир Маяковский ; [худож. и авт. предисл. Е. Н. Шишлова]. — 
Томск : ТомСувенир, 2010. — 255 с. : ил., рис., портр. ; 7*5 см. — Кн. 
в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-904302-60-3 (в пер.).
Моргунов, А. Н. Смех в слезах : пародии : [в 3 кн.] / А. Н. 1521. 
Моргунов. — Томск : [Томский ЦНТИ], 2010. — 15 см. — 500 экз.
Кн. 1. — 216 с. 
Кн. 3. — 216 с. 
Кн. 2. — 216 с.
Морозова, Т. М. Мечтать не возбраняется : книга сти-1522. 
хов / Татьяна Морозова ; [предисл. С. Максимова]. — Томск : [Ве-
тер], 2010. — 95, [1] с. : ил. ; 20 см. — 300 экз.
Мухина, П. Г. Мое рыбачье детство : [воспоминиания, 1523. 
сказки, стихи] / Панна Мухина, Игорь Быков. — Северск [Том. 
обл.] : [б. и.], 2010 (Тип. маг. «Культтовары»). — 7 с. : ил., цв. фот. ; 
30 см. — Содерж.: Мое рыбачье детство; Лесная сказка; Рассказ; 
Сказка наших дней.
Мы из Томскнефтехима : [сб. стихов и прозы работников 1524. 
Томскнефтехима / [сост. : Г. Анкудинов, В. Вайнштейн]. — Томск : 
[Том. ЦНТИ], 2010. — 184 с., [2] л. ил. : ил. ; 21 см. — (Творческий 
Нефтехим; вып. 6).
Назаренко, Т. Ю. Минос, царь Крита : [роман] / Татьяна 1525. 
Назаренко ; [макет обл. В. Долинского]. — Томск : [Ветер], 2010. — 
454, [1] с. ; 21 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-98428-038-9 (в пер.).
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Небараковская, Г. В. Поговорим наедине : стихи и проза / 1526. 
Галина Небараковская. — Томск : Ветер, 2010. — 363 с. ; 21 см. — 
Содерж.: Стихи; Проза; Таежные были. — ISBN 978-5-98428-037-2 
(в пер.).
Омар Хайям. Рубаи / Омар Хайям ; [предисл. А. Мяс-1527. 
никова]. — [3-е изд.]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 182, [5] с. 
; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-04-7 
(в пер.).
Память сердца : воспоминания детей погибших защит-1528. 
ников Отечества : [к 65-летию Великой Победы] / [сост. Н. К. Бы-
лина ; дизайн обл. Л. К. Марковской]. — Томск : [б. и.], 2010 (Тип. 
«Арт Смайл»). — 20 см. — 500 экз. — В суперобл. — На доп. тит. л. 
также: Воспоминания сирот Великой Отеч. войны.
Т. 1. — 231 с. : ил.
Т. 2. — 221 с. : ил., фот.
Паолини, К. Эрагон [Электронный ресурс] : роман / 1529. 
Кристофер Паолини ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пуш-
кина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [читают учащ. шк. 
№ 37 г. Томска]. — Томск : [б. и.], 2010. — 2 электрон. опт. диска 
(CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Говорящая кн.). — (Читаю себе 
и другу). — Загл. с этикетки опт. диска. —Систем. требования: 
Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD -ROM.
Петроченко, Е. Прости меня : [стихи] / Евгений Петро-1530. 
ченко. — Томск : [б. и.], 2010. — 131 с. ; 21 см. — (в пер.).
Пичурин, Л. Ф. Думы о Томской Думе : записки депу-1531. 
тата / Л. Ф. Пичурин. — 2-е изд., доп. — Томск : Изд-во науч.-техн. 
лит., 2010. — 248, [3] с., [2] л. ил., портр. ; 21 см. — 1000 экз. — ISBN 
978-5-89503-434-7. 
Попеляев, Н. А. О жизни, любви, истине и Боге. : [стихи] / 1532. 
Н. А. Попеляев. — Томск : [Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук], 
2010 (Тип. Ин-та оптики атмосферы СО РАН). — 311 с. ; 21 см. — 
200 экз. — (в пер.).
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Попеляев, Н. А. Обо всем понемногу : [сб. стихов]. Кн. 2 / 1533. 
Николай Попеляев. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 255 с. : ил., 
портр. ; 21 см. — 100 экз. — (В пер.).
Попеляев, Н. А. Стихотворения-четверостишия / Нико-1534. 
лай Попеляев. — Томск : [Красное знамя], 2010. — 278, [1] с. : ил., 
портр. ; 21 см. — 100 экз. — (В пер.).
Потешкина, О. Д. Дика : сб. рассказов / О. Д. Потеш-1535. 
кина. — Томск : [Ветер], 2010. — 43 с. : ил. ; 21 см. — 50 экз.
Потешкина, О. Д. Средство для похудания : сб. юмо-1536. 
ристич. рассказов : стихи / О. Д. Потешкина. — [Томск : Ветер, 
2010]. — 59 с. ; 20 см. — 50 экз.
55 лет в геологии. Нашим учителям посвящается / Нац. 1537. 
исслед. Том. политехн. ун-т (ТПУ), Ассоц. выпускников ТПУ ; [гл. 
ред. Ф. Б. Бакшт ; под ред. В. А. Кирюшкина и др.]. — Томск : [Ас-
соц. выпускников ТПУ], 2010. — 214, [8] с., [3] л. ил. : ил., портр. ; 
23 см. — Из содерж.: Полевые были / Ф. Б. Бакшт. Избранные 
стихи / В. А. Кирюшкин. Воспоминания / Л. Козедубова. История 
становления специальности «Геология нефти и газа» / В. Кокунов. 
Былое / М. Кравченко. 
Решетько, В. М. Лавина : сб. / В. Решетько ; [предисл. 1538. 
Э. Бурмакина]. — [Изд. 2-е, доп.]. — Томск : [Красное знамя], 
2010. — 397, [2] с. ; 21 см. — Содерж.: Лавина: повесть; Рассказы; 
Этюды о природе. — 140 экз.
Родос, В. Б. Пробелы в судьбе [воспоминания] / В. Б. Ро-1539. 
дос ; [дизайн обл. А. Родоса]. — Томск : Дельтаплан ; [Изд-во Ин-та 
оптики атмосферы СО РАН], 2010. — 481 с. ; 22 см. — 300 экз. — 
ISBN 978-5-94154-154-6. — ISBN 978-5-94458-110-5 (в пер.). 
Рубан, А. Р. Ядотерапия : пятьдесят стихотворений / 1540. 
А. Р.  Рубан // Юрьев, Ю. П. Грязелечение : пятьдесят стихотворе-
ний / Ю. П. Юрьев ;[послесл. В. В. Шкаликова]. — Томск : [Ветер], 
2010. — 63, [2], 50 с., [1] л. ил., портр. ; 17 см. — (Сто стихотворе-
ний). — Кн.-перевертыш. — 300 экз.
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Садыкова, Г. Поверь в свою звезду! : [автобиогр. по-1541. 
весть] / Гульжиан Садыкова. — [Томск : Графика, 2010]. — 246 с. ; 
21 см.
Сборник любимых песен. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 1542. 
255 с. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-904302-
56-6 (в пер.).
Свешников, Ю. Души моей родник : стихи, поэма / Юрий 1543. 
Свешников ; [предисл. Г. Небараковской]. — Томск : [Изд-во Том. 
ЦНТИ], 2010. — 151 с. : ил., портр. ; 20 см. — 200 экз.
Сочихин, Н. В. Периферия / Никон Сочихин. — Томск : 1544. 
[Красное знамя], 2010. — 293, [1] с. ; 20 см. — В повести рассказы-
вается о жизни в детском доме в селе Усть-Чижапка Каргасокского 
района. — 100 экз. — ISBN 978-5-9528-0073-1.
Твое слово о подвиге : стихи и проза / [предисл. М. Ники-1545. 
форовой и В. А. Ковалева ; дизайн обл. Т. Г. Черепанова]. — Томск : 
Ветер, 2010. — 114 с. : ил. ; 20 см.
Толкачев, А. А. Пьесы : веселые, не очень, и просто фан-1546. 
тастика. [Т. 1] / Александр Толкачев. — Томск : [б. и.], 2010 (Поли-
граф. комп. «Графика»). — 187, [1] с. ; 20 см. — 200 экз.
Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Бу-1547. 
ратино / Алексей Толстой ; [худож. А. С. Пусь]. — Томск : [ТомСу-
венир], 2010. — 351 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — ISBN 978-5-904302-50-4 (в пер.).
Томберг, Г. Времена : стихи разных лет / Георгий Томберг ; 1548. 
[сост. В. Вайнштейн]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 83 
с. : ил. ; 14 см.
Томск старинный и вечно молодой, или Четыре века 1549. 
на томской земле / [сост. Т. Каленова, В. А. Дружинин ; фот. А. 
В. Зюлькова, М. С. Бухтяка, В. А. Дружинина]. — Томск : ТомСуве-
нир, 2010. — 383 с., [10] л. ил., цв. фот. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 
250 экз. — (в пер.).
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Тужилкина, З. Лотерея-загадка : [сб. стихов] / Зоя Ту-1550. 
жилкина. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 35 с. : 
ил., рис. ; 20 см. — 120 экз.
Устами детей говорит мир! : V Межрегион. фестиваль-1551. 
конкурс дет. и юнош. лит. творч. / Департ. по культ. Том. обл., Упр. 
культ. Админ. гор. Томска ; Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Г. И. 
Быстрицкая ; ред. Е. В. Тихонова ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — 
[Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 2010] (Star). — 90 с., [2] л. ил., цв. 
фот. ; 20 см. — 160 экз.
Федоров, Ю. Б. Шпаргалки счастья : сто стихотворений / 1552. 
Юрий Федоров. — Томск : [Ветер], 2010. — 109 с. ; 17 см. — 300 экз.
Фет, А. А. Стихотворения / А. А. Фет ; [худож. Е. Н. Шиш-1553. 
лова]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 223 с. : ил., рис. ; 7*5 см. — 
Кн. в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-904302-88-7 (в пер.).
Хлебников, В. Стихотворения / Велемир Хлебников ; [ху-1554. 
дож. Е. Н. Шишлова]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 255 с. : ил., 
рис., портр. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-
904302-57-3 (в пер.).
Чайка, Ю. И я живу на вечном сквозняке : стихи / Юли-1555. 
ана Чайка ; [предисл. А. Назаренко, А. Ярмолюк]. — [Томск : Ветер, 
2010]. — 131 с. : ил. ; 17 см. — В вып. дан.: Юлиана Чайка (Бонда-
ренко Галина Евгеньевна). — 900 экз.— ISBN 978-5-98428-041-9.
Чубковец, В. А. Стихи : [сб. стихов для детей] / Вален-1556. 
тина Чубковец. — Томск : Красное знамя, 2010. — 88 с. : ил., цв. 
рис. ; 26 см. — (в пер.).
Шаповалов, П. П. Дороги : [сб. стихотворений и рас-1557. 
сказов] / Петр Шаповалов. — Томск : Твердыня, 2010 (Тип. изд-ва 
«Красное знамя»). — 371 с. : ил., портр. ; 21 см. — 80 экз. — ISBN 
978-5-93726-059-4 (в пер.).
Шушаников, А. Г. Записки одной души : [сб. стихотво-1558. 
рений] / Алексей Шушаников. — [Томск : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010]. — 121 с. : ил., портр. ; 22 см. — 500 экз. — (в пер.).
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Яковлев, С. К. И повеет, как преданье. : собр. стихотворе-1559. 
ний / Сергей Яковлев ; [предисд. В. Кострова]. — [Томск : Красное 
знамя, 2010]. — 223 с. : ил., портр. ; 17 см. — (Совр. сиб. поэзия). — 
ISBN 978-5-9528-0075-5 (в пер.).
См. также: № 264, 686, 930, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 942, 949, 
951, 952, 954, 958, 959, 963, 975.
Искусство
Бернатоните, А. В. Специфика модернизма в живописи : 1560. 
язык, образ, стиль и его место в истории искусств : словарь терм. / 
А. В. Бернатоните ; Том. гос. пед. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. 
пед. ун-та], 2010. — 19 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 18-19 (15 назв.). — 
200 экз.
Бернатоните, А. В. Специфика модернизма в живописи : 1561. 
язык, образ, стиль и его место в истории искусств : учеб.-метод. 
пособие / А. В. Бернатоните ; Том. гос. пед. ун-т ; [рец. : Д. Н. Во-
лодина, Е. В. Лавренчук]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 
2010. — 35, [1] с., [30] л. ил., цв. репрод. ; 30 см. — Библиогр. в под-
строч. примеч. — 200 экз.
Деревянная архитектура Томска : [фотоальбом] = Tomsk 1562. 
wooden architecture / [идея, сост., ист.-архит. тексты и аннот. З. А. 
Зайцевой ; фотосъемка А. Д. Классена]. — Томск : Д-Принт, 2010. — 
367 с. : ил. ; 30 см. — Кн. в суперобл. — (в пер.).
Маюнова, О. И. Томск. Архитекторы. Архитектура / О. 1563. 
И. Маюнова ; ред. : О. И. Маюнова, Л. С. Сысоева ; фот. О. И. Маю-
новой. — [Томск : Лель, 2010] (Новосибирск : Офсет. тип.). — 559 
с. : ил., портр. ; 30 см. — На тит. л. также: История развития совре-
менной архитектуры Томска неотделима от судеб людей, создаю-
щих его лицо. — Указ. имен, терминов, адресов архит. объектов: с. 
544-553. — (в пер.).
Ноев ковчег : II Худож. выст., посвящ. Дню слав. пись-1564. 
менности и культ. : [кат. выст.] / Департ. по культ. Админ. Том. обл., 
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Том. худ. фонд ; [Карт. галерея на Карташова ; предисл. А. А. Кузич-
кина ; вступ. ст. И. А. Евтихиевой]. — Томск : [Д-Принт], 2010. — 44 
с. : ил. ; 24 см. — 200 экз.
Песенник авторов студии «Акцент» / Студия «Акцент» 1565. 
; [авт. идеи и гл. ред. К. В. Орищенко ; рис., дизайн и верстка 
И. А. Горбачевой]. — Томск : Ветер, 2010. — 131 с. : ил., рис., схем. ; 
20 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-98428-043-3.
Сохраняя архитектурное наследие — сохраним духов-1566. 
ную культуру наших предков : материалы гор. обществ. конф., 
21 нояб. 2009 г. / Том. обл. худ. музей, Музей деревян. зодчества, 
Том. регион. отд-ние Междунар. общ. орг. «Лига защиты культ.», 
Муницип. учр. «Томск исторический» ; [ред. кол. : Н. П. Боровин-
ских (отв. ред.), А. П. Бояркина ; рец. : Э. Л. Львова ; дизайн обл. 
А. Ю. Меркульева]. — Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. — 
95 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — 100 экз.
Счастная, Н. «Томский дворик» — 2010 : [конкурс по бла-1567. 
гоустройству и озеленению в г. Томске] / [Н. Счастная ; отв. ред. Т. 
Макогон ; фот. В. Леонтьева] ; Админ. г. Томска. — [Томск : Демос, 
2010] (Изд. дом «Тема»). — 72 с. : ил., цв. фот. ; 20 см. — Авт. и ред. 
указаны на 4 с. обл.
Томск. Времена города = Tomsk. Times and the City : [фо-1568. 
тоальбом] / [Админ. г. Томска ; предисл. В. Крюкова ; фот. П. Ан-
дрющенко и др.]. — [Томск : Dart, 2010]. — [76] с. ; ил., фот. ; 20*24 
см. — Текст парал. рус., англ.
Фортепианное искусство : история, педагогика, испол-1569. 
нительство, конференция (2010, Томск). Региональная педагоги-
ческая конференция по вопросам совершенствования исполни-
тельского мастерства на фортепиано «Фортепианное искусство : 
история, педагогика, исполнительство», 30 марта 2010 г. : сб. докл. / 
Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусств ; [ред. : О. В. Ани-
кина]. — Томск : [Том. обл. учеб.-метод. центр культ. и искусств], 
2010. — 164 с. ; 29 см. — Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце 
докл. — ISBN 978-5-91115-005-1.
См. также: № 444, 525, 536, 537, 557, 663, 715, 938, 960.
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Религия. Атеизм
Быков, А. А. Игнатий Лойола, его жизнь и общественная 1570. 
деятельность / биогр. очерк А. А. Быкова ; с портр., гравир. в Лейп-
циге Геданом ; [сост. и оформ. N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСувенир], 
2010. — 222, [1] с. : ил., портр. ; 7*5 см. — (Жизнь замечат. людей : 
биогр. б-ка Ф. Павленкова ; [вып. 8]). — Кн. в суперобл. — 500 
экз. — ISBN 978-5-904302-85-6 (в пер.).
Волкова, Л. Д. История религий : [учеб. пособие для студ. 1571. 
вузов, обуч. по напр. 055400] / Л. Д. Волкова, Л. В. Домбраускайте ; 
Том. гос. пед. ун-т, Рос. акад. образ., Ин-т образ. систем. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 335 с. : ил., рис., цв. репрод. 
; 25 см. — Библиогр.: с. 324-335. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-89428-
498-9 (в пер.).
Духовное образование в Сибири : история и современ-1572. 
ность : материалы конф., Томск, 4 окт. 2008 г. — Томск : Том. ду-
ховн. семинария, 2010 (Д-Принт). — 507 с. ; 22 см. — Библиогр.: с. 
505-507. — 300 экз. — (в пер.).
Криницкая, Г. С. Тайные секты в России : ист. очерк / Г. 1573. 
С. Криницкая ; Том. гос. ун-т. — Томск : [Изд-во Том. политехн. 
ун-та], 2010. — 35 с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 35. — 100 экз. — ISBN 
5-99621-004-1.
Мякотин, В. А. Протопоп Аввакум, его жизнь и деятель-1574. 
ность : с изобр. «Автогр. Жития протопопа Аввакума с припиской 
в кругл. рамке старца Епифания» / биогр. очерк В. А. Мякотина ; 
[сост. и оформ. N.А.Т.Е.]. — Томск : [ТомСувенир], 2010. — 319 с. : 
ил., рис. ; 7*5 см. — (Жизнь замечат. людей : биогр. б-ка Ф. Пав-
ленкова ; [вып. 10]). — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-
904302-89-4 (в пер.).
Старец Федор Кузьмич Томский [Изоматериал] : [ком-1575. 
плект из 14 фотографий] / [Том. обл. краевед. музей ; сост. Л. Ю. 
Исаева]. — [Томск : Том. обл. краевед. музей, 2010]. — 14 отд. л. 
откр. (в обл.) ; 17 см.
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Церковь Воскресенская : [буклет] / [Центр по охране 1576. 
и использ. памят. истории и культ. ; отв. за вып. Е. В. Кулешова]. — 
[Томск : б. и., 2010]. — 1 л., слож. в 4 с. ; 21x10 см. — На обл. также: 
К 400-летию г. Томска (1604-2004 гг.). 
Шерстова, Л. И. Бурханизм : истоки этноса и религии / Л. 1577. 
И. Шерстова ; Том. гос. ун-т. — Томск : [Том. гос. ун-т], 2010. — 285, 
[1] с. ; 21 см. — Библиогр.: с. 271-278 и в подстроч. примеч. — 250 
экз. — ISBN 5-94621-300-8. 
См. также: № 714.
Философские науки
Антонова, Е. С. Социально-философский анализ одино-1578. 
чества как социального феномена / Е. С. Антонова, Р. Б. Квеско. — 
Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2010. — 132 с. ; 20 см. — Библиогр.: 
с.124-130 и в подстроч. примеч.— 200 экз. — ISBN 978-5-89702-
258-8.
Горчаков, Г. С. Энергетическая психология / Г. С. Горча-1579. 
ков. — Томск : Твердыня, 2010 (Тип. изд-ва Том. ЦНТИ). — 549 с. ; 
22 см. — 300 экз. — ISBN 978-5-93726-062-8 (в пер.).
Жукова, О. И. Самость, ее типология и место в самоопре-1580. 
делении человека : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра филос. 
наук : 09.00.11 / О. И. Жукова. — Томск : [б. и.], 2010 (Кемерово : 
ООО «ИНТ»). — 45 с. ; 21 см. — Загл. указано на обл. — Библиогр.: 
с. 42-45 (40 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Ибн Сина, Абу Али. Избранное / Ибн Сина ; [худож. Л. 1581. 
А. Годлевская]. — [3-е изд.]. — Томск : ТомСувенир, 2010. — 319 
с. : ил., рис. ; 7*5 см. — Кн. в суперобл. — 500 экз. — ISBN 978-5-
904302-42-9 (в пер.).
Лукьянова, Н. А. От знака к семиотическим конструк-1582. 
там коммуникативного пространства : моногр. / Н. А. Лукьянова ; 
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Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [науч. ред. Г. И. Петрова ; рец. : 
С. В. Клягин, В. И. Метлов]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2010. — 244 с. : ил., схем. ; 22 см. — Библиогр. в подстроч. 
примеч. — Имен. указ.: с. 241-244. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-
723-5 (в пер.).
Московченко, А. Д. Методологические и методические 1583. 
основы формирования групп проектного обучения / А. Д. Мо-
сковченко, В. П. Алексеев ; Том. гос. ун-т сист. упр. и радиоэлек-
троники. — Томск : Изд-во Том. ун-та систем упр. и радиоэлектро-
ники, 2010. — 133 с. : ил. ; 21 см. — Библиогр.: с. 128-133. — 300 
экз. — ISBN 978-5-86889-521-0. 
Московченко, А. Д. Философия автотрофной цивилиза-1584. 
ции. Проблемы интеграции естественных, гуманитарных и техн. 
наук : учеб. пособие / А. Д. Московченко ; Том. гос. ун-т сист. упр. 
и радиоэлектроники. — Изд. 2-е, доп. — Томск: Изд-во Том. ун-та 
систем упр. и радиоэлектроники, 2010. — 262 с. ; 24 см. — Библи-
огр. в примеч. — 120 экз. — ISBN 978-5-86889-523-4. 
Системы и модели : границы интерпретаций : сб. тр. 1585. 
III Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 14-16 февр. 2010 г. / 
Том гос. пед. ун-т, Ин-т теории образ., Ин-т филос. ; [гл. ред. : И. В. 
Мелик-Гайказян]. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 
390 с. ; 20 см. — (Системы и модели : границы интерпретаций). — 
Библиогр. в конце ст. — Алф. указ.: с. 387. — 500 экз. — ISBN 978-
5-89428-494-1.
См. также: № 413, 424, 481.
Психология
Берестнева, О. Г. Системные исследования и информаци-1586. 
онные технологии в задачах изучения социально-психологических 
аспектов репродуктивной функции женщин / О. Г. Берестнева, И. 
Л. Шелехов, А. М. Уразаев ; ТГПУ, Нац. исслед. ТПУ, Сиб. гос. мед. 
ун-т. — Томск : [Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 187 с. : ил., 
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табл., рис. ; 20 см. — Библиогр.: с. 104-138. — 500 экз. — ISBN 978-
8-89428-511-5.
Гадельшина, Т. Г. Методология и методы психолого-1587. 
педагогических исследований : учеб.-метод. комплекс : учеб. по-
собие / Т. Г. Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас. — Томск : 
[Изд-во Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 265 с. ; 20 см. — 50 экз. — 
ISBN 978-5-89428479-8.
XXI столетие : актуальные проблемы теории и прак-1588. 
тики психологии, связей с общественностью, рекламы : междунар. 
науч.-практ. конф. (18-19 янв. 2010 г.) : метод. рекоменд. / Том. гос. 
пед. ун-т ; [науч. ред. : Н. Я. Большунова и др.]. — Томск : [Изд-во 
Том. гос. пед. ун-та], 2010. — 159 с. : ил., табл., схем. ; 21 см. — Би-
блиогр. в конце докл. — 150 экз. 
Дружинин, В. Н. Экспериментальная психология [Элек-1589. 
тронный ресурс] : учеб. для вузов / В. Н. Дружинин ; Том. обл. 
универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвали-
дов по зрению ; [читает Т. Степанова]. — 2-е изд. — Томск : [б. и.], 
2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Гово-
рящая кн.). — Загл. с этикетки опт. диска. —Систем. требования: 
Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, Pentium, DVD -ROM.
Молчанова, Е. П. Ролевая идентичность формальных 1590. 
и неформальных лидеров осужденных : моногр. / Е. П. Молчанова ; 
Томск. фил. Кузбасского ин-та ФСИН России. — Томск : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2010. — 149 с. : ил., табл., рис. ; 20 см. — Би-
блиогр.: с. 122-136. — 75 экз. — ISBN 978-5-98298-644-3.
Мухина, В. С. Возрастная психология : феноменоло-1591. 
гия развития, детство, отрочество [Электронный ресурс] : учеб. 
для вузов / В. С. Мухина ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. 
Пушкина, Отд. орг. обслуж. инвалидов по зрению ; [читает Т. 
Степанова]. — Томск : [б. и.], 2010. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM) : зв. ; цв. ; 12 см. — (Говорящая кн.). — Загл. с этикетки опт. 
диска. —Систем. требования: Windows 98 / Me / 2000 / XP / NT, 
Pentium, DVD -ROM.
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Суицидология : учеб. пособие / И. Л. Шелехов, Т. В. Каш-1592. 
танова, А. Н. Корнетов, Е. С. Толстолес ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : 
Л. Ф. Алексеева]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 
2010. — 203 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 202. — 100 экз. — ISBN 978-
5-98591-058-2.
См. также: № 432, 941.
ЛИТЕРАТУРА УНИВЕРСАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Библиографические пособия
Константин Николаевич Евтропов : ист.-краевед. сб. / 1593. 
Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Ист.-краевед. отд. ; 
[сост. : В. М. Костин, А. В. Яковенко ; ред. С. С. Быкова]. — Томск : 
[Ветер], 2010. — 159 с., [2] л. ил. ; 21 см. — (Жизнь замечат. томи-
чей ; вып. 12). — Библиогр. в подстроч. примеч. — Имен. указ.: с. 
150-158. — 200 экз.
Сергей Александрович Королев : биобиблиогр. указ. / 1594. 
Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина, Томск. обл. те-
атр драмы ; [сост. А. В. Яковенко ; ред. В. М. Костин и С. С. Бы-
кова]. — Томск : [Ветер], 2010. — 167 с., [8] л. ил. ; 20 см. + 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — (Жизнь замечат. томичей ; 
вып. 11). — Указ. спектаклей, упомянут. в кн.: с. 158-166. — 200 
экз. 
Нобелевские лауреаты в области литературы : библи-1595. 
огр. указ. / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. Г. Чалкова ; ред. Н. Г. Чичерина ; 
отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. б-ка, 
2010] (Star). — 68 с. ; 20 см. — Алф. указ. имен: с. 65-67. — 30 экз.
Томские писатели — детям : библиогр. указ. / Департ. по 1596. 
культ. Том. обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка ; [сост. Л. Г. Духанина ; 
ред. Н. Г. Чичерина ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. 
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обл. дет.-юнош. б-ка, 2010] (Star). — 99 с. ; 20 см. — Указ. назв. про-
извед.: с. 95-98. — 50 экз.
А. П. Чехов — несравненный художник жизни (1860-1597. 
1904) : рекоменд. указ. лит. / Департ. по культ. Том. обл., Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, Справ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. Д. Крахина ; ред. : 
Н. Г. Чичерина ; отв. за вып. В. П. Разумнова]. — [Томск : Том. обл. 
дет.-юнош. б-ка, 2010] (Star). — 42 с. ; 20 см. — 30 экз.
См. также: № 965.
Справочные издания
Справочник жителя Каштака / Совет Каштака. — [Томск : 1598. 
Курсив], 2010. — 32 с. : ил., табл. ; 21 см. — На обл. также: Издан по 
инициативе и при поддержке сопред. Совета Каштака.
Справочник жителя Советского района / [предисл. А. К. 1599. 
Шпетера]. — [Томск : б. и., 2010]. — 44 с. : ил., портр. ; 21 см. — На 
обл. также : Издан по инициативе и поддержке зам. ген. директора 
ТДСК Андрея Антонова.
Томский хронограф` 2011 : [календарь памят. дат] / Гос. 1600. 
архив Том. обл. ; [сост. : О. М. Большакова и др.]. — Томск : [Гос. 
архив Том. обл.], 2010. — 120 с. : ил., фот., портр. ; 21 см. — Библи-
огр.: с. 107-109. — Список архивн. фондов : с.110. — Имен. указ.: с. 
111-118. — 300 экз.
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Часть 3.  
Периодические издания  
2009—2010 гг.
Газеты
Автовыбор : автомобили, запчасти, сервисы, услуги : 1601. 
еженед. специализир. газ. / учред. и гл. ред. Р. Р. Винокурова ; изд. 
ООО «Пресс-Марка». — Томск, 2010 (Том. гор. тип.).
Авто-курьер Пресс : еженед. / изд. НД «Ва-Банк» ; гл. ред. 1602. 
В. Е. Вологжанин. — Томск : Ва-Банк, 2010 (Новосибирск : Сов. Си-
бирь).
Авторынок : автомобильн. реклам. еженед. : [газ.] / учред. 1603. 
А. Ю. Гнездовский ; изд. ООО «Изд-во «Водолей» ; гл. ред. А. Ю. Гнез-
довский. — Томск, 2010 (Новосибирск : Тип. «Принтинг»).
Авто-СТОП Томск : А. З. С. : автомобили, запчасти, 1604. 
сервис : обл. автомобильн. газ. / учред. В. Г. Кузнецов ; изд. ООО 
«Регион-Авто» ; гл. ред. Н. В. Макаров. — Кемерово : Регион-Авто, 
2010 (Томск : Том. гор. тип.).
АгроТерритория : газ. Закр. акционерн. о-ва «Сиб. аграрн. 1605. 
группа» / учред. ЗАО «Сиб. аграрн. группа» ; гл. ред. А. Н. Пезина. — 
Томск : ЗАО «Аграрн. группа», 2010 (Том. гор. тип.). — 3 000 экз.
Аргументы и факты. Томск / ген. дир. Н. Чижевская ; гл. 1606. 
ред. А. Губский. — Томск, 2010 (Новосибирск : Сов. Сибирь).
Аукционъ-online : информ.-реклам. газ. / учред. ООО 1607. 
«Группа комп. «Зонд-реклама» ; гл. ред. О. Соколова. — Томск, 2010 
(Новосибирск : Сов. Сибирь). 
Бакчарская жизнь : газ. Бакчарского р-на Том. обл. / 1608. 
учред. «Бакчарск. центр информ. и печати» ; ред. Е. Ю. Корча-
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гина. — Бакчар [Том. обл.], 2010. — Преж. назв. «Наша жизнь» (до 
1 апр. 2006 г.).
Богашевские вести : газ. муницип. образ. «Богашевск. 1609. 
сельск. поселение» / гл. ред. Т. В. Ермакова. — Богашево [Том. обл.], 
2010.
Буфф-сад : еженедел. информ. —развлекат. спец. вып. 1610. 
газ. «Томский вестник». — Томск.
В краю кедровом : газ. г. Кедрового. — Кедровый [Том. 1611. 
обл.], 2010.
Ва-Банк : реклам.-информ. еженед. газ. / учред. ООО 1612. 
«Том. пресс-служба» ; изд. ИД «Ва-Банк» ; гл. ред. В. Е. Вологжа-
нин. — Томск, 2010 (Новосибирск : Сов. Сибирь).
Вакансии для всех : максимум информации для тех, кто 1613. 
ищет работу : еженед. реклам.-информ. газ. / гл. ред. Т. Р. Шапо-
ренко. — Томск, 2010 (Том. гор. тип.).
Вестник Каштака : газ. Ленинск. р-на Томска / учред. 1614. 
Том. гор. обществ. движение по развитию Террит. обществ. само-
упр. «Совет Каштака» ; вып. ред. Т. Северская. — Томск : Курсив, 
2010 (Том. гор. тип.). — 24 000 экз.
Вестник РУО : газ. Упр. образ. Том. р-на / Упр. образ. 1615. 
Том. р-на ; гл. ред. С. Ф. Вершинина. — Кисловка [Том. обл.], 2010 
(Томск). — Выходит с авг. 2000 г.
Вестник Совета муниципальных образований Томской 1616. 
области : период. печат. изд. / гл. ред. Н. Г. Мещерякова. — Томск: 
Ассоц. «Совет муниципальных образований Томской области», 
2010.
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ронов ; ред. совет : А. А. Харо [и др.]. — Томск : Ветер, 2010. — 500 
экз.
Самое-самое в Томске : журн. для успешн. людей : 1782. 
реклам.-информ. изд. / учред. ООО «Изд. дом «Сибирь-Пресс» ; гл. 
ред. в Томске А. Е. Жандаров. — Томск : Томск-Пресс, 2010.— Ре-
гион. изд. — Гл. ред. находится в Новосибирске.
Сборник официальных материалов муниципального об-1783. 
разования «Город Томск» / Админ. г. Томска, Ком. по вопр. мест-
ного самоупр. ; отв. ред. Т. И. Макогон. — Томск, 2010. — Прил. 
к газ. «Общественное самоуправление».
*Северский меридиан : гор. лит. —публ. журн. / 1784. 
Админ. ЗАТО Северск, Собр. нар. предст. ЗАТО Северск, 
Сиб. хим. комбинат. — Северск [Том. обл.], 2010.
Серебряный кофе : журн. / учред. ООО «Евро-Капитал» 1785. 
; гл. ред. А. Кузелев. — Томск, 2010 (Новосибирск : ООО «Сити-
пресс-Бизнес»).
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Сибирский вестник психиатрии и наркологии : 1786. 
науч. —практ. журн. / учред. Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, 
НИИ психич. здоровья ; гл. ред. В. Я. Семке. — Томск : [НИИ пси-
хич. здоровья Том. науч. центра СО РАМН], 2010 (Изд. центр «Гра-
фика»).
Сибирский журнал гастроэнтерологии и гепатологии : 1787. 
науч.-практ. журн. / Сиб. гос. мед. ун-т ; гл. ред. Э. И. Белоборо-
дова. — Томск, 2010.
Сибирский КОТ : культура, общество, традиции : журн. 1788. 
для семейн. чтения / гл. ред. И. Тараторкина. — Томск : Изд. дом 
«Смелая версия», [2010] (Тип. изд-ва «Иван Федоров»). — Журн. 
выходит с 2009 г.
Сибирский медицинский журнал : науч. —практ. рецен-1789. 
зир. журн. — Томск : Сиб. изд. дом, 2010 (Д-Принт). — 1000 экз.
Сибирский онкологический журнал : науч. —практ. изд. / 1790. 
Рос. акад. мед. наук. Сиб. отд-ние. Том. науч. центр, НИИ онколо-
гии, Департ. здравоохр. Админ. Том. обл. ; [гл. ред. Е. Л. Чойнзо-
нов]. — Томск : [Изд-во Том. ун-та], 2010.
Сибирский пищевик : [отраслевой регион. журн.] / ред. 1791. 
Т. Томрачева. — Томск, 2010 (Д`Принт). — Выходит с 2009 г.
Сибирский психологический журнал / Том. гос. ун-т ; гл. 1792. 
ред. Г. В. Залевский. — Томск : [Ред.-изд. отд. Том. гос. ун-та], 2010. 
*Следующий Шаг : журн. для тех, кому есть что ска-1793. 
зать : эксперт.-стратег. изд. / Агентство межсферн. коммуникаций 
«Сиб. проект» ; гл. ред. А. Главанаков. — Томск, 2010 (Томск : Де-
мос). 
Теленеделя : [журн.] / учред. ООО «Теленеделя». — Томск, 1794. 
2010.
Телесемь : Ваш любимый телегид! : [журн.] / учред. ООО 1795. 
«ТелеСемь. Томск» ; гл. ред. Д. Пирогова. — Томск, 2010.
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Территория интеллекта = ¢e Territory of Intelligence : 1796. 
информ.-аналит. журн. / вып. ред. Т. Прилепских.— Томск, 2010. — 
5 000 экз.
*Томск magazine / учред. ООО «Группа комп. «Зонд-1797. 
реклама» . — Томск, 2010. — 5 000 экз.
*Томская область. Управление. Экономика. Политика : 1798. 
информ. —аналит. журн. — Томск : Ком. по информ. политике Ад-
мин. Том. обл., 2010 (Томск : Красное знамя).
*Томский агровестник : ежекварт. информ. бюл. / 1799. 
учред. Департ. по соц.-экон. развитию села Админ. Том. обл. — 
Томск : Дельтаплан, 2010.
Томский Бизнес-журнал : журн. для малого и средн. биз-1800. 
неса / учред. Д. Мендрелюк ; шеф-ред. том. вып. Д. Шиптенко. — 
Томск, 2010.
Томский дом : отрасл. ежемес. журн. том. строит. / гл. ред. 1801. 
Т. Н. Прилепских. — Томск, [2010] (Статус). — Выходит при под-
держке Союза строит. Томска и Том. обл., ТДСК, «Томлесстрой», 
«Строймонтаж», ТГАСУ [и др.].
*Томский политехник : [журн.] / изд. Ассоц. выпускни-1802. 
ков ТПУ. — Томск, 2010.
*Томский потенциал : образование, наука, технологии : 1803. 
[журн.] / АМК «Сиб. проект». — Томск : Сиб. проект, 2010. — 500 
экз.
*Томский финансовый журнал : журн. для рук. и вед. спе-1804. 
циалистов том. компаний / Том. гильдия финансистов, ООО 
«Том. фин. журн.». — Томск : Графика, 2010.
*Художественное образование в Томской области : 1805. 
науч. —метод. и практ. журн. / Департ. по культуре Том. обл., Ин-т 
повыш. квалификации работ. искусства, культ. и туризма. — Томск, 
2010. — 50 экз.
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*Ядерный топливный цикл : энергетика, технология, 1806. 
экология, безопасность : науч. —техн. журн. — Томск : Изд-во 
науч. —техн. лит., 2010. — 300 экз.
Itech — интеллектуальные технологии : журн. интеллект. 1807. 
технол. / учред. ЗАО «ЭлеСи» ; гл. ред. С. В. Чириков. — Томск, 2010 
(Новосибирск : Тип. «ДЕАЛ»).
MyWay : журн. для мужчин и женщин : [реклам.-информ. 1808. 
изд.] / учред. и изд. ООО «Томский Бизнес-журнал» ; шеф-ред. 
П. И. Чекчеев ; и. о. гл. ред. Р. В. Анненков. — Томск, 2010 (Ново-
сибирск : Изд. дом «Вояж»). — Изд. с 2010 г.
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Приложение 1 к части 2
Краеведческие издания и книги томичей, изданные 
в других городах
Антология сибирской поэзии и прозы : красноярская 1809. 
поэзия и проза начала XXI века / [ред. Н. Толстикова]. — Красно-
ярск : Буква С, 2010. — 301, [2] с. : ил., портр. ; 28 см. — В том числе 
стихи том. поэтов: В. Вайнштейна, А. Таразанова, Н. Вершинина, 
И. Киселевой. — 1 000 экз. — 978-5-91396-052-8 (в пер).
Главные геологи нефтегазового комплекса Томской обла-1810. 
сти / [ред.-сост. В. И. Биджаков ; лит. ред. и ред. проекта Н. В. По-
целуенок ; дизайн обл., форзаца и нахзаца А. В. Осипов]. — [Ново-
сибирск] : Приобские ведомости, [2010]. — 30 см. — (в пер.).
[Т. 1] : [Геологоразведочные предприятия]. — 686 с. : ил., 
портр. — Библиогр.: с. 680-681. — Имен. указ.: с. 652-668.
Т. 2. — 495 с. : ил., портр. — Библиогр.: с. 489. — Имен. указ.: с. 
466-476.
Главные геологи нефтегазового комплекса Томской обла-1811. 
сти [Электронный ресурс] / ред.-сост. В. И. Биджаков. — Электрон. 
текст. дан. — Новосибирск : Приобские ведомости, 2010. — 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Загл. с этикетки опт. диска. — 
Систем. требования: Windows 98/Me/2000/XP/NT, Pentium, Adobe 
Reader.
Каленова, Т. А. Сибирское Поле Памяти : худож.-док. 1812. 
повествование / Тамара Каленова, Игорь Крамаренко ; [лит. ред. 
С. Заплавный ; дизайн и верстка А. Тищенко]. — [М. : Изд. дом 
«Техника — молодежи», 2010] (Томск : Д-Принт). — 101 с., [16] л. 
ил., фот. ; 21 см. — 1 000 экз. — ISBN 978-5-91885-001-5.
Кортусова, О. Простая песня : [сб. стихов] / Ольга Кор-1813. 
тусова. — Челябинск : Цицеро, 2010. — 75 с. ; 20 см. — 300 экз.
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Максимов, С. След грифона : [роман] / Сергей Макси-1814. 
мов. — М. : [АСТ и др.], [2010]. — 635, [3] с. ; 22 см. — (Великие 
судьбы России). — (в пер.).
*Русская поэзия. XXI век : антология / [под общ. ред. 1815. 
Г. Красникова]. — М. : Вече, 2010. — 348 с. ; 27 см. — В кн. много 
стихотворений том. авт. — 3 000 экз. — ISBN 978-5-9533-3874-5 
(в пер.).
Скарлыгин, Г. К. Все унесет река : стихотворения и по-1816. 
эмы / Геннадий Скарлыгин ; [ред. и послесл. В. Сердюка ; дизайн 
обл. И. Ф. Курило]. — М. : Рос. писатель, 2010 (Томск : Красное 
знамя). — 282 с. ; 21 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-9528-0067-0 
(в пер.).
Томск. Визитная карточка : фотоальбом / [авт. идеи А. Ва-1817. 
сильев ; текст В. Зайцева ; дизайн Т. Григорьевой ; ред. Н. Счаст-
ная]. — [Новосибирск : б. и., 2010] (Тип. «ДЕАЛ»). — 328, [1] с. : ил., 
цв. фот. ; 22*26 см. — (Города Сибири ; вып. 1). — (в пер.).
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Приложение 2 к части 2
Томские издания 2011 г.
Атлас психического здоровья населения Кемеровской 1818. 
области / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, НИИ психич. здоро-
вья, Кемеровск. обл. клинич. псих. больница, Кемеровск. гос. мед. 
акад. ; [гл. науч. ред. В. Я. Семке ; рец. : А. П. Агарков]. — Томск ; 
Кемерово : [Иван Федоров], 2011. — 99 с. : ил., цв. рис., диагр. ; 30 
см. — На тит. л. также: Посвящ. памяти проф. А. А. Корнилова. — 
500 экз. — ISBN 978-5-91701-030-4 (в пер.).
Борис Иванович. Ego intimus (compositio) : [стихи] / Бо-1819. 
рис Иванович [псевдоним]. — Томск : [б. и.], 2011. — 70 с. ; 21 см.
Бохан, Н. А. Психология зависимости и созависимости 1820. 
у женщин из аддиктивных семей / Н. А. Бохан, И. Я. Стоянова, Л. 
В. Мазурова ; Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-ние, НИИ психич. здо-
ровья. — Томск : Иван Федоров, 2011. — 121 с. : ил. ; 20 см. — Би-
блиогр. : с. 105-110. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-026-7.
Видяйкин, Н. В. Загадочная бомбочка : [фантаст. рас-1821. 
сказ] / Н. В. Видяйкин. — [Томск : Изд-во ЦНТИ], 2011. — 63 с. ; 21 
см. — 300 экз.
Геофизические методы при разведке недр : моногр. / Нац. 1822. 
исслед. Том. политехн. ун-т ; под ред. Л. Я. Ерофеева, В. И. Исаева ; 
[рец. : А. М. Петрищевский, Т. К. Злобин]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2011. — 266 с. : ил., схем. ; 28 см. —— Библиогр. 
в конце ст. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-841-6.
Гуткевич, Е. В. Клинико-генеалогический метод в психи-1823. 
атрической практике / Е. В. Гуткевич ; Науч.-исслед. ин-т психич. 
здоровья Сиб. отд-ния РАМН. — Томск : [б. и.], 2011 (Тип. изд-ва 
«Иван Федоров»). — 103 с. : ил. ; 20 см. — 30 лет НИИ психич. 
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здоровья. — Библиогр.: с. 70-72. — 100 экз. — ISBN 978-5-91701-
024-3.
Детско-юношеские библиотеки в формировании уста-1824. 
новок толерантного сознания молодого поколения : Межрегион. 
конф., Томск, 24-25 марта 2011 г. : прогр. / Департ. по культ. Том. 
обл., Том. обл. дет.-юнош. б-ка. — [Томск : Том. обл. дет.-юнош. 
б-ка, 2011]. — 18 с. ; 20 см. — 80 экз.
Драгайкина, Т. А. Литературная и издательская деятель-1825. 
ность И. В. Лопухина : мировоззренческие основы и стратегии 
жизнетворчества : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. 
наук : 10.01.01 / Т. А. Драгайкина. — Томск : [б. и. ], 2011. — 21 с. ; 20 
см. — Библиогр.: с. 20-21 (10 назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Заславский, Г. А. Трагедия Я. Б. Княжнина «Росслав» : на-1826. 
циональный миф о герое-воине и проблемы историзма : автореф. 
дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.01 / Г. А. Заслав-
ский. — Томск : [б. и.], 2011. — 23 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 22-23 (5 
назв.). — На правах рукоп. — 100 экз.
Инвестирование недвижимости : экономика, управле-1827. 
ние, экспертиза : материалы науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием, 28 февр. — 2 марта 2011 г. / под общ. ред. Т. Ю. Овсяннико-
вой ; Том. гос. архит.-строит. ун-т, Сиб. ин-т независ. экспертизы 
и оценки. — Томск : Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2011. — 
347 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце ст. — 150 экз. — ISBN 978-5-
93057-392-3.
Казанцев, А. И. Чудеса! Спрошу у папы : [стихи для де-1828. 
тей] / Александр Казанцев ; [идея проекта, сост. А. Казанцевой ; 
худож. К. Котикова]. — [Томск : Ветер, 2011]. — 35 с. : ил., цв. рис. ; 
30 см. — 100 экз.
Николай Клюев : образ мира и судьба : науч. сб. Вып. 3 / Том. 1829. 
гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Доманский ; [рец. : Н. Е. Разумова, В. М. Ко-
стин]. — 2-е изд., испр. — Томск : [ТМЛ-Пресс], 2011. — 237, [1] с., [7] 
л. ил., фот. ; 22 см. — 250 экз. — ISBN 5-91302-086-3 (в пер.).
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Королев, А. А. Любимой женщине дарю : [стихи] / А. А. 1830. 
Королев. — [Томск : б. и., 2011]. — [31] с. ; 30 см. — Неопубл. изд.
Куклин, С. А. Там реки вместо улиц : рассказы / Сергей 1831. 
Куклин ; [дизайн обл. О. Карташова]. — Томск : Ветер, 2011. — 280 
с., [1] ; 22 см. — 500 экз. — ISBN 978-5-98428-047-1.
Личность и эпоха : автографы на кн. в б-ке Г. Маркова : 1832. 
[буклет] / Науч. б-ка Том. гос. ун-та ; [сост. и авт. текста Н. В. Гонча-
рова ; ред. : Г. И. Колосова, М. И. Алексеева ; фот. и дизайн В. Н. Ти-
товой]. — Томск : [б. и.], 2011. — [8] с. : ил., фот.
Лунев, А. Серые игрушки : [рассказы] / А. Лунев. — 1833. 
[Томск : б. и., 2011]. — 132 с. : ил. ; 21 см. — 100 экз.
Молодому патриоту : Кировский районный совет вете-1834. 
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоо-
хранительных органов. — [Томск : б. и., 2011]. — 24 с. ; 20 см.
Нагаева, Т. А. Физическое развитие детей и подростков : 1835. 
учеб. пособие / Т. А. Нагаева, Н. И. Басарева, Д. А. Пономарева ; 
Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : Т. В. Белоусова, О. И. Колесникова]. — 
Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 2011. — 99, [1] с. : ил., 
рис. ; 20 см. — (Учеб. пособия СибГМУ). — Библиогр.: с. 84. — 130 
экз. — ISBN 978-5-98591-062-9.
Передовые технологии диагностики и лечения в ото-1836. 
риноларингологии : материалы науч.-практ. конф. мол. учен. ото-
риноларингологов Сиб. и Дальневост. Федер. округов с междунар. 
участием, 17-18 марта 2011 г., г. Томск / Сиб. гос. мед. ун-т [и др.] ; 
под ред. А. В. Старохи. — Томск : Иван Федоров, 2011. — 156 с. ; 20 
см. — 200 экз. — ISBN 978-5-91701-034-2.
Петроченко, Е. Туфрики / Евгений Петроченко ; [оформ. 1837. 
О. Симонцевой]. — Томск : [б. и.], 2011. — 82 с. : ил., портр. ; 21 
см. — 6 экз. — (в пер.).
Петроченко, Е. Ты будь со мной и для меня : [стихи] / Ев-1838. 
гений Петроченко ; [оформ. О. Симонцевой]. — [Томск : б. и., 2011] 
(Тип. «НИП»). — 102 с. : ил. ; 21 см. — 4 экз. — (в пер.).
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Под крылом дельтаплана атомград Северск : [фотоаль-1839. 
бом] / [фот. М. Шарапова]. — [Томск : Красное знамя, 2011]. — 28 
с. : ил., фот. ; 10 см.
Подберезина, Е. И. Математика : раб. тетр. : учеб. посо-1840. 
бие / Е. И. Подберезина, Е. Н. Некряч ; Нац. исслед. Том. политехн. 
ун-т, Том. гос. ун-т ; [рец. : А. А. Ельцов и др.]. — [Томск] : Изд-во 
Том. политехн. ун-та, 2011. — 86 с. ; 28 см. — 100 экз. 
Подберезина, Е. И. Математика : учеб. пособие / Е. И. 1841. 
Подберезина ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Том. гос. ун-т ; 
[рец. : А. А. Ельцов и др.]. — 2-е изд. — [Томск] : Изд-во Том. по-
литехн. ун-та, 2011. — 304 с. ; 28 см. — 100 экз. 
Потешкина, О. Д. Приключения Гитты Лэдж : сказка для 1842. 
детей и взрослых / О. Д. Потешкина ; ил. авт. — [Томск : Ветер], 
2011. — 85 с. : ил. ; 21 см. — 200 экз.
Полковников, В. Антитабачная программа «Второе ды-1843. 
хание» / Владимир Полковников. — Томск : [б. и.], 2011. — 24 с. : 
ил. ; 28 см. — На обл. в надзаг. также: Живое слово.
Развитие музейного дела в Томской области (губернии) : 1844. 
библиогр. указ. / Том. гос. ун-т, Науч.-образ. центр “Музей и культ. 
наследие” ; [сост. : Т. И. Ширко, А. В. Яковенко ; отв. ред. : Э. И. Чер-
няк, И. А. Сизова]. — [Томск] : Изд-во Том. ун-та, 2011. — 598 с. ; 
21 см. — Перечень музеев, упом. в указ.: с. 535-555. — Имен. указ.: 
с. 556-591. — ISBN 978-5-7511-1969-0 (в пер.).
Резерв управленческих кадров Томской области на долж-1845. 
ности глав и заместителей глав муниципальных районов и город-
ских округов / Админ. Том. обл., Департ. по работе с муницип. об-
раз. — [Томск : б. и., 2011]. — 19 с. : ил. ; 20 см.
Резидуально-органическая патология головного мозга 1846. 
(онтогенетический аспект) : тез. докл. Межрегион. науч.-практ. 
конф. (Кемерово, 29 марта 2011 г.) / Рос. акад. мед. наук, Сиб. отд-
ние, НИИ психич. здоровья, Кемеровск. обл. клинич. псих. боль-
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ница, Кемеровск. гос. мед. акад. ; под науч. ред. В. Я. Семке ; [рец. : 
П. П. Балашов]. — Томск ; Кемерово : [б. и.], 2011 (Томск : Тип. 
изд-ва «Иван Федоров»). — 328 с. ; 21 см. — Библиогр. в конце 
докл. — 500 экз. — ISBN 978-5-91701-032-8 (в пер.).
Руководство по методике обследования здорового 1847. 
и больного ребенка / Сиб. гос. мед. ун-т ; под ред. Т. А. Нагаевой ; 
[рец. : Л. Ф. Казначеева, Г. И. Выходцева]. — 2-е, доп. изд. — Томск : 
[Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 2011. — 167 с. : ил., рис., схем. ; 
20 см. — Библиогр.: с. 97. — 120 экз. 
Северная надбавка : страницы летописи нефтяного 1848. 
края / [ред. кол. : В. Д. Юшковский и др. ; ред.-сост. В. Лыков ; ил. 
А. Мельникова и др. ; худож. оформ. В. Куприянова]. — Томск : 
[Тоян], 2011 (Тип. ОАО «НИИПП»). — 159 с. : ил., портр., фот. ; 26 
см. — 250 экз. — ISBN 978-5-904747-03-9 (в пер.).
Современные проблемы борьбы с преступностью : мате-1849. 
риалы Межрегион. науч.-практ. конф., 21 февр. 2011 г. / Рос. акад. 
правосудия, Зап.-Сиб. фил. (г. Томск) ; [ред. кол. : Э. С. Юсубов 
и др.]. — Томск : [Изд-во Том. ЦНТИ], 2011. — 350 с. ; 20 см. — Би-
блиогр. в конце докл. — 70 экз. — ISBN 978-5-98702-289-7.
Современные технологии обучения в высшем профес-1850. 
сиональном образовании : [учеб. метод. пособие для слуш. ин-
тов и фак. повыш. квалиф., препод., аспирантов и др. проф.-пед. 
работников] / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [сост. Э. Н. Бе-
ломестнова и др. ; рец. : В. В. Гузеев, И. Ю, Малкова]. — [Томск] : 
Изд-во Том. политехн. ун-та, 2011. — 123 с. ; 20 см. — Библиогр. 
в конце гл. — 100 экз. — ISBN 978-5-98298-809-5.
Тестовые задания по химии. Общая и неорганическая 1851. 
химия : учеб. пособие / [И. А. Передерина, Е. Н. Тверякова, А. С. Га-
лактионова, М. С. Юсубов] ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : М. Ф. Не-
красова, А. Б. Салмина]. — Томск : [Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. 
ун-та], 2010. — 84 с. ; 20 см. — (Учеб. пособия СибГМУ). — Авт. 
указ. на обороте тит. л. — Библиогр.: с. 82. — 100 экз. — ISBN 978-
5-98591-070-4.
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Томский научный центр Сибирского отделения Россий-1852. 
ской академии медицинских наук : [НИИ онкологии, НИИ кардио-
логии, НИИ психического здоровья, НИИ медицинской генетики, 
НИИ фармакологии, НИИ акушерства, гинекологии и перинато-
логии] : [буклет]. — [Томск : б. и., 2011]. — 27 с. : ил. ; 21 см.
Трофименко, С. В. Структура и динамика геофизиче-1853. 
ских полей и сейсмических процессов в блоковой модели земной 
коры : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра геол.-минерал. наук : 
25.00.10 / С. В. Трофименко. — Томск : [б. и.], 2011. — 43 с. ; 21 
см. — Библиогр.: с. 39-43. — 120 экз.
Тужилкина, З. Стихи для детей / Зоя Тужилкина ; [рис. 1854. 
О. Якубовской, З. Тужилкиной]. — Томск : Ветер, 2011. — 26, [1] с. : 
ил. ; 21 см. — 100 экз.
Физическая химия. Термодинамика : раб. тетр. : учеб. по-1855. 
собие / Нац. исслед. Том. политехн. ун-т, Том. гос. ун-т ; сост. Л. 
Н. Ларина ; [рец. : С. В. Романенко и др.]. — [Томск] : Изд-во Том. 
политехн. ун-та, 2011. — 128 с. : ил., схем., цв. рис. ; 28 см. — Библи-
огр.: с. 128 (5 назв.). — 100 экз. 
Химия биологически активных соединений : учеб. по-1856. 
собие / И. Л. Филимонова, Г. А. Жолобова, А. С. Галактионова, 
М. С. Юсубов ; Сиб. гос. мед. ун-т ; [рец. : О. А. Ерофеева]. — Томск : 
[Ред.-изд. отд. Сиб. гос. мед. ун-та], 2011. — 162 с. : ил., схем. ; 20 
см. — (Учеб. пособия СибГМУ). — Авт. указ. на обороте тит. л. — 
Библиогр.: с. 159. — 100 экз. 
Чучалин, А. И. Качество инженерного образования : мо-1857. 
ногр. / А. И. Чучалин ; Нац. исслед. Том. политехн. ун-т ; [рец. : Н. 
П. Макашова, В. В. Спицын]. — [Томск] : Изд-во Том. политехн. 
ун-та, 2011. — 123 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 113-122. — 200 экз. — 
ISBN 978-5-98298-785-3 (в пер.).
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УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ,  
ИЗДАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТИПОГРАФИЙ  
К ЧАСТИ 1
Агат, типография. 501.
Аграф-Пресс, издательство. 305, 562.
Азбука (Барнаул). 877.
Аллюр, типография. 488.
Ва-Банк, издательский дом. 766.
Ветер, издательство. 61, 272, 284, 355, 466, 601, 604, 670, 720, 725, 
732, 742, 747, 750, 756, 758, 768, 774, 810, 863, 865, 866, 873.
Водолей +, издательство. 748.
В-Спектр, издательство. 483.
Государственная дума Томской области. 445, 463.
Государственный архив Томской области. 876.
Графика Пресс, полиграфическая компания. 100, 216. 
Губерния, издательский дом, общество с ограниченной ответ-
ственностью. 562. 
Дайджест ЛТД, общество с ограниченной ответственностью. 54.
Деал, типография (г. Новосибирск). 524.
Дельтаплан, издательство. 463, 874.
Департамент государственной службы и административной 
реформы Администрации Томской области, Комитет кадровой 
работы. 864, 868, 870, 871.
Департамент по информационной политике и работе с обще-
ственностью Администрации Томской области. 264, 405.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода». 70, 76, 86, 87, 88, 
89, 91, 93, 96, 97, 98, 100, 102, 516.
Д-Принт, издательство. 293, 354, 420, 862.
Желтые страницы-Томсктелеком. 875. 
Иван Федоров, издательство и типография. 39, 191, 214, 225, 
229, 234, 235, 236, 238, 421, 422, 446, 450, 486, 625, 688, 697, 699, 706, 
710, 721, 816, 844, 851.
Издательский отдел Томского областного учебно-методического 
центра культуры и искусства. 523, 804, 806.
Издательство «Асиновское». 116, 351, 452, 453.
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Издательство Андрея Олеара (ООО «СК-С»). 321, 554, 636, 695, 
708.
Издательство Института оптики атмосферы СО РАН. 21, 22, 
158.
Издательство научно-технической литературы. 56, 285, 306, 
394, 457, 467, 474, 535, 700, 707.
Издательство Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 16, 17, 25, 32, 41, 44, 50, 52, 53, 58, 62, 
64, 90, 106, 108, 110, 113, 114, 116, 119, 123, 124, 125, 127, 133, 139, 
141, 142, 152, 163, 164, 172, 173, 175, 176, 190, 277, 292, 327, 347, 348, 
349, 356, 357, 382, 517, 556, 568, 569, 586, 805, 836. 
Издательство Томского государственного педагогического 
университета. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 29, 
33, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 63, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 81, 
94, 99, 101, 103, 104, 109, 115, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 144, 148, 
153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 184, 188, 197, 204, 205, 222, 228, 
255, 262, 263, 267, 268, 270, 274, 279, 282, 287, 288, 289, 297, 309, 
317, 320, 329, 332, 340, 345, 346, 358, 359, 378, 384, 401, 412, 415, 
416, 417, 419, 426, 432, 438, 440, 443, 447, 449, 454, 455, 464, 468, 
470, 471, 475, 481, 482, 484, 489, 493, 497, 498, 499, 500, 502, 503, 
505, 510, 515, 518, 519, 520, 521, 525, 526, 527, 529, 531, 532, 533, 
534, 536, 537, 538, 540, 541, 545, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 
557, 563, 564, 565, 566, 567, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 608, 612, 613, 
614, 615, 616, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 630, 631, 632, 
634, 635, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 
650, 651, 653, 654, 655, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 669, 
670, 671, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 681, 687, 698, 702, 704, 
709, 714, 716, 764, 812, 819, 821, 823, 824, 834, 839, 840, 841, 845, 
846, 849, 850, 853, 854, 855, 857, 858, 859, 860, 861, 869. 
Издательство Томского областного учебно-методического цен-
тра культуры и искусства. 477.
Издательство Томского политехнического университета. 4, 14, 
19, 20, 28, 30, 31, 38, 46, 59, 79, 107, 111, 112, 120, 126, 128, 135, 137, 
143, 145, 146, 151, 165, 167, 168, 169, 171, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 
212, 231, 290, 294, 328, 331, 339, 353, 362, 380, 383, 439, 441, 496, 559, 
560, 584, 585, 596, 629, 644, 673, 683, 686, 689, 690, 694, 711, 717, 741, 
745, 781, 786, 791, 797, 798, 831, 833.
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Издательство Томского университета систем управления и ра-
диоэлектроники. 36, 82, 122, 134, 136, 140, 170, 178, 261, 291, 323, 
324, 325, 326, 335, 336, 337, 361, 395, 448, 460, 461, 494, 495, 509, 513, 
544, 658, 828. 
Издательство Томского университета. 40, 61, 65, 68, 77, 166, 199, 
266, 271, 276, 280, 283, 299, 315, 318, 319, 322, 342, 343, 352, 370, 371, 396, 
421, 422, 427, 442, 444, 446, 450, 452, 453, 458, 465, 473, 478, 479, 480, 486, 
487, 492, 506, 539, 558, 594, 597, 607, 611, 625, 626, 633, 652, 660, 668, 685, 
688, 697, 699, 706, 710, 719, 721, 816, 717, 837, 844, 847, 856.
Издательство Томского ЦНТИ. 138, 561, 729, 730, 731, 733, 735, 
736, 754, 769, 780, 787, 789, 790, 793, 795.
Инвент-Сибирь, типография (г. Новосибирск). 794.
Колпашевский краеведческий музей. 295, 802.
Контекст, типография (г. Северск). 275. 
Красное знамя, издательство. 92, 189, 260, 278, 307, 459, 723, 738, 
739, 743, 751, 752, 753, 755, 765, 779, 783, 784, 788, 796, 813. 
Курсив, издательство. 265, 826.
Лито-Принт, типография. 202, 803.
М-Принт, типография. 535, 700.
Музей Томского района (дер. Кисловка). 302, 313.
Нарымские вести, редакция газеты (с. Парабель). 311.
Наука, издательство (г. Новосибирск). 146.
Немига, издательский дом. 147, 149, 405.
НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН. 269.
НИИ курортологии и физиотерапии Томского научного цен-
тра СО РАМН. 220.
НИИ психического здоровья Томского научного центра СО 
РАМН. 191, 199, 204, 205, 225, 229, 234, 235, 236, 238, 244. 
НИИ фармакологии Томского научного центра СО РАМН. 210, 
221.
НИП («Наука, издательство, полиграфия»), общество с огра-
ниченной ответственностью. 472.
Оптимум, общество с ограниченной ответственностью. 273, 
701.
Панорама, редакционно-издательская фирма. 800.
ПаПа, издательство. 485.
Печатная мануфактура, издательство. 83, 87, 88, 89, 96, 98, 125, 
150, 152, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 198, 200, 201, 206, 207, 208, 
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209, 210, 211, 215, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 230, 232, 233, 
237, 239, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 258, 
259, 269, 436, 504, 516, 761, 848.
Печатник, типография. 462, 867.
Позитив-НБ. 213, 281, 300, 308, 423, 429, 476, 609, 619, 691, 699, 
817, 818, 820, 821. 
ПР Дайджест (Рекламный дайджест), общество с ограничен-
ной ответственностью. 393. 
Пресс-Интеграл, издательство. 705. 
Принтинг, типография (г. Новосибирск). 57.
РауШмбх, типография. 312, 763, 809. 
Редакционно-издательский отдел Томского государственного 
университета (РИО ТГУ). 6, 34, 35, 48, 55, 85. 
Редакционно-издательский центр Новосибирского универси-
тета. 617.
Сибирский государственный медицинский университет. 192, 
193, 194, 195, 198, 200, 201, 206, 207, 208, 209, 211, 215, 218, 219, 223, 
224, 226, 227, 230, 232, 233, 237, 239, 241, 243, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 256, 258, 259, 504, 815.
Сибирский химический комбинат (г. Северск). 105, 298, 392, 
434.
Скорость света, типография. 807.
Служба лечебной педагогики «Томский ковчег». 514.
Спутник+, издательство (г. Москва). 878.
Твердыня, издательство. 3, 738, 739, 813. 
Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Томской области (Томскстат). 333, 334, 338, 344, 363, 
364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 381, 385, 
386, 387, 400, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 542.
Типография Алтайского государственного университета. 696.
Типография Юргинского филиала НИИ «Комплекс». 822.
ТМЛ-Пресс, издательство. 61, 174, 296, 301, 350, 418, 451, 456, 
507, 594, 713, 835. 
Томская областная детско-юношеская библиотека. 508, 598, 
599, 600, 601, 603, 605, 792. 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А. 
С. Пушкина. 196, 257, 314, 491, 511, 512, 522, 528, 570, 601, 602, 604, 
744, 770, 842, 843, 862, 863, 873. 
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Томская полиграфическая компания. 433. 
Томский вестник, редакция газеты. 801.
Томский институт информационных технологий. 595. 
Томский областной институт повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования. 488.
Томский областной краеведческий музей. 286, 316, 810, 811. 
Томский областной театр драмы. 809.
Томский областной театр юного зрителя. 807.
Томский областной центр профориентации молодежи и пси-
хологической поддержки населения. 547. 
Томский потенциал, издательский дом. 360. 
ТомСувенир, полиграфическая компания. 722, 724, 726, 727, 
728, 734, 737, 757, 767, 771, 772, 773, 775, 776, 777, 785, 814, 825.
Томь-Пресс, типография. 304, 437. 
Триада, издательство (г. Северск). 746.
Управление фармации Администрации Томской области. 203.
Учебно-экспериментальное издательство факультета журна-
листики ТГУ. 782. 
Чародей, издательство. 69. 
Шабанова Н. Д., индивидуальный предприниматель. 794.
Школа свободного развития. 494, 495. 
Экс Либрис, типография. 299, 427, 652, 805.
Экспо-сервис, общество с ограниченной ответственностью. 
217. 
Dart, типография. 524.
Star, типография. 599, 600, 603, 605.
STT, издательство. 133, 246, 286, 303, 435, 759.
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УКАЗАТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ,  
ИЗДАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ТИПОГРАФИЙ  
К ЧАСТЯМ 2 И 3
Агентство развития предприниматеьства — г. Северск, неком-
мерческое партнерство. 371.
Аграф-Пресс, издательство. 11, 74, 422, 582, 583, 599.
Алтапресс, общество с ограниченной ответственностью. 875.
Антом, типография (г. Кемерово). 782.
Аптека Вита, общество с ограниченной ответственностью. 877.
Арт Смайл, типография. 649.
Ассоциация выпускников ТПУ. 658.
АСТ, издательство (г. Москва). 936.
Буква С, издательство (г. Красноярск). 930.
Ва-Банк, издательский дом. 723, 733.
Ветер, издательство. 263, 264, 292, 297, 337, 398, 467, 478, 488, 
497, 608, 631, 643, 646, 656, 657, 661, 666, 673, 676, 686, 714, 715, 776, 
779, 791, 902, 949, 952, 963, 975.
Водолей, издательство. 724, 806.
Вояж, издательский дом (г. Новосибирск). 843, 929.
В-Спектр, издательство. 90, 157, 430.
Гала-Пресс, издательство. 405, 496, 621.
Главное управление МЧС по Томской области. 411.
Государственный архив Томской области. 721. 
Графика Пресс, полиграфическая компания. 96, 285.
Графика, издательский центр. 662, 667, 907, 925.
Графолит, типография (Новосибирск). (ООО «Паритет»). 896.
Губерния, издательский дом, общество с ограниченной ответ-
ственностью. 477, 747, 879.
Деал, типография (г. Новосибирск). 107, 864, 928, 938.
Дельтаплан, издательство. 75, 136, 269, 293, 612, 860, 891, 920. 
Демос, издательство. 688, 743, 883, 892, 914.
Департамент по культуре Томской области. 423.
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Томской области и ОГУ «Облкомприрода». 85, 93, 94, 96, 
455.
Д-Принт, издательство. 81, 318, 319, 683, 685, 693, 868, 876, 884, 
910, 912, 933.
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Единая Россия, политическая партия, Томское региональное 
отделение. 408, 409.
Иван Федоров, издательство и типография. 23, 83, 86, 98, 197, 
213, 215, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 237, 240, 241, 243, 276, 278, 300, 
308, 317, 385, 402, 424, 427, 452, 526, 585, 588, 607, 841, 842, 878, 897, 
899, 909, 939, 941, 944, 957, 967.
Избирательная комиссия Томской области. 406.
Издательство «Асиновское». 288, 304, 589, 816.
Издательство Андрея Олеара (ООО «СК-С»). 384, 640. 
Издательство Института оптики атмосферы СО РАН (ИОА 
СО РАН). 56, 57, 71, 125, 653, 660, 888.
Издательство научно-технической литературы. 301, 421, 652, 
869, 886, 895, 927.
Издательство Томского государственного архитектурно-
строительного университета. 14, 22, 38, 45, 46, 50, 51, 52, 65, 70, 79, 
97, 108, 115, 119, 123, 134, 137, 138, 143, 144, 146, 148, 153, 154, 162, 
166, 169, 170, 174, 180, 186, 188, 193, 203, 205, 253, 259, 267, 270, 291, 
306, 327, 331, 336, 338, 351, 357, 358, 383, 391, 395, 416, 420, 426, 447, 
463, 473, 479, 485, 511, 848, 948.
Издательство Томского государственного педагогического 
университета. 8, 16, 25, 26, 27, 28, 39, 58, 59, 61, 73, 84, 175, 208, 209, 
232, 273, 284, 290, 303, 323, 332, 399, 404, 412, 428, 433, 436, 437, 439, 
440, 443, 445, 446, 453, 457, 458, 459, 461, 464, 465, 474, 487, 517, 518, 
524, 534, 536, 537, 539, 540, 541, 559, 564, 567, 568, 579, 590, 598, 681, 
682, 692, 706, 707, 708, 709, 835, 849. 
Издательство Томского областного учебно-методического цен-
тра культуры и искусства. 425, 442, 690. 
Издательство Томского политехнического университета. 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 53, 55, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 76, 77, 78, 80, 
82, 88, 89, 92, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 126, 128, 129, 130, 132, 135, 139, 
140, 141, 145, 147, 150, 151, 152, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 
165, 167, 168, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 
190, 191, 192, 195, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 206, 216, 249, 252, 254, 
271, 272, 302, 311, 314, 320, 322, 329, 330, 334, 335, 340, 347, 355, 356, 
379, 400, 401, 414, 429, 432, 469, 482, 492, 501, 503, 504, 505, 506, 507, 
508, 509, 510, 512, 514, 515, 519, 520, 521, 525, 529, 532, 533, 538, 542, 
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543, 545, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 560, 561, 562, 563, 
565, 570, 571, 572, 576, 580, 584, 591, 600, 606, 671, 679, 687, 694, 703, 
711, 871, 943, 961, 962, 971, 976, 978. 
Издательство Томского университета систем управления и ра-
диоэлектроники. 9, 127, 131, 133, 149, 157, 187, 194, 196, 207, 242, 
250, 256, 262, 268, 280, 324, 328, 333, 375, 410, 418, 430, 441, 470, 475, 
704, 705, 867. 
Издательство Томского университета. 23, 54, 72, 83, 86, 98, 136, 
142, 197, 241, 257, 258, 260, 261, 266, 276, 278, 287, 289, 298, 299, 300, 
305, 308, 309, 317, 385, 402, 415, 424, 427, 452, 472, 500, 502, 523, 526, 
544, 547, 566, 575, 585, 588, 607, 698, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 
857, 858, 897, 911, 965. 
Издательство Томского ЦНТИ. 40, 54, 417, 451, 476, 564, 630, 
642, 645, 664, 669, 699, 700, 887, 942, 970. 
ИНТ, типография (г. Кемерово). 310, 701.
Интегральный переплет, общество с ограниченной ответствен-
ностью. 136, 257, 413.
Красное знамя, издательство и типография. 60, 294, 434, 620, 
628, 629, 634, 638, 639, 654, 655, 659, 665, 677, 678, 680, 748, 773, 859, 
870, 873, 882, 919, 937, 960. 
Курсив, издательство. 285, 719, 735, 756, 767, 807, 885.
Лель, общество с ограниченной ответственностью. 969.
Лито-Принт, типография. 761, 800. 
Макс Медиа, общество с ограниченной ответственностью. 
861. 
Марка, общество с ограниченной ответственностью. 753, 862.
Молчановская типография (с. Молчаново Томской области). 
801, 833.
М-Принт, типография. 301, 895.
Музей истории г. Томска. 286, 304.
Наука, типография (г. Новосибирск). 613.
НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. 236, 244, 245, 251.
НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН. 225, 226, 245, 251.
НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН. 215, 221, 223, 
240, 243, 907, 939, 941, 944. 
НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН. 235.
НИП («Наука, издательство, полиграфия»), общество с огра-
ниченной ответственностью. 528, 959.
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Оптимум, общество с ограниченной ответственностью. 96, 
306. 
Офсет, типография (Новосибирск). 684. 
Панорама, редакционно-издательская фирма. 281.
Пеленг, издательство. 419.
Персона, издательство, общество с ограниченной ответствен-
ностью. 893.
Печатная мануфактура, издательство. 85, 93, 94, 103, 210, 211, 
224, 226, 235, 248, 312, 613, 845.
Печатник, типография. 808.
Пичугина О. В., индивидуальный предприниматель. 815.
Позитив-НБ. 546, 587, 595, 597.
ПР Дайджест (Рекламный дайджест), общество с ограничен-
ной ответственностью. 423, 803.
Принтинг, типография (г. Новосибирск). 724, 770, 806.
Приобские ведомости, редакция газеты (г. Новосибирск). 931, 
932.
РауШмбх, типография. 522, 593, 609. 
Региональный центр развития образования. 454.
Редакционно-издательский отдел Сибирского государствен-
ного медицинского университета. 91, 95, 214, 220, 222, 228, 238, 239, 
246, 247, 483, 484, 713, 956, 968, 972, 977.
Редакционно-издательский отдел Томского государственного 
университета (РИО ТГУ). 31, 265, 462, 913. 
Российская академия правосудия, Западно-Сибирский филиал 
(г. Томск). 413, 417, 970.
Российский писатель, издательство (г. Москва). 937.
Сибирский государственный медицинский университет. 210, 
211, 230, 242, 248, 250, 845, 847, 860, 908.
Сибирский химический комбинат (г. Северск). 372, 610.
Сибирский проект, общество с ограниченной ответственно-
стью. 914, 924.
Сити-пресс-Бизнес, общество с ограниченной ответственно-
стью (г. Новосибирск). 893, 906.
Смелая версия, издательский дом. 899, 909.
Совет муниципальных образований Томской области. 737.
Советская Сибирь, издательство (г. Новосибирск). 723, 727, 
728, 733, 744, 745, 760, 792, 795, 826, 849, 861, 868, 889.
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Твердыня, издательство. 434, 481, 678, 700, 752, 764. 
Тедр, типография. 786.
Тема, издательский дом. 688.
Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Томской области (Томскстат). 313, 315, 316, 321, 
325, 326, 339, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 
359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 376, 377, 378.
Техника-молодежи, издательский дом (г. Москва). 933.
Типография Новосибирского государственного технического 
университета. 535.
Типография ОАО «НИИПП». 384, 640, 969.
Тираж Сибирь, типография, общество с ограниченной ответ-
ственностью (г. Новосибирск). 866.
ТМЛ-Пресс, издательство. 87, 950. 
Томская городская муниципальная избирательная комиссия. 
403.
Томская городская типография. 722, 725, 726, 734, 735, 738, 739, 
740, 742, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 759, 762, 766, 768, 774, 
775, 778, 783, 787, 789, 794, 798, 799, 803, 804, 805, 809, 810, 817, 818, 
819, 820, 822, 823, 827, 830, 831, 836, 846, 881.
Томская духовная семинария. 693.
Томская областная детско-юношеская библиотека. 218, 255, 
263, 275, 490, 491, 493, 494, 495, 498, 499, 605, 672, 716, 717, 718, 945. 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А. 
С. Пушкина. 212, 217, 233, 234, 295, 296, 431, 435, 438, 444, 448, 449, 
450, 460, 466, 480, 496, 497, 650, 710, 712, 714, 715. 
Томская полиграфическая компания. 863.
Томский институт информационных технологий. 842. 
Томский областной краеведческий музей. 696.
Томский областной центр профориентации молодежи и пси-
хологической поддержки населения. 471. 
Томский потенциал, издательский дом. 318, 319, 884. 
Томск-Пресс, издательский дом. 903. 
ТомСувенир, издательский дом. 307, 573, 574, 577, 596, 601, 602, 
603, 604, 611, 614, 615, 618, 619, 623, 624, 625, 626, 627, 636, 637, 641, 
648, 663, 668, 670, 674, 675, 691, 695, 702.
Тоян, типография. 969.
ТЭК, типография (г. Асино Томской области). 288, 589.
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Учебно-экспериментальное издательство факультета журна-
листики ТГУ. 283. 
Формат-Сити, типография, общество с ограниченной ответ-
ственностью. 74, 274, 744.
Цицеро, издательство (г. Челябинск). 934.
Экс Либрис, типография. 72, 260, 266, 287, 500.
Янсон, компания. 863, 880.
Dart, издательство. 107, 310, 373, 374, 689, 894.
Star, типография. 218, 255, 275, 490, 491, 498, 499, 605, 672, 716, 
717, 718.
STT, издательство. 219, 236, 244, 245, 251, 279, 633.
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